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AN ABSTRACT OF THE THESIS OF Joy Rhodes for the Master of Social 
Work presented November 24, 1976. 
Title: Exploring Collaboration: A Program Evaluation of a Mental 
Health Intervention in a Public Elementary School 
APPROVED BY MEMBERS OF THE THESIS COMMITTEE: 
Barbara Friesen, Chairperson 
Th~ purpose of this ev~luative study was to develop and imple-
ment a ptogram evaluation design for a model of early mental health 
intervention to primary grade level classrooms .in a public elementary 
school. The design reflects a formative evaluation study, . providing 
information for current and future programming and is manageable to 
implement, thus facilitating longitudinal data collection. 
This therapeutic model of classroom intervention stresses the 
integration of childrens' social, emotional and intellectual develop-
ment and proposes a collaborative approach between therapist and edu-
cator. Lev~ls of intervention for collaborators include (1) children 
2  
i d e n t i f i e d  a s  r e q u i r i n g  t h e r a p e u t i c  a p p r o a c h e s  t o  s o c i a l - e m o t i o n a l  
d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  class~oom, ( 2 )  a l l  c h i l d r e n  i n  t h e  
c l a s s r o o m  a n d ,  ( 3 )  t h e  c l a s s r o o m  m i l i e u .  T h e  o v e r a l l  g o a l  i s  t o  
p r o m o t e  o p t i m a l  g r o w t h  a t  a l l  l e v e l s .  
T h e  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  d e s i g n  i n c l u d e s  a  f o r m a t  f o r  m o n i t o r -
i n g  t h e  s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m  o f  t h e  m o d e l  a n d  t o  i d e n t i f y  p r o c e -
d u r a l  a n d  c o l l a b o r a t i v e  d i s c r e p a n c i e s .  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  c o l l a -
b o r a t o r s '  p e r c e p t i o n s  o f  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n  i s  c o l l e c t e d  f r o m  
w r i t t e n  i n t e r v e n t i o n  p l a n s .  A s s e s s m e n t  o f  ~he f r e q u e n c y  a n d  n a t u r e  
o f  p e e r  i n t e r a c t i o n s  w a s  a c c o m p l i s h e d  i n  t h i s  s t u d y  t h r o u g h  a n  o b s e r -
.  
v a t i o n a l  t e c h n i q u e  i n  t h e  c l a s s r o o m s .  A  t e a c h e r  a t t i t u d e  q u e s t i o n -
i  
I  
n a i r e  w a s  a d m i n i s t e r e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  t o  o b t a i n  i n f o r -
m a t i o n  a b o u t  t e a c h e r  r e c e p t i v i t y  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  
I  
f u t u r e  r e s t r u c t u r i n g  o f  s e r v i c e  d e l i v e r y .  A d d i t i o n a l  d a t a  w a s  c o l -
l e c t e d  f r o m  t h e  s c h o o l ' s  f i l e s  r e g a r d i n g  t e a c h e r s '  r a t i n g  o f  c h i l d r e n  
a s  t o  t h e i r  c u r r e n t  a n d  a n t i c i p a t e d  s o c i a l - e m o t i o n a l  a n d  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  r e f l e c t  a  g e n e r a l  
a w a r e n e s s ,  a c c e p t a n c e  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  c o l l a b o r a t i v e  a p p r o a c h  o n  
t h e  p a r t  o f  t e a c h e r s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o g r a m .  A s  a  d i r e c t  r e -
s u l t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s ,  s e v e r a l  i s s u e s  o f  p r o g r a m m i n g  w e r e  
r a i s e d  a n d  p r o p o s e d  f o r  f u t u r e  d e c i s i o n - m a k i n g .  
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· p r o v i d e d  i n c a l c u l a b l e  s u p p o r t  t h r o u g h  v a r i o u s  r e s o u r c e s .  T h e s e  g i f t s  
a r e  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e d .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h i s  p a p e r  i s  a  d e s c r i p t i o n  a n d  r e p o r t  o f  a  pr~gram e v a l u a t i o n  
w h i c h  w a s  d e v e l o p e d  a n d  c o n d u c t e d  f o r  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  o f  
t h e  Child~en's P s y c h i a t r i c  D a y  T r e a t m e n t  C e n t e r ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  
H e a l t h  S c i e n c e s  C e n t e r ,  P o r t l a n d ,  . O r e g o n .  T h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  
i s  a  c o l l a b o r a t i v e  p r o j e c t ,  o p e r a t e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  c l a s s r o o m  
t e a c h e r s  i n  t h e  p r i m a r y  g r a d e  l e v e l s  a t  G r e g o r y  H e i g h t s  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  i n  n o r t h e a s t  P o r t l a n d .  
T h e  p r o g r a m  b e g a n  ope~ation a t  G r e g o r y  H e i g h t s  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  i n  J a n u a r y  1 9 7 5 .  T h e  e v a l u a t o r  w a s  i n t r o d u c e d  t o  t h e  s t a f f  
i n  t h e  s p r i n g  o f  t h a t  y e a r ,  t h e  e v a l u a t i o n  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  i n  t h e  
s u m m e r  a n d  f a l l .  T h e  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  w a s  i m p l e m e n t e d  i n  J a n u a r y  
1 9 7 6 .  
T h e  a s s i g n m e n t  f o r  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  i n -
c l u d e d  t h r e e  o b j e c t i v e s :  1 )  t o  d e v e l o p  a n  e v a l u a t i o n  d e s i g n  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  s t a f f ,  2 )  t o  i m p l e -
m e n t  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  t o  c o n c u r r e n t l y - m a k e  s u c h  r e v i s i o n s  a n d  a d a p -
t a t i o n s  w h i c h  w e r e  d i c t a t e d  b y  t h e  p r o c e s s  a n d ,  3 )  t o  i n c l u d e  w i t h i n  
t h e  e v a l u a t i o n  d e s i g n  o u t c o m e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  c o u l d  b e  u t i l i z e d  i n  
a s s e s s i n g  l o n g  t e r m  e f f e c t i v e n e s s ,  i . e .  p r e v e n t i o n .  
T h e  t h i r d  o b j e c t i v e  c o n t a i n e d  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  e v a l u a - .  
t i o n  - b e  d e s i g n e d  t o  b e  a s  m a n a g e . a b l e  a s  p o s s i b l e .  ·  T o  e n s u r e  t h a t  t h e  
d a t a  c o u l d  b e  c o l l e c t e d  b y  e x i s t i n g  p e r s o n n e l  o v e r  a  · p e r i o d  o f  s e v e r a l  
- - --·-,~-._, _ _ _  _  
y e a r s ,  t h e  e v a l u a t o r  n e e d e d  t o  c o n s i d e r  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t e c h n i q u e s  
a p p l i e d  t o  t h e  p r o g r a m  evalu~tion proce~s. T h e  m a n a g e a b i l i t y  o f  t h e ·  
e v a l u a t i o n  d e s i g n  w a s  a  p e r e n n i a l  g u i d e l i n e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t a l  
s t a g e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  o p e r a t i o n a l  o b j e c t i v e s  s t a t e d  a b o v e ,  t h e r e  
w e r e  e x p e c t a t i o n s  w h i c h  w e r e  s h a r e d  b y  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  s u p e r v i s o r  
a n d  t h e  p r o g r a m  e v a l u a t o r  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a n  e v a l u a t i o n  w o u l d  
h a v e  a n  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t  f o r  a l l  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  C o m m u n i t y  
T e a m  p r o g r a m  i m p l e m e n t a t i o n .  T h e  h o p e  w a s  t h a t  c l a r i f i c a t i o n  o f  
g o a l s  a n d  t h e  s y s t e m a t i c  c o m m u n i c a t i o n  o f  o b j e c t i v e  in~ormati~~ w o u l d  
inc~ease p r o g r a m  e f f e c t i v e n e s s  a n d  e n h a n c e  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o g r a m ' s  p r o c e s s  a n d  p u r p o s e .  
T h e ·  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  d e s c r i b e  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  d e s i g n  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  ad~inistration a n d  r e s u l t s  o f  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  t h e  
s u b s e q u e n t  c o n c l u s i o n s  a n d  recommendatio~s o f  t h e  s t u d y .  
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C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T h e  l i t e r a t u r e  s e a r c h  i n  t h i s  s t u d y  f o c u s e s  o n  a  d u a l  e m p h a s i s  
o f  r e s e a r c h .  N o t  o n l y  w a s  a  t h e o r e t i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  c o n s u l -
t a t i o n - c o l l a b o r a t i o n  s p e c t r u m  c r i t i c a l  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p r o g r a m  e v a l u a t e d ,  b u t  t h e  p r o c e s s  o f  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  w a r r a n t e d  
a t  l e a s t  a  d e s c r i p t i v e  o v e r v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
t h e  c h a p t e r  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  s e c t i o n  f o c u s e s  
o n  c o l l a b o r a t i o n  a s  a  m o d e l  a n d  i t s  s i g n i f i c a n c e  w i t h i n  t h e  p e r s p e c -
t i v e  o f  s c h o o l  m e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m m i n g  d e v e l o p m e n t s .  T h e  s e c o n d  
s e c t i o n  d e a l s  w i t h  c o n c e p t s  a n d  p u r p o s e s  o f  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  a n d  
s o m e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  w h i c h  u n d e r l i e  i t s  o p e r a t i o n .  
S C H O O L  M E N T A L  H E A L T H  D E V E L O P M E N T S  
T h e  e x p a n d e d  r o l e  a n d  n e e d  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  w i t h i n  
t h e  e n v i r o n m e n t  o f  · e d u c a t i o n  h a s  r e c e i v e d  i m p e t u s  f r o m  a n  i n c r e a s e d  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  . t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  t h e r a p e u t i c  
s y s t e m s .  B o t h  s y s t e m s  h a v e  e x p e r i e n c e d  c h a n g e s  i n  t h e  l a s t  t w e n t y  
y e a r s  . w h i c h  s u g g e s t  a n d  r e q u i r e  a  c o m m o n  c o m m i t m e n t  a n d  a  r e d e f i n i t i o n  
o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  r o l e s .  O n e  c a t a l y s t  f o r  c h a n g e  h a s  b e e n  l e g i s -
l a t i v e  decisio~s g u a r a n t e e i n g  a n  e d u c a t i o n  f o r  e v e r y  c h i l d  a n d  e x p a n d -
i n g  t h e  d e f i n i t i o n  o f  h a n d i c a p · t o  i n c l u d e  t h e  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  
c h i l d .  
"  
I  
I  
A t t e m p t s  t o  p r o v i d e  e d u c a t i o n  f o r  e v e r y  c h i l d  d e s p i t e  h i s  h a n d i -
c a p  h a v e  c r e a t e d  a n  e x p e c t a n c y  t h a t  t h e  s c h o o l  m u s t  r e a c h  n o t  o n l y  
t h e  g r o u p  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  b u t  a l s o  t h e  e x c e p t i o n a l  c h i l d r e n  o f  
a l l  k i n d s .  T h e s e  g o a l s  h a v e  p r o v o k e d  g r e a t e r  e f f o r t s  t o w a r d  t h e  
i n d i v i d u a l i z a t i o n  o f  c l a s s r o o m  p r a c t i c e s ,  i n c r e a s e d  u s e . o f  p s y c h o -
l o g i c a l  d i a g n o s t i c  t o o l s ,  a n d  l e d  t o  a  w i d e s p r e a d  d e v e l o p m e n t  o f  
s p e c i a l  e d u c a t i o n .  ( H o l l i s t e r ,  1 9 5 9 . )  
T h e  i n c r e a s e d  u s e  a n d  s o p h i s t i c a t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l  d e t e r m i n a -
t i o n s  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  spec~al s e r v i c e  c l a s s r o o m s ,  w h i l e  p r o v i d i n g  
p a r t i a l  a n s w e r s  f o r  s o m e  c h i l d r e n  h a v e  n o t  s o l v e d  t h e  m o r e  c o m p r e h e n -
s i v e  p r o b l e m  o f  e d u c a t i o n  f o r  a l l .  T h e s e  p a r t i a l  s o l u t i o n s  h a v e ,  i n  
t h e m s e l v e s ,  a c c e n t u a t e d  d i f f i c u l t i e s  c o n n e c t e d  w i t h  l a b e l i n g ,  . s t i g m a -
t i z i n g  a n d  s e g r e g a t i n g  t h e  e x c e p t i o n a l  c h i l d ,  c a u s i n g  c o n c e r n  a m o n g  
e d u c a t o r s  a n d  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a b o u t  t h e  l o n g  r a n g e  e f f e c t s  
o f  t h e s e  s p e c i a l  s e r v i c e s .  N o t  o n l y  a r e  t h e r e  p o t e n t i a l  s e r i o u s  h a z -
a r d s  f o r  t h e  childre~, b u t  a  s p l i t  l e v e l  d e l i v e r y  s y s t e m  d o e s  n o t  i n -
t e g r a t e  t h e  e s s e n t i a l  s k i l l s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  t h e r a p e u t i c  s y s -
· t e r n s  ' i n  d i r e c t i n g  t h e m  t o w a r d  a l l  c h i l d r e n  w h o  s t a n d  t o  b e n e f i t .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  p r o f o u n d  b a s i c  t r e n d  a t  w o r k  th~t i s  a f f e c t i n g  
m e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m m i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m  i s  o c c u r r i n g  a s  a  p a r t  
o f  a  s h i f t  o f  e m p h a s i s  i n  t h e  b a s i c  a s s u m p t i o n s  u n d e r l y i n g  t h e  
w h o l e  m e n t a l  h e a l t h  f i e l d .  T o d a y ,  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  m e n t a l  
h e a l t h  p r o g r a m s  t e n d  t o  i n c l u d e  a n d  b a l a n c e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
r e s o u r c e s  f o r  i n t e r p e r s o n a l  t h e r a p y  w i t h  f a c i l i t i e s  f o r  s o c i a l  
r e h a b i l i t a t i o n  o r  a t t e m p t s  t o  c o n t r o l  t h e  i m p a c t  o f  s o c i a l  s t r e s -
s e s .  T h i s  b r o a d e n i n g  o f  a s s u m p t i o n s  i s  · n o t  o n l y  c r e a t i n g  n e w  
c o n c e p t s  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  m e n t a l  h o s p i t a l  a n d  n e w  p a t t e r n s  i n  
t h e  t r e a t m e n t  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  b u t ,  m o s t  o f  a l l ,  i t  i s · m o t i v a t -
i n g  a  r e m a r k a b l e  e x p a n s i o n .  o f  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  e f f o r t s  i n  
p r e v e n t i o n ,  h e a l t h  p r o m o t i o n ,  t r e a t m e n t  a n d  r e h a b i l i t a t i o n .  
( H o l l i s t e r , ·  1 9 5 9 . )  
T h e  g r e a t e r  d e m a n d s  p l a c e d  o n  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  a s  a  r e s u l t  
4  
o f  l e g i s l a t i o n  w i d e n i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  d o m a i n  a n d  t h e  broad~r d e f  i n i -
.  .  
t i o n  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  ' f u n c t i o n  e v i d e n c e d  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  m e n t a l  
h e a l t h  m o v e m e n t  h a v e  e x t e n d e d  t h e  i n t e r f a c e  b e t w e e n  e d u c a t i o n a l  a n d  
m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s ,  re~uiring coordin~tion a n d  c o l l a b o r a t i o n  
: .  
i n  t h e  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s .  T h e  d e m a n d s  f o r  s e r v i c e s  t o  e m e r g e  f r o m  
t h i s  i n t e r f a c e  c e n t e r  a r o u n d  b r o a d l y  f o c u s e d  c o n s u l t a t i o n ,  g r e a t e r  
u t i l i z a t i o n  o f  g r o u p  w o r k  m e t h o d o l o g i e s ·  a n d  i n c r e a s e d  i n v o l v e m e n t  o f  
p a r e n t s ,  c o m m u n i t y  ag~ncies a n d  r e s o u r c e s .  A d d i t i o n a l  s e r v i c e s  i n -
e l u d e  e x t e n d e d  t e a c h e r  t r a i n i n g  i n  m e n t a l  h e a l t h  p r a c t i c e s ,  a ·  w i d e r  
i n t e r e s t  i n  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  a n d  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  o n  s o c i a l -
e m o t i o n a l  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t .  
W h a t  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t  i s  t h a t  m o r e  i s  r e q u i r e d  
o f  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  a n d  a  w i d e r  r e p e r t o i r e  o f  r e s o u r c e s  a r e  b e i n g  
m o b i l i z e d  t o  a s s i s t  h i m .  
~arly I d e n t i f i c a t i o n  a n d  P r e v e n t i o n  
T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  . f o r  s e r v i c e  p r i o r i t i e s  r e f l e c t  t h e  a w a r e n e s s  
t h a t  e x t e n d e d  p o s s i b i l i t i e s  e x i s t  w h e n  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  q p p r o a c h  
i s  e f f e c t i v e l y  u t i l i z e d .  T h e  emphasi~ o n  e d u c a t i o n a l  e n r i c h m e n t ,  i n -
volv~ment o f  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  a n d  c u r r i c u l u m  p o l i c y  cha~ge i n d i c a t e  
a  d e s i r e  t o  i n c r e a s e  p r e v e n t i v . e  f u n c t i o n s  i n  s c h o o l  m e n t a l  h e a l t h .  A s  
t h e  s c o p e  o f  t h e  p r o b l e m  o f  e d u c a t i o n  f o r  a l l  o u r  c h l . l d r e n ,  r e g a r d l e s s  
o f  t h e i r  l e a r n i n g  h a n d i c a p s  h a s  b e c o m e  m o r e  c l e a r l y  d e f i n e d  t h r o u g h  
l e g i s l a t i v e  a n d  d i a g n o s t i c  e x p a n s i o n ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r e v e n t i o n  
c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  s t r . a t e g y  a s  w e l l  a s - a  g o a l .  
S t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  n e v e r  b e  s u f f i c i e n t  m e n -
t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  t o  g i v e  t r e a t m e n t  t o  t h e  c h i l d r e n  w h o ·  
n e e d  i t  • . •  P r e v e n t i o n  m u s t  c o n c e r n  u s  a s  o n e  a t t a c k  o n  t h i s  o v e r -
. w h e l m i n g  p r o b l e m .  ( B e r l i n ,  1 9 6 7 ) .  
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" R e s e a r c h  s h o w s  t h a t  a  case~ork o r i e n t a t i o n  d o m i n a t e s  t h e  s c h o o l  . s o c i a l  
w o r k  f i e l d , "  ( G o t t l i e b ,  1 9 7 1 )  o n e  o f  t h e  h e l p i n g  p r o f e s s i o n s  i n v o l v e d  
i n  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  d e l i v e . r y .  
C a n  i t  b e  t h a t  f r e q u e n t  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  i m m e d i a c y  o f  t h e  
· - - ·  --~---~--~-
p r o b l e m a t i c  s i t u a t i o n  h a s  t e n d e d  t o  r e n d e r  l e s s  e f f e c t i v e  o u r  
s c h o o l ' s  h e l p i n g  p r o f e s s i o n a l s  w h o s e  l e g a c i e s  f r o m  t h e  p a s t  
e m b r a c e . a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  v i e w ?  ( W i l l i a m s ,  1 9 7 6 . )  
T h e  n e e d  t o  e x p a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  t h e  m e n t a l  h e a l t h  profes~ 
s i o n a l  w i t h i n  t h e  s c h o o l ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  d e m a n d s  f o r  m e n -
·  t a l  h e a l t h  c o m p e t e n c i e s  p l a c e d  o n  o u r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m s  a n d  i n  t u r n  
o n  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  h a s  r e s u l t e d  i n  e d u c a t o r s  a n d  m e n t a l  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  s e e k i n g  t o  u n i t e  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  i n  t h e  h o p e s  
o f  p r e v e n t i n g  s e r i o u s  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  i n  s c h o o l  c h i l d r e n .  
T h e  f i r s t  r e q u i r e m e n t  i n  t h e  a t t e m p t  a t  p r e v e n t i n g  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  s e r i o u s  s o c i a l - e m o t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  i n  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n  
i s  t h a t  t h e s e  c h i l d r e n  b e  i d e n t i f i e d  e a r l y  i n  t h e i r  s c h o o l  c a r e e r .  
A  p r o g r a m  i n v o l v i n g  t e a c h e r s  i n  i d e n t i f y i n g  f i r s t  g r a d e r s  i n d i c a t e d  
t h a t  e a r l y  i d e n t i f i c a t i o n . o f  c h i l d r e n  i n  s c h o o l s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d .  
E v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p r o g r a m  a t  t h e  t h i r d  g r a d e  l e v e l  
_ r e v e a l e d ,  
r a t h e r  c o n v i n c i n g l y  t h a t  childr~n c a n  b e  d e s i g n a t e d - a t  t h e  f i r s t  
g r a d e  l e v e l  a s  l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  l a t e r  e m o t i o n a . 1  p r o b l e m s  a n d  
t h a t ,  i n  f a c t ,  b y  t h e  t i m e  t h e y  r e a c h  t h i r d  g r a d e ,  t h e y  a r e  d o i n g  
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  w e l l  a s  c o m p a r e d  t o  o t h e r s  n o t  s o  d e s i g n a t e d .  
T h e  h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p r e d i c t i o n s  m a d e  a t  f i r s t  ~rade 
a n d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  c h i l d r e n  a t  t h i r d  g r a d e  w a s  i m p r e s -
s i v e .  ( T r o s t ,  1 9 6 8 . )  
W h i l e  t h e  p r o c e s s  o f  i d e n t i f y i n g  t h e  c h i l d  m a y  e f f e c t  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  t e a c h e r s  r e l a t e  t o  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n ,  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  m e a -
s u r e d  o u t c o m e ,  t h e  t e a c h e r s '  a s s e s s m e n t  o f  c l a s s r o o m  c h i l d r e n  i s  a n  
i m p o r t a n t  i n d i c a t o r  t o  i n v e s t i g a t e .  
M o s t  t e a c h e r s  a r e  c a p a b l e  o f  e a r l y  r e c o g n i t i o n - o f  b e h a v i o r a l  
d i s t u r b a n c e s  d u e  t o  e m o t i o n a l  f a c t o r s ,  o r .  o f  a  c h i l d ' s  i n a b i l i t y  
t o  l e a r n  b e c a u s e  o f  m a t u r a t i o n a l  l a g ,  s o c i o - c u l t u r a l  d e p r i v a t i o n  
o r  m a n i f e s t a t i o n s  o f  b r a i n  d y s f u n c t i o n .  S t u d i e s  o f  r e l i a b i l i t y  
o f  t e a c h e r s '  c o n c e r n s  a n d  e v a l u a t i o n s  o f  a  c h i l d ' s  f u n c t i o n i n g  
i n  s c h o o l  w i t h  l~ter d i a g n o s t i c  s t u d i e s  b y  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s -
s i o n a l s  h a v e  fo~nd t e a c h e r s '  o b s e r v a t i o n  v e r y  t r u s t w o r t h y .  T h u s ,  
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t h e  e a r l y  r e c o g n i t i o n  o f  a  c h i l d ' s  p r o b l e m s  i n  s c h o o l  i s  p o s -
s i b l e .  ( B e r l i n ,  1 9 6 7 . )  
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T h e  e l e m e n t  o f  p r e v e n t i o n  h a s  b e e n  a  m~jor t h e m e  o f  t h e  c o n n n u n i t y  
m e n t a l  h e a l t h  m o v e m e n t  o v e r  t h e  p a s t  d e c a d e .  P r e s i d e n t  K e n n e d y  s e t  
t h e  t o n e  f o r  t h i s  t h e m e  o f  p r e v e n t i o n  i n  h i s  m e s s a g e  o n  m e n t a l  i l l n e s s  
a n d  m e n t a l  r e t a r d a t i o n ,  w h i c h  h e  d e l i v e r e d  t o  t h e  C o n g r e s s  o n  F e b r u -
a r y  5 ,  1 9 6 3 .  T h i s  m e s s a g e  i n i t i a t e d  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  w h i c h  
r e s u l t e d  i n  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  A c t ,  n i n e  
m o n t h s  l a t e r .  S p e a k i n g  a b o u t  t h e  p r e v e n t i o n  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  t h e  
P r e s i d e n t  s t a t e d  t h a t :  
w e  m u s t  s e e k  o u t  t h e  c a u s e s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  m e n t a l  r e t a r -
d a t i o n  a n d  e r a d i c a t e  t h e m  • • •  F o r  p r e v e n t i o n  i s  f a r  m o r e  d e s i r e -
a b l e  f o r  a l l  c o n c e r n e d .  I t  i s  f a r  m o r e  e c o n o m i c a l  a n d  i t  i s  f a r  
m o r e  l i k e l y  t o  b e  s u c c e s s f u l .  P r e v e n t i o n  w i l l  r e q u i r e  b o t h  
s e l e c t e d  s p e c i f i c  p r o g r a m s  d i r e c t e d  e s p e c i a l l y  a t  k n o w n  c a u s e s ,  
a n d  t h e  g e n e r a l  strengthe~i~g o f  o u r  f u n d a m e n t a l  c o m m u n i t y ,  
s o c i a l  w e l f a r e ,  a n d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  w h i c h  c a n  d o  m u c h  t o  
e l i m i n a t e  o r  c o r r e c t  t h e  h a r s h  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  w h i c h  
o f t e n  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  a n d  m e n t a l  i l l n e s s .  
T h e r e  a r e  t h r e e  l e v e l s  o r  t y p e s  0 f  preventio~ c i t e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e :  p r i m a r y ,  s e c o n d a r y  a n d  t e r t i a r y  p r e v e n t i o n .  
P r i m a r y . p r e v e n t i o n  i s  f o c u s e d  o n  r e d u c i n g  t h e  i n c i d e n c e  o f  n e w  
c a s e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n ;  s e c o n d a r y  p r e v e n t i o n  i s  f o c u s e d  o n  r e q u c -
i n g  t h e  n u m b e r  o f  e x i s t i n g  c a s e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n ;  a n d  t e r t i a r y  
p r e v e n t i o n  i s  f o c u s e d  o n  r e d u c i n g  t h e  d u r a t i . o n  o r  s e v e r i t y  o f  
l o n g - t e r m  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  o r  d i s a b i l i t i e s  f o l l o w i n g  t r e a t - : -
m e n t .  ( B r o s k o w s k i  a n d  B a k e r ,  1 9 7 4 . )  
M e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m m i n g  i n  s c h o o l s  h a s  t e n d e d  t o  f o c u s  o n  s e c o n d a r y  
p r e v e n t i o n  s t r a t e g i e s ,  e m p l o y i n g  i n d i v i d u a l  c a s e w o r k  a n d  c o n s u l t a t i o n  
m e t h o d o l o g i e s .  
I m p o r t a n c e  o f  C l a s s r o o m  M i l i e u  
T h e  c l a s s r o o m  m i l i e u  i s  o n e  s e t t i n g  f o r  m e n t a l  h e a l t h  i n t e r v e n -
t i o n ,  w h i c h  p r o v i d e s . o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n t e g r a t i n g  m e t h o d s ·  o f  p r i m a r y ,  
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s e c o n d a r y  a n d  t e r t i a r y  p r e v e n t i o n .  A  p r i m a r y  p r e v e n t i o n  a p p r o a c h  w i t h -
i n  t h e  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t  w o u l d  s e e k  t o  i d e n t i f y  d e b i l i t a t . i n g  e l e -
m e n t s  e x i s t i n g  w i t h  t h e  m i l i e u ,  t o  s y s t e m a t i c a l l y  a t t e m p t  t o  e l i m i n a t e  
t h e s e  f a c t o r s  a n d  t o  s y s t e m a t i c a l l y  i m p r o v e  t h e  c l i m a t e  f o r  s o c i a l -
e m o t i o n a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  f o c u s  o f  s e c o n d a r y  p r e -
v e n t i v e  p r a c t i c e  i n  t h e  c l a s s r o o m  w o u l d  f o c u s  o n  t r e a t m e n t  ~lanning 
a n d  d i r e c t  s e r v i c e  p r o v i s i o n  t o  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  
w i t h  t h e  g o a l  b e i n g  t o  a m e l i o r a t e  t h e i r  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  a n d  
s o c i a l - e m o t i o n a l  d i f f i c u l t i e s .  T e r t . i a r y  p r e v e n t i v e  m e a s u r e s  i n  t l l e  
c l a s s r o o m  w o u l d  s e e k  t o  s u s t a i n  g a i n s  _ m a d e  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  i d e n -
t i f  i e d  c h i l d r e n  a n d  t o  f a c i l i t a t e  r e i n t e g r a t i o n  f r o m  s p e c i a l  i n t o  
r e g u l a r  c l a s s r o o m s .  T h i s  p r e v e n t i v e  a p p r o a c h  r e q u i r e s  a  e p i d e m i o l o -
g i c a l  v i e w  o f  t h e  p r o b l e m .  
T h e  e p i d e m i o l o g i c a l  o r  e c o l o g i c a l  m o d e l  v i e w s  t h e  m e n t a l  h e a l t h  
s y s t e m  o f  a n  i n d i v i d u a l ,  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  o r  o f  a  c o m m u n i t y  a s  o n e  
s y s t e m  a m o n g  m a n y  s y s t e m s  i m p a c t i n g  u p o n  t h e  o r g a n i s m .  T h e s e  s y s t e m s  
a r e  i n t e r r e l a t e d  a n d  d y n a m i c  f o r c e s ,  c o n t i n u a l l y  e f f e c t i n g  e a c h  o t h e r  
a n 4  c o n t a i n i n g  o v e r l a p p i n g  p r o p e r t i e s .  T o  e f f e c t u a t e  t h e  p r e v e n t i o n  
o f  p r o b l e m s  w h i c h  e m e r g e  w i t h i n  a n  e n v i r o n m e n t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  e l e m e n t s  m u s t  b e  d e v e l o p e d .  I t  i s  n o t  e n o u g h  t o  
g a i n  a  c o m p r e h e n s i o n  o f  a  p r o b l e m  a s  i t  i s  m a n i f e s t e d  w i t h i n  a n  i n d i -
v i d u a l  a l t h o u g h  t h i s  i s  o n e  importa~t a s p e c t  • .  T h e  b r o a d e r  p e r s p e c t i v e  
o f  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s  m u s t  a l s o  b e ·  c o n s i d e r e d  i n  o r d e r  t o  u n d e r -
s t a n d  a n d  s u c c e s s f u l l y  i n t e r v e n e  i n  t h e  e c o l o g i c a l  c o n t e x t .  
T h e  e n v i r o n m e n t  o r  m i l i e u ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  i n t e r a c t i o n ·  b e t w e e n  
t h e  c h i l d  a n d  t h e  p h y s i c a l  s p a c e ,  t h e  e q u i p m e n t ,  m a t e r i a l s ,  a n d  t h e  
o t h e r  p e o p l e . w i t h i n  t h a t  s p a c e ,  i s  b o t h  t h e  · a r e n a  a n d  t h e  p r o c e s s  
t h r o u g h  w h i c h  g r o w t h - p r o d u c i n g  c h a n g e  o c c u r s .  ( K l i n g  a n d  L o h m a n ,  
1 9 7 6 . )  
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I f  t h e  c l a s s r o o m ,  m i l f e u  i s  t o  b e  g r o w t h - p r o d u c i n g  i n  a  p o s i t i v e  w a y  
f o r  t h e  c h i l d  t h e  f i r s t ·  d y n a m i c  t o  b e  u n d e r s t o o d  b y  t e a c h e r  a n d  t h e r a -
p i s t  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  c h i l d  i s  t h e  e f f e c t  w h i c h  t h e  c l a s s r o o m  
e n v i r o n m e n t  e x e r c i s e s  o n  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  a n d  o n  t h e  s o c i a l  i n t e r -
a c t i o n s  o f  a l l  e l e m e n t s  i n v o l v e d .  
O n e  o f  t h e  t w p  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  influ~ntial e n v i r o n m e n t s  f o r  
t h e  c h i l d  i s  t h e  c l a s s r o o m  i n  w h i c h  h e  l i v e s  d u r i n g  a  p a r t  o f  
e a c h  d a y .  E a c h  c h i l d  f i n d s  h e  h a s  a  p o s i t i o n ,  o r  s e v e r a l  p o s i -
t i o n s ,  i n  t h i s  s o c i o - e m o t i o n a l  s t r u c t u r e .  T h i s  s o c i a l  s t r u c t u r e  
b e c o m e s  a  d o m i n a n t  a s p e c t  o f  h i s  t o t a l  e n v i r o n m e n t  a n d  o f  · h i s  
t o t a l  l i f e  s i t u a t i o n .  H i s  p o s i t i o n  i n  t h i s  s t r u c t u r e  b e c o m e s  a  
v e r y  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  h i s  p e r s o n a l  m e n t a l  h e a l t h  s i t u a -
t i o n ,  a n d  o f  h i s  m o t i v a t i o n  a n d  a b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  c l a s s -
r o o m  i n t e r a c t i o n .  ( L i p p i t t  a n d  G o l d ,  1 9 5 9 . )  
A s  t h e  p r i m a r y  a d u l t  w i t h i n  t h e  c l a s s r o o m  e n v i r o . n m e n t ,  t h e  a u -
t h o r i t y  a n d  m a j o r  d e c i s i o n - m a k e r ,  t h e  t e a c h e r  e x e r c i s e s  t h e  m o s t  c o n -
t r o l  o v e r  w h a t  o c c u r s  w i t h i n  t h e  m i l i e u .  
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T h e  p r o b l e m  o f  m e n t a l  h y g i e n e  i n  t h e  c l a s s r o o m  a p p e a r s  t o  b e  
e s t a b l i s h i n g  a  p r o p e r  . b a l a n c e  b e t w e e n  ( a )  t h e  i n t e l l e c t u a l  r e q u i r e -
m e n t s  o f  c l a s s r o o m  f u n c t i o n i n g  v e x s u s  t h e  s o c i a l - e m o t i o n a l  r e q u i r e -
m e n t s ,  ~nd ( b )  b e t w e e n  r e s t r i c t e d  f r e e d o m  o f  a c t i o n  f o r  s t u d e n t s  
v e r s u s  g r e a t e r  f r e e d o m  o f  a c t i o n .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  t e a c h e r  
s e t s  t h e  t o n e  o f  m e n t a l  h y g i e n e  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  n e e d  f o r  
i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  s o c i a l - e m o t i o n a l  a s p e c t s  o f  c l a s s r o o m  
f u n c t i o n i n g  i s  e q u a l l y  c l e a r .  ( F l a n d e r s ,  1 9 5 9 . )  
S c h o o l  M e n t a l  H e a l t h  C o n s u l t a t i o n  
T h e  p r a c t i c e  o f  m e n t a l  h e a l t h  c o n s u l t a t i o n  t o  t e a c h e r s  h a s  b e e n  
t h e  p r i m a r y  m e t h o d  u t i l i z e d  b y  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l  f o r  
t h e  p r o v i s i o n  o f  s o c i a l - e m o t i o n a l  e x p e r t i s e  t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l .  s y s -
t e m .  T h e  m o d e l  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y  d e p a r t s  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  
c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  c o n s u l t a t i o n  m o d e l ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  
s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  c o n s u l t a t i o n  a n d  c o l l a b o r a t i o n .  D e f i n i t i o n s  o f  
b o t h  a p p r o a c h e s  a r e  p r e s e n t e d  h e r e ,  a s  w e l t  a s  t h e i r  o v e r l a p p i n g  a n d  
u n i q u e  p r o p e r t i e s .  
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C o n s u l t a t i o n  i s  u s e d  t o  d e n o t e  a  p r o c e s s  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
t w o  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n s - - t h e  c o n s u l t a n t ,  w h o  i s  a  s p e c i a l i s t ,  a n d  
t h e  c o n s u l t e e ,  w h o  i n v o k e s  t h e  c o n s u l t a n t s '  h e · l p  i n  r e g a r d  t o  a  
c u r r e n t  w o r k  p r o b l e m  w i t h  w h i c h  h e  i s  h a v i n g  s o m e  d i f f i c u l t y  a n d  
w h i c h  h e  h a s  d e c i d e d  i s  w i t h i n  t h e  o t h e r ' s  a r e a  o f  s p e c i a l i z e d  
c o m p e t e n c e .  T h e  w o r k  p r o b l e m  i n v o l v e s  t h e  m a n a g e m e n t  o r  t r e a t m e n t  
o f  o n e  o r  m o r e  c l i e n t s  o f  t h e  c o n s u l t e e ,  o r  t h e  p l a n n i n g  o r  i m -
p l e m e n t a t i o n  o f  a  p r o g r a m  t o  c a t e r  t o  s u c h  c l i e n t s .  ( C a p l a n ,  
1 9 7 0 . )  
I m p o r t a n t  e l e m e n t s  o f  c o n s u l t a t i o n  i n c l u d e  a n  int~ractional p r o -
c e s s  b e t w e e n  t w o  p r o f e s s i o n a l s ,  t h e  r e q u e s t  f o r  c o n s u l t a t i o n  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  c o n s u l t e e ,  t h e  e x i s t a n c e  o f  d i f f i c u l t y  i n  c a s e  o r  p r o g r a m  
m a n a g e m e n t  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  c o n s u l t e e  a n d  t h e  t r a n s f e r e n c e  
o f  e x p e r t i s e  f r o m  c o n s u l t a n t  t o  c o n s u l t e e ,  w h o  m a i n t a i n s  p r i m a r y  r e -
s p o n s i b i l i t y  f o r  c l i e n t  m a n a g e m e n t .  I n .  a ·  c o l l a b o r a t i o n  m o d e l  t h e  s i g -
n i f  i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  w i t h i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n a l  p r o -
c e s s  b e t w e e n  p r o f e s s i o n a l s  a n d  t h e  s h a r i n g  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
c l i e n t ( s ) .  
C o l l a b o r a t i o n  d e s i g n a t e s  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  a  s p e c i a l i s t  w h o  i s  
c a l l e d  i n ·  b y  a n o t h e r  p r o f e s s i o n a l  w o r k e r  t o  h e l p  d e a l  w i t h  a  s p e -
c i a l i z e d  p r o b l e m  a r i s i n g  i n  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  l a t t e r ' s  c l i e n t .  
T h e  s p e c i a l i s t  i s  i n v i t e d  n o t  m e r e l y  t o  ~nlarge h i s  c o l l e a g u e ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c a s e  a n d  t o  a d v i s e  o n  a c t i o n  b u t  a l s o  t o  t a k e  
p a r t  f n  i m p l e m e n t i n g  t h e  a c t i o n  p l a n  • .  T h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r ·  t h e  
c l i e n t  i s  s h a r e d  b e t w e e n  t h e  t w o  c o l l e a g u e s ,  e a c h  o f  w h o m  i s  e x -
p e c t e d  b y  t h e  o t h e r  a n d  b y  t h e  c l i e n t  t o  c a r r y  o u t  t h e  t r e a t m e n t  
p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  t o  h i s  p r o f e s s i o n a l  r o l e .  ( C a p -
l a n ,  1 9 7 0 . )  
T h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  t w o  f u n c t i o n s  i n c l u d e  t h e  i n v i t i a t i o n  
o f  t h e  s p e c i a l i s t  ( c o n s u l t a n t )  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  p r o b l e m  e x i s t i n g  i n  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  c l i e n t s  a n d  t h e  e l e m e n t s  o f  p r o f e s s i o n a l  a d v i s i n g .  
T h e  d i s c r e p a n c i e s  i n  t e r m i n o l o g y  b e t w e e n  t h e  t w o  a p p r o a c h e s  i n  
r e f  e r r i n g  t o  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p  s h o u l d  b e  
n o t e d .  I n  t h e  c o n s t i l t a t i o n  r e l a t i o n s h i p ,  i h e  p r o f e s s i o n a l  r e q u e s t i n g  
a s s i s t a n c e  i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  c o n s u l t e e  a n d  i n  t h e  c o l l a b o r a t i o n  
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r e l a t i o n s h i p  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  s p e c i a l i s t ' s  s e r v i c e s  i s  t e r m e d  a  
c o l l e a g u e .  T h e  l a t t e r  t e r m  d e n o t e s  a n  e q u a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
, p e e r s  w h i l e  t h e  f o r m e r  s u g g e s t s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a n  e x p e r t  a n d  
a  s u b o r d i n a t e .  T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  p a r t n e r  i s  c o n s i d e r e d  w i t h i n  
t h e  p r o f e s s i o n a l  i n t e r a c t i o n  w i l l  h a v e  a  m a j o r  i n f l u e n c e  o n  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  w a y  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  u s e d .  
T h e  O x f o r d  D i c t i o n a r y  p r o v i d e s  m o r e  c o n c i s e  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  
t w o  f u n c t i o n s :  
C o n s u l t a t i o n  - t h e  a c t i o n  o f  c o n s u l t i n g · o r  t a k i n g  c o u n s e l  
t o g e t h e r ;  d e l i b e r a t i o n ,  c o n f e r e n c e  
C o l l a b o r a t i o n  - t o  w o r k  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a n o t h e r  o r  o t h e r s ,  
t o  c o o p e r a t e  
T h e s e  d e f i n i t i o n s  d e l i n e a t e  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  d e l i b e r a t i o n  w i t h i n  
t h e  c o n s u l t a t i o n  f u n c t i o n  a n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  w i t h  c o l l a b o r a t i o n .  
C o l l a b o r a t i o n  r e f e r s  t o  c o o p e r a t i v e  l a b o r  w h i l e  c o n s u l t a t i o n  d e n o t e s  
d i s c u s s i o n  a n d  p l a n n i n g .  
I n  · c o l l a b o r a t i o n ,  u n l i k e  consult~tion, b o t h  p a r t i e s  a r e  c o n s i d e r e d  
t o  b e  s p e c i a l i s t s , ,  p o s s e s s i n g  e x p e r t  k n o w l e d g e  w h i c h  i s  c r i t i c a l  t o  t h e  
o t h e r .  T h e  s h a r i n g  o f  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  w o r k  p r o b l e m  n e e d s  t o  
b e  r e c i p r o c a l  i n  c o l l a b o r a t i o n  s i n c e  b o t h  p r o f e s s i o n a l s  c a r r y  d i r e c t  
s e r v i c e  responsibiliti~s a n d  a r e  h e l d  a c c o u n t a b l e  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  
f u n c t i o n s  b y  t h e  c l i e n t ( s ) .  U n l i k e  t h e  c o n s u l t a n t ,  t h e  c o l l a b o r a t o r  
h a s  a  d i r e c t  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c l i e n t ( s ) .  I n  a  s c h o o l  
m e n t a l  h e a l t h  c o l l a b o r a t i o n  i t  i s  n o t  o n l y  t h e  e d u c a t o r  w h o  r e q u i r e s  
s o c i a l - e m o t i o n a l  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  t h e r a p i s t .  T h e  t h e r a p i s t  i s  
.  .  
e q u a l l y  d e p e n d e n t  u p o n  th~ e d u c a t o r  f o r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  
c h i l d ' s  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t .  
T h e  d e f i n i t i o n  o f  c o n s u l t a t i o n  u t i l i z e d  b y  t h e  C h i l d r e n ' s  P s y c h i -
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a t r i c  D a y  T r e a t m e n t  C e n t e r  e n c o m p a s s e s  t h e  f o c u s  o f  t h e  m i l i e u  o f  t h e  
d e s i g n a t e d  c l i e n t ( s ) .  
C o n s u l t a t i o n  A  c o n t r a c t  d i r e c t e d  t o w a r d  p r o v i d i n g  m e n t a l  
h e a l t h  c o n s u l t a t i o n ,  c o o r d i n a t i o n  a n d  p l a n n i n g  s e r v i c e s  t o  
o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  a g e n c i e s  a n d · i n t e r e s t e d  p e r s o n s .  Ser~ 
v i c e s  a r e  d i r e c t e d  t o w a r d  i m p r o v i n g  t h e  m i l i e u  o f  a  s p e c i f i c  
c l i e n t .  
T h i s  d e f i n i t i o n  i s  a n  i n t e r e s t i n g  e x p a n s i o n  o f  f o c u s  f o r  i t  i m p l i e s  
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t h a t  t h e  " c l i e n t "  o f  t h e  c o n s u l t e e  i s  n o t  o n l y  a  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l  
b u t  i n c l u d e s  t h e  i m p o r . t a n t  e l e m e n t s  · a n d  p e o p l e  i n t e r a c t i n g  w i t h i n  t h e  
i n d i v i d u a l  c l i e n t ' s  m i l i e u .  W i t h i n  t h e  c o l l a b o r a t i v e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a  m i l i e u  t h e r a p i s t  a n d  a  t e a c h e r  w h e r e  t h e  t h e r a p i s t ' s  s k i l l s  
a r e  d i r e c t e d  t o w a r d  i m p r o v i n g  t h e  m i l i e u  o f  a n  i d e n t i f i e d  c h i l d ,  t h e  
t e a c h e r  r e f l e c t s  a  d o u b l e  i d e n t i t y ,  t h a t  o f  a  c o l l e a g u e  w i t h i n  t h e  
c o l l a b o r a t i o n  a n d  t h a t  o f  " c l i e n t "  a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  i d e n t i f i e d  c h i l d .  
G o a l s  a n d  M e t h o d s  o f  M e n t a l  H e a l t h  C o n s u l t a t i o n :  T h e  c o n s u l -
t a n t ' s  t a s k  i s  t o  h e l p  c o n s u l t e e s  i n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
w a y s :  
1 .  T o  u n d e r s t a n d  t h e  m e n t a l  h e a l t h  d i m e n s i o n s  o f  t h e i r  p r o g r a m  .  
a n d  proble~s. T h i s  i n c l u d e s  t h e i r  o w n  a n d  o t h e r  p e o p l e ' s  
i n t r a - p s y c h i c  a n d  i n t e r p e r s o n a l  r e a c t i o n s  a n d  t h e  a p p r e c i a -
t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  m e n t a l  h e a l t h  a l t e r n a t i v e s  f o r  a c t i o n ,  
b o t h  i n  s p e c i f i c · a n d  g e n e r a l  w o r k  s i t u a t i o n s .  
2 .  T o  reso~ve i n t e r p e r s o n a l  c o n f l i c t s  a n d  p r o g r a m  c r i s i s  o n  
t h e  j o b .  
3 .  T o  a c q u i r e  a n d  i m p r o v e  s k i l l s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  m e n t a l  
h e a l t h  d i m e n s i o n s .  o f  t h e i r - w o r k .  
· 4 .  T o  r e s e a r c h ,  p l a n ,  d e v e l o p  a n d  e v a l u a t e  p r o g r a m s  r e l a t e d  
t o  m e n t a l  h e a l t h .  ( M a c L e n n a n ,  1 9 7 5 . )  
T h e  g o a l s  o f  c o l l a b . o r a t i o n  a n d  c o n s u l t a t i o n  a r e  e s s e n t i a l l y  t h e  
s a m e .  T h e  d i f f e r e n c e s  l i e  i n .  t h e  a p p l i c a t i o n  o f .  m e t h o d .  
-~-T~--------
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P e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  g u i d e l i n e  i s  t h a t  t h e  p r o c e s s  i s  d e -
s i g n e d  t o  p r o m o t e  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  g o a l  o f  h e l p i n g  t h e  
( t e a c h e r )  t o  d o  a  b e t t e r  j o b  w i t h  s t u d e n t s  w h o  h a v e  m e n t a l  h e a l t h  
p r o b l e m s .  ( B e r l i n ,  1 9 6 7 )  
T h e  m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  s i m p l y  s t a t e d  g o a l  c a n  b e  
e x p l a i n e d  i n  s e v e r a l  s t e p s  whic~ t h e  c o n s u l t a n t - c o l l a b o r a t o r  p e r f o r m s  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  p r o v i d i n g  s e r v i c e s .  
T h e  f i r s t  s t e p  i s  e n t r y  i n t o  t h e  p r o g r a m  a n d  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  
h a s  r e q u e s t e d  s e r v i c e  a n d  a d v i c e .  T h e  m e n t a l  h e a l . t h  s p e c i a l i s t  i n  t h e  
s c h o o l  n e e d s  t o  b e c o m e ' f a m i l i a r  w i t h  t h e  struct~re a n d  p r o b l e m s  o f  
s c h o o l s  a n d  t e a c h e r s  i n  g e n e r a l  a n d  t o  b e c o m e  s e n s i t i v e  t o  t h e  i d i o -
s y n c r a c i e s  o f  t h e  s p e c i a l  m i l i e u  i n  w h i c h  h e  w i l l  w o r k .  
T h e  s e c o n d  s t e p  i s  f o r  t h e  m e n t a l  h e a l t h  s p e c i a l i s t  t o  e s t a b l i s h  
r a p p o r t  w i t h  t h e  t e a c h e r  a s  a  p a r t n e r  b y  g e t t i n g  t o  k n o w  t h e  t e a c h e r  
a s  a n  i n d i v i d u a l .  
T h e  e d u c a t o r  s h o u l d  e x p e r i e n c e  t h e  m e n t a l  h e a l t h  c o n s u l t a n t  a s  a  
f e l l o w  h u m a n  b e i n g  w h o s e  t a s k  i s  t o  e n g a g e  h i m  a s  a  c o l i a b o r a t o r ,  
n o t  i n  a n y  w a y ,  a s  a  p a t i e n t  o r  c l i e n t .  T h e  c o n s u l t a n t ' s  p r o j e c -
t i o n  o f  e m p a t h y  w i t h ,  a n d  a c c e p t a n c e  o · f ,  t h e  t e a c h e r ' s  f e e l i n g s  a s  
b o t h  h u m a n  a n d  u n d e r s t a n d a b l e  s h o u l d  l e a d  t o  collaborat~on i n  t h e  
s e r v i c e  o f  t h e  stud~nt. ( B e r l i n ,  1 9 6 7 )  
T h e  t h i r d  s t e p  i n v o l v e s  e m p a t h y  w i t h  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  
t e a c h e r ' s  r o l e  a n d  a  m u t u a l  s h a r i n g  o f  c o n c e r n s  a n d  f r u s t r a t i o n s .  T h e  
m e n t a l  h e a l t h  c o n s u l t a t i o n  n e e d s  t o  al~oy f e e l i n g s  o f  a n x i e t y  a n d  i n s e -
c u r i t i e s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  t e a c h e r  i n  a t t e m p t s  t o  w o r k  w i t h  d i s t u r b e d  
c h i l d r e n .  U n l e s s  t . h e  educat~r' s  s e l f - b l a m e ,  t e n s i o n ,  a n d  f e e l i n g  t h a t  
h e  s h o u l d  b e  a b l e  t o  h a n d l e  s u c h  p r o b l e m s  w i t h o u t  h e l p  a r e  · d e a l t  w i t h ,  
h e  i s  n o t  a b l e  t o  l i s t e n  t o  a n d  c o n s i d e r  a l t e r n a t i v e  c o u r s e s  o f  a c t i o n .  
I f  t h e  i n i t i a t i n g  s t e p s  a r e  a c c o m p l i s h e d  s u c c e s s f u l l y ,  a n  o p e n  
c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  p r o f e s s i o n a l s  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d .  A t  
t h i s  p o i n t  t h e  m e n t a l  h e a l t h  s p e c i a l i s t  c a n  b e g i n  t o  p r o v i d e  s p e c i f i c  
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d a t a  a b o u t  c h i l d r e n  a n d  t h e  class~oom m i l i e u  w h i c h  w i l l  h e l p  t h e  
t e a c h e r  s e e  t h e - p r o b l e m  f r o m  a n  o b j e c t i v e  p e r s p e c t i v e .  T h i s  c o m m u n -
i c a t i o n  s h o u l d  b e  a  p r o c e s s  o f  giv~ a n d  t a k e  a n d  w i l l  c o n t i n u e ·  i n d e f i -
n i t e l y  o r  u n t i l  t h e  c o l l a b o r a t i o n  i s  f o r m a l l y  t e r m i n a t e d .  
T h e  f i f t h  s t e p  i n v o l v e s  t h e  p l a n n i n g ,  a n d  i m p l e m e n t i n g  o f  a l t e r -
n a t i v e  c o u r s e s  o f  a c t i o n  t o  b e  t a k e n  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h i s  p r o c e s s  
c a n  a n d  s h o u l d  i n v o l v e  experimentatio~ a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  e q u a l l y  
s h a r e d  b y  t h e r a p i s t  a n d  e d u c a t o r .  
F i n a l l y ,  i n t e r e s t ,  c o n c e r n  a n d  s u p p o r t  f o r  t h e _  t e a c h e r  m u s t  b e  
s u s t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  p l a n  a n d  c o l l a b o r a t i o n .  
- I n h e r e n t  i n  a l l  o f  t h e s e  p h a s e s  o f  c o n s u l t a t i o n  i s  t h e  p r o b a b i l -
i t y  t h a t  m u c h  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  p r o c e s s  r e s u l t s  f r o m  t h e  i d e n -
t i f i c a t i o n  o f  t h e  e d u c a t o r  w i t h  t h e  c o n s u l t a n t ,  h i s  a t t i t u d e s ,  a n d  
h i s  m e t h o d s  o f  i n t e r a c t i o n .  T h e  c o n s u l t a n t ' s  a t t i t u d e s  w h i c h  a r e  
b a s e d  o n  r e s p e c t  f o r  t h e  t e a c h e r  a s  a  p o t e n t i a l l y  · e f f e c t i v e  c o l l a b -
o r a t o r  w h o  c a n  l e a r n  t o  u s e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  a s  a  m e a n s  o f  
h e l p i n g  d i s t u r b e d  s t u d e n t s ,  a r e  o f t e n  a d o p t e d  b y  t h e  t e a c h e r .  
V e r y  c l e a r l y ,  t e a c h e r s ·  o f t e n  · a c t  t o w a r d  t h e i r  d i f f i c u l t  s t u d e n t s  
a s  c o n s u l t a n t ' s  h a v e  a c t e d  t o w a r d  t h e m .  ( B e r l i n , - 1 9 6 7 )  
A  c r u c i a l  e l e m e n t  c o m m o n  t o  b o t h
1
c o n s u l t a t i o n  a n d  c o l l a b o r a t i o n ,  
v i t a l  t o  a n y  c o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s h t p ,  i s  t h e  p r o c e s s  o f  r e n e g o t i a t i o n ,  
c l a r i f y i n g  e a c h  o t h e r ' s  r o l e  a n d  c o n t i n u a l l y  c o m m u n i c a t i n g  i n f o r m a t i o n ,  
i d e a s  a n d  c o n c e r n s .  R o l e s  w i l l  c h a n g e  o v e r  t i m e  a n d  · n e w  d e c i s i o n s  w i l l  
n e e d  t o  p e  m a d e  r e g a r d i n g  t h e  p l a n n e d  i n t e r v e n t i o n  a n d  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p .  T h i s  i n t e r a c t i o n a l  p r o c e s s  b e t w e e n  t w o  p r o -
f e s s i o n a l s  a n d  b e t w e e n  t w o  h u m a n  b e i n g · s  i s  a  d y n a m i c  f o r c e ,  c o n s t a n t l y  
i n  f l u x .  
C o m m u n i c a t i o n  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  a n d  m a i n t a i n  p r o f e s -
s i o n a l  c o n s e n s u s  a n d  c o n g r u e n c e  r e g a r d i n g  t h e  g o a l s  a n d  m e t h o d s  o f  
c o l l a b o r a t i o n .  · T h i s  c o m m u n i c a t i o n  c a n  b e  e f f e c t i v e  o n l y  i f  i t  i s  
b a s e d  o n  e a c h  p r o f e s s i o n ' s  a u t o n o m o u s  a n d  r e a l i s t i c  a s s e s s m e n t  o f  
i t s  o w n  c o m p e t e n c e .  ( G r a n i c h ,  1 9 6 7 )  
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T h e  g r o u n d  r u l e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  s u c c e s s f u l  m e n t a l  h e a l t h  
c o n s u l t a t i o n - c o l l a b o r a t i o n  a b o u n d  w i t h i n  t h e  l i t e r a t u r e .  U _ l t i m a t e l y ,  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  a p p r o a c h  m u s t  b e  e v a l u a t e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  
o f  i n d i v i d u a l  s e t t i n g s .  
I  c a n n o t  b e l i e v e  t h a t  a n y  o n e  a p p r o a c h  i s  b e s t .  B e c a u s e  y o u  
d e a l  w i t h  d i f f e r e n t  p e o p l e  y o u  h a v e  t o  u s e  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s ;  
y o u  m u s t  c h o o s e  t h e  a p p r o a c h  t h a t  i s  b e s t  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  
p e r s o n .  A n d  t h e  o n l y  w a y  y o u  c a n  d i s c o v e r  w h a t  i s  t h e  b e s t  a p -
p r o a c h  i s  t o  g e t  t o  k n o w  t h e  p e r s o n - - c h i l d ,  p a r e n t  o r  teac~er. 
T h i s  d e m a n d s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  c o m m i t m e n t ,  i n t u i t i o n  a n d  p a -
t i e n c e .  I n  s c h o o l s ,  a s  e v e r w h e r e  e l s e ,  t h e  h u m a n  b e i n g  s u p e r c e d e s  
a n y  t h e o r y .  ( A b r a m s o n ,  1 9 7 4 )  
W h a t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  i n  t h i s  p a p e r  a s  t h e  professi~nal p r o c e s s  
o f  c o n s u l t a t i o n  a n d  c o l l a b o r a t i o n  i s  n o t  o n l y  c o m m o n  t o  b o t h  o f  t h e s e  
m e t h o d o l o g i e s ,  i t  i s  a  g e n e r i c  d e s c r i p t i o n  o f  a  p r o b l e m - s o l v i n g  a p -
p r o a c h ,  e m p l o y e d  b y  a l l  h e l p i n g  p r o . f e s s i o n a l s  i n  a l l  l e v e l s  o f  s e r v i c e  
p r o v i s i o n ,  b e  t h e y .  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  i n t e r v e n t i o n s .  T h e  p r o c e s s  o f  
p r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  n e e d  a s s e s s m e n t ,  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y - . ·  
s i s ,  t r e a t m e n t  p l a n n i n g _  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  i s  c o n n n o n  t o  
a l l  s e r v i c e  p r o v i d e r s :  . t h e r a p i s t s ,  e d u c a t o r s ,  c o m m u n i t y  o r g a n i z e r s ,  
p l a n n e r s  a n d  p r o g r a m  e v a l u a t o r s .  C r u c i a l  t o  t h e  s u c c e s s f u l  d e v e l o p m e n t  
a n d  o u t c o m e  o f  a n y  p r o f e s s i o n a l  i n t e r v e n t i o n  i s  t h e  perc~ption, f l e x i -
b i l i t y  a n d  s k i l l  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  p r a c t i t i o n e r s  i n v o l v e d  
i n  h e l p i n g .  
S o m e  o f  t h e  d i s t i n c t i o n s  d r a w n  b e t w e e n  c o n s u l t a t i o n  a n d  c o l l a b o r -
~tion b e c o m e  a r t i f i c i a l  w h e n  v i e w e d  ~ithin t h e  d y n a m i c  o f  e x p e r i e n c e .  
W i t h i n  t h e  e x c e p t i o n  o f  s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d i r e c t  s e r v i c e  i n  
c o l l a b o r a t i o n  a l m o s t  a l l  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o n s u l t a t i o n  d e s c r i b -
e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a p p l y  e q u a l l y  t o  a  c o l l a b o r a t i v e  a p p r o a c h .  M a n y  
t i m e s  w i t h i n  th~ l i t e r a t u r e  t h e  t w o  t e r m s  a r e  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  • .  
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C o l l a b o r a t i o n  a p p e a r s  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  e d u c a t i o n -
a l  s e t t i n g ,  a t  l e a s t  a t  t h i s  p o i n t  w h e n  t h e  d e m a n d s  p l a c e d  i n  c l a s s -
r o o m  t e a c h e r s  h a v e  b e e n  r e c e n t l y  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  s o c i a l - e m o t i o n a l  
d e v e l o p m e n t .  T e a c h e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  i n n u m e r a b l e  t a s k s  a n d  
q u i t e  s i m p l y  r e q u i r e  b a s i c  a s s i s t a n c e .  C o l l a b o r a t i o n  e n a b l e s  men~al 
h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  t o  p r o v i d e  t h e  a d d i t i o n a l  s e r v i c e  s u p p o r t  e d u c a -
t o r s  r e q u e s t ,  a s  w e l l  a s  p e r f o r m i n g  c o n s u l t a t i v e  f u n c t i o n s .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t w o  p r o f e s s i o n a l s  r e q u i r e s  a  d e l i c a t e  
b a l a n c e  b u t  t h e  f i n e s s e  a n d  s e n s i t i v i t y  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  success~ 
f u l  c o l l a b o r a t i o n  i s  i n t e g r a l  t o  a n y  h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p .  T h e  i n i -
t i a t i o n  o f  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n . i n v o l v e s  c o n g r u e n c e  a n d  e m p a t h y .  
M e e t i n g  t h e  c~ient w h e r e  h e  i s  i s  a  p r e c e p t  o f  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  
p r a c t i c e .  H o w e v e r ,  a s  w i t h  a l l  p r e c e p t s ,  t h e  o p e r a t i o n a l i z i n g  o f  i n -
t e n t  b e c o m e s  c o m p l i c a t e d . w h e n  t h e  n e e d s  o f  i n d i v i d u a l s  a r e  c o n s i d e r e d  
s i t u a t i o n a l l y .  
P R O G R A M  E V A L U A T I O N  
P r o g r a m  e v a l u a t i o n ,  a s  c o n c e p t u a l i z e d  a n d  p r a c t i c e d  i n .  t h i s  
s t u d y ,  c a n  b e  d e s c r i b e d  b y  t h e  g e n e r i c  p r o b l e m - s o l v i n g  m e t h o d o l o g y .  
T h e  s a m e  p r o c e d u r e s  w h i c h  t h e  c o l l a b o r a t o r  o r  con~ultant m u s t  a c c o m -
p l i s h  i n  e s t a b l i s h i n g  c o m m u n i c a t i o n ,  p l a n n i n g  s t r a t e g i e s  a n d  p r o v i d i n g  
s e r v i c e s ,  m a y  a l s o  b e  e m p l o y e d  b y  t h e  p r o g r a m  e v a l u a t o r  i n  t h e  p~·rform­
a n c e  o f  e f f e c t i v e  e v a l u a t i o n .  
T h e  p r o g r a m  i t s e l f  a n d  t h e  p r o g r a m  s t a f f  a r e  t h e  e v a l u a t o r ' s  
" c l i e n t s "  a n d  m e e t i n g  t h e  c l i e n t ' s  n e e d s  f o r  p r o g r a m  i n f o r m a t i o n  l . s  
t h e  p r o g r a m  e v a l u a t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y .  T o . m e e t  t h e  c l i e n t  w h e r e  h e  
i s  i s  n o t  o n l y  a  p r e c e p t  · o f  c l i n i c a l  p r a c t i c e  b u t  i s  a l s o  c r u c i a l  t o  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  i f  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  t o  b e  c o l l e c t e d  a n d  u t i l -
i z e d  i n  a  m e a n i n g f u l  w a y .  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
e v a l u a t i o n  d e s i g n  i n  C h a p t e r  I I I  w i l l  r e l a t e  s o m e  o f  t h e  e x p e r i e n c e s  
o f  e v a l u a t i o n  p r a c t i c e .  T h e  c o n c e p t  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  w i l l  b e  e x -
p l o r e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
C o n c e p t  o f  P r o g r a m  E v a l u a t i o n  
P r o g r a m  e v a l u a t i o n  a n d  e v a l u a t i v e  r e s e a r c h  i n  g e n e r a l  h a s  r e -
c e i v e d  r e c e n t  i n t e r e s t  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  n e e d  f o r  a c c o u n t a b i l i t y  o n  
t h e  p a r t  o f  a l l  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  o r  s u b s y s t e m s ,  t o  t h e  s o c i e t y .  
w h i c h  s u p p o r t s  a n d  ' p e r p e t u a t e s  t h e i r  e x i s t e n c e .  D u r i n g  t h e  1 9 6 0 ' s  
t h e  d o m e s t i c  p o l i c i e s  o f ·  P r e s i d e n t s  K e n n e d y  a n d  J o h n s o n  s p e a r h e a d e d  
t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  n e w  p r o g r a m m a t i c  a p p r o a c h e s  t o  s o c i a l  p r o b l e m s  
i n  a  s o c i e t a l  a t m o s p h e r e  o f  d o m e s t i c  t u r b u l e n c e  a n d  e c o n o m i c  e x p a n s i o n .  
I n  t h e  e n s u i n g  1 9 7 0 ' s  s o c i a l  s c i e n t i s t s  a n d  h u m a n  r e s o u r c e  p r a c t i t i o n -
e r s  a r e  b e i n g  c a l l e d  u p o n  t o  jus~ify t h e  n e e d  f o r  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  
w i t h i n  a  s o c i o - p o l i t i c a l  c l i m a t e  o f  r e a s s e s s m e n t  a n d  e c o n o m i c  r e s t r i c -
t i b n .  
T h e  c u r r e n t  d e s i r e  t o  j u d g e  t h e  w o r t h w h i l e n e s s  o f  ( s o c i a l )  p r o -
g r a m s  i s  b u t  o n e  a s p e c t  o f  m o d e r n  s o c i e t y ' s  b e l i e f  t h a t  m a n y  o f  
i t s  s o c i a l  p r o b l e m s  c a n  b e  m e t  m o s t  e f f e c t i v e l y  t h r o u g h  p l a n n e d  
a c t i o n  b a s e d  u p o n  e x i s t i n g  k n o w l e d g e ,  i n c l u d i n g  t h e . d e s i g n  o f  e v e n  
b e t t e r  s o l u t i o n s  i n  s t e p  w i t h  a d v a n c i n g  k n o w l e d g e .  ( S u c h m a n ,  1 9 7 4 )  
I n  d e f i n i n g  e v a l u a t i o n ,  w h a t  i s  i n v a r i a b l y  e n c o u n t e r e d  i s  a  d e -
s c r i p t i o n  o f  m e t h o d  a s  o p p o s e d  t o  a  - g e n e r i c  c o n c e p t u a l  e x p r e s s i o n  w h i c h  
c a n  e~c~mpass t h e  t h e o r y  a n d  applicati~n o f  a  c o m m o n  a n d  w i d e s p r e a d  
p r a c t i c e .  A t  t h i s  t i m e  t h e r e  i s  n o  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  
p r a c t i c e  o f  e v a l u a t i o n  r e s e a r c h  u p o n  w h i c h  a l l  i n v o l v e d . i n  t h e  f i e l d  
c a n  a g r e e .  W h a t  i s  i m p l i e d  i n ·  t h e  l i t e ' r a t u . r e  . i s  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  
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f o r  t h e  devel~pment. o f  e v a l u a t i o n  t h e o r y .  T h e  f i e l d  o f  evaluat~on a p -
p e a r s  t o  b e  i n v o l v e d  i n  a  s e a r c h  f o r  a  d e f i n i t i v e  p a r a d i g m ,  t h a t  i s ,  
a  t h e o r e t i c a l  s t r u c t u r e  w h i c h  i s  s u f f i c i e n t l y  u n p r e c e d e n t e d  t o  
a t t r a c t  a n  e n d u r i n g  g r o u p  o f  a d h e r e n t s  a w a y  f r o m  c o m p e t i n g  m o d e s  
o f  s c i e n t i f i c  a c t i v i t y  a n d  s i m u l t a n e q u s l y  i s  s u f f i c i e n t l y  o p e n -
e n d e d  t o  l e a v e  a l l  s o r t s  o f  p r o b l e m s  f o r  t h e  r e d e f i n e d  g r o u p  o f  
p r a c t i t i o n e r s  t o  r e s o l v e .  ( K u h n ,  1 9 7 0 )  
A  t h e o r y  o f  e v a l u a t i o n  s h o u l d :  
.  ( 1 )  o f f  e r  a  c o n c e p t u a l  s c h e m e  b y  w h i c h  e v a l u a t i o n  a r e a s  o r  p r o b -
l e m s  a r e  c l a s s i f i e d ;  ( 2 )  d e f i n e  t h e  s t r a t e g i e s  i n c l u d i n g  k i n d s  o f  
d a t a ,  a n d  m e a n s  o f  a n a l y s i s  a n d  r e p o r t i n g  a p p r o p r i a t e  t o  e a c h  o f  
t h e  a r e a s  o f  t h e  c o n c e p t u a l  s c h e m e ;  ( 3 )  p r o v i d e  s y s t e m s  o f  g e n e r a l -
i z a t i o n s  a b o u t  t h e  u s e  o f  ~arious e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s  a n d  t e c h -
n i q u e s  a n d  t h e i r  a p p r o p r i a t e n e s s  t o  e v a l u a t i o n  a r e a s  o r  p r o b l e m s .  
( A l k i n ,  1 9 6 9 )  
T h e  A m e r i c a n  P u b J . i c  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  d e f i n e s  e v a l u a t i o n  a s ,  
t h e  p r o c e s s  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  v a l u e  o r  a m o u n t  o f  s u c c e s s  i n  
a c h i e v i n g  a  p r e d e t e r m i n e d  o b j e c t i v e .  I t  i n c l u d e s  a t  l e a s t  t h e  
f o l l o w i n g  s t e p s :  F o r m u l a t i o n  o f  t h e  o b j e c t i v e ,  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  t h e  p r o p e r  c r i t e r i a  t o  b e  u s e d  i n  m e a s u r i n g  s u c c e s s ,  d e t e r m i n a -
t i o n  a n d  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s ,  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
f u r t h e r  p r o g r a m  a , c t i v i t y .  
T h i s  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  t h e  t e r m  "evaluati~n" d e s i g n a t e s  
f o u r  d i s t i n c t  p r o c e d u r e s  w h i c h  a r e  s e q u e n t " i a l  a n d  i n t e r d e p e n d e n t .  T h e  
f i r s t  t w o  p r o c e d u r e s  o f  f o r m u l a t i n g  p r o g r a m  o b j . e c t i v e s  a n d  i d e n t i f y i n g  
a p p r o p r i a t e  c r i t e r i a  o f  m e a s u r e m e n t  d e s c r i b e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  
e v a l µ a t i o n  d e s i g n .  T h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  i s  i m -
p l i e d  b u t  n o t  s h a r e d · i n  t h e  a b o v e  d e f i n i t i o n .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
s u c c e s s  a n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  p r o g r a m m i n g  r e f e r  t o  t h e  s y n t h e s i s  
a n d  a n a l y s i s  o f  d a t a  w h i c h  e s s e n t i a l l y  c o m p r i s e  t h e  pr~gram e v a l u a t i o n  
r e p o r t .  
A  f o r m a l i z e d  m e t h o d o l o g y  o f  f e e d b a c k ,  t h a t  i s . ,  t h e  s y s t e m a t i c  
c o l l e c t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  a n d  i n  t u r n ,  r e -
c e i v . e d  b y  a  p r o g r a m ,  a g e n c y  o r  s y s t e m ,  h a s  b e c o m e  a  r e c o g n i z e d  n e e d  
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a n d  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p r o c e d u r e  i n  m a n y  h u m a n  s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m s .  
P r o g r a m  e v a l u a t i o n  s t u d i e s  a r e  b a s i c a l l y  o f  t w o  t y p e s :  e v a l u a -
t i o n  o f  p r o c e s s  a n d  e v a l u a t i o n  o f  o u t c o m e .  T h e  f o r m e r  s t u d y  s e e k s  
t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  p l a n n e d  p r o g r a m  h a s  b e e n  p r o d u c e d  a t  t h e  
q u a l i t y  s o u g h t ,  h a s  b e e n  d e l i v e r e d ,  a n d  h a s  b e e n  u s e d .  · ( K a h n ,  1 9 6 9 )  
T h e  l a t t e r  e v a l u a t i v e  a p p r o a c h  a t t e m p t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l u e  o r  e f -
e c t i v e n e s s  o f  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m  o r  t h e  p r o g r a m  a s  a  w h o l e .  I d e a l -
l y  t h e  r e q u e s t  f o r  i n f o r m a t i o n  e v o l v e s  f r o m  a  · k n o w l e d g e  o f  p u r p o s e  a n d  
t h e  r e s u l t s  o f  a  s t u d y  a r e  u t i l i z e d  i n  i m p r o v e m e n t  a n d  e n h a n c e m e n t  o f  
p r o g r a m  o b j e c t i v e s .  
C o n s i d e r a t i o n  o f  ~he d e c i s i o n - m a k i n g  f u n c t i o n  i s  a s  i m p o r t a n t  t o  
t h e  e v a l u a t i o n  s t u d y  a s  t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  e v a l u a t i o n  t o  p o l i c y - m a k i n g  ~s a m p l i f i e d  i n  t h e  f o l l o w -
i n g  d e f i n i t i o n ,  p r e f e r r e d  b y  t h e  C e n t e r  f o r  t h e  S t u d y  o f  E v a l u a t i o n  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  L o s  A n g e l e s :  
E v a l u a t i o n  i s  t h e  p r o c e s s  o f  a s c e r t a i n i n g  t h e  d e c i s i o n  a r e a s  o f  
c o n c e r n ,  s e l e c t i n g  a p p r o p r i a t e  i n f o r m a t i o n ,  a n d  c o l l e c t i n g  a n d  a n a -
l y z i n g  i n f o r m a t i o n  i n  o r d e r ·  t o  r e p o r t  s u m m a r y  da~a u s e f u l  t o  ~eci­
s i o n - m a k e r s  i n  s e l e c t i n g  a m o n g  a l t e r n a t i v e s .  ( A l k i n ,  1 9 6 9 )  .  
" A n o t h e r  u s e f u l  d i s t i n c t i o n  t o  u n d e r s t a n d i n g  _ t h e  p u r p o s e s  o f  
e v a l u a t i o n  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ' f o r m a t i v e '  a n d  ' s u n u n a t i v e '  e v a l u -
a t i o n . "  ( S c r i v e n ,  1 9 6 7 )  " F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  i s  d e s i g n e d  t o  a i d  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  p r o g r a m  i n  i t s  e a r l y  p h a s e s .  S u m m a t i v e  e v a l u a -
t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  j u d g e s  t h e  w o r t h  o f  a  ~rogram a f t e r  i t  h a s  
b e e n  i n  o p e r a t i o n . "  ( W e i s s ,  1 9 7 2 )  T h e  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  r e p o r t e d  i n  
t h i s  p a p e r  c a n  b e  c o n s i _ d e r e d  p r i m a r i l y  a s  a n  e x a m p l e  o f  f o r m a t i v e  e v a l -
u a t i o n .  T h e  p r i m a r y  m e t h o d  u s e d  t o  c o l l e c t  f o r m a t i v e  i n f o r m a t i o n  i n  
t h i s  d e s i g n  w a s  m o n i t o r i n g .  
M o n i t o r i n g  c o n s i s t s  o~ a  p r o c e s s  w h i c h  a l l o w s  f o . r  s y s t e m a t i c  c o l -
l e c t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o g r a m  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p l a n  o f  a c t i o n .  T h e  b a s i c  s t e p s  i n  t h e  m o n i t o r i n g  p r o c e s s  a r e :  
1 .  S e q . u e n c i n g  a l l  k e y  t a s k s  b y  c o m p l e t i o n  d a t e  ( t o  t h i s  p o i n t  a  
s e t  o f  t a s k s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  o b j e c t i v e . )  
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2 .  D e s i g n a t i n g  t h e  s t r a t e g i c  t a s k s  w h i c h  r e p r e s e n t  c r u c i a l  d e -
c i s i o n  p o i n t s  r e g a r d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
a  p r o g r a m .  
3 .  I d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n  i n p u t s / o u t p u t s  a n d  r o u t i n g  f o r  e a c h  
p r o g r a m  d e s i g n a t e d  w i t h  a  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a c c o m p l i s h i n g  
p a r t  o r  a l l  o f  t h e  t a s k .  
4 .  C r e a t i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  g r a p h s  a n d / o r  c h a r t s  t h a t  s h o w  a c t u a l  
p r o g r e s s  a g a i n s t  p l a n n e d  p r o g r e s s .  
( K o r o l o f f ,  1 9 7 4 )  
O n c e  c o l l e c t e d ,  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  c o m m u n i c a t e d  b a c k  t o  p r o g r a m  m a n a -
g e r s  a n d  s t a f f  t o  b e  u s e d  i n  p r o g r a m  d e c i s i o n - m a k i n g .  
P r e v e n t i o n  E v a l u a t i o n  
M u c h  h a s  b e e n  w r i t t e n  o n  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  e v a l u a t i n g  p r i m a r y  
p r e v e n t i o n .  M a j o r  o b s t a c l e s  h a v e  b e e n  s t a t e d  s u c c i n c t l y  b y  B l o o m :  
I n  a  w o r d ,  w e  a r e  g e n e r a l l y  a s k e d  t o  e v a l u a t e  t h e  o u t c o m e  o f  a n  
u n d e f i n e d  p r o g r a m  h a v i n g  u n s p e c i f i e d  o b j e c t i v e s  o n  a n  o f t e n  v a g u e l y  
d e l i n e a t e d  r e c i p i e n t  g r o u p  w h o s e  l e v e l  o r  v a r i e t y  o f  p a t h o l o g y ·  i s  
v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  a s s e s s ,  e i t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e i r  e x p o -
s u r e  t o  t h e  p r o g r a m .  ( B l o o m ,  1 9 6 8 )  
W h a t  i s  p a r t i c u l a r l y  d i s t r e s s i n g  a b o u t  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  p r e v e n -
t i o n  e v a l u a t i o n  - i s  t h e  l a c k  o f  s o p h i s t i c a t e d  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s  t o  ·  
m e a s u r e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p r e v e n t i v e  p r o g r a m s  w h i c h  o f  t e n  p o s s e s s  m u l t i -
p l e  g o a l s  a n d  c~mplex o r g a n i z a t i o n .  A n o t h e r  d r a w b a c k  w i t h i n  men~al 
h e a l t h  i s  t h e  p r e v a l e n c e  o f  n e g a t i v e  d e f i n i t i o n s  o f  b e h a v i o r ,  s t a t e d  i n  
t e r m s  o f  · i l l n e s s  · o r  d e v i a n c e .  E v e n  w h e n  m e a s u r e a b l e  b e h a v i o r s  a r e  
s t a t e d  i n  p o s i t i v e  t e r m s ,  s u c h  a s  i n c r e a s e d  ·problem~solving s k i l l s ,  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  a s s e s s m e n t  e x t e n d s  t o  n o n - s p e c i f i e d  l e v e l s  o f  d e s i r e d  a t -
t a i n m e n t .  
W h a t  m i g h t  c o n s t i t u t e  i m p r o v e m e n t  a r e  p o s i t i v e  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  
' q u a l i t y  o f  . l i f e '  t h a t  a r e  ~ven m o r e  g e n e r a l  t h a n  ' m e n t a l  h e a l t h '  
a n d  m a y  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  b r o a d  m e a s u r e m e n t  a n d  e v a l u a t i o n  o f  p r o -
. g r a m  p e r f o r m a n c e .  i n  a n y  c a s e ,  w e  · m u s t  b e g i n  t o  s p e c i f y  w h a t  e v i -
d e n c e  w e  w i l l  a c c e p t  t h a t  t h e  ' b e t t e r  l i f e '  i s  i n d e e d  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  b e c o m i n g .  ( B r o s k o w s k i  a n d  ~aker, 1 9 7 4 )  
.  i  
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T h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  h a s  i n t e r w o v e n  s e v e r a l  t h e m e s  o f  t h e o r y  
a n d  r e l a t e d  t o  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e  p r o -
v i s i o n  w i t h  a  c o n c e n t r a t i o n  o n  c o n s u l t a t i o n - c o l l a b o r a t i o n  a n d  p r o g r a m  
e v a l u a t i o n .  T h e  c o n t e n t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  s t u d y  i s  a n  e x p l o r a t i o n  o f  
c o l l a b o r a t i o n  m o d e l .  T h e  f o r m  o f  explorat~on i s  e y a l u a t i v e  r e s e a r c h .  
T h e  c o n t i n u u m  c o n n e c t i n g  f o r m  a n d  c o n t e n t  i s  a  g e n e r i c  p r o b l e m - s o l v i n g  
a p p r o a c h ,  u t i l i z e d  b y  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  i n  t h e i r  s e r v i c e  d e l i v e r y  
a n d  b y  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  e v a l u a t o r  i n . d e s i g n  d e v e l o p m e n t  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n .  A n . i m p q r t a n t  t e n s i o n  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  p r o c e s s  a n d  
t h e  p r o d u c t  w h i c h  c a n . f o r m  a  b a s e  f r o m  w h i c h  t o  m o v e  t o w a r d  i n t e g r a -
t i o n .  T h e  a p p r o p r i a t e  a n d  d e s i r e a b l e  s y n t h e s i s  i s  t h a t  t h e : e n d s  a r e  
c o n t a i n e d  a n d  e x e m p l i f i e d  w i t h i n  t h e  m e a n s .  
' ·  
C H A P T E R  I I I  
D E V E L O P M E N T  O F  P R O G R A M  E V A L U A T I O N  D E S I G N  
T h e  f i r s t  s t e p  i n  c o n s t r u c t i n g .  a  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  d e s i g n  i s  t h e  
f o r m u l a t i o n  o f  p r o g r a m  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s .  W h e n  t h e  e v a l u a t o r  w a s  
f i r s t  i n t r o d u c e d  t o  t h e  p r o g r a m ,  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  h a d  a  s e n s e  ' o f  d i r e c -
t i o n  a n d  s o m e  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  p r o g r a m  o p e r a t i o n .  
T h e r e  w a s  n o  f o r m a l  g o a l s  a n d  o b j € c t i v e s  s t a t e m e n t  a t  t h i s  t i m e .  T o  
u n d e r s t a n d  t h e  c o n t e x t  f r o m  w h i c h  t h e  f o r m a l  s t a t e m e n t  e v o l v e d ,  i t  i s  
f i r s t  n e c e s s a r y  t o  e x p l a i n  t h e  developmen~ o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  a n d  t h e  
b a c k g r o u n d  o f  t h e  p r o g r a m  i m p l e m e n t a t i o n .  
H I S T O R Y  O F  M O D E L  DEV~LOPMENT 
T h e  C o m m u n i t y  T e a m  c o l l a b o r a t i o n  m o d e l  o f ·  i n - c l a s s r o o m  s e r v i c e  
p r o v i s i o n  e v o l v e d  f r o m  t h e  r e q u e s t  f r o m  e d u c a t o r s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l  
s y s t e m  f o r  s u p p o r t  s e r v i c e s  f r o m  m e n t a l  h e a l t h  s p e c i a l i s t s  t o  d e a l  w i t h  
s c h o o l '  c h i l d r e n  i d e n t i f i e d  a s  r e q u i r i n g  t h e r a p e u t i c  i n t e r v e n t i o n .  T h i s  
r e q u e s t  f o r  t h e r a p e u t i c  s e r v i c e s  g r e w  o u t  o f  i n c r e a s e d  d e m a n d s  p l a c e d · o n  
c l a s s r o o m  t e a c h e r s  t o  p r o v i d e  e d u c a t i o n  f o r  a l l  c h i l d r e n ,  i n c l u d i n g  t h e  
e m o t i o n a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d .  T h e s e  i n c r e a s e d  d e m a n d s  o n  t h e  e d u c a -
t i o n a l  s y s t e m  h a v e  o c c u r r e d  a s  a  r e s u l t  o f ·  ~egislative d e c i s i o n s  whic~ 
h a v e  e~panded t h e  d o m a i n  o f  t h e  s c h o o l ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  i n c l u d e  
s o c i a l - e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  A n o t h e r  c o n c u r r e n t  f a c t o r ,  whi~h h a s  e f -
f e c t e d  t h e  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  d e f i n e d  p o p u l a t i o n  o f  m e n t a l l y  a n d  e m o -
tiona~ly d i s t u r b e d  c h i l d r e n ,  i s  t h e  i n c r e a s e d  s o p h i s t i c a t i o n  o f  p s y c h o -
. /  
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l o g i c a l  a s s e s s m e n t  t e c h n o l o g i e s .  
A c t i n g  i n  c o n c e r t ,  l e g i s l a t i v e  ' p o l i c y - m a k i n g  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
e v a l u a t i o n s  h a v e  e x t e n d e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  o u r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  
w h i l e  n e g l e c t i n g  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  r e s o u r c e s  a n d  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p -
m e n t  s e r v i c e s  t o  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  w h o  e v e n t u a l l y  e x p e r i e n c e  
t h e  f u l l  b u r d e n  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  a x i o m  t h a t  p o l i c y  d i c t a t e s  p r a c -
t i c e  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h i s  o c c u r r e n c e  a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  f i e · + d  o f  
p r a c t i c e  i s  c u r r e n t l y  s t r u g g l i n g  t o  f i l l  t h e .  g a p  b e t w e e n  t h e  g o a l  a n d  
t h e  c o m m o n  r e a l i t y .  T h e  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  b r i n g i n g  t h e  r e a l i t y  c l o s e r  t o  t h e  i d e a l  a r e  i n t e n s i f i e d  i n  l i g h t  o f  
l i m i t e d  e x i s t i n g  r e s o u r c e s .  
S e v e r a l  a p p r o a c h e s  h a v e  b e e n  a t t e m p t e d  b y  e d u c a t o r s  t o  m e e t  · t h e  
i n c r e a s e d  n e e d .  Thes~ a p p r o a c h e s  i n c l u d e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  c l a s s r o o m s ,  
i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  a n d  m e n t a l  h e a l t h  consult~tion. A l l  o f  t h e s e  a p -
p r o a c h e s  w e r e  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  C o m m u n i t y  
T e a m  m o d e l .  T h e  a d v a n t a g e s  a n d  disadv~ntages o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e  m o d -
e l s  w e r e  e x p l o r e d  a n d  u t i l i z e d  a s  g u i d e l i n e s  i~ c r e a t i n g  a  c o l l a b o r a t i o n  
a p p r o a c h .  T h e  C o m m u n i t y  T e a m  mode~ o f  s e r v i c e  d e l i v e r y  t o  i d e n t i f y  
c h i l d r e n  a n d  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  s o u g h t  t o  c o m b i n e  t h e  b e s t  e l e m e n t s  o f  
t h e  o t h e r  m o d e l s ,  w h i l e  h o p e f u l l y  a l l e v i a t i n g  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  
h a v e  b e e n  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  p a s t .  
T h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n . c l a s s r o o m s  r e m o v e s  e m o t i o n -
a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  f r o m  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m  r e s u l t i n g  i n  t h e  
r e d u c t i o n  o f  s t r e s s  i n  t ? e  r e g u l a r  c l a s s r o o m  a n d  th~ c o n c e n t r a t i o n  o f  
s p e c i a l  s e r v i c e s  o n  ~he e x c e p t i o n a l  c h i l d .  T h i s  m o d e l  o f  i n t e r v e n t i o n  
h a s  b e e n  d e v e l o p e d  a n d . i m p l e m e n t e d  w i t h i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a n d  
d o e s  n o t  d e p e n d  o n  p r o f e s s i o n a l  m e n t a l  h e a l t h  r e s o u r c e s .  I n  t h e  s p e c i a l  
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e d u c a t i o n  a p p r o a c h  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  h a s  b e e n  s h i f t e d  f r o m  o n e  
l o c a t i o n ,  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m ,  t o  a n o t h e r ,  t h e  s p e c i a l  c l a s s r o o m .  T h e  
s h i f t i n g  o f  l o c a t i o n  a n d  r e s p o n s i b i · l i t y  t o  t h e  s p e c i a l  c l a s s r o o m ,  w h i l e  
t e m p o r a r i l y  r e l i e v i n g  t e n s i o n  f o r  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r ,  p r o -
v i d e s  h i m / h e r  w i t h  n o  m e n t a l ·  h e a l t h  r e s o u r c e s  f o r  d e a l i n g  w i t h  c h i l d r e n  
r e m a i n i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m .  A n o t h e r  liab~lity f o u n d  i n  t h e  s p e c i a l  
c l a s s r o o m  a p p r o a c h  i s  t h e  probl~m o f  r e - i n t e g r a t i n g  t h e  e x c e p t i o n a l  
c h i l d  b a c k  i n t o  t h e  n o r m a l  c l a s s r o o m .  
T h e  a p p r o a c h  u t i l i z i n g  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  u s u a l l y · i n v o l v e s  t h e  
s e r v i c e s  o f  t h e  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l  a n d  s h i f t s  t h e  l o c a t i o n  o f  
r e s p o n s i b i l i . t y  o u t s i d e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a n d  p l a c e s  · i t  w i t h  t h e  
t h e r a p e u t i c  s y s t e m .  T h i s  · p r o c e s s  i n c l u d e s  d i a g n o s i s  o f  t h e  c h i l d  a s  
· e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d · a n d  m a y  i m p l y  t h a t  t h e  c h i l d  i s  i n a p p r o p r i a t e  f o r  
t h e  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g .  A n  e f f e c t  o f  p s y c h o l o g i c a l  d i a g n o s i s  m a y  b e  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  " p r o b l e m "  i s  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d  
w h i c h  m a y  e x c l u d e  t h e  c o n s i d e r a t i o n  _ o f  d e v e l o p i n g  a n d  i m p r o v i n g  t h e  
c l a s s r o o m  m i l i e u .  
T h e  p r a c t i c e  o f  m e n t a l  h e a l t h  c o n s u l t a t i o n · m a i n t a i n s  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t y  f o r  t h e  c h i l d  w i t h  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  w h i l e  p r o v i d i n g  t h e  
c l a s s r o o m  t e a c h e r  w i t h  a d v i c e  a n d  e x p e r t i s e .  S u c c e s s f u l  c o n s u l t a t i o n  
c a n  b e  a n  e x t r e m e l y  e f f e c t i v e  a n d  effi~ient a p p r o a c h  t o  p r o b l e m - s o l v i n g ,  
h o w e v e r ,  i n  p r a c t i c e  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h i s  m e t h o d o . l o g y  h a v e  b e e n  i d e n -
t i f i e d .  T e a c h e r s  r e c e i v i n g  m e n t a l  ~ealth c o n s u l t a t i o n  h a v e  o f  t e n  f e l t  
t h e  a b s e n c e  o f  a c t i v e  s u p p o r t  s i n c e  t h e  c o n s u l t a n t  a s s u m e s  n o  d i r e c t '  
s e r v i c e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n .  T h e  a d v i c e  o f f e r e d  b y  
t h e  m e n t a l  h e a l t h . s p e c i a l i s t  w i l l  f r e q u e n t l y  b e  i n t e r p r e t e d  b y  t h e  
t e a c h e r  a s  p r e s c r i p t i v e  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g y  f r o m  a n  o u t s i d e r  w h o  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
p o s s e s s e s  n o  r e a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s t r u c t u r e  a n d  r e -
q u i r e m e n t s .  
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I n  d e v e l o p i n g  a  c o l l a b o r a t i o n  m o d e l ,  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o p o s a l  
b e g a n  b y  d e f i n i n g  a n  a p p r o a c h  t o  c h i l d r e n  w i t h i n  p u b l i c  s c h o o l  c l a s s -
r o o m s ,  w h o  h a d  b e e n  i d e n t i f i e d  b y  t e a c h e r s  a n d  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n -
a l s  a s  r e q u i r i n g  t h e r a p e u t i c  i n t e r v e n t i o n .  T h e  i d e n t i f i e d  c h i l d  w a s  
s e l e c t e d  a s  t h e  p r i m a r y  l e v e l  o f  i n t e r v e n t i o n  b e c a u s e  t h i s  l e v e l  w a s  
r e l a t i v e l y  e a s y  t o  d e f i n e  a n d  w a s  i n  d i r e c t  r e s p o n s e  t o  t h e  e d u c a t o r ' s  
r e q u e s t  f o r  s e r v i c e s .  A  d i f f i c u l t y  w h i c h  w a s _  a r t i c u l a t e d  i n  t h i s  d i r e c t  
s e r v i c e  a p p r o a c h  w a s  t h e  c o m p l i c a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  t h e r a p e u t i c  
c o m p e t i t i o n .  
C o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  t h e r a p i s t  f o r  t h e  c h i l d ' s  t i m e  a n d  
a t t e n t i o n  w a s  d e f i n e d  a s  a  p o t e n t i a l  b y - p r o d u c t  o f  a  d i r e c t  t h e r a p e u t i c  
a p p r o a c h  w h i c h  d i d  n o t  i n t e g r a t e  s o c i a l - e m o t i o n a l  ' d e v e l o p m e n t  w i t h  t h e  
i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  child~ C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  w a n t e d  t o  
a v o i d  c o m p e t i n g  w i t h  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  f o r  t h e  r e p o n s i b i l i t y ,  a n d  
t h e  c r e d i t  f o r  t h e  o u t c o m e  o f  i n t e r v e n t i o n .  B e l i e v i n g  t h a t  s o c i a l - e m o -
t i o n a l  g r o w t h  i s  i n t e r r e l a t e d  w i t h  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t ,  d e v e l o p e r s  
o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m o d e l  p r o p o s e d  t h a t  t h e r a p e u t i c  int~rvention n e e d -
e d  t o  o c c u r  ~ithin t h e  c l a s s r o o m  m i l i e u  a n d  t o  s h i f t  m e n t a l  h e a l t h  r e -
s p o n s i b i l i t y  s o l e l y  t o  t h e  t h e r a p i s t  w o u l d  b e  d i s i n t e g r a t i v e .  
C o l l a b o r a t i o n  w a s  d e t e r m i n e d  t o  b e  t h e  m o s t  d e s i r e a b l e  m e t h o d  f o r  
C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s ,  a s  m e n t a l  h e a l t h  p r 9 f e s s i o n a l s ,  t o  u t i l i z e  i n  
w o r k i n g  w i t h  c l a s s r o o m  t e a c h e r s .  B y  s h a r i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  t h e  t e a c h e r s  w o u l d  e x p e r i e n c e  t h e  a c t i v e  s u p -
p o r t  o f  t h e  t h e r a p i s t .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l  
c o u l d  p r o v i d e  s u p p o r t i v e  t h e r a p e u t i c  r e s o u r c e s  t o  t h e  e d u c a t o r  w h i c h  
. !  
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c o u l d  e n h a n c e  t h e  t e a c h e r ' s  e f f o r t s  i n  d e a l i n g  w i t h  a l l  c h i l d r e n  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  C o n n n u n i t y  T e a m  m e m b e r  w o r k i n g  w i t h  t h e  
t e a c h e r  w a s  t o  c o m b i n e  p r o f e s s i o n a l  e f f o r t s  a n d  s k i l l s  f o r  t h e  d i r e c t  
b e n e f i t  o f  t h e  c h i l d .  
T h i s  a p p r o a c h  r e q u i r e d  t h a t  C o n n n u n i t y  T e a m  m e m b e r s ,  w h i l e  s h a r i n g  
t h e  responsibili~y f o r  d i r e c t  s e r v i c e  · p r o v i s i o n ,  w o u l d  n o t  r e c e i v e  t h e  
u l t i m a t e  c r e d i t  f o r  s u c c e s s f u l  o u t c o m e .  B e c a u s e  t h e  t e a c h e r  i s  t h e  p r i -
m a r y  a d u l t  i n  t h e  c h i l d ' s  s c h o o l  e x p e r i e n c e  t h e  eventu~l g o a l  o f  t h e  
t h e r a p i s t  i s  ' f o r  t h e  res~onsibility t o  f i n a l l y  · r e s i d e  w i t h  t h e  educator~ 
T h e  c o l l a b o r a t i v e  m e t h o d  i s  u s e f u l  i n  t h a t  i t  p r o v i d e s  n e e d e d  a s s i s t a n c e  
t o  t h e  t e a c h e r ,  w h o s e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  
s o c i a l ,  e m o t i o n a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  i s  a  l a r g e  a n d  d i f f i c u l t  
t a s k .  
D e s c r i p t i o n  o f  C o m m u n i t y  T e a m  P r o j e c t  
T h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o p  i s  t a k e n  f r o m  t h e  C h i l d r e n ' s  P s y c h i a t r i c  
D a y  T r e a t m e n t  C e n t e r  P o l i c y  M a n u a l  a n d  ' d e s c r i b e s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o -
.  .  
g r a m  a s  i t  w a s  o p e r a t e d  f r o m  Janu~ry t o  J u n e  o f  1 9 7 5 .  
D e s c r i p t i o n  o f  C u r r e n t  C o n s u l t a t i o n  C o m m i t m e n t :  T h e  C o m m u n i t y  
T e a m  i s  c o l l a b o r a t i n g  w i t h  G r e g o r y  H e i g h t s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  t o  p r o v i d e  
m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  t h i r d  g r a d e .  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e :  
1 .  p r o v i s i o n  o f  t h e r a p e u t i c  s e r v i c e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  t o  i d e n t i -
f i e d  c h i l d r e n .  
2 .  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  m i l i e u  t o  p r o m o t e  
o p t i m a l  g r o w t h  f o r  a l l  c h i l d r e n .  
4':~~~ 
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3 .  i n c r e a s e d  t e a c h e r  s e n s i t i v i t y  t o  n e e d s  o f  c h i l d r e n ,  w i d e n i n g  
t h e  r a n g e  o f  p r o b l e m  s o l v i n g  s k i l l s  a n d  r e s p o n s e s  a v a i l a b l e .  
4 .  in~reased a w a r e n e s s  a n d  s u p p o r t  f o r  t h e s e  a c t i v i t i e s  a t  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l  o f  t h e  s c h o o l  s y s t e m .  
T h e  C o m m u n i t y  T e a m  s t a f f  e n g a g e d . i n  t h e  p r o j e c t  a r e  t w o  c l i n i c a l  
a s s o c i a t e s ,  o n e  o f  w h o m  i s  a l s o  a  r e g i s t e r e d  n u r s e .  B o t h  o f  t h e s e  s t a f f  
m e m b e r s  h a v e  e x p e r i e n c e  a n d  t r a i n i n g  i n  c h i · l d  d e v e l o p m e n t  a n d  t r e a t m e n t  
o f  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  c h i l d r e n  a n d  h a v e  s e r v e d  a s  m e m b e r s  o f  a  t r e a t -
m e n t  t e a m  i n  t h e  Childr~n's P s y c h i a t r i c  D a y  T r e a t m e n t  C e n t e r  p r o g r a m .  
A l s o  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  a r e  t w o  s e c o n d  y e a r  g r a d u a t e  s o c i a l  w o r k  
s t u d e n t s .  
T h i s  g r o u p  i s  s~pervised i n  t h e i r  w o r k  b y  t h e  C o m m u n i t y  ~eam s u p e r -
v i s o r ,  w h o  i s  a  m a s t e r  ' · s  l e v e l  s o c i a l  w o r k e r .  
E a c h  t e a m  m e m b e r  h a s  p r i m a r y  c o n t a c t  w i t h  o n e  o r  m o r e  s p e c i f i e d  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  c l a s s r o o m s ,  s i x  h o u r s . w e e k l y  a n d  i s  . a v a i l a b l e  t o  t h e  
c l a s s r o o m  t e a c h e r  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  f o r  c o n f e r e n c e .  
P l a n n i n g  - f o r  i n d i v i d u a l  child~en a n d  w o r k  w i t h  g r o u p s  o f  ' c h i l d r e n  
o r  w i t h  t h e  c l a s s r o o m  m i l i e u  a s  a  w h o l e  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  w e e k l y  t e a m  
m~eting. T h e  s u p e r v i s o r  i s  a l s o  ava~labl~ t o  C o m m u n i t y  T e a m  s t a f f  a n d  
s t u d e n t s  f o r  i n d i v i d u a l  s u p e r v i s i o n .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  o n  t h e  C e n t e r  s t a f f  w h i c h  
p r o v i d e  s u p p o r t  a n d  c o n s u l t a t i o n  t o  t h e  C o m m u n i t y  T e a m ,  a  c h i l d  p s y c h i a -
t r i s t  o n  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  M e d i c a l  S c h o o l  i s · a v a i l a b l e  f o r  c o n s u l t a t i o n  
t o  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  t o  d o  d i a g n o s t i c  a s s e s s m e n t s  o f  c h i l d r e n  a n d  f a m -
i l i e s  w h e n  r e q u e s t e d  a n d  t o  m e e t  w i t h  s c h o o l  p e r s o n n e l  u p o n  r e q u e s t .  
C o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  s c h o o l  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  
i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  s u p e r v i s o r  . .  T o g e t h e r ,  t h e y  
· I  
I  
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w o r k  o u t  p o l i c i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  c o n f e r  
w i t h  t e a c h e r · s  a n d  C o n n n u n i  t y  T e a m  m e m b e r s .  
R e c o r d s  o f  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s ,  c o n f e r e n c e s  w i t h  t e a c h e r s  a n d  
c o n t a c t s  w i t h  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  a r e  k e p t  b y  e a c h  C o m m u n i t y  T~am m e m b e r .  
T h e s e  s a m e  r e c o r d s  a r e  n o t  k e p t  b y  t h e  s c h o o l .  w h e n  a  c h i l d  i s  i d e n t i -
f i e d  b y  a  t e a c h e r  a s  h a v i n g  p r o b l e m s  t h a t  w a r r a n t  a  p s y c h i a t r i c  e x a m i n -
a t i o n ,  a  f a m i l y  a s s e s s m e n t ,  o r  a n y  t e s t i n g  t h a t  m i g h t  b e  d o n e  b y  C e n t e r  
s t a f f ,  p a r e n t a l  p e r m i s s i o n  i s  o b t a i n e d  i n  w r i t i n g  o n  a  D a y  T r e a t m e n t  
f o r m  a n d  r e s u l t i n g  r e c o r d s  a r e  k e p t  a t  t h e  C e n t e r .  I n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  
t o  c h i l d r e n  a n d  f a m i l i e s  o b t a i n e d  i n  c o n f i d e n c e  i s  n o t  s h a r e d  w i t h  s c h o o l  
p e r s o n n e l  w i t h o u t  s p e c i f i c  p a r e n t a l  p e r m i s s i o n ,  a n d  s h a r i n g  o f  t h i s  i n -
f o r m a t i o n  i s '  o n  a n  " a s  n e e d e d "  b a s i s .  
P r o g r a m  B a c k g r o u n d  
T h e  Comm~nity T e a m  b e g a n  i t s  p r o g r a m  i n t e r v e n t i o n  a t  G r e g o r y  
H e i g h t s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 7 5 .  T h e  m e n t a l  h e a l t h  
s e r v i c e s  o f  t h e . C o m m u n i t y  T e a m  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  e l e m e n -
t a r y  s c h o o l  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  P s y c h i a t r i c  D a y  T r e a t -
m e n t  C e n t e r ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  H e a l t h  Sci~nces C e n t e r ,  P o r t l a n d ,  
O r e g o n .  ' ! h e  C e n t e r  i s  a  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m  f o r  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  
c h i l d r e n .  O n e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m , · a s  
o u t l i n e d  i n  t h e  C e n t e r ' s  p o l i c y  i s  t o  p r o v i d e .  c o n s u l t a t i o n  t o  s c h o o l s  
a n d  o t h e r  c o m m u n i t y  a g e n c i e s  u p o n  r e q u e s t .  T h e  p r o j e c t  a t  Gr~gory 
H e i g h t s  E l e m e n t a r y  s c h o o l  h a d  b e e n  n e g o t i a t e d  b e t w e e n  t h e  p r i n c i p a l  o f  
t h e  s c h o o l  a n d  t h e  s u p e r v i s o r  o f  t h e  Co~unity T e a m .  
P r o p o s a l  f o r  C o n n n u n i · t y  T e a m  S e r v i c e  T o  G r e g o r y  H e i g h t s  S c h o o l :  
O v e r a l l  G o a l :  B e h a v i o r  c h a n g e  i n  c h i l d r e n  i d e n t i f i e d  a s  h a v i n g  d i f f i -
•  . . . . r ; : ;  
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c u l t y  i n  s c h o o l .  T h e s e  m a y  b e  a c a d e m i c ,  s o c i a l ,  e m o t i o n -
a l  o r  o t h e r  p r o b l e m s  i d e n t i f i e d  b y  s c h o o l  p e r s o n n e l  
A . ·  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  E v a l u a t i o n  P h a s e  
1 .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  c h i l d r e n  w h o  n e e d  s o m e  s p e c i a l  a p p r o a c h e s  o r  
s e r v i c e  i n  o r d e r  t o  h a v e  a  m o r e  p o s i t i v e  s c h o o l / l i f e  e x p e r i e n c e .  
a .  · C o n n n u n i t y  T e a m  J ; t l e m b e r  r e c e i v e s  r : e f e r r a l  f r o m  s c h o o l  p e r s o n - · .  
n e l  f o r  i n d i v i d u a l  c h i l d .  
b .  C o n n n u n i t y  T e a m  m e m b e r  f o r m u l a t e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  
f r o m  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t e a c h e r  a n d / o r  p a r e n t  a n d / o r  
c h i l d  a n d / o r  p e e r s .  
T h i s  d e s c r i p t i o n  s h o u l d  i n c . l u d e  a  s u m m a r y  o f  s p e c i a l  s e r v -
i c e s  p r o v i d e d  t o  t h e  c h i l d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  P R E P  t e a m ,  s u c h  
a s  t h e  d i a g n o s t i c - c o u n s e l o r ,  o r  o t h e r  s p e c i a l i s t s ,  a n d  a  d e -
s c r i p t i o n  o f  i n t e r v e n t i o n s  a n d  a p p r o a c h e s  e m p l o y e d  b y  t h e  
t e a c h e r  a n d  t h e  c h i l d ' s  r e s p o n s e  t o  t h e m .  
c .  C o r n m u n i ' t y  T e a m  m e m b e r  o b s e r v e s  t h e  c h i l d  i n  c l a s s r o o . m .  O b -
s e r v a t i o n s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  o n  t w o  o r  m o r e  d i f f e r e n t  d a y s  
a n d  w i l l  p r o b a b l y  r e q u i r e  a  m i n i m u m  o f  f o u r  h o u r s .  O b s e r v a -
t i o n s  d u r i n g _ l u n c h  a n d  r e c e s s  w i l l  b e  s c h e d u l e d  a s  i n d i c a t e d .  
d .  I f  c h i l d  a p p e a r s  t o  w a r r a n t  f u r t h e r  e v a l u a t i o n  o r - c o n t a c t  
f r o m  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r ,  p a r e n t a l  p e r m i s s i o n  w i l l  b e  o b -
t a i n e d ,  a n d  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a n d  p a r e n t ' s  p e r s p e c t i v e  
w i l l  b e  o b t a i n e d  f r o m  p a r e n t s .  E v a l u a t i o n ,  r e f e r r a l  o r  i n -
v e n t i o n  p o s s i b i l i t i e s  w i l l  b e  s h a r e d  w i t h  p a r e n t s  a t  t h i s  
t i m e .  
e .  I f  i n d i c a t e d ,  c h i l d  w i l l  b e  s e e n  i n d i v i d u a l l y  b y  C o m m u n i t y  
T e a m  m~mber. 
-~: 
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f .  I f  i n d i c a t e 4 ,  t h e  c h i l d  w i l l  b e  f u r t h e r  e v a l u a t e d  i n  p h y s i -
c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  p s y c h i a t r i c  a n d  e d u c a t i o n a l  a r e a s .  S e r -
v i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  s c h o o l  t h r o u g h  a r e a  e m p l o y e e s  o r  e x -
i s t i n g  c o n t r a c t s  w i l l  b e  u t i l i z e d  f i r s t .  T h e  C o m m u n i t y  T e a m  
a l s o  h a v e  r e s o u r c e s  f o r  p s y c h i a t r i c ,  p s y c h o l o g i c a l  a n d  o t h e r  
s p e c i a l  e v a l u a t i o n s  w h i c h  m a y  b e  a r r a n g e d  o µ  b e h a l f  o f  t h e  
c h i l d .  
2 .  D e v e l o p m e n t a l  e v a l u a t i o n  o f  c h i l d  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  c l a s s r o o m  e n -
v i r o n m e n t  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  c h i l d .  
a .  
e v a l u a t i o n  o f  p h y s i c a l  h~alth 
b .  
e v a l u a t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g  
c .  e v a l u a t i o n  o f  s o c i a l  b e h a v i o r .  
d .  
e v a l u a t i o n  o f  i m p u l s e  c o n t r o l  
e .  e v a l u a t i o n  o f  e m o t i o n a l  f u n c t i o n i n g  
f .  
e v a l u a t i o n  o f  m o t o r  f u n c t i o n i n g  
g .  e v a l u a t i o n  o f  s e l f - c o n c e p t  
h .  e v a l u a t i o n  o f  f a m i l y  f u n c t i o n i n g  
3 .  T h e  t e a c h e r  a n d  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  w i l l  d e f i n e  t h e . p r o b . l e m  o r  
i s s u e s  t h e  c h i l d  i s  p r e s e n t l y  d e a l i n g  w i t h .  T h i s  i n f o r m a t i o n  a n d  
p o s s i b l e  a p p r d a c h e s  w i l l  b e  s h a r e d  w i t h  c h i l d ' s  p a r e n t s .  
4 .  T e a c h e r ,  s c h o o l  p e r s p n n e l  a n d  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  w i l l  e x p l o r e  
e x i s t i n g  r e s o u r c e s  o r  s e r v i c e s  ava~lable t o  t h e  s c h o o l  . f o r  t h e  
c h i l d ,  s u c h  a s  t h e  diagnost~c-co~nselor, o t h e r  s p e c i a l i s t s  f r o m  
t h e  P R E P  T e a m ,  o r  r e a d i n g  a n d  m a t h  s p e c i a l i s t s  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  
s c h o o l .  
I n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e  c h i l d  a p p e a r s  t o  h a v e  p r o b l e m s  w h i c h  c a n n o t  
b e  a p p r o p r i a t e l y  a p p r o a c h e d  i n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g ,  t h e  C o m m u n i t y  
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T e a m  m e m b e r  c a n  a s s i s t  i n  a r r a n g i n g  r e f e r r a l  t o  o t h e r  a g e n c i e s  
w h i c h  m i g h t  i n c l u d e  t h e  C h i l d r e n ' s  P s y c h i a t r i c  D a y  T r e a t m e n t  
C e n t e r  p r o g r a m .  
I f  i t  a p p e a r s  r e a s o n a b l e  t o  d e v e l o p  i n - s c h o o l ,  i n - c l a s s r o o m  a p -
p r o a c h e s  t o  t h e  c h i l d ' s  d i f f i c u l t i e s ,  s c h o o l  p e r s o n n e l  a n d ·  t h e  
C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  m a y  p r o c e e d  w i t h  t h e ·  " I n t e r v e n t i o n  P h a s e "  
( s e e  · 2  b e l o w ) .  P r e f e r e n c e  w i l l  b e  g i v e n  t o  d e v e l o p i n g  p l a n s  a n d  
a p p r o a c h e s  wh~ch d o  n o t  i d e n t i f y  c h i l d  · a s  p r o b l e m  t o  h i s  p e e r s ,  
. !  
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w h i c h  c a n  b e  c a r r i e d  o u t  i n  h i s  r e g u l a r  c l a s s r o o m  b y  h i s  t e a c h e r  
w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  a n d  d o e s  n o t  r e - ·  
q u i r e  h i s  · r e m o v a l  f r o m  s c h o o l .  
T h e  p l a n  f o r  a  c h i l d  m a y  a l s o  i n c l u d e  r e f e r r a l  t o  s p e c i a l  s e r v i c e s ,  
a s  w e l l  a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n - c l a s s r o o m  i n t e r v e n t i o n  a p p r o a c h e s ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c h i l d ' s  n e e d s .  
B .  I n t e r v e n t i o n  P h a s e  
T o  b e  e m p l o y e d  w h e n  i n - c l a s s r o o m  i n t e r v e n t i o n  i s  c h o s e n  a s  a p p r o p r i -
a t e  a p p r o a c h .  
1 .  T h e  t e a c h e r  a n d  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  w i l l  d e l i n e a t e  p o s s i b l e  a p -
p r e a c h e s  t o  t h e  d~fined p r o b l e m  o r  i s s u e .  
a .  A n  i n t e r v e n t i o n  p l a n  w i l l  b e  d e v e l o p e d  b y  t e a c h e r  a n d  t h e  
C o m m u n i t y  T e a m  me~ber.to i m p l e m e n t  b e h a v i o r  c h a n g e  i n  i d e n -
t i f i e d  c h i l d r e n  a n d / o r  c l a s s r o o m  p o p u l a t i o n .  
b .  
P l a n  w i l l  i n c l u d e  e n d  g o a l  s t a t e m e n t s - - d e s i r e d  r e s u l t s ,  a n d  
m e a s u r a b l e  o b j e c t i v e s .  
1 )  
B e h a v i o r a l  o b j e c t i v e s  w i l l  b e  s t a t e d  i n  a  p o s i t i v e  w a y  
t o  r e f l e c t  c h a n g e  i~ c h i l d ' s  b e h a v i o r . ·  
--~ 
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E x a m p l e :  B i l l y  w i l l  f o r m  a  p e e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o n e  
c h i l d  i n  c l a s s r o o m .  
2 )  A p p r o a c h e s  r e l a t e d  t o  e a c h  o b j e c t i v e  w i l l  b e  s t a t e d  a s  
m e t h o d s  t o  a c h i e v e  b e h a v i o r  c h a n g e .  
E x a m p l e :  S m a l l  g r o u p  activi~y w i t h  B i l l y .  A d u l t  t o  
m o d e l  a p p r o p r i a t e  i n t e r a c t i o n  f o r  B i l l y .  
2 .  T h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  w i l l  c o n t r a c t  w i t h  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  
p a r e n t  t o  i m p l e m e n t  t h e  i n t e r v e n t i o n  p l a n .  
3 .  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  i n t e r v e n t i o n  p l a n .  
a .  D o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  . .  i n t e r v e n t i o n ,  m e t h o d s  u s e d  a n d  e v a l u -
a t i o n  r e f l e c t e d  i n  d a i l y  n o t a t i o n  a n d  f i n a l  w r i t t e n  r e v i e w .  
b .  D o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o n  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d  a n d  r e -
f l e c t e d  b e h a v i o r  c h a n g e  u s i n g  d a i l y  n o t a t i o n  a n d  c o m p l e t i 9 n  
o f  b e n c h m a r k  d a t e s  o n  i n t e r v e n t i o n  p l a n .  
E v a l u a t i o n  o f  t h e  F i r s t  P r o g r a m  P h a s e  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 7 5 ,  t h e  p r o g r a m  e v a l u a t o r  w a s  i n -
t r o d u c e d  t o  t h e  c u r r e n t  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  d u r i n g  a n  a l l  d a y  e~alu­
a t i o n  m e e t i n g .  P r e s e n t  d u r i n g  t h e  e v a l u a t i o n  w e r e  t h e  t w o  c l i n i c a l  a s -
s o c i a t e s  f r < ? m  t h e  C h i l d r e n ' s  P s y c h i a t r i c  D a y  T r e a t m e n t  C e n t e r ,  ' t h e  t w o  
s e c o n d  y e a r  g r a d u a t e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  a n d  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  s u p e r -
v i s o r .  T h e  e v a l u a t o r ' s  p u r p o s e  i n  a t t e n d i n g  t h f . s  e v a l u a t i o n  m e e t i n g  w a s  
t o  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  9 f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m ,  h o w  i t  w a s  b e i n g  
o p e r a t e d  a n d  a n y  e x p e r i e n c e d  a n d / o r  p o t e n t i a l  d i f f i c u l t i e s  f n  p r o g r a m - ·  
m i n g .  T h e  d i s c u s s i o n  d u r i n g  t h e  e v a i u a t i o n  s e s s i o n  c e n t e r e d  a r · o u n d  s e v -
e r a l  e l e m e n t s  r e l e v a n t  t o  t h e  e v a l u a t o r ' s  i n t e r e s t s .  
G o a l s  o f  t h e - C o m m u n i t y  T e a m  P r o g r a m :  M e m b e r s  o f  t h e  C o m m u n i t y  
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T e a m  h a d  a  s e n s e  o f  b o t h  t h e i r  l o n g  a n d  s h o r t  r a n g e  g o a l s .  T h e  i m m e d i a t e  
g o a l  a p p e a r e d  t o  b e  t o  p r o m o t e  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  i d e n t i f i e d - c h i l d r e n .  
T h e  m a n n e r  o f  a c t u a l i z i n g  t h i s  · s h o r t  r a n g e  g o a l  w o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  
a v a i l a b l e  s t r e n g t h  a n d  a b i l i t i e s  o f  t h e  t e a c h e r s  a n d  C o m m u n i t y  T e a m  m e m -
- b e r s .  T h e  l o n g  r a n g e  g o a l  w o u l d  b e  a n  i n t e g r a t i v e  app~oach t o w a r d  e n -
h a n c i n g  s o c i a l - e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  i n t e l l e c t u a l  a c h i e v e m e n t  o f  
c h i l d r e n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  
O b s t a c l e s  t o  G o a l  A t t a i n m e n t :  P o s s i b l e  d e t r a c t o r s  f r o m  a c h i e v i n g  
l o n g  a n d / o r  s h o r t  r a n g e  g o a l s  t h a t  w e r e  m e n t i o n e d  i n c l u d e d  c o m p e t i t i o n  
b e t w e e n  t e a c h e r s  a~d m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s ,  t e a c h e r  i n s e c u r i t y  
a b o u t  a d e q u a c y  t o  m e e t  e x p e c t a t i o n s  a n d  p r e s s u r e  w i t h i n  s c h o o l  s y s t e m s  
f o r  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  T h e  c o n f u s i o n  o r  l a c k  o f  p h i l o s o p h i c a l  c o m -
m i t m e n t  e x h i b i t e d  b y  t h e  s c h o o l  s y s t e m  r e g a r d i n g  t h e  t r e a t m e n t  o f  . c h i l d -
r e n  e x p e r i e n c i n g  s o c i a l - e m o t i o n a l  d i f  ficultie~ w a s  a l s o  m e n t i o n e d  a s  a ·  
p r o g r a m  o b s t a c l e  •  
. .  
C o m m u n i t y  T e a m  M e t h o d o l o g y :  T h e  e s p o u s e d  m e t h o d  t o  b e  e m p l o y e d  b y  
t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  t o  m e e t  t h e i r  g o a l s  w a s  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  
t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r .  T h e y  s a w  t h e m s e l v e s  m o r e  a s  f a c i l i t a t o r s  o f  a  
p r o c e s s  t h a n  a s  d i r e c t  s e r v i c e  p r o v i d e r s .  
R a t i o n a l e  f o r  C o l l a b o r a t i o n :  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  a r t l c u l a t e d  r e a -
s o n s  g i v e n  i n  s u p p o r t  ' o f  t h e  c o l l a b o r a t i v e  m e t h o d o l o g y  u t i l i z e d  b y  t h e  
C o m m u n i t y  T e a m .  T h e s e  r e a s o n s  i n c l u d e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  g r e a t e r  p o -
t e n t i a l  o f  . t h e  c l a s s r o o m  m i l i e u  v e r s u s  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  
c h i l d r e n  t o  a f f e c t  c h a n g e .  i n  s c h o o l  c h i l d r e n .  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  
n o t e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f . a  c h i l d ' s  t i m e  d u r i n g  t h e  d a y  i s  s p e n t  i . n  t h e  
c l a s s r o o m ,  r e l a t i n g  t o  t h e  t e a c h e r .  I n  o r d · e r  t o  . a v o i d  c o n f l i c t i n g  w i t h  
t h e  t e a c h e r ' s  g o a l s ,  C o m m u n i t y  T e a m  ~embers f e l t  a  p a r t n e r s h i p  s h o u l d  b e  
. . .  ,.~ . . .  A.~ . . .  
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c r e a t e d  w h e r e  · c o n t r o l  w a s  s h a r e d .  
N e e d  f o r  R o l e  C l a r i f i c a t i o n :  · A  c o u p l e  o f  c a u t i o n a r y  p o i n t s  w e r e  
c i t e d  r e g a r d i n g  t h e  c o l l a b o r a t i o n  r e l a t i o n s h i p .  B o t h  m e m b e r s  o f  t h e  c o l -
l a b o r a t i o n  n e e d e d  t o  d e f i n e  t h e i r  r e s p e c t i v e  s k i l l s  a n d  a r e a s  o f  e x p e r -
t i s e ,  a n d  r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e  c o l l a b o r a t i o n  n e e d e d  t o  b e  
e s t a b l i s h e d .  
L e v e l s  o f  I n t e r v e n t i o n :  S e v e r a l  l e v e l s  o f  i n t e r v e n t i o n  w e r e  i d e n -
t i f i e d .  T h e s · e .  l e v e l s  i n c l u d e d ,  1 )  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d ,  2 )  p e e r  g r o u p s ,  
d y a d s ,  s m a l l  g r o u p s ,  e t c . ,  3 )  t h e  c l a s s r o o m  m i l i e u ,  i n c l u d i n g  t h e  t e a c h -
e r ,  4 )  t h e  t e a c h e r ,  5 )  t h e  c h i l d ' s  f a m i l y  a n d  6 )  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a -
t i o n .  M e m b e r s  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  v i e w e d  t h e s e  l e v e l s  w i t h i n  t h e  
f r a m e w o r k  · o f  a  h o l i s t i c  s y s t e m ,  w h e r e  a l l  l e v e l s  c o n t i n u a l l y  i n t e r f a c e d  
i  
a n d  o v e r l a p p e d ;  e a c h  l e v e l  c o n t a i n i n g  w i t h i n  i t  e l e m e n t s  o f  a l l  t h e  
o t h e r  l e v e l s .  
G e n e r a l  e v a l u a t i v e  c o m m e n t s  m a d e  b y  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  r e -
f  e r r e d  t o  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  o b s e r v a b l e  b e h a v i o r  o f  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h -
e r s .  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  f e l t  t h a t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  
t e a c h e r s  m a n i f e s t e d  m o r e  c o l l a b o r a t i n g  w i t h  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s ,  i n -
c r e a s e d  i n t e g r a t i o n  o f  s o c i a l - e m o t i o n a l  c o n c e r n s  w i t h  c o n c e r n  f o r .  i n t e l -
l e c t u a l  d e v e l o p m e n t ,  g r e a t e r  e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  o w n  f e e l i n g s ,  m o r e  e m p a -
t h i z i n g  w i t h  c h i l d r e n ' s  e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t i e s  a n d  a n  i n c r e a s e d  r e -
s ' p o n s i v e n e s s  t o .  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r ' s  s u g g e s t i o n s  • .  ·  
G O A L S  A N D  O B J E C T I V E S  D E V E L O P M E N T  
I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 5 ,  a  s e r i e s  o f  m e e t i n g s  b e g a n  w h i c h  e x t e n d e d  
i n t o  t h e  f a l l  a n d  r e s u l t e d  i n  t h e  C o m m u n i t y  T e a m ' s  f o r m a l  s t a t e m e n t  o f  
G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s .  T h e  e v a l u a t o r  f u n c t i o n e d  a s  a  g r o u p  f a c i l i t a t o r  i n  
~- .  
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t h e  m e e t i n g  w i t h  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  s t a f f .  T h e  f i n a l  s t a t e m e n t  o f  
C o m m u n i t y  T e a m  G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s  w a s  e s s e n t i a l l y  d e v e l o p e d  a n d  w r i t t e n  
b y  t h e  s t a f f  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m .  
A l t h o u g h  t h e  e v a l u a t o r  h a d  a  s u p e r f i c i a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  C o m m u -
n i t y  T e a m ' s  p u r p o s e  a n d  f u n c t i o n ,  w h a t  w a s  r e q u i r e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  w a s  a n  i n - d e p t h  d i s c u s s i o n  o · f  v a l u e s  a n d  i n t e n t .  
I n  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  c l a r i f y  i s s u e s  a n d  e x p l a i n  t h e i r  
· m e t h o d o l o g i e s ,  t h e  e v a l u a t o r  e n c o u r a g e d  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  t o  
b e c o m e  m o r e  c l e a r  i n  t h e i r  o w n  m i n d s  a b o u t  w h a t  t h e i r  g o a l s  a c t u a l l y  
w e r e .  T h e  i n s i s t e n c e  u p o n  s p e c i f y i n g  a µ d  o p e r a t i o n a l i z i n g  v a l u e s  a n d  
i n t e n t i o n s  r e s u l t e d  i n  a n  i m p o r t a n t  g r o u p  pr~cess o f  l e a r n i n g  f o r  a l l  
i n v o l v e d .  
T h e  f i r s t  m e e t i n g  w a s  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m ' s  
. . . .  
. . . ;  
e s p o u s e d  values~ C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  s a w  t h e m s e l v e s  a s  s u p p o r t i v e  o f  
c l a s s r o o m  t e a c h e r s  a n d  d e s i r i n g  t h a t  a l l  perso~s f u n c t i o n i n g  w i t h i n  t h e  
c l a s s r o o m  m i l i e u  c h i l d r e n ,  t e a c h e r s  a n d  o t h e r s  b e c o m e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  
i n t e r p e r s o n a l  p r o c e s s e s  o c c u r r i n g  a n d  u t i l i z e  t h e i r  h e i g h t e n e d  a w a r e n e s s  
t o  f u n c t i o n  m o r e  e f f e . c t i v e l y  w i t h i n  t h e  m i l i e u .  
· .  L e v e l s  o f  i n t e r v e n t i o n  w e r e  d i s c u s s e d  a n d  n a r r o w e d  t o  t h r e e  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  e v a l u a t i o n .  T h e  t h r e e  l e v e l s  o n  w h i c h  t h e  C o n n n u n i t y  T e a m  
a g r e e d  t o  f o c u s  f o r  t h e i r  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  s t a t e m e n t  w e r e :  1 )  i d e n -
t i f i e d  c h i l d r e n ,  2 )  a l l  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d ,  3 )  t h e  t e a c h e r .  
T h e s e  l e v e l s  w e r e  v i e w e d  a s  i n t e r r e l a t e d  p a r t s  o f  a  w h o l e  s y s t e m ,  a s  i n  
c o n c e n t r i c  c i r c l e s  w i t h  t h e  f i r s t  l e v e l  o f  i n t e r v e n t i G n  b e i n g  p r e s e n t  
t h r o u g h o u t  t h e  o t h e r  t w o  l e v e l s .  I t  w o u l d  b e  p o s s i b . l e  t o  i n t e r v e n e  w i t h  
a n  i d e n t i f i e d  c h i l d  a n d  n o t  b e  e f f e c t i n g  t h e  o t h e r  l e v e l s ,  h o w e v e r ,  t o  
i n t e r v e n e  a t  t h e  l e v e l . o f  t h ¢  t e a c h e r  w o u l d  b e  t o  e f f e c t  t h e  l e v e l  o f  
. . . .  _  . . .  _  
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F i g u r e  1 .  L e v e l s  o f  I n t e r v e n t i o n  
a l l  c l a s s r o o m  c h i l d r e n  - i n c l u s i v e  o f  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n .  
T h e  l e v e l s  o f  i n t e r v e n t i o n  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  g o a l s  o f  t h e  p r o -
g r a m .  O n c e  t h e  g o a l s  w e r e  o r g a n i z e d  i n t o  t h e  t h r e e  d i s t i n c t i o n s ,  i t  w a s  
t h e n  p o s s i b l e  t o  p r o c e e d  i n  a  s y s t e m a t i c  f a s h i o n  t o  a n  i n t e n s i v e  i n v e s -
t i g a t i o n  o f  e a c h  g o a l .  T h e  f o l l o w i n g  m e e t i n g ·  c e n t e r e d  a r o u n d  G o a l ·  I  
w h i c h  r e l a t e d  t o  t h e  i d e n t i f i e d  c h i l d  i n t e r v e n t i o n .  F o r  d i s c u s s i o n  p u r -
p o s e s ,  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  s u p e r v i s o r  p r e p a r e d  a  d r a f t  o f  t h e  g o a l ,  o b -
j e c t i v e s  a n d  m e t h o d s  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  s t a t e d  o b j e c t i v e s .  
G o a l  I  w a s  t o  p l a n  f o r  a n d  s u p p o r t  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  i d e n t i f i e d  
c h i l d r e n .  T h e r e  w e r e  t w o  o b j e c t i v e s  o u t l i n e d  u n d e r  t h e  g o a l :  1 )  t o  
c o l l a b o r a t e  w i t h  t h e  t e a c h e r  i n  d e f i n i n g  t h e  " p r o b l e m "  i n  a  m u t u a l l y  
a c c e p t a b l e  w a y  t h a t  i s  n o t  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  c h i l d . a n d  2 )  t o  d e v e l o p  a n  
r - ·  
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i n t e r v e n t i o n  p l a n  w i t h  t h e  t e a c h e r  t h a t  s p e c i f i e s  o b j e c t i v e s  a n d  m e t h o d s  
t o  b e  u s e d .  U n d e r  e a c h  o b j e c t i v e  s e v e r a l  m e t h o d s  w e r e  l i s t e d .  T h e  
m e t h o d s  w e r e  v e r y  s p e c i f i c  a n d  w h e n  a r r a n g e d  a n d  u n d e r s t o o d  i n  a  c h r o n -
o l o g i c a l  p r o g r e s s i o n  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e d  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  i n -
t e r v e n t i o n  i n  o p e r a t i o n a l i z e d  t e r m s .  A f t e r  s e v e r a l  d r a f t s  a n d  m u c h  d i s -
c u s s i o n ,  t h e s e  o p e r a t i o n a l  m e t h o d s  b e c a m e  o b j e c t i v e  s t a t e m e n t s  r e f l e c t -
i n g  t h e  C o n n n u n i t y  T e a m ' s  i n t e n d e d  a p p r o a c h  t o  m e e t i n g  t h e  g o a l .  
T w o  i m p o r t a n t  d i s c u s s i o n s  e v o l v e d  a r o u n d  G o a l  I ,  t h a t  o f  d e f i n i n g  
a n  i d e n t i f i e d  c h i l d  a n d  t h e  p r o b l e m  s t a t e m e n t  w r i t t e n  i n  n o n - s t i g m a t i -
z i n g  t e r m i n o l o g y .  I t  w a s  a g r e e d  t h a t  c h i l d r e n  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i d e n -
t i f i e d  i f  t h e y  a p p e a r e d  o n  a  ~lassroom t e a c h e r ' s  l i s t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
r a t i n g  a n d  s c r e e n i n g  p r o c e d u r e  c o n d u c t e d  b y  t h e  s c h o o l .  I f  t h e s e  c h i l d -
r e n  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  n e e d  t h e r a p e u t i c  i n t e r v e n t i o n  b y  b o t h  t h e  t e a c h e r  
a n d  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r ,  t h e  c h i l d  w o u l d  t h e n  b e  d e f i n e d  a s  a n  
i d e n t i f i e d  c h i l d .  
W r i t i n g  t h e  p r o b l e m  s t a t e m e n t  i n  a  w a y  w h i c h  w a s  b o t h  m u t u a l l y  a c -
c e p t a b l e  t o  t e a c h e r  a n d  C o m m u n i t y . T e a m  m e m b e r ,  a n d  n o t  d e t r i m e n t a l  t o  
t h e  c h i l d ,  t o u c h e d  o n  t w o  v a l u e s  h e l d  b y  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s .  T h e  
i m p o r t a n c e  o f  h a v i n g  t h e  p r o b l e m  s t a t e m e n t  b e  m u t u a l l y  a c c e p t a b l e  w a s  a  
c o r n e r s t o n e  o f  t h e  c o l l a b o r a t i o n .  I f  t w o  p r o f e s s i o n a l s  w e r e  t o  c a l l a -
(  
b o r a t e  i n  a s s i s t i n g  a n  i n d i v i d u a l  c h i l d  i t  w a s  f e l t  t o  b e  c r i t i c a l  t h a t  
t h e y  v i e w e d  t h e  p r o b l e m  f r o m  a  s i m i l a r  p e r s p e c t i v e .  C o m m u n i t y  T e a m  
J 1 1 e m b e r s ,  a s  a  p i : o g r a m  s t a f f ,  h o w e v e r ,  w o u l d  n o t  b e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  a  
p e r s p e c t i v e  o f  t h e  p r o b l e m  b e i n g  i n h e r e n t  w i t h i n _  t h e  c h i l d  h i m s e l f ,  a s  
i n  a  " b a d "  c h i l d .  R a t h e r  c h i l d r e n  m u s t  b e  v i e w e d  a s  e x p e r i e n c i n g  p~ob-
l e m s  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  n o t  a s  b e i n g  p r o b l e m  c h i l d r e n .  
I n  a p p r o a c h i n g  t h e  s e c o n d  g o a l ,  c o n f u s i o n  w a s  e n c o u n t e r e d  a s  t o  
. . . . . . . .  
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w h o  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  s e c o n d  l e v e l  o f  i n t e r v e n t i o n .  T h e  f i r s t  w r i t t e n  
d r a f t  o f  G o a l  I I  · w a s  t o  p r o v i d e  i n  c l a s s r o o m  a s s i s t a n c e  t o  i d e n t i f i e d  
c h i l d r e n  a n d  t h e  t e a c h e r .  C l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  s e c o n d  l e v e l  o f  i n t e r -
v e n t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  f o c u s  w a s . i n t e n d e d  t o  b e  a l l  c h i l d r e n  i n  t h e  
c l a s s r o o m ,  w i t h  t h e  t h i r d  l e v e l  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  t e a c h e r .  T h e  s e c -
o n d  d r a f t  o f  t h e  g o a l  s t a t e m e n t  b e c a m e  G o a l  I I ,  t o  p~omote o p t i m a l  s o c -
i a l  a n d  e m o t i o n a l  g r o w t h  f o r  a l l  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
S e v e r a l  ex~mples o f  d e s i r e a b l e  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  w e r e  
c i t e d  u n d e r  t h e  g o a l .  T h r o u g h  a  p r o c e s s  o f  o p e r a t i o n a l i z i n g  t h e s e  
s t a t e m e n t s ,  t h e  o b j e c t i v e s  f o r  a c t u a l i z i n g  G o a l  I I  w e r e  d e v e l o p e d .  T h e  
o b j e c t i v e s  r e f l e c t e d  t h e  C o n m i u n i t y  T e a m ' s  h o p e  t h a t  c h i l d r e n  w o u l d  b e -
c o m e  i n c r e a s i n g l y  a b l e  t o  d e f i n e  a n d  s o l v e  t h e i r  o w n  p r o b l e m s .  
T h e  p r o c e s s  o f  o p e r a t i o n a l i z i n g  o b j e c t i v e s  i n v o l v e s  c h a n g i n g  a  
s t a t e m e n t  o f  i n t e n t i o n  i n t o  a n  a c t i o n  s t a t e m e n t  w h i c h  c a n  b e  m e a s u r e d .  
O f  t e n  t h i s  c a n  b e  e a s i l y  a c c o m p l i s h e d  b y  m e r e l y  a d d i n g  a n  i n f i n i t i v e  
w h i c h  d e n o t e s  a  d e g r e e  o f  c h a n g e .  F o r  ~xa~ple, o n e  o f  t h e  i n t e n t i o n s  
s t a t e d  o n  t h e  o r i g i n a l  d r a f t  w a s  t o  e n c o u r a g e  e x p r e s s i o n  o f  f e e l i n g s  
f r o m  c h i l d r e n  a n d  t e a c h e r .  B y  c h a n g i n g  " e n c o u r a g e "  t o  " i n c r e a s e " ,  t h e  
o b j e c t i v e  w a s  o p e r a t i o n a l i z e d  a n d  becam~ m e a s u r a b l e .  
T h e  t h i r d  l e v e l  o f  i n t e r v e n t i o n  w a s  t h e n  c o n s i d e r e d  a n d  a  d r a f t  o f  
t h e  C o m m u n i t y  T e a m ' s  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  i n  e f f e c t i n g  t h e  t e a c h e r  w a s  
I  
c i r c u l a t e d  a m o n g  t e a m  m e m b e r s .  W h e n  a  w r i t t e n  s t a t e m e n t  o f  i n t e n t i o n  t o  
e f f e c t  c h a n g e  i n  c l a s s r o o m  t e a c h e r ' s  m e n t a l  h e a l t h  s k i l l s  w a s  m a d e  a v a i l -
a b l e  f o r  t h e m  t o  s e e ,  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  b e g a n  t o  f e e l  u n c o m f o r t a b l e  
a b o u t  s e l e c t i n g  t h e  t e a c h e r  a s  a  f o c a l  p o i n t  o f  i n t e r v e n t i o n .  L e n g t h y  
d f s c u s s i o n s  a b o u t  t e a m  m e m b e r s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t e a c h e r s  r e s u l t e d  i n  a n  
i n c r e a s e d  e m p a t h y  f o r  t h e  d i f f i c u l t i e s  a n d  d e m a n d s  o f  t h e  t e a c h e r ' s  r o l e .  
, ; o l ! . , . , . . . . - . - . . . - . .  
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I t  w a s  f e l t  t h a t  g r e a t  c a u t i o n  n e e d e d  t o  b e  e x e r c i s e d ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  
t h i s  e a r l y  s t a g e  i n  t h e  p r o g r a m ' s  d e v e l o p m e n t ,  i n  a v o i d i n g  a n y  t a c t i c  
w h i c h  m i g h t  t h r e a t e n  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r ' s  p o s i t i o n .  T h e  f i r s t  p r i o r -
i t y  i n  w o r k i n g  w i t h  t e a c h e r s  w a s  t o  e s t a b l i s h  a  c o l l a b o r a t i o n  r e l a t i o n -
s h i p .  T o  f o c u s  o n  t h e  t e a c h e r  a s  n e c e s s i t a t i n g  c h a n g e  w o u l d  b e  m o r e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  c o n s u l t a t i v e  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  w a s  s e e n  a s  i n c o m -
p a t i b l e  w i t h  t h e  C o m m u n i t y  T e a m ' s  s t r a t e g y  a t  t h i s  t i m e .  
A  d e c i s i o n  w a s  r e a c h e d  t h a t  t h e  t e a c h e r  b e  e x c l u d e d  a s  a  d i r e c t  
o b j e c t i v e  o f  i n t e r v e n t i o n .  T h e  c l a s s r o o m  m i l i e u  w a s  s e l e c t e d  a s  t h e  
t h i r d  l e v e l  o f  interve~tion w h i c h  e n c o m p a s s e d  e l e m e n t s  o f  t h e  p h y s i c a l  
a n d  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  T h e  t e a c h e r ,  a s  a  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  c l a s s r o o m  
m i l i e u ,  w o u l d  b e  a  m a j o r  c o n s i d e r a t i o n  a t  t h i s  l e v e l  o f  i n t e r v e n t i o n  b u t  
t h e  f o c u s  w o u l d  b e  b r o a d e n e d  t o · e m p h a s i z e  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  e n t i r e  
m i l i e u .  
T h e  t e r m  " m i l i e u "  w a s  c o n s i d e r e d  e s o t e r i c  t o  t h o s e  o u t s i d e  t h e  
t h e r a p e u t i c  s y s t e m  b u t  w a s . v e r y  f a m i l i a r  t o  C o n n n u n i t y  T e a m  m e m b e r s  b e -
c a u s e  i t  i s  t h e  p r i m a r y  t h e r a p e u t i c  m o d a l i t y  e m p l o y e d  a t  t h e  C h i l d r e n ' s  
P s y c h i a t r i c  D a y  T r e a t m e n t  C e n t e r .  T h e . C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  w e r e  a l l  
e x p e r i e n c e d  m i l i e u  t h e r a p i s t s  a n d  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m o d e l  e s s e n t i a l l y  
p r o p o s e d  t r a n s l a t i n g  a  m o d a l i t y  u t i l i z e d  w i t h i n  a  p s y c h i a t r i c  s e t t i n g  i n  
t h e  t r e a t m e n t  o f  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  c h i l d r e n  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  s e t -
(  
t i n g .  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  G o a l  I I I ,  d e s c r i b i n g  t h e  t e r m  " m i l i e u " ·  i n  r e -
l a t i o n  t o  t h e  s c h o o l  c l a s s r o o m  w a s  a d d e d  a s  a  c r i t i c a l  s e c t i o n  t o  t h e  
s t a t e m e n t  o f  G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s .  G o a l  I I I  w a s  t o  p r o m o t e  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  a  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  m i l i e u . i n  t h e  ~lassroom t h a t  s u p p o r t s  
g r o w t h  o f  s o c i a l ,  e m o t i o n a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  a r e a s .  T h e  e x p a n d e d  d i m e n -
s i o n  o f  t h e  t h i r d  l e v e l  i s  m o r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  c o n c e n t r i c  
- I  
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c i r c l e s  o f  i n t e r v e n t i o n  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  t h e  s y s t e m a t i c  p e r s p e c t i v e  
o f  s~rvice d e l i v e r y  a r t i c u l ? t e d  b y  C o n n n u n i t y  T e a m  m e m b e r s .  
m  
C l a s s r o o m  M i l i e u  
F i g u r e  2 .  G o a l s  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  
T h e  r~quest b y  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  f o r  a  p r o g r a m ·  e v a l u a t i o n  t o  b e  
c o n d u c t e d  m a d e  i t . n e c e s s a r y  f o r  s t a f f  m e m b e r s  t o  d e v e l o p  a  s t a t e m e n t  o f  
G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s .  T h i s  p r o c e s s  w a s  t i m e  c o n s u m i n g ,  t a k i n g  a b o u t  t w o  
m o n t h s  t o  c o m p l e t e ,  a n d  w a s  o f t e n  p a i n f u l .  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  w e r e  
f o r c e d  t o  e x a m i n e  t h e i r  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  a n d  r e f l e c t  o n  t h e  i m p l i c a -
t i o n s  . o f  t h e i r  o b j e c t i v e s  a n d  met~ods. A s  a  r e s u l t  o ;  t h i s  s e l f - e x a m -
i n a t i o n ,  c h a n g e s  o c c u r r e d  b o t h  a t  a n  i n d i v i d u a l  s t a f f  m e m b e r  a n d  a  p r o -
g r a m  l e v e l .  T h e s e  c h a n g e s  w e r e  n o t  d i c t a t e d  t o  s t a f f  b y  ~he e v a l u a t o r  
b u t  e v o l v e d  f r o m  c o l l e c t i v e  a w a r e n e s s  w h i c h  t h e  requir~ments o f  e v a l u -
a t i o n  i n i t i a t e d .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e ,  t h e  f a c t  o f  e v a l u a t i o n  
I  
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s e r v e d  a s  a  c a t a l y s t  f o r  c l a r i f i c a t i o n ,  a l w a y s  u s e f u l  i n  p r o g r a m  d e v e l -
o p m e n t ,  a n d  a s  a n  e v e r  p r e s e n t  y a r d s t i c k ,  a g a i n s t  w h i c h  p r o g r a m  d e c i -
s i o n s  c o u l d  b e  t e s t e d  a n d  m e a s u r e d .  W h e n  t h e  G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s  w e r e  
c o m p l e t e d  a n d  a v a i l a b l e  f o r  c i r c u l a t i ' o n ,  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  s t a f f  f e l t  
c o n f i d e n t  t h a t  t h e i r  s t a t e m e n t  w a s  a c c u r a t e  a n d  c o m p r e h e n s i v e .  T h e r e  
w a s  n o t h i n g  s t a t e d  i n  t h e i r  G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s  w h i c h  t h e y  c o u l d  n o t  
e x p l a i n  o r  d e f e n d ,  n o r  d i d  t h e i r  s t a t e m e n t  i m p l y  a n y  a p p r o a c h  o r  p r o c e -
d u r e  w h i c h  m a d e  t h e m  f e e l  u n c o m f o r t a b l e  o r  e v a s i v e .  
P r i o r i t i z i n g  O b j e c t i v e s  
T h r o u g h o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s ,  t h e  · e v a l -
u a t o r  c o n s i d e r e d  i n s t r u m e n t s  a n d  t e c h n i q u e s  w h i c h  m i g h t  b e  a p p r o p r i a t e  
m e a s u r e m e n t s  f o r  e v a l u a t i o n .  T h e r e  w e r e  m a n y  f a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  
i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  i n s t r u m e n t s ,  b u t  o n e  o f  t h e  c o n t i n u a l  . · c o n s t r a i n t s  
w a s  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t i m e  a n d  m o n e y .  T h e  m a n a g e a b i l i t y  o f  t h e  p r o g r a m  
e v a l u a t · i o n  w a s  o n e  o f  t h e  e v a l u a t o r ' s  g o a l s  f o r  t h e  e v . e n t u a l  d e s i g n .  
I t  w a s  n o t  f e a s i b l e  t o  m e a s u r e  a l l  o f  t h e  o b j e c t i v e s  s t a t e d  o n  t h e  
G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  e v a l u a t o r  a s k e d  t h e  C o m m u -
n i t y T e a m  mem~ers · t o  s e l e c t  d n e  o b j e c t i v e  u n d e r  G o a l  I I  a s  t h e i r  t o p  p r i -
o r i t y  a n d  t w o  o b j e c t i v e s  u n d e r  G o a l  I I I .  T h e  o b j e c t i v e s  u n d e r  G o a l  I  
w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  p r o c e s s  o b j e c t i v e s ,  w e r e  a  c h r o n o l o g i c a l  d e s c r i p -
t i o n  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m ' s  s t r a t e g y  . o f  i n t e r v e n t i o n  a n d  w e r e  a p p r o p r i -
a t e  f o r  m o n i t o r i n g  t o  · a s c e r t a i n  t h e  l e v e l  o f  s e r v i c e  p r o v i . s i o n  w h i c h  w a s  
· a c h i e v e d .  I n  d i s c u s s i n g  p r i o r i t y  o b j e c t i v e s  u n d e r  G o a l  I I I ,  t h e  C o m m u -
n i t y T e a m  s e l e c t e d  t w o  o b j e c t i v e s  w h i c h  w e r e ·  a d d e d  t o  t h e  p r o c e s s  o b j e c -
t i v e s  u n d e r  G o a l  I  an~ i n c l u d e d  i n . t h e  m o n i t o r i n g  i n s t r u m e n t .  T h e s e  t w o  
o b j e c t i v e s  d e s c r i b e d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  a g r e e d  
. #  
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t o  c o l l a b o r a t e  w i t h  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  i n  a  c o m b i n e d  e f f o r t  t o  e n h a n c e  
t h e  c l a s s r o o m  m i l i e u .  T h e s e  t w o  o b j e c t i v e s  a r e :  1 )  t o  s h a r e  w i t h . t h e  
t e a c h e r  m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s  f o r  d e a l i n g  w i t h  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  
s i t u a t i o n s  w h i c h  a r i s e  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  2 )  t o  s h a r e  o b s e r v a t i o n s  a n d  
p e r c e p t i o n s  o f  e f f e c t  o f  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  m i l i e u  o n  i d e n t i f i e d  c h i l d -
r e n  a n d  c l a s s r o o m .  
S e l e c t i n g  t h e  t o p  p r i o r i t y  o b j e c t i v e  u n d e r  G o a l  I I  p r o v e d  t o  b e  a  
v e r y  d i f f i c u l t  a s s i g n m e n t .  T h e · c o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  w e r e  r e s i s t a n t  t o  
t h e  p r i o r i t i z i n g  r e q u i r e m e n t s  b e c a u s e  t h e y  c o n s i d e r e d  t h e  o b j e c t i v e s  t o  
b e  o f  e q u a l  i m p o r t a n c e  a n d  t o  b e  i n t e r r e l a t e d .  A t  o n e  p o i n t ,  t h e y  i n -
s i s t e d  t h a t ,  l i k e  t h e  o b j e c t i v e s  u n d e r  G o a l  I ,  t h e  G o a l  I I  o b j e c t i y e s  
w e r e  c h r o n o l o g i c a l  a n d  d e s c r i b e d  t h e  m a t u r a t i o n a l  p r o c e s s  o f  ~hild d e -
v e l o p m e n t ,  s i g n i f y i n g  t h a t  n o n e  o f  t h e  o b j e c t i v e s  c o u l d  b e  a s s e s s e d  e x -
c l u s i v e l y ,  b u t  . t h a t  t h e  e n t i r e  p r o c e s s  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  a s  a  w h o l e .  
S i n c e  t h i s  m e a s u r e  w a s  p r o h i b i t i v e ,  f u r t h e r  n e g o t i a t i o n  w a s  r e q u i r e d .  
O n e  d e v i c e  e m p l o y e d  b y  C o n n n u n i t y . T e a m  m e m b e r s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
o f  n e g o t i a t i n g  w a s  t o  c r e a t e  a  n e w  o b j e c t i v e  w h i c h  a l l  T e a m  m e m b e r s  
a g r e e d  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  T h i s  ~bjective d e s c r i b e d  t h e  m i l i e u  
t h r e a p y  a p p r o a c h  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  w a s  a  m e a n s  o f  e n c o m p a s s i n g  t h e  
u l t i m a t e  i n t e n t  o f  a l l  o f  t h e  s p e c i f i c ,  o p e r a t i o n a l i z e d  obje~tives l i s t e d .  
F u r t h e r  d i s c u s s i o n  r e s u l t e d  i n  a  r e c o g n i t i o n  a n d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  t h i s  m a n u e v e r  w a s  a  p l o y  t o  a v o i d  d i f f i c u l t  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  s o  
t h e  s t a f f  d i s m i s s e d  t h e  n e w  o b j e c t i v e  a n d  r e t u r n e d  t o  p r i o r i t y  c o n s i d -
e r a t i o n .  
T o  f a c i l i t a t e  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g ,  t h e  e v a l u a t o r  r e v i e w e d  t h e  o b -
j e c t i v e s  l i s t e d  u n d e r  G o a l  I I ,  o r g a n i z e d  t h e m  i n t o  c a t e g o r i e s  a n d  a r r a n -
g e d  t h e s e  c a t e g o r i e s  i n  a  d e v e l o p m e n t a l  s e q u e n c e .  W h a t  e m e r g e d  fro~ 
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t h i s  c a t e g o r i z a t i o n  w e r e  t h r e e  d i s t i n c t  l e v e l s  o f  s o c i a l - e m o t i o n a l  m a -
t u r a t i o n .  T h e  f i r s t  l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  c h i l d ' s  
s e l f - e s t e e m  a n d  s e n s e  o f  a u t o n o m y .  T h e  s e c o n d  l e v e l  d e a l t  w i t n  t h e  
c h i l d ' s  i n c r e a s i n g  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  a n d  r e s o l v e  e m o t i o n a l  c o n f l i c t s  
a n d  t h e  t h i r d  l e v e l  e m p h a s i z e d  a n  i n c r e a s e d  a b i l i t y  t o  c o n s i d e r  t h e  
f e e l i n g s  o f  o t h e r s ,  t o  a c c e p t  t h e s e  f e e l i n g s  a n d  t o  c o o p e r a t e .  T h e s e  
t h r e e  l e v e l s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  s a m e  s y s t e m a t i c  f r a m e w o r k  a s  t h e  
l e v e l s  o f  i n t e r v e n t i o n  w i t h  t h e  t h i r d  l e v e l  c o n t a i n i n g  e l e m e n t s  o f  a l l  
t h e  o t h e r  l e v e l s .  I n  t h i s  s e n s e  t h e  t h i r d  l e v e l ,  o r  t h e  c o o p e r a t i v e  
l e v e l  i s  t h e  b r o a d e s t  l e v e l  a n d  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  w i d e s t  c i r c l e  w i t h i n  
t h e  i n t e r l o c k i n g  c o n c e n t r i c  c i r c l e s  i n  t h e  f r a m e w o r k .  
C o o p e r a t i o n  
F i g u r e  3  • .  C a t e g o r i e s  o f  O b j e c t i v e s  U n d e r  G o a l  I I  
W h e n  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  f i n a l l y  s e l e c t e d  t h e i r  t o p  p r i o r i t y  o b j e c t i v e  
· - - - - -
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i t  w a s  r e f l e c t i v e  o f  t h e  t h i r d  l a y e r ,  o r  t h e  i n c l u s i v e  l e v e l  o f  c o o p e r -
a t i o n .  T h e  o b j e c t i v e  s e l e c t e d  w a s  O b j e c t i v e  3 ,  t o  e n c o u r a g e  a n d  p r o -
m o t e  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  a m o n g  c h i l d r e n .  A l t h o u g h  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  
h a d  s e l e c t e d  · o n e  o b j e c t i v e  i t  w a s  p r i o r i t i z e d  w i t h  s o m e  e x p e c t a t i o n  t h a t  
c o o p e r a t i o n  e n c o m p a s s e d  a n d  ~ymbolized a  m o r e  g l o b a l  c o n c e p t  o f  t h e i r  
p u r p o s e  i n  p r o m o t i n g  o p t i m a l  g r o w t h  f o r  a l l  c h i l d r e n ·  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
T h i s  g l o b a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  c p o p e r a t i o n  w a s  c l a r i f i e d  a t  t h e  t i m e  t h e  
o b j e c t i v e  w a s  s e l e c t e d  a s  t h e  t o p  p r i o r i t y ;  h o w e v e r ,  t h e  p r o c e s s  o f  
o p e r a t i o n a l i z i n g  c o o p e r a t i o n  s u b s t a n t i a l l y  c h a n g e d  a n d  n a r r o w e d  i t s  m e a n -
i n g .  A t  t h e  t i m e  t h i s  c h a n g e  i n  d e f i n i t i o n  o c c u r r e d  i t  w a s  n o t  r e c o g n i -
z e d  b y  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  o r  t h e  e v a l u a t o r  a n d  c r e a t e d  c o n f u s i o n  
i n  t h e  l a t e r  s t a g e s  o f  d a t a  a n a l y s i s .  T h i s  p r o b l e m  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  
m o r e  d e t a i l  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .  
.  !  
r s  
C H A P T E R  I V  
M E T H O D S  A N D  T E C H N I Q U E S  
T h i s  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  t h e  s e l e c t i o n ,  d e v e l o p m e n t  a n d  a d m i n i s t r a -
t i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  w h i c h  w e r e  d e s i g n e d  t o  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  i n d i -
c a t e d  b y  t h e  C o n n n u n i t y  T e a m ' s  G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s .  
M O N I T O R I N G  I N S T R U M E N T  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  t e c h n i q u e  w a s  t o  r e c o r d  t h e  p r o v i s i o n  o f  
s e r v i c e s  o u t l i n e d  u n d e r  G o a l  I  o f  t h e  G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s .  F u r t h e r  
o b j e c t i v e s  o f  t h i s  m e t h o d  w e r e  t o  i d e n t i f y  g a p s  i n  t h e  s e r v i c e  d e l i v e r y  
a n d  t o  d e t e c t  d i s c r e p a n c i e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o l l a b o r a t i o n .  D i s -
c r e p a n c y  r e f e r s  t o  a r e a s  o f  d~sagree~ent o r  d i s p a r i t y  i n  t h e  r e s p o n s e s  
b e t w e e n  a  t e a c h e r  a n d  a  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  w h e n  q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e  
s a m e  s e r v i c e  a r e a .  
D e s c r i p t i o n  o f  G o a l  I  
A s  d e s c r i b e d  i n  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  d e v e l o p m e n t  s e c t i o n ,  t h e  
f i r s t  g o a l  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m ' s  s t a t e m e n t  f o c u s e s  o n  t h e  f i r s t  l e v e l  
o f  t h e  p r o g r a m  i n t e r v e n t i o n ,  t h e  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n .  I d e n t i f i e d  c h i l d -
r e n  a r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  · i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  w h o  b o t h  t h e  t e a c h e r  a n d  
t h e  C o n n n u n i t y  T e a m  m e m b e r  c o n s i d e r  n e e d  t h e r a p e u t i c  a p p r o a c h e s  t o  s o c i a l  
a n d  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  g o a l  s t a t e s  
t h a t  t h e  i n t e n t i o n  i s  t o  d e v e l o p ,  p l a n  f o r ,  a n d  s u p p o r t  p o s i t i v e  c h a n g e  
f o r  t h e s e  c h i l d r e n  w h i c h ,  i n  b r o a d  t e r m s ,  d e s c r i b e s  t h e  s y s t e m  o f  s e r v i c e  
. . .  
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d e l i v e r y  w h i c h  i s  t h e  C o n n n u n i t y  T e a m  m o d e l .  T h e  s i x  o b j e c t i v e s  o u t l i n e d  
b e l o w  t h e  g o a l  e x p l a i n  t h e  p r o c e s s  a n d  d e t a i l  s p e c i f i c  p r o c e d u r e s .  T h e s e  
p r o c e s s  obj~ctives d o  n o t  i m p l y  a n y  s p e c i f i c  o u t c o m e ,  b u t  p o s e  a  h y p o -
t h e s i s  t h a t  i f  t h e s e  p r o c e d u r e s  a r e  a c c o m p l i s h e d ,  p o s i t i v e  c h a n g e s  i n  
i d e n t i f i e d  c h i l d r e n  w i l l  r e s u l t .  
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  I n s t r u m e n t  
T h e  f i r s t  s t e p  o f  t h e  e v a l u a t i o n  d e s i g n  w a s  t o  e s t a b l i s h  a  m e a n s  
t o  m o n i t o r  t h e  p r o c e s s  o b j e c t i v e s .  B e f o r e  a n y  o u t c o m e  m e a s u r e  c o u l d  b e  
d e t e r m i n e d ,  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n  o f  C o m m u n i t y  T e a m  s e r v i c e s  w a s  
r e q u i r e d .  I n  a d d i t i o n  t o  m o n i t o r i n g  p r o c e d u r a l  s t e p s ,  t h e  instr~ent 
n e e d e d  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  o r  n o t  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  w e r e  p r o g r e s -
s i n g  t h r o u g h  t h e i r  p r o p o s e d  m o d e l  o f  i n t e r v e n t i o n  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  
t h e . c i a s s r o o m  t e a c h e r . ·  T h u s ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  m o n i t o r i n g  w a s  t w o f o l d :  
1 )  t o  p r o v i d e  t h e  e v a l u a t o r  w i t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e  s e r v i c e s  o u t l i n e d  u n d e r  G o a l  I  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m ' s  g o a l s  a n d  o b -
j e c t i v e s  s t a t e m e n t  w e r e  a c t u a l l y  b e i n g  d e l i v e r e d ,  a n d  2 )  t o  c o l l e c t  i n -
f o r m a t i o n  a b o u t  d i s c r e p a n c i e s  i n  p e r c e p t i o n s  b e t w e e n  t e a c h e r  a n d .  C o m m u -
n i t y  T e a m  m e m b e r .  T h i s . i n f o r m a t i o n  c o u l d  b e  c o n n n u n i c a t e d  b a c k  t o  t h e  
C o n n n u n i t y  T e a m  a n d  c o u l d  b e  u s e d  t o  a i d  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  i n  i m -
p r o v i n g  t h e i r  s e r v i c e  d e l i v e r y  a n d  d e v e l o p i n g  e f f e c t i v e  c o l l a b o r a t i v e  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  t e a c h e r - p a r t n e r .  
T h e  m o n i t o r i n g  in~trµment w a s  d e v e l o p e d  ~ystematically f r o m  t h e  
o b j e c t i v e  s t a t e m e n t s  l i s t e d  u n d e r ·  G o a l  I .  S i n c e  m o n i t o r i n g  t h e  p r o c e s -
s u a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o l l a b o r a t i o n  r e l a t i o n s h i p s  w a s  p a r t  o f  t h e  p u r -
p o s e  o f  t h e  i n s t u r m e n t ,  O b j e c t i v e s  6  a n d  8  u n d e r  G o a l  I I I  w e r e  a d d e d .  
G o a l  I I I  r e f e r s  t o  p r o m o t i n g  t h e  ~evelopment o f  a  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  
. , . .  
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m i l i e u  i n  t h e  c l a s s r o o m  w h i c h  s u p p o r t s  g r o w t h  o f  so~ial, e m o t i o n a l  ~nd 
i n t e l l e c t u a l  a r e a s .  O b j e c t i v e s  6  a n d  8  h a v e  t o  d o ·  w i t h  t h e  C o m m u n i t y  
T e a m  m e m b e r s '  s h a r i n g  t e c h n i q u e s  a n d  s t r a t e g i e s  a n d  s h a r i n g  c o n c e r n s  
a b o u t  c l a s s r o o m  m i l i e u  w i t h  t h e  t e a c h e r .  
T h e  m o n i t o r i n g  i n s t r u m e n t  b e g i n s  w i t h  t h e  f i r s t  o b j e c t i v e  l i s t e d  
u n d e r  G o a l  I  a n d  a s k s  s t r a i g h t  f o r w a r d  q u e s t i o n s  a s  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
a l l  p r o c e d u r e s  s t a t e d  w i t h i n  t h e  o b j e c t i v e .  O b j e c t i v e  1  i s  " t o · m a k e  o b -
s e r v a t i o n s  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  t o  m e e t  w i t h  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  a n d  t o  
c o n d u c t  a n y  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n - g a t h e r i n g  a c t i v i t i e s . "  T h e  f i r s t  
t h r e e  q u e s t i o n s  o n  t h e  mon~toring i n s t r u m e n t  r e f  e r  t o  t h e  t h r e e  p r o c e -
d u r e s  o u t l i n e d  i n  t h e  o b j e c t i v e :  
1 .  H a s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  o b s e r v e d  t h e  c h i l d  i n  t h e  
c l a s s r o o m ?  
2 .  H a s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  m e t  w i t h  t h e  t e a c h e r  t o  s h a r e  
o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  c h i l d ?  
3 .  H a s  t h e  C o m m u n i t y  T . e a m  m e m b e r .  c o n d u c t e d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a -
t i o n - g · a t h e r i n g  a c t i v i t i e s ?  
T h e  i n s t r u m e n t  c o n t i n u e s  i n  t h i s  m a n n e r ,  q u e s t i o n i n g  e v e r y  p r o c e d u r e  
w h i c h  i s  o u t l i n e d  a n d / o r  i m p l i e d  w i t h i n  t h e  o b j e c t i v e s .  
A s  t o  p r o c e d u r e s  i m p l i e d  b y  t h e  o b j e c t i v e s ,  a n  e x a m p l e  w o u l d  b e  a  
t r a n s i t i o n a l  p r o c e d u r e  b e t w e e n  o b j e c t i v e  1  a n d  2 .  T h e  f i r s t  p r o c e d u r e  
s t a t e d  u n d e r  o b j e c t i v e  2  i s  t h e  w r i t i n g  o f  a  p r o b l e m  s t a t e m e n t .  A f t e r  
t h e  o b s e r v a t i o n s  a n d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n - g a t h e r i n g  w e r e  c o m p l e t e d ,  i f  
t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  a n d  t h e  t e a c h e r  d e c i d e d  t h a t  a  c h i l d  w a s  n o t  
· a p p r o p r i a t e  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  t h e y  w o u l d  decid~ n o t  t o  w r i t e  a  p l a n .  
T h e  f o u r t h  m o n i t o r i n g  q u e s t i o n  a s k e d ,  t h e r e f o r e ,  . i f  a  d e c i s i o n  h a d  b e e n  
m a d e  t o  w r i t e  a n  i n t e r v e n t i o n  p l a n .  I f  t h e  d e c i s i o n  w a s  n o ,  t h i s  w a s  
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n o t e d  o n  t h e  f o r m  a n d  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  d e c i -
s i o n  w a s  w r i t t e n  d o w n  o n  t h e  i n s t r u m e n t  b y  t h e  e v a l u a t o r . ·  
R e s p o n s e s  t o  e a c h  q u e s t i o n  i n c l u d e  a  " Y e s " ,  " N o "  a n d  " D o n ' t  K n o w " .  
A n  a d d i t i o n a l  c o l u m n  w a s  · a d d e d  f o r  c o l l a b o r a t i o n  f r o m  t h e  f i l e .  F o r  e x -
a m p l e ,  w h e n  a  p r o b l e m  s t a t e m e n t  w a s  w r i t t e n ,  i t  w o u l d  b e  i n c l u d e d  o n  t h e  
i n t e r v e n t i o n  p l a n - f o r m ,  a  c o p y  o f  w h i c h  w o u l d  b e  k e p t  i n  t h e  p r o g r a m  
e v a l u a t i o n  f i l e .  I f  p r o b l e m  s t a t e m e n t s  r e p o r t e d l y  h a d  b e e n  w r i t t e n ,  t h e  
· 1  
e v a l u a t o r  c o u l d  t h e n  g o  t o  t h e  f i l e  a n d  c h e c k  t o  s e e  i f  t h e  r e p o r t  c o u l d  
b e  v e r i f i e d  o n  t h e  i n t e r v e n t i o n  p l a n .  T h i s  ~orroboration s t r e n g t h e n s  
t h e  i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d .  ( S e e  A p p e n d i x  C  f o r  M o n i t o r i n g  I n s t r u m e n t  
F o r m . )  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  I n s t r u m e n t  
T h e  f i r s t  m o n i t o r i n g  o c c u r r e d  i n  J a n u a r y  1 9 7 6 .  C o m m u n i t y  T e a m  
m e m b e r s  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  s c h o o l  f o r  s e v e r a l  m o n t h s ,  o b s e r v i n g  i n  
a l l  p r i m a r y  g r a d e  l e v e l  c l a s s r o o m s ,  g o i n g  t h r o u g h  a  p r o c e s s  o f  m u t u a l  
s e l e c t i o n  o f  t h e  t e a c h e r - p a r t n e r  w i t h  w h o m  t h e y  w o u l d  w o r k  f o r  t h e  r e -
m a i n d e r  o f  t h e  s c h o o l  y e a r .  C l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  
c h i l d r e n  w e r e  i n  n e e d  o f  t h e r a p e u t i c  i n t e r v e n t i o n  h a d  b e g u n .  
W h e n  t h e  m o n i t o r i n g  i n s t r u m e n t  w a s  r e a d y ,  t h e  e v a l u a t o r  w a s  s c h e d -
u l e d  t o  m a k e  a  p r e s e n t a t i o n  a t  o n e  o f  t h e  w e e k l y  p r i m a r y  g r a d e  t e a c h e r  
m e e t i n g s  a t  t h e .  s c h o o l .  T h e  e v a l u a t Q r  w a s  i n t r o d u c e d  t o  t h e  f a c u l t y . b y  
t h e  C o m m u n i t y  t e a m  s u p e r v i s o r  w h o  pre~aced t h e  e v a l u a t o r ' s  r e m a r k s  b y  
o f f e r i n g  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  a t  G r e g o r y ·  H e i g h t s  
E l e m e n t a r y  S c h o o l .  T h e  e v a l u a t o r  e x p l a i n e d  t o  t h e  t e a c h e r s ,  t h e  c o n c e p t  
b e h i n d  e v a l u a t i v e  r e s e a r c h  s t r e s s i n g  p r o g r a m  a c c o u n t a b i l i t y ,  m e a s u r e m e n t  
o f  o u t c o m e  e f f e c t i v e n e s s  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  s e r v i c e  d e l i v e r y  • .  T h e ·  
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C o m m u n i t y  T e a m ' s  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  s t a t e m e n t  w a s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  a l l  
t h e  t e a c h e r s ,  a s  w e r e  c o p i e s  o f  t h e  m o n i t o r i n g  i n s t r u m e n t s .  T h e  e v a l u -
a t o r  e x p l a i n e d  h o w  t h e  m o n i t o r i n g  i n s t r u m e n t  w a s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
p r o g r a m  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s .  A  f o r m a l  r e q u e s t  w a s  m a d e  o f  p a r t i c i p a t i n g  
t e a c h e r s  t o  a s s i s . t  i n  t h e  m~nitoring p r o c e d u r e  b y  b e i n g  i n t e r v i e w e d  p e r -
i o d i c a l l y  b y  t h e  e v a l u a t o r .  T h e  f i r s t  m o n i t o r i n g  i n t e r v i e w s  w e r e  s c h e d -
u l e d  a t  t h i s  m e e t i n g .  S u b s e q u e n t l y  i n t e r v i e w s  w e r e  s c h e d u l e d  a t  t h e  
s c h o o l ,  w i t h  t h e  t e a c h e r s  i n d i v i d u a l l y .  
T h e  m o n i t o r i n g  i n s t r u m e n t  w a s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  e v a l u a t o r  t o  b o t h  
t e a c h e r  a n d  Co~unity T e a m  m e m b e r ,  i n  s e p a r a t e  i n t e r v i e w s .  T h e  monitor~ 
i n g  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  a b o u t  e a c h  i d e n t i . f  i e d  c h i l d  s o  t h e  i n t e r v i e w  
t o o k  m o r e  o r  l e s s  t i m e ,  d e p e n d i n g  o n  h o w  m a n y  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n  t h e r e  
w e r e  i n  e a c h  c l a s s r o o m  .  
T h e  e v a l u a t o r  b e g a n  w i t h  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  a n d  c o n t i n u e d  t h r o u g h  
t h e  p r o c e d u r a . 1  s t e p s  u n t i l  a  " N o "  r e s p o n s e  w a s  r e p o r t e d .  T h i s  . w o u l d  i n -
d i c a t e  t h e  s t a g e  o f  t h e  p r o c e s s  w h i c h  w a s  c u r r e n t l y  b e i n g  n e g o t i a t e d .  
A t  t h e  n e x t  m o n i t o r i n g . i n t e r v i e w ,  q u e s t i o n i n g  w o u l d  r e s u m e  a t  t h e  p o i n t  
~here i t  l e f t  o f f  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  i n t e r v i e w .  T h u s ,  d u p l i c a t i o n  o f  
q u e s t i o n i n g  w a s  a v o i d e d .  
T h r e e  q u e s t i o n s  we~e a s k e d  d u r i n g  e v e r y  m o n i t o r i n g  i n t e r v i e w .  
T h e s e  q u e s t i o n · s  r e f e r  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  ·  
o f  t h e  c o l l a b o r a t i v e  r e l a t i o n s h i p  i n  t e r m s  o f  t h e  c l a s s r o o m  m i l i e u .  
D e s c r i p t i o n  o f  I n t e r v e n t i o n  P l a n s  
A t  t h e  t i m e  t h e  m o n i t o r i n g  w a s  i n i t i a t e d  t h e r e  w a s  o n e  i n t e r v e n -
t i o n  p l a n  i n  t h e  f i l e .  N o  s t a n d a r d i z e d  f o r m  e x i s t e d  a n d  t h e  p r o c e s s · o f  
m o n i t o r i n g  i t s e l f  i d e n t i f i e d  t h e  n e e d  f o r  p l a n s  t o  b e  o n  f i l e .  A  v e r y  
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s i m p l e  t w o - p a g e  f o r m a t  w a s  d e s i g n e d  t o  b e  e a s i l y  w r i t t e n  a n d  e a s i l y  r e a d .  
T h e  d e s i g n  o f  t h e  i n t e r v e n t i o n  p l a n  w a s  d i c t a t e d  b y  e l e m e n t s  c o n t a i n e d  
w i t h i n  t h e  p r o c e s s  o b j e c t i v e s .  
T h e  f i r s t  p a g e  i n c l u d e s  t h e  n a m e  o f  t h e  i d e n t i f i e d  c h i l d ,  t h e  C o m -
m u n i t y  T e a m  m e m b e r  a n d  t h e  t e a c h e r .  A p p r o p r i a t e  s p a c e  i s  p r o v i d e d  f o r  
t h e  r e c o r d i n g  o f  o b s e r v a t i o n s ,  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n - g a t h e r i n g  a c t i v i -
t i e s  a n d  t h e _ . p r o b l e m  s t a t e m e n t .  T h e  s e c o n d  p a g e  h a s  t w o  m a j o r  c o m p o n -
e n t s .  O b j e c t i v e s  a r e  l i s t e d  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  b e n c h m a r k s  a n d  t h e  m e t h -
o d s  a r e  l i s t e d ,  w i t h  t h e  r e s p e c t i v e  r e s p o n s i b l e  p e r s o n ,  e i t h e r  t h e  
t e a c h e r  o r  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r ,  o r  b o t h  s t a t e d .  A d d i t i o n a l  s e c o n d  
p a g e s  c a n  e a s i l y  b e  a d d e d  s o  t h a t  a s  b e n c h m a r k s  a r e  m e t ,  i f  . n e w  o n e s  a r e  
e s t a b l i s h e d ,  a n y o n e  r e v i e w i n g  t h e  p l a n  c a n  a s s e s s  p r o g r e s s  o v e r  t i m e .  
( S e e  A p p e n d i x  B  f o r  i n t e r v e n t i o n  p l a n  f o r m s . )  
T h e  u s e  o f  s t a n d a r d i z e d  i n t e r v e n t i o n  p l a n s  c a n  s e r v e  a d d i t i o n a l  
p u r p o s e s  b e s i d e s  f a c i l i t a t i n g  r e c o r d k e e p i n g  f o r  p r o g r a m  s t a f f  a n d  t h e  
e v a l u a t o r .  T h e y  p r o v i d e  m a t e r i a l  f o r  r e p o r t i n g  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  
i d e n t i f i e d  a n d  f o r  a t  l e a s t  a  subjecti~e a s s e s s m e / n t  o f  t h e  s e c q n d  p a r t  
o f  O b j e c t i v e  2 .  T h i s  o b j e c t i v e  i s  " t o  w r i t e  a  p r o b l e m  s t a t e m e n t  i n  c o l -
l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  t e a c h e r  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  i s s u e s  w i t h  w h i c h  · t h e  
c h i l d  i s  c u r r e n t l y  d e a l i n g " .  T h e  c o n c e r n  o n  t h e  p a r t  o f  C o n n n u n i t y  T e a m  
m e m b e r s . w h i c h  u n d e r l i e s  t h e  w r i t i n g  o f  t h i s  o b j e c t i v e  i s  t h a t . c h i l d r e n  
a r e  o f t e n  l a b e l e d  a n d  i n  d i a g n o s t i c a l l y  n e g a t i v e  t e r m s .  T h e  C o m m u n i t y  
T e a m  w a n t e d  t o  a v o i d  c h i l d r e n  b e i n g  l a b e l e d  a s  " b a d "  o r  a s  " p r o b l e m s "  
b u t  t o  b e  v i e w e d  a n d  d e s c r i b e d  a s  c h i l d r e n  w h o  a r e  e x p e r i e n c i n g  s o c i a l  
a n d  e m o t i o n a l  d i f f i c u l t i e s .  
B y  p e r u s i n g  t h e  w r i t t e n ·  p r o b l e m  s t a t e m e n t ,  r e c o r d e d  o n  t h e  i n t e r -
ven~ion p l a n ,  t h e  e v a l u a t o r  c a n  r e v i e w  t h e  s t a t e m e n t  a n d  c h e c k  t h e  
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p e r s p e c t i v e  o f  th~ d e s c r i p t i o n .  I f  t h e r e  i s  a n y  q u e s t i o n  t h a t  c h i l d r e n  
a r e  b e i n g  d i a g n o s t i c a l l y  l a b e l e d  i n  s t i g m a t i z i n g  t e r m s ,  t h e s e  q u e s t i o n s  
c a n  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  d o c u m e n t a t i o n  i n  t h e  i n t e r v e n t i o n  p l a n s  a n d  d i s -
c u s s e d  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  s t a f f  l e v e l .  
D e s c r i p t i o n  o f  C o l l a b o r a t i o n  D i s c r e p a n c y  I n v e n t o r y  
I n  m a k i n g  p e r i o d i c  r e p o r t s  t o  t h e  C o n n n . u n i t y  Tea~, f r o m  i n f o r m a t i o n  
g a i n e d  i n  t h e  m o n i t o r i n g ,  t h r e e  c r i t i c a l  a r e a s  w e r e  s e l e c t e d  a n d  a  f o r m a t  
w a s  d e s i g n e d  t o  c o n d e n s e  t h e  d a t a  a n d  f a c i l i t a t e  r e p o r t i n g .  T h e  f o c u s  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  o n  t h e  c o l l a b o r a t i v e  p r o c e s s  a n d  t h e  a r e a s  s e l e c t e d  
w e r e  1 )  t h e  q u e s t i o n s  o n  t h e  m o n i t o r i n g  i n s t r u m e n t  w h i c h  a s k e d  i f  s e r v -
. .  ~ 
i c e s  w e r e  b e i n g  p r o v i d e d  a n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  
.  , . _ , .  ~ 
/  C o n n n u n i t y  T e a m  m e m b e r  a n d  b y  t h e  t e a c h e r ,  · 2 )  t h e  q u e s t i o n  w h i G h  r e f l e c t s  
O b j e c t i v e  6  u n d e r  G o a l  I I I ,  ~
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t h e  t e a c h e r ,  t e c h n i q u e s  a n d  m e t h o d s  f o r  d e a l i n g  w i t h  s o c i a l  a n d  e m o t i o n -
a l  s i t u a t i o n s  i n  t h e  c l a s s r o o m ? "  a n d  3 )  . t h e  q u e s t i o n  w h i c h  r e f l e c t s  O b -
j e c t i v e  8  u n d e r  G o a l  I I I ,  " H a s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  s h a r e d  w i t h  t h e  
t e a c h e r  o b s e r V " a t i o n s / p e r c e p t i o n s  o f  t h e  e f f e c t  o f  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  e n -
v i r o n m e n t  o n  t h e  c l a s s r o o m ? "  
T h e s e  q u e s t i o n s  d e a l  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  c o l l a b o r a t i v e  s t y l e  a n d  
i t  w a s  f e l t  t h a t  a n  i n d i c a t i o n  o f  a n y  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  
C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  p e r c e p t i o n  i n  t h e s e  a r e a s  w o u l d  b e  h e l p f u l  i n  r e -
d e f i n i n g  a n d  r e s t r u c t u r i n g  c o l l a b o r a t i o n  d e v e l o p m e n t .  T h e  f o r m  w h i c h  
r e s u l t e d  f r o m  t h i s  p r o c e s s  w a s  t h e  C o l l a b o r a t i o n  D i s c r e p a n c y  I n v e n t o r y .  
( S e e  f o r m  i n  A p p e n d i x  E . )  
T h e  C o l l a b o r a t i o n  D i s c r e p a n c y  I n v e n t o r y  w o u l d  b e  f i l l e d  o u t  b y  t~e 
e v a l u a t q r  a f t e r  e a c h  m o n i t o r i n g  a n d  i n c l u d e d  a l o n g  w i t h .  t h e  m o n i t o r i n g  
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f o r m s  i n  e a c h  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r ' s  f i l e .  I f  a  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  
w a n t e d  t o  c o n s u l t  t h e  f i l e  h e  o r  s h e  c o u l d  g l a n c e  q u i c k l y  a t  t h e  C o l l a b -
o r a t i o n  D i s c r e p a n c y  I n v e n t o r y  a n d  n o t e  a n y  c h e c k s  m a d e  i n  t h e  d i s c r e p a n c y  
c o l u m n  a n d  t h e n  r e a d  a c r o s s  t h e  p a g e  t o  f i n d  o u t  i n  w h i c h  a r e a  t h e r e  w a s  
a g r e e m e n t ,  n o t e  t h e i r  r e s p o n s e  a s  o p p o s e d  t o  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r ' s  
a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  s e r v i c e  p r o v i s i o n  q u e s t i o n ,  r e a d ,  a f t e r  t h e  n a m e  
o f  t h e  i d e n t i f i e d  c h i l d ,  t h e  n o t e s  t h e  e v a l u a t o r  h a d  m a d e  c o n c e r n i n g  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  d e s c r i b i n g  s e r v i c e s .  
D e s c r i p t i o n  o f  M o n i t o r i n g  D i s c r e p a n c y  I n v e n t o r y  
T h e  c o l l a b o r a t i v e  d i s c r e p a n c i e s  w e r e  t h e  o n l y  a r e a s  o f  m o n i t o r i n g  
w h i c h  w e r e  c o l l e c t e d  i n  a  s y s t e m a t i c  w a y  f o r  p e r i o d i c  r e p o r t i n g .  F o r  t h e  
~ f i n a l  r e p o r t ,  h o w e v e r ,  a  s i m i l a r  m e c h a n i s m  w a s  d e v i s e d  f o r  t h e  r e p o r t i n g  
o f  a l l  q u e s t i o n s  w h i c h  a r e  f o u n d  o n  t h e  m o n i t o r i n g  i n s t r u m e n t .  T h i s  
f o r m  i s  t h e  M o n i t o r i n g  D i s c r e p a n c y  I n v e n t o r y .  ( S e e  A p p e n d i x  D  f o r  f o r m J  
T h e  f o r m  i n c l u d e s  n a m e s  o f  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n ,  t h e  p r o c e d u r a l  
s t e p  c o m p l e t e d  f o r  e a c h  i d e n t i f i e d  c h i l d ,  . a  c o l u m n  f o r  c h e c k i n g  d i s c r e -
p a n c i e s ,  a  s p a c e  t o  r e c o r d  t h e  p r o c e d u r a l  s t e p  a b o u t  w h i c h  t h e r e  i s  a  
d i s a g r e e m e n t  a n d  t h e n  t h e  t h r e e  c o l u m n s  f o r  t h e  v a r i o u s  r e s p o n s e s ,  " Y e s " ,  
" N o "  a n d  " D o n ' t  K n o w " .  D a t a  c a n  b e  c o m p i l e d  f o r  t h e  o v e r a l l  p r o g r a m  a n d /  
o r  b y  i n d i v i d u a l  C o m m u n i t y  T e a m  me~ber a n d  c a n  b e  u t i l i z e d  i n  m u c h  t h e  
s a m e  w a y  a s  t h e  C o l l a b o r a t i o n  D i s c r e p a n c y  I n v e n t o _ r y  i s  u s e d ;  t o  p r o v i d e  
a n o t h e r  i n d i c a t o r  o f  ~ollaboration e f f e c t i v e n e s s  a n d  t o  i d e n t i f y  a r e a s  
w h e r e  m o r e  e x p l i c i t  communicatio~ i s  r e q u i r e d  b e t w e e n  t e a c h e r  an~ C o m m u -
n i t y  T e a m  m e m b e r .  I n  a d d i t i o n  t o  a s s e s s i n g  c o l l a b o r a t i o n  d e v e l o p m e n t ,  
; ! ! ' '  
<  
t h e  M o n i t o r i n g  D i s c r e p a n c y  I n v e n t o r y  s h o w s  t h e  p r o c e d u r a l  s t e p  a c h i e v e d  
i n  t h e  i n t e r v e n t i o n  p r o c e s s  a n d  i l l u s t r a t e s  w h e r e  t h e  p r o c e s s  h a s  b e c o m e  
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s t a l l e d .  
D e s c r i p t i o n  o f  P r o c e s s  D e v e l o p m e n t  S c a l e  
T h e  i n f o r m a t i o n  c o l l · e c t e d  a n d  r e c o r d e d  o n  t h e  M o n i t o r i n g  D i s c r e -
p a n c y  I n v e n t o r y  w h i c h  r e l a t e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n t e r v e n t i o n  p r o -
c e d u r e  c a n  t h e n  b e  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  P r o c e s s  D e v e l o p m e n t  S c a l e .  ( S e e  
A p p e n d i x  F  f o r  f o r m . )  T h e  P r o c e s s  D e v e l o p m e n t  S c a l e  l i s t s  a l l  t h e  p r o -
c e d u r a l  s t e p s  w h i c h  a r e  q u e s t i o n e d  b y  t h e  m o n i t o r i n g  i n s t r u m e n t  u n d e r  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  o b j e c t i v e .  F o r  e x a m p l e ,  u n d e r  O b j e c t i v e  1  a r e  l i s t e d  
~ t h r e e  p r o c e d u r e s :  1 )  m a k e  o b s e r v a t i o n s ,  2 )  m e e t  w i t h  t e a c h e r ,  a n d  3 )  
~ 
'  
r :  
· .  g a t h e r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  
A f t e r  e a c h  m o n i t o r i n g  i s  c o m p l e t e d ,  t h e  numbe~ o f  i n t e r v e n t i o n s  
w h i c h  a r e  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  s t a t e d  p r o c e d u r e s ,  c a n  b e  c o u n t e d  a n d  
r e c o r d e d  o n  t h e  P r o c e s s  D e v e l o p m e n t  S c a l e .  B y  c h e c k i n g  t h e  s c a l e ,  d e t e r -
m i n a t i o n s  c a n  b e  r e a d i l y  m a d e  a b o u t  h o w  m a n y  p l a n s  h a v e  r e a c h e d  a  c e r t a i n  
s t a g e  i n  t h e  p r o c e d u r e .  O v e r  t i m e ,  t h e ;  P r o c e s s  D e v e l o p m e n t  S c a l e  c a n  
p r o v i d e  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  t h e  o v e r a l l  p r o g r a m .  T h i s  
i n f o r m a t i o n  c a n  b e  ~lso b e  c o l l e c t e d  f o r  a . C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  o n  a n  
i n d i v i d u a l  b a s i s .  
P E E R  I N T E R A C T I O N  I N V E N T O R Y  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  o b s e r v a t i o n  i n s t r u m e n t  w a s  t o  provid~ i n f e r -
m a t i o n  a b o u t  t h e  f r e q u e n c y  o f  c l a s s r o o m  i n t e r a c t i o n s  r e l a t e d  t o  G o a l  I I  
o f  t h e  C o n n n u n i t y  T e a m ' s  G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s  s t a t e m e n t .  
O b j e c t i v e  o f  O b s e r v a t i o n a l  T e c h n i q u e  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n  w a s  t o  m e a s u r e  t h e  f r e -
q u e n c y  o f  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  a m o n g  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
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A l t h o u g h  t h e  o b s e r v a t i o n a l  i n s t r u m e n t  w a s  n o t  a d m i n i s t e r e d  a s  a  p r e - t e s t  
p o s t - t e s t  m e a s u r e m e n t  i t  c o u l d  b e  u s e d  i n  t h i s  m a n n e r  i f ·  a n  o b s e r v a t i o n  
c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  b e f o r e  t h e  in-clas~room p r o g r a m  w a s  i n i t i a t e d .  
B e c a u s e  t h e  o b s e r v a t i o n  m e a s u r e  w a s  r e l a t e d  t o  G o a l  I I ,  t h e  p r o - .  
m o t i o n  o f  o p t i m a l  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  g  
a l l  c h i l d r e n  i n  t h e  
cla~sroom, a  m e a s u r e m e n t  w a s  r e q u i r e d  wh~ch f o c u s e d  o n  p e e r  c l a s s r o o m  
m i l i e u ,  i n c l u d i n g  t h e  t e a c h e r  a n d  n o t  i n i i v i d u a l i z i n g  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n .  
S e l e c t i o n  o f  t h e  I n s t r u m e n t  
T h e r e  w e r e  t h r e e  m a j o r  g u i d e l i n e s  o r  constraint~ w h i c h  d i c t a t e d  t h e  
s e l e c t i o n  o f  a n  o b s e r v a t i o n a l  t e c h n i q u e .  T h e  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n  w a s  
t h a t  o f  f i n d i n g  a n  i n s t r u m e n t . w h i c h  o p e r a t i o n a l i z e d  a n d  m e a s u r e d  c o o p e r -
a t i o n .  T h e  s e c o n d  g u i d e l i n e  w a s  t h a t  o f  m e a s u r i n g  i n t e r a c t i o n  a t  t h e  
l e v e l  o f  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t ,  b u t  n o t  m e a s u r i n g  t e a c h e r  p e r f o r m a n c e  o r  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n  i n  c o m p a r i s o n  t o  a l l  c h i l d r e n  i n  
t h e  c l a s s .  rhirdly~ c o n s i d e r a t i o n  n e e d e d  t o  b e  g i v e n ' t o  t h e  m a n a g e a b i l -
i t y  o f  i n s t r u m e n t  a d m i n i s t r a t i o n .  
O p e r a t i o n a l i z e d  " C o o p e r a t i o n " :  I n  a  r e v i e w  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  o b -
s e r v a t i o n  l i t e r a t u r e  a n d  i n  q u e s t i o n i n g  l o c a l  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  
1 t  w a s  a s c e r t a i n e d  t h a t  v e r y  f e w - a p p r o p r i a t e  i n s t r u m e n t s  e x i s t e d ,  w h i c h  
e x c l u s i v a l y  m e a s u r e d  c l a s s r q o m  c o o p e r a t i v e  b e h a v i o r .  S e v e r a l  i n s t r u m e n t s  
i n c l u d e d  . c o o p e r a t i o n  a s  o n e  c a t e g o r y  o f  o b s e r v a t i o n  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  
t e c h n i q u e s  i n c l u d e d  t h e  t e a c h e r  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  s t r a t e g y .  T h e  f o r m a t  
w h i c h  w a s  e v e n t u a l l y  s e l e c t e d  operational~zes c o o p e r a t i o n ,  a t  t h e  l e v e l  
o f  p e e r  i n t e r a c t i o n ,  a s  e q u a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  a n  a c t i v i t r  o r  c o n v e r . s a -
t i o n .  T h i s  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  . o f  c o o p e r a t i v e  b e h a v i o r  a m o n g  c h i l d r e n  
w a s  a c c e p t a b l e  t o  m e m p e r s  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  a l t h o u g h ,  i n  t e r m s  o f  a n  
.  - - - - - - - - - - .  
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instrument selection it comprised a compromise since cooperative was 
only one of sev~ral categories listed and was not originally determined 
to be the focus of the observation. 
At this stage in the process, the functional definition of cooper-
ation was changed substantially from the previous conceptual definition 
which the Connnunity Team had prioritized. 
As discussed in the previous chapt~r, this conceptual definition 
of cooperation encompassed a more global sense of cooperation as a sym-
} bolic reflection of one of the values of Community Team members. The 
functional definition of equal participation in an activity or conversa-
, tion does no.t describe this symbolic conception of cooperation. This 
fact was not recognized during the process of selecting and revising the 
observational technique but became evident much later in the period of 
interpreting the findings of the observation. It is doubtful whether an 
awareness of this occurrence would have resulted in members of the Com-
munity Team rejecting this observation technique since th~y had an op-
portunity to discuss the appropriateness o~ all definitions and revised 
and·added several categories and definitions of terms. 
Exclusion of Teacher from Measurement: The exclusion of the teach-
er from the observation measure eliminated many ~tandardized instruments 
for asse~sing classroom climate. As noted in Chapter II, the classroom 
climate instrument~ emphasize the teacher as the single most influential 
agent in the classroom milieu. 
The view that the teacher is the greatest influence on classroom 
milieu is shared by members of the Conunun~ty Te~m. The decision to ex-
elude the teacher from measurement was made purposefully by the staff, 
although ~hey were aware that this decision narrowed the selection of · 
. (  
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o b s e r v a t i o n  i n s t r u m e n t s  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w o u l d  r e s u l t .  T h e  i m -
. p o r t a n c e  o f  e s t a b l i s h i n g  c o l l a b o r a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t e a c h e r s  t o o k  
p r e c e d e n c e  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  C o n n n u n i t y  T e a m ' s  p r o g r a m  f o r m u l a t i o n  a n d  
i t  w a s  c o n s i d e r e d  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  c o l l a b o r a t i v e  p r o c e s s ,  a t  l e a s t  
d u r i n g  t h i s  p r o g r a m  y e a r ,  t o  a t t e m p t  a  m e a s u r e m e n t  o f  t e a c h e r  p e r f o r m -
a n c e  i n  t h e  c l a s s r o o m  •  
.  M a n a g e a b i l i t y  u f  A d m i n i s t r a t i o n :  A s  s t a t e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  g o a l s ,  o n e  o f  t h e  m a j o r  c o n s i d e r a t i o n s  t h r o u g h o u t  
t h e  d e s i g n  p r o c e r s  w a s  t o  k e e p  t h e  e v a l u a t i v e  f u n c t i o n s  t o  m a n a g e a b l e  
t i m e  a n d  t e c h n i c a l  r e s o u r c e  p r o p o r t i o n s .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e  C o m -
m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  P s y c h i a t r i c  D a y  T r e a t m e n t  C e n t e r  
d o e s  n o t  h a v e  t h e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  i n s u r e  p e r p e t u a t i o n  o f  a  l o n g i -
t u d i n a l  e v a l u a t i o n  d e s i g n .  I f  t h i s  g o a l  w a s  t o  b e  a c c o m p l i s h e d ,  e v a l u -
a t i o n  p r o c e d u r e s  n e e d e d  t o  b e  s t r u c t u r e d  i n  s u c h  a  w a y  s o  a s  t o  m a k e  i t  
f e a s i b l e  f o r  C h i l d r e n ' s  P s y c h i a t r i c  D a y  T r e a t m e n t  C e n t e r  s t a f f  t o  c o n -
t i n u e  t h e  p r o c e s s  o v e r  a n  e x t e n d e d  per~od o f  t i m e  w i t h o u t . r e q u i r i n g  a d -
d i t i o n a l  p e r s o n n e l .  S i n c e  t h e  C e n t e r  i s  a  s e t t i n g  f o r  t r a i n e e s  f r o m  
severa~ l o c a l  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  o n e  p o s s i b i l i t y  f o r  f u t u r e  i m p l e -
m e n t a t i o n  o f  t h e  e v a l u a t i o n  i s  t o .  u t i l i z e  t h e  s e r v i c e s  o f  e d u c a t i o n  a n d  
m e n t a l  h e a l t h  s t u d e n t - t r a i n e e s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  e v a l u a t i v e  
r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y .  
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  I n s t r u m e n t :  P e e r  I n t e r a c t i o n  I n v e n t o r y  
T h e  o b s e r v a t i o n a l  t e c h n i q u e  w h i c h  w a s  eventua~ly d e v e l o p e d ,  T h e  
P e e r  I n t e r a c t i o n  I n v e n t o r y ,  w a s  t a k e n  f r o m  a n  i n t e r a c t i o n a l  o b s e r v a t i o n  
f o r m  w h i c h  w & s  d e s i g n e d  b y  g r a d u a t e  p s y c h o l o g y  t r a i n e e s  a t  t h e  C h i l d  D e -
v e l o p m e n t  a n d  R e h a b i l i t a t i o n  C e n t e r  a t  t h e  U n i v e r s i t y ·  o f  O r e g o n  H e a l t h  
~­
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S c i e n c e s  C e n t e r ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  T h e  o r i g i n a l  f o r m  i n c l u d e d  o b s e r v a t i o n  
. ,  
a t  l e v e l s  o f  i n t e r a c t i o n  a n d  b e h a v i o r  a d d i t i o n a l  t o  p e e r  i n t e r a c t i o n  a n d  
w a s  u s e d  i n  c o u n t i n g  b e h a v i o r s  i n  · a  s p e c i a l  c l a s s r o o m  f o r  h y p e r a c t i v e  
y o u n g s t e r s .  L e v e l s  o f  i n t e r a c t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  o r i g i n a l  f o r m  w e r e  
w i t h  a n  a u t h o r i t y ,  a n d  a m o n g s t  p e e r s ,  i s o l a t i o n ,  h y p e r a c t i v i t y  a n d  c r y i n g .  
T h i s  o b s e r v a t i o n  d e s i g n  w a s  s e l e c t e d ,  p a r t i a l l y  b e c a u s e  i t  p r e s e n t -
e d  v e r y  f e w  t e c h n i c a l  o r  l o g i s t i c a l  r e q u i r e m e n t s .  T h e  r e q u i r e m e n t s  ~f 
t h e  v e r y  s m a l l  p r o g r a m  a t  G r e g o r y  H e i g h t s  e l i m i n a t e d  s e v e r a l  p o s s i b l e  
i n s t r u m e n t s  w h i c h  w e r e  d e s i g n e d  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  a c r o s s  a  l a r g e  s a m p l e  
i n v o l v i n g  m a n y  s c h o o l s  i n  s e v e r a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  a n d  r e q u i r e d  t e c h n i c a l  
r e s o u r c e s  w h i c h  w e r e  n o t  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m .  
O n e  r e q u i r e m e n t  o f  a n  o b s e r v a t i o n  i s  t h e  n e e d  t o  e s t a b l i s h  r e l i a -
b i l i t y  o r  a  r a t e  o f  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  o b s e r v e r s .  T o  m e e t  
t h i s  r e q u i r e m e n t ,  t h e  s e r v i c e s  o f  a  s e c o n d  o b s e r v e r  w e r e  r e q u i r e d ,  t o  
a i d  t h e  e v a l u a t o r  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  o b s e r v a t i o n a l  i n s t r u m e n t .  
A t  t h e  t i m e  t h e  o b s e r v a t i o n  f o r m a t  w a s  c h o s e n ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  a n o t h e r  
o b s e r v e r  c o u l d  b e  · f o u n d  e i t h e r  a t  t h e  C h i l d  D e v e l o p m e n t . a n 4  R e h a b i l i t a -
t i o n  C e n t e r  o r  a t  G r e g o r y  H e i g h t s  E l e m e n t a r y  S c h o o l .  
T h e  m o s t  d i f f i c u l t  . P r o b l e m  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n ,  p r o v e d  
t o  b e  t h e  n e e d  f o r  a  s e c o n d  o b s e r v e r .  N o  o n e  a t  G r e g o r y  H e i g h t s  S c h o o l  
o r  t h e  C e n t e r  w a s  e i t h e r  a v a i l a b l e  o r  a p p r o p r i a t e  t o  s e r v e  a s  t h e  s e c o n d  
o b s e r v e r  s o  a  v o l u n t e e r  w a s  s o u g h t .  A  p a r t - t i m e  p s y c h o l o g y . s t u d e n t  f r o m  
P o r t l a n d  S~ate U n i v e r s i t y  v o l u n t e e r e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  o b s e r v a t i o n  
w h i c h  t o o k  1 2  - 1 5  h o u r s  t o  c o m p l e t e · .  T h i s  t _ i m e  includ~d a  l i m i t e d  
t r a i n i n g  s e s s i o n ,  w h i c h ,  h a d  r e s o u r c e s  b e e n  a v a i l a b l e ,  c o u l d  h a v e  b e e n  
m o r e  e x t e n s i v e  a n d  p e r h a p s  h a v e  e l i m i n a t e d  s o m e  o f  t h e  c o n f u s i o n  e n c o u n -
t e r e d  i n  t h e  r e c o r d i n g  o f  o b s e r v e d  b e h a v i o r s  •  
c ;  
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R e v i s i o n s  o f  t h e  I n s t r u m e n t  
T h e  I n s t r u m e n t  w a s  c h a n g e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  f o r m  u t i l i z e d  i n  t h e  
h y p e r a c t i v i t y  s t u d y  a n d  a d a p t e d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  C o n n n u n i t y  T e a m  p r o -
.  g r a m  e v a l u a t i o n  i n  t h r e e  b a s i c  w a y s ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  o n l y  t h e  p e e r  i n -
t e r a c t i o n  l e v e l .  ~or o b s e r v a t i o n ,  t h e  a d d i n g  o f  t w o  c a t e g o r i e s :  I n t e r -
a c t i v e  a n d  N o n - I n t e r a c t i v e  . a n d  t h e  r e d e f i n i n g  o f  A g g r e s s i o n .  
S e l e c t i o n  o f  P e e r  I n t e r a c t i o n :  A l t h o u g h  t h e  o r i g i n a l  o b s e r v a t i o n -
a l  t e c h n i q u e  w a s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  b o t h  p e e r  i n t e r a c t i o n  a n d  i n t e r a c -
t i o n  b e t w e e n  c h i l d r e n  a n d  a n  a u t h o r i t y ,  s i n c e  t h e  C o l l l l l l u n i t y  T e a m  h a d  
d e c i d e d  n o t  t o  . m e a s u r e  t h e  l a t t e r  i n t e r a c t i o n ,  t h a t  c a t e g o r y  w a s  e l i m -
i n a t e d ,  a s  w e r e  t h e  c a t e g o r i e s  p e r t a i n i n g  t o  i s o l a t i o n ,  h y p e r a c t i v i t y  
a n d  c r y i n g .  T h e  p e e r  i n t e r a c t i o n  d e f i n i t i o n s  w e r e  extract~d. f r o m  t h e  
o r i g i n a l  f o r m  a n d  use~ a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  P e e r  I n t e r a c t i o n  I n s t r u m e n t .  
A d d i t i o n a l  C a t e g o . r i e s :  I n  o · r d e r  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  i n t e r a c t i o n s  
e l i m i n a t e d ,  t w o  n o n - s p e c i f i c  c a t e g o r i e s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  P e e r  I n t e r a c -
t i o n  I n s t r u m e n t ,  I n t e r a c t i v e  a n d  N o n - I n t e r a c t i v e .  
T h e  Inter~ctive c a t e g o r y  w a s  t o  i n c l u d e  a l l  o t h e r  p e e r  - i n t e r a c - .  
t i o n s  w h i c h  d i d · n o t  a p p l y  t o  t h e  spec~fic ' c a t e g o r i e s  l i s t e d  a n d  d e f i n e d  
. o n  t h e  i n s t r u m e n t :  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e ,  p h y s i c a l  a n d  v e r b a l  a g g r e s -
s i o n ,  c o o p e r a t i o n ,  dominance~ s u b m i s s i o n ,  n o  r e s p o n s e  a n d  c o m p e t i n g  r e -
s p o n s e .  ( S e e  P e e r  Inter~ction I n s t r u m e n t  D e f i n i t i o n s  i n  A p p e n d i x  I . )  
T h e .  I n t e r a c t i v e  c a t e g o r y  w a s  a l s o  t o  i n c l u d e  a l l  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  
c h i l d r e n  a n d  t h e  t e a c h e r  o r  a n y  o t h e r  a u t h o r i t y  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e r e  
w a s  n o  d i s t i n c t i o n  m a d e  w i t h i n  t h e  I n t e r a c t i v e  c a t e g o r y ,  i n  o r d e r  t o  a s -
s e s s  h o w  m u c h  o f  t h e  r e c o r d e d  b e h a v i o r  w a s . a d d i t i o n a l  p e e r  i n t e r a c t i o n  
a n d  ho~ m~ch wa~ i n t e r a c t i o n  w i t h .  a n  a u t b o r i t y .  C a u t i o n  w a s  m a i n t a i n e d  
a s  t o  e x c l u d i n g  a n y  t e a c h e r  m e a s u r e m e n t .  
· I  
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T h e  N o n - I n t e r a c t i v e  c a t e g o r y  w a s  a d d e d  b y  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  i n  ·  
o r d e r  t o  g a u g e  i n  s o m e  w a y ,  t h e  e x t e n t  o f  i s o l a t e d  a c t i v i t y  a s  c o m p a r e d  
t o  t h e  i n c i d e n c e  o f  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
T h e s e  t w o  c a t e g o r i e s  s e r v e d  a s  gener~lized catch~alls t o  c a p t u r e  
t h e  i n f o r m a t i o n  i n  a  n o n - s p e c i f i c  m a n n e r ,  w h i c h  w a s  i n c l u d e d  o n  t h e  
o~iginal f o r m  i n  o p e r a t i o n a l i z e d  t e r m s .  I n  r e v i s i n g  t h e  f o r m  t h i s  w a y ,  
t h e  a b i l i t y  o f  t h e  t e c h n i q u e  t o  c o l l e c t  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
n a t u r e  o f  o b s e r v a b l e  i n t e r a c t i o n s  w a s  l a r g e l y  d e c r e a s e d .  C o n s i d e r i n g  
t h e  g u i d e l i n e  o f  n o t  a s s e s s i n g  t h e  t e a c h e r ,  t h i s  e f f e c t  w a s  u n a v o i d a b l e .  
R e d e f i n i t i o n  o f  A g g r e s s i o n :  T h e  t h i r d  r e v i s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  
f o r m  w a s  a  r e d e f i n i t i o n  o r  a  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  t e r m  a g g r e s s i o n .  I n  
t h e  o r i g i n a l  f o r m ,  u s e d  i n  o b s e r v i n g  h y p e r a c t i v e  c h i l d r e n ,  a g g r e s s i v e  
d e n o t e d  a  n e g a t i v e  b e h a v i o r  a n d  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  s u c h  thin~s a s  e x -
p r e s s i o n s  o f  r e v e n g e ,  t h r e a t s ,  s p i t t i n g  a n d  w r e s t l i n g .  I n  d i s c u s s i n g  
t h e  i m p l i e d  n e g a t i v i s m  o f  a g g r e s s i o n ,  m e m b e r s  · O f  t h e  C o I I U n u n i t y  T e a m  b e -
g a n  t o  c i t e  e x a m p l e s  o f  s i t u a t i o n s  w h e r e  expressio~s o f  r e v e n g e ,  f o r  e x -
a m p l e ,  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e l y  a s s e r t i v e .  A g g r e s s i o n  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  a s  h o s t i l i t y  w h e n  v i e w e d  f r o m  a  n e g a t i v e  p e r s p e c t i v e  o f  u n a c -
c e p t a b i l i t y  a n d  u n d e s i r e a b l e  b e h a v i o r .  A p p r o p r i a t e  e x p r e s s i o n s  o f  a n g e r  
o r  a s s e r t i v e n e s s ,  o n  t h e  · o t h e r  h a n d ,  a s  i n  o n e  c h i l d  c o n f r o n t i n g  a n o t h e r  
w i t h  a  l e g i t i m a t e  o p i n i o n  o r  r e s p o n s e  co~ld b e  c o n s i d e r e d  p o s i t i v e  o r  
d e s i r e a b l e  b e h a v i o r .  
W h a t  e m e r g e d  f r o m  t h i s  d i s c u s s i o n  w e r e  t w o  o p e r a t i n g  d e f i n i t i o n s  o f  
a g g r e s s i o n ,  o n e  p o s i t i v e  a n d  o n e  n e g a t i v e .  T h e  g e n e r a l  g u i d e l i n e  f o r  
d e t e r m i n i n g  w h i c h  . d e f i n i t i o n  a p p l i e d  t o  a n  observ~ble s i t u a t i o n  w a s  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  w h a t  w a s  f a i r  w i t h i n  a  p a r t i c u l a r  s e t t i n g .  I f  a  c h i l d  
r e s p o n d e d  t o  a  n o n - p r o v o k e d  p h y s i c a l  a s s a u l t  b y  a n o t h e r  c h i l d  d e f  e n d i n g  
l .  
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h i s  o r  h e r  p o s i t i o n ,  e i t h e r  p h y s i c a l l y  o r  v e r b a l l y ,  t h i s  w o u l d  b e  c o n -
s i d e r e d  a g g r e s s i v e - p o s i t i v e .  I f  a  c h i l d ,  f o r  n o  a p p a r e n t  r e a s o n ,  w e n t  
o v e r  a n d  y a n k e d  s o m e o n e ' s  p i g t a i l s ,  t h i s  a c t  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a g g r e s -
s i v e - n e g a t i v e .  
P r e p a r a t i o n  o f  t h e  I n s t r u m e n t  
B e f o r e  t h e  P e e r  I n t e r a c t i o n  I n v e n t o r y  w a s  a d i n i n i s t e r e d  i n  t h e  
c l a s s r o o m s ,  t w o  p r e p a r a t o r y  p r o c e d u r e s  w e r e . c o m p l e t e d .  T h e  f i r s t  w a s  
t o  v a l i d a t e  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  i n s t r u m e n t  t o  m e a s u r e  w h a t  t h e  
C o m m u n i t y  T e a m  w a n t e d  a n d  t h e  s e c o n d  s t e p  w a s  a  p i l o t  t e s t  o f  t h e  m e c h -
a n i c s  o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e  o b s e r v a t i o n .  
V a l i d i t y  T e s t :  A  s e s s i o n  w a s  a r r a n g e d  f o r  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  
t o  e x p e r i m e n t  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n  f o r m  a n d  d i s c u s s  i t s  a p p r o p r i a t e n e s s  
f r o m  a  c l i n i c a l  p e r s p e c t i v e  t o  a  p r a c t i c e  s e t t i n g  w i t h  w h i c h  t h e y  w e r e  
f a m i l i a r .  V i d e o t a p e s  o f  c h i l d r e n  i n  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n s  w e r e  p r o v i d e d  
b y  . s t a f f  p s y c h o l o g i s t s  a t  t h e  C h i l d  D e v e l o p m e n t  a n d  R e h a b i l i t a t i o n  C e n -
t e r .  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  o b s e r v e d  c h i l d r e n  o n  v i d e o ,  s c o r e d  b e h a v -
i o r s  f o r  s e v e r a l  ~ntervals, t h e n  s t o p p e d  t h e ·  t a p e ,  c o m p a r e d  a n d  d i s c u s s -
e d  t h e i r  ~espouses t o  t h e  s a m e ·  o b s e r v e d  i n t e r a c t i o n . '  
T h e r e  w e r e  t w o  i s s u e s  w h i c h  e m e r g e d  o u t  o f  t h i s  s e s s i o n  w h i c h  
w e r e  l a t e r  d i s c u s s e d  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m .  O n e  q u e s t i o n  
w a s  w h e t h e r  o r  n o t  c o o p e r a t i v e  s h o u l d  t a k e  p r e c e d e n c e  o v e r  d o m i n a n t -
s u b m i s s i v e .  T h e r e  w a s  s o m e  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  d u r i n g  t h e  v i d e o t a p e  
s e s s i o n  a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t .  a  c h i l d ' s  b e h a v i o r  w a s  d o m i n a t i n g  o r  e q u a l  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a n  a c t i v i t y .  I n  s i t u a t i o n s  w h i c h  w e r e  n o t  o v e r t l y  d o m -
i n a t i n g ;  e s p e c i a l l y  c o n s i d e r i n g  t h e  i n a b i l i t y  t o  h e a r  c l e a r  v e r b a l  e x -
c h a n g e s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  c o o p e r a t i v e .  w o u l d  t a k e  p r e c e d e n c e .  
' !  
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T h e  o t h e r  q u e s t i o n  w h i c h  r e s u l t e d  f r o m  t h e  r u n  t h r o u g h  w i t h  t h e  
v i d e o t a p e s  w a s  w h e t h e r  t o  s c o r e  t h e  l a s t  s c o r e a b l e  r e s p o n s e  o r  t h e  m o s t  
d o m i n a n t  b e h a v i o r  o b s e r v e d  d u r i n g  a n y  g i v e n  s e c o n d  i n t e r v a l .  I n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  k e e p i n g  t h e  p r o c e d u r e  a s  r e g u l a r  a s  p o s s i b l e  a n d  w i t h  c o n -
s i d e r a t i o n  f o r  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  h a v i n g  t o  m a k e  q u i c k  d e c i -
s i o n s ,  r e c o r d  a  b e h a v i o r ·  a n d  r e t u r n  t o  o b s e r v i n g ,  a l l  i n  a  m a n n e r  o f  
s e c o n d s ,  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  l a s t  s c o r e a b l e  r e s p o n s e  w o u l d  b e  
t h e  b e h a v i o r  r e c o r d e d .  T h e  l a s t  s c o r e a b l e  r e s p o n s e  m e a n t  a  b e h a v i o r  
. w h i c h  h a d  b e g u n  a n d  w a s  u n d e r s t a n d a b l e  a s  a  c o m p l e t e d  b e h a v i o r .  T h e  
b e h a v i o r  c o u l d  n o t  b e  s c o r e d  a s  a n  i n t e r a c t i o n  i f  t h e  c h i l d  w a s  w a l k -
i n g  t o w a r d s  a n o t h e r  c h i l d ,  p r e s u m a b l y  t o  e n g a g e  i n  a n  i n t e r a c t i Q n .  A t  
t h e  e n d  o f  f i f t e e n  s e c o n d s ,  i f  t h e  c h i l d  w a s  st~ll w a l k i n g ,  t h e  l a s t  
s c o r e a b l e  r e s p o n s e  w o u l d  b e  n o n - i n t e r a c t i v e .  
P i l o t  T e s t :  A  p r a c t i c e  s e s s i o n  w a s  a r r a n g e d  b e f o r e  g o i n g  i n t o  
t h e  r o o m s  w h e r e  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  w e r e  w o r k i n g .  O n e  m o r n i n g  
w a s  s p e n t  i n  a  f o u r t h  g r a d e  c l a s s r o o m ,  p r a c t i c i n g  s y n c h r o n i z i n g  t h e  
t a p e s  a n d  c l a r i f y i n g  c o n f u s i o n  c e n t e r i n g  a r o u n d  t h e  definition~ a n d  
c o d i n g  i n s t r u c t i o n s .  
D u r i n g  t h i s  p i l o t  t e s t  i n  t h e  f o u _ r t h  g r a d e  c l a s s r o o m ,  t h e  o b s e r v -
e r s  r e c o g i n z e d  a n o t h e r  situa~ion, c o m m o n  t o  al~ c l a s s r o o m s ,  w h i c h  r e -
q u i r e d  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  o f  c o d i n g  p r o c e d u r e s .  W h e n  c h i l d r e n  w e r e  
s i t t i n g  q u i e t l y  a t  t h e i r  s e a t s ,  a s s u m e d l y  l i s t e n i n g  t o  t h e  t e a c h e r  w h o  
w a s  a d d r e s s i n g  t h e  c l a s s ,  t h e y  w e r e  s e e m i n g l y  i n t e r a c t i n g  w i t h  a n  a u t h -
.  .  
o r i t y  a n d  t h e i r  b e h a v i o r  s h o u l d  ~herefore b e  s c o r e d  a s  I n t e r a c t i v e .  
T h e  o b s e r v e r s  d e t e r m i n e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  u n l e s s  t h e r e  w a s  a n  o b s e r v a b l e  
b e h a v i o r a l  r e s p o n s e  e x h i b i t e d  b y  t h e  c h i l d ,  a s . i n  o p e n i n g  t h e  b o o k  a n d  
b e g i n n i n g  t o  w o r k , .  i n  d i r e c t  r e s p o n s e  t o  i n s t r u c t i o n s ,  t h e i r  n o n - b e h a v -
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i o r a l  a s s u m e d  l i s t e n i n g  c o u l d  n o t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a n  i n t e r a c t i o n  a n d  
m u s t  t h e r e f o r e  b e  s c o r e d  N o n - I n t e r a c t i v e .  T h e  r u l e  o f  t h u m b  b e c a m e ,  a t  
t h a t  p o 1 n t ,  i n  a n y  c a s e  i n v o l v i n g  d o u b t ,  N o n - I n t e r a c t i v e  t a k e s  p r e c e -
d e n c e .  
D e s c r i p t i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  o b s e r v a t i o n  i n s t r u m e n t  w a s  a d m i n i s t e r e d  i n  t h r e e  c l a s s r o o m s  
a t  G r e g o r y  H e i g h t s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  w h i c h  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  
w o r k e d .  A  r a n d o m  s a m p l e  o f  e i g h t  c h i l d r e n  w a s  s e l e c t e d . f r o m  c l a s s  l i s t s  
i n  e a c h  r o o m .  E a c h  c h i l d  w a s  o b s e r v e d  f o r  a  t e n  m i n u t e  p e r i o d ,  r e c o r d -
i n g  a  b e h a v i o r  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  c a t e g o r y  a f t e r  a  f i f t e e n  s e c o n d  i n t e r -
v a l .  A f t e r  s c o r i n g ,  o b s e r v e r s  w o u l d  p a u s e  f o r  f i v e  s e c o n d s  a n d  t h e n  t h e  
n e x t  f i f t e e n  s e c o n d  i n t e r v a l  b e g a n .  T h r e e  c o u n t s  w e r e  m a d e  e a c h  m i n u t e  
f o r  a  t o t a l  o f  3 0  i n t e r a c t i o n s  s c o r e d  f o r  e v e r y  c h i l d  o b s e r v e d .  
E a c h  o b s e r v e r  h a d  a  p o r t a b l e  t a p e  r e c o r d e r  w h i c h  c o u l d  b e  c a r r i e d  
i n  a  pur~e o r  b r i e f c a s e .  T h e  s e c o n d  i n t e r v a l s  w e r e  r e c o r d e d  o n  t h e  
t a p e s  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  s p o k e n  a t  t h e  . e n d  o f  e a c h  f i f -
t e e n  s e c o n d  i n t e r v a l .  W h e n  o b s e r v e r s  s c o r e d  a  b e h a v i o r  i t  w a s  r e c o r d e d  
a s  t h e  t h i r d  o r  th~ t w e n t i e t h  b e h a v i o r  a s  o p p o s e d  t o  a  r u n n i n g  t a l l y .  
T h e  s e c o n d  o f  t h e  t w o  t a p e s  w a s  r e c o r d e d  o f f  t h e  o r i g i n a l  s o  t h a t  
t h e  r e c o r d i n g s  w e r e  s y n c h r o n i z e d  a s  l o n g  a~ t h e y  w e r e  s t a r t e d  s i m u l t a n -
e o u s l y .  O n e  o f  t h e  o b s e r v e r s  w o u l d  s t a r t  b o t h  o f  t h e  t a p e s  a t  t h e  b e -
g i n n i n g  o f  e a c h  o b s e r v a t i o n .  T h i s  m e a r i t  t h a t  t h e  t w o  o b s e r v e r s  n e e d e d ·  
t o  s i t  r e l a t i v e l y  c l o s e  t o g e t h e r .  E a r p h o n e s  w e r e  u s e d  s o  t h a t  c h i l d r e n  
w o r k i n g  i n  a . q u i e t  c l a s s r o o n  w o u l d  n o t  b e  d i s t r a c t e d .  T h e  o n l y  a u d i b l e  
s o u n d  w a s  t h e  c l i c k i n g  o f  b u t t o n s  w h e n  t h e  t a p e  r e c o r d e r s  w e r e  s t a r t e d  
o r  s t o p p e d .  
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A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  o b s e r v a t i o n  o f  a  c h i l d ,  o b s e r v e r s  w o u l d  
w r i t e  t h e  c h i l d ' s  n a m e ,  t h e i r  nam~, t h e  t i m e  o f  t h e  o b s e r v a t i o n  a n d  a  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e t t i n g  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  o b s e r v a t i o n ,  i . e .  readi~g 
p e r i o d ,  f r e e  p l a y ,  c l a s s  d i s c u s s i o n .  A n y  c h a n g e  i n  a c t i v i t y  o r  a n y  u n -
u s u a l  o r  d i s t r a c t i n g  i n c i d e n t  w h i c h  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  t e n  m i n u t e  o b -
s e r v a t i o n  w a s  n o t e d  o n  t h e  s c o r e  s h e e t .  
O b s e r v e r s  f o u n d  t h a t  f o u r  c h i l d r e n  c o u l d  b e  t r a c k e d  a t  o n e  s i t t i n g  
a n d  t h e n  a  b r e a k  w a s  r e q u i r e d  b e f o r e  c o m i n g  b a c k  a n d  c o m p l e t i n g  t h e  o b -
s e r v a t i o n s  f o r  e a c h  c l a s s r o o m .  O b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  i n  t h e  m o r n i n g  
b e t w e e n  9 : 0 0  a n d  l l i 3 0  a . m .  a n d  r e q u i r e d  t h r e e  s e p a r a t e  d a y s ,  o n e  d a y  
p e r  c l a s s r o o m .  I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  c o m e  t o  t h e  c l a s s r o o m  e a r l y  o n  t h e  
d a y  o f  t h e  o b s e r v a t i o n  a n d  b e  w i t h  t h e  t e a c h e r  w h i l e  c h i l d r e n  w e r e  a r -
r i v i n g  i n  o r d e r  t o  g o  o v e r  t h e  s a m p l e  l i s t - a n d  i d e n t i f y  t h e  c h i l d r e n  t o  
b e  o b s e r v e d .  D i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  d e s c r i p t i o n s  o f  e a c h  
c h i l d  w e r e  j o t t e d  d o w n  s o  t h a t  o b s e r v e r s  c o u l d  r e m e m b e r  w h i c h  c h i l d r e n  
t o  o b s e r v e .  
T E A C H E R  A~TITUDE Q U E S T I O N N A I R E  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  t o  co1l~ct i n f o r m a t i o n  f r o m  
t h e  s t a f f  a t  G r e g o r y  H e i g h t s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  w h i c h  w o u l d  b e  h e l p f u l  t o  
t h e  C o m m u n i t y  T e a m  i n  impr~ving t h e i r  s e r v i c e  d e l i v e r y ,  r e v i s i n g  t h e i r  
p r o g r a m  i n  t h e  f u t u r e  a n d  a s s e s s i n g  t h e  i m p a c t  t h e i r  p . r o g r a m  h a s  m a d e  o n  
t h e  t e a c h e r s  a n d  p r i n c i p a l  a t  t h e  s c h o o l .  
D e v e l o p m e n t  o f . t h e  Q u e s t i o n n a i r e  
U n l i k e  t h e  o t h e r  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s e s  w h i c h  re~ulted i n  t h e  
g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  s t a t e m e n t ,  t h e  m o n i t o r i n g  a n d  o b s e r v a t i o n  i n s t r u m e n t s ,  
~ 
J  
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t h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  w e r e  n o t  d e e p l y  i n v o l v e d  i n  t h e  d e -
s i g n  o f  t h e  T e a c h e r  A t t i t u d e  Q u e s t i o n n a i r e .  T h e  e v a l u a t o r  p r e p a r e d  t h e  
f i r s t  d r a f t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  c i r c u l a t e d  c o p i e s  t o  a l l  m e m b e r s  
o f  t h e  · c o m m u n i t y  T e a m .  T h e n  t h e  e v a l u a t o r  a n d  s u p e r v i s o r  o f  t h e  C o m m u n -
i t y  T e a m  w e n t  o v e r  t h e  f i r s t  d r a f t  a n d  d i s c u s s e d  t h e  f o r m a t  a n d  i n t e n t  
o f  e a c h  q u e s t i o n ,  d e l e t i n g ,  r e a r r a n g i n g  a n d  a d d i n g  s e c t i o n s .  M e m b e r s  o f  
t h e  t e a m  e x p r e s s e d  s o m e  c o n c e r n  a b o u t  t h e  l e n g t h  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  
b u t  s u p p o r t e d  t h e  ide~ o f  a d m i n i s t e r i n g  i t  i n  t h e  f o r m  o f  . a n  i n t e r v i e w ,  
a s  i n t e n d e d .  
A  r o u g h  d r a f t  ~as s u b m i t t e d  t o  t h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  s c h o o l  f o r  a p -
p r o v a l  a n d  i n t e r v i e w s  w e r e  s c h e d u l e d .  T h e . d e s i g n  a n d  a p p r o v a l  p r o c e s s  
t o o k  l e s s  t h a n  t w o  w e e k s .  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  e v a l u a t o r  i n  a n  i n t e r -
v i e w .  A l l  r e s p o n d e n t s  w e r e  i n s u r e d  o f  c o n f i d e n t i a l i t y .  T h e  g e n e r a l  
g o a l s  o f  t h e  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  w e r e  r e v i e w e d ,  a s  w e r e  t h e  g o a l s  a n d  o b -
j e c t i v e s  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m .  A  c o p y  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  
g o a l s  a~d object~ves s t a t e m e n t  w a s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  a n y  resp~ndent w i s h -
i n g  t o  h a v e  o n e ,  a s  w a s  a  c o p y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f o r  t h e m  t o  k e e p .  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  s t a t e d  b y  t h e  e v a l u a t o r  b e f o r e  
b e g i n n i n g  t h e  i n t e r v i e w .  
T h e  T e a c h e r  A t t i t u d e  Q u e s t i o n n a i r e  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  t h e  
p r i m a r y  g r a d e  t e a c h e r s  a n d  t h e  p r i n c i p a l  a t  Gr~gory H e i g h t s  Elem~ntary 
S c h o o l .  T h e r e  w e r e  ~ight r e s p o n d e n t s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  i n c l u d i n g  
f o u r  t e a c h e r s  w h o  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  f o r  
t h e  majo~ p o r t i o n  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  t h r e e  t e a c h e r s  wh~ h a d  e i t h e r  n o t .  
· "  
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w o r k e d  w i t h  t h e  C o n n n u n i t y  T e a m  a t  a l l  o r  w h o  h a d  o n l y  h a d  a  C o m m u n i t y  
T e a m  e m m b e r  i n  t h e i r  c l a s s r o o m  f o r  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e  o r  i n v o l v e d  
i n  f a i r l y  l i m i t e d  s e r v i c e  p r o v i s i o n ,  a n d  t h e  p r i n c i p a l .  A l l  t h e  t e a c h -
e r s  w h o  w e r e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  r e s p o n d e d ,  i n c l u d i n g  
t h e  p r i n c i p a l .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r \ r e y e d  t e a c h e r ' s  o p i n i o n s  a n d  s u g g e s t i o n s  c o n -
c e r n i n g  t h e i r  a w a r e n e s s  o f  C o m m u n i t y  T e a m  m e t h o d o l o g i e s  a n d  t h e  r e l a t i v e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  v a r i o u s  a p p r o a c h e s ,  p o s i t i v e  a n d / o r  n e g a t i v e  e f f e c t s  o f  
C o m m u n i t y  T e a m  i n t e r v e n t i o n ,  t h e  a m o u n t  a n d  a l l o t m e n t  o f  t i m e  c o n s u m e d  
b y  C o n n n u n i t y  T e a m  p r o g r a m  a n d  p h i l o s o p h i c a l  i s s u e s  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  
m e n t a l  h e a l t h  i n t e r v e n t i o n .  T h e r e  w e r e  a l s o  s e v e r a l  q u e s t i o n s  d e s i g n e d  
t o  m e a s u r e  a w a r e n e s s  p f ,  a n d  r e c e p t i v i t y  t o ,  t h e  c o l l a b o r a t i v e  a p p r o a c h .  
( S e e  A p p e n d i x  J  f o r  T e a c h e r  A t t i t u d e  Q u e s t i o n n a i r e . )  
I D E N T I F I E D  CHILDR~ R A T I N G S  
T h e  o b j e c t i v e  o f  c o l l e c t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p a r t i c u l a r  i d e n t i -
f i e d  c h i l d r e n  w a s  t o  p r o v i d e ·  s o m e  m e a n s  o f  a s s e s s i n g  t h e  d e g r e e  a n d  n a -
t u r e  o f  c h a n g e  o v e r  a  p e r i o d  o f  s e v e r a l  y e a r s .  T h i s  p u r p o s e  r e l a t e s  t o  
G o a l  I ,  s u p p o r t i n g  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  c h i l d r e n . i d e n t i f i e d  a s  n e e d i n g  
t h e r a p e u t i c  a p p r o a c h e s  i~ t h e  c l a s s r o o m  a n d  r e c e i v i n g  s e r v i c e s  f r o m  t h e  
C o m m u n i t y  T e a m .  T h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  i n  t h e  I d e n t i f i e d  C h i l d r e n  
R a t i n g s  c a n  a s s i s _ t  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  i n  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c -
t i v e n e s s  o f  e a r l y  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  s e r v i c e  p r o v i s i o n ,  i n  
p r e v e n t i n g  ch~ldren f r o m  e x p e r i e n c i n g  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  
i n  t h e i r  l a t e r  s c h o o l  y e a r s .  
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D e s c r i p t i o n  o f  t h e  R a t i n g  P r o c e d u r e  
T h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w a s  u s e d  i n  t h e  r a t i n g  p r o c e s s  w a s  t a k e n  
f r o m  f i l e s  a t  G r e g o r y  H e i g h t s  E l e m e n t a r y  S c h o o l .  S e v e r a l  t i m e s  d u r i n g  
t h e  s c h o o l  y e a r ,  t h e  p r i n c i p a l  r e q u e s t e d  t h a t  t e a c h e r s  c o n d u c t  a  s c r e e n -
i n g  o f  s t u d e n t s  i n  t h e i r . c l a s s r o o m s  a n d  r a t e . e a c h  c h i l d  o n  a  o n e  t o  f o u r  
s c a l e .  A  o n e  o n  t h e  s c a l e  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  t e a c h e r . a n t i c i p a t e d  
t h a t  t h e  c h i l d  w o u l d  e x p e r i e n c e  n o  p a r t i c u l a r  d i f f i c u l t i e s  d u r i n g  h i s  o r  
h e r  a c a d e m i c  c a r e e r .  A  r a t i n g  o f  t w o  i n d i c a t e d  s o m e  u n c e r t a i n t y ,  o n  t h e  
t e a c h e r ' s  p a r t ,  r e g a r d i n g  t h e  s t u d e n t ' s  a c a d e m i c  f u t u r e .  A  t h r e e  s i g n i -
f i e d  t h a t  t h e  c h i l d  w a s  e x p e r i e n c i n g  o r ,  t h a t  t h e  t e a c h e r  a n t i c i p a t e d  
t h a t  t h e  c h i l d  wou~d e x p e r i e n c e ,  f u t u r e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s ,  a n d  a  .  
f o u r  i n d i c a t e d  t h a t  a  c h i l d  w a s · t a l e n t e d  o r  g i f t e d  i n  p a r t i c u l a r  a r e a s .  
( S e e  G u i d a n c e / E x t r a  S e r v i c e  S c r e e n i n g  F o r m ,  A p p e n d i x  K . )  
T h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  w a s  e s p e c i a l l y  c o n c e n 1 : e d  a b o u t  c h i l d -
r e n  w h o  r e c e i v e d  a  t w o  o r  t h r e e  r a t i n g .  U n d e r  a  r~ting o f  t h r e e  t h e r e  
w e r e  f o u r  s p e c i f i c  c a t e g o r i e s  o f  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s :  
3 A  - A t t e n d a n c e  i s  a  p r o b l e m .  M i s s e s  a n  a v e r a g e  o f  h a l f d a y  a  
w e e k  o r  m o r e .  
3 D  - C h i l d  i s  l i k e l y  t o  b e  d i s r u p t i v e .  
3 W  - C h i l d  i s  l i k e l y  t o  b e  w i t h d r a w n .  
3 L  - C h i . l d  i s  l i k e l y  t o  h a v e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t y .  
T e a c h e r s  c o u l d  i n d i c a t e  o n e  o r  m o r e  o f  t h e s e  s u b - c a t e g o r i e s  t o  q u a l i f y  
r a t i n g  o f  a  c h i l d  a n d  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h a t  p r o b l e m s  
t h e  c h i l d  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  c l a s s r o o m . ·  
D u r i n g  t h i s  s c h o o l  y e a r ,  r a t i n g s . t o o k  p l a c e  a t  t h r e e  d i f f e r e n t  i n -
t e r v a l s ,  o n c e  i n  O c t o b e r ,  a g a i n  i n  D e c e m b e r  a n d  f i n a l l y  i n  J u n e .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  t h e  p r o g r a m  e v a l u a t o r  m a t l e  a  l i s t  o f  a l l  
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i d e n t i f i e d  c h i l d r e n  r e m a i n i n g  i n  t h e  C o m m µ n i t y  T e a m  p r o g r a m .  T h e n  t h e  
s c h o o l  f i l e s  w e r e  c o n s u l t e d  a s  t o  h o w  m a n y  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o -
g r a m '  a  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n  h a d  r e c e i v e d  r a t i n g s  o f  t w o  a n d  t h r e e ,  i f  
t h e r e  w a s  a n y  c h a n g e  i n  t h e  r a t i n g s  t h e y  r e c e i v e d  a n d  i f  t h e r e  w a s  a  
c h a n g e ,  w h a t  w a s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r a t i n g .  
C H A P T E R  V  
R E S U L T S  
I n  t h i s  c h a . p t e r ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  t e c h n i q u e s  
u t i l i z e d  i n  t h i s  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  a r e  p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d .  
M O N I T O R I N G  R E P O R T  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  m o n i t o r i n g  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
e x t e n t  o f  t h e  s e r v i c e  p r o v i s i o n  a n d  t h e  d~velopment o f  t h e  c o l l a b o -
r a t i v e  r e l a t i o n s h i p s .  
N u m b e r  o f  I d e n t i f i e d  C h i l d r e n  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  m o n i t o r i n g  t h e r e  w e r e  3 3  c h i l d r e n  r e -
p o r t e d ,  e i t h e r . b y  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  o r  t h e  t e a c h e r ,  o r  b o t h ,  
a s  b e i n g  i n ·  n e e d  o f  s p e c i a l  s e r v i c e s .  S i n c e  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  w r i -
t e n  i n t e r v e n t i o n  p l a n  i n  t h e  f i l e  a t  t h i s  t i m e ,  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  
t o  c o r r o b o r a t e  t h i s  f i g u r e .  T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  d i s c r e p a n c i e s ,  w h i c h  
a p p e a r  o n  t h e  M o n i t o r i n g  D i s c r e p a n c y  I n v e n t o r y ,  · b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  
· t o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  a b o u t  t h e  d e c i s i o n  t o  w r i t e  p l a n s  f o r  i n d i v i -
d u a l  c h i l d r e n  . .  
T h e r e  w a s  o n e  i n s t a n c e  w h e r e  t h e  t e a c h e r  r e p o r t e d  t h a t  a  d e c i -
s i o n  h a d  b e e n  m a d e  t o  n o t  w r i t e  a  p l a n  a n d  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  
r e s p o n d e d  " D o n ' t  K n o w " . .  T h i s  w a s  n o t  c o u n t e d  a s  a  d i s c r e p a n c y  i n -
s t a n c e ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  c o n f u s i o n  s u r r o u n d i n g  
p l a n s  f o r  t h e  c h i l d  i n  q u e s t i o n .  
I  
I  
I  
. 1  
I  
I  
I  
~ 
I  
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T A B L E  I  
J A N U A R Y  I N S T A N C E S  O F  D I S C R E P A N C I E S  R E G A R D I N G  
D E C I S I O N  T O  W R I T E  I N T E R V E N T I O N  P L A N *  
C o m m u n i t y  T e a m  - Y e s  
. : C o m m W 1 i t y  " T e a m  - - .  N o  
. : C o m m u n i t y  " T e a m  - Y e s  
" T . e a . c h e r  - N o  
: t e a c h e r · - . Y e s  
" T e a c h e r  - D o n  t t  K n o w  
3  
- 4  
: 5  
T h t a l =  1 2  
* T a k e n  l r o m  M o n i t o r i n g  . D i s c r e p a n c y .  I n v e n t o r y  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  T a b l e  I  t h e r e  w a s  a  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  
b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  i n  t h i r t e e n  c a s e s ,  a b o u t  
w h e t h e r  o r  n o t  a n  i n t e r v e n t i o n  p l a n  w a s  t o  b e  w r i t t e n .  B y  t h e  t i m e  
t h e  n e x t  m o n i t o r i n g  o c c u r e d ,  i n  M a r c h ,  t h e r e  w e r e  o n l y  t w o  r e p o r t e d  
c a s e s  o f  d i s a g r e e m e n t .  I n  b o t h  o f  t h e s e  c a s e s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  
m e m b e r  r e p o r t e d  t h a t  a  d e c i s i o n  h a d  b e e n  m a d e  t o  w r i t e  a  p l a n ,  w h i l e  
t h e  t e a c h e r ,  i n  o n e  c a s e  d i d n ' t  k n o w  a n d  i n  t h e  o t h e r  c a s e  t h e  t e a -
c h e r  r e p o r t e d  t h a t  a  d e c i s i o n  h a d  n o t  b e e n  · r e a c h e d .  
A t  t h i s  p o i n t ,  i n t e r v e n t i o n  p l a n s  w e r e  i n  t h e  f i l e  a n d  p l a n s  
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h a d  b e e n  w r i t t e n  f o r  b o t h  o f  t h e  c a s e s  i n  q u e s t i o n ,  c o r r o b o r a t i n g  t h e  
C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r ' s  a f f i r m a t i v e  r e p o r t .  D i s c r e p a n c y ,  i n  t h i s  
i n s t a n c e ,  c o u l d  b e  d u e  t o  a  t i m e  l a g .  b e t w e e n  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  
a n d  t e a c h e r  m e e t i n g s  w h e r e  i n f o r m a t i o n  i s  s h a r e d ,  a n d  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  o f  t h e  s e c o n d  m o n i t o r i n g .  
P a r t i a l l y  d u e  t o  t h i s  t i m e  l a g ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  h o w  m a n y  
c l e a r l y  i d e n t i f i e d  ch~ldren t h e r e  w e r e  a t  a n y  f i x e d  p o i n t  i n  t i m e  
d u r i n g  t h e ·  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  o f  m o n i t o r i n g  b u t  b y  M a r c h  t h e r e  w e r e ·  
t w e n t y  f i v e  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  a s  r e p o r t e d  i n  t h e  
f i n a l  m o n i t o r i n g ,  t h e r e  w e r e  t w e r i t y  t w o  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n .  
\ r -
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T h e r e  w e r e  e l e v e n  c h i l d r e n  w h o  b e c a m e  n o n - i d e n t i f i e d  d u r i n g  t h e  
f i r s t  f e w  m o n t h s  o f  m o n i t o r i n g .  O f  t h e s e  c a s e s ,  t h e  r e a s o n s  g i v e n  f o r  
d e c i d i n g  n o t  t o  w r i t e  a n  i n t e r v e n t i o n  ~lan o r  t e r m i n a t i n g  t h e  i n t e r -
!  
v e n t i o n  p l a n  w e r e  i n  t h r e e  a r e a s .  I t  / w a s  d e . t e r m i n e d  t h a t  · s e v e n  c h i l -
d r e n  w e r e  n o t  a  c r i t i c a l  p r o b l e m ,  i . e . /  - n . o t  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e r a p e u -
t i c  i n t e r v e n t i o n ,  t h r e e  c h i l d r e n  m o v e d  a w a y  a n d  f o r  o n e  c h i l d ,  a l t e r -
n a t i v e  a r r a n g e m e n t s  f r o m  c l a s s r o o m  i n t e r v e n t i o n  w e r e  p l a n n e d  a n d  
a c c o m p l i s h e d .  
C o m m u n i t y  T e a m  P r o c e s s  D e v e l o p m e n t  
O n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  m o n i t o r i n g  c a n  p r o v i d e  i s  t r a c k i n g  o f  t h e  
p r o c e d u r a l  o b j e c t i v e s  a s  t h e y  a r e  d e v e l o p e d .  B y  t r a n s f e r i n g  t h i s  i n -
f o r m a t i o n  t o  t h e  P r o c e s s  D e v e l o p m e n t  s c a l e ,  a s s e s s m e n t  c a n  r e a d i l y  b e  
m a d e  o f  t h e  o v e r a l l  p r o g r a m  s t a t u s .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  T a b l e  I I  t h e  
o v e r a l l  p r o c e s s  g e n e r a l l y  a p p e a r s  t o  h a v e  d e v e l o p e d  s t e a d i l y  a n d  c o n -
s · i s t e n t l y ,  w i t h  a  f e w  n o t a b l e  e x c e p t i o n s .  
O n e  p o i n t  t o  b e  n o t e d  i s  t h a t  w h i l e  f o u r t e e n  o f  t h e  f i n a l  t w e n t y  t w o  
i d e n t i f i e d  c a s e s  r e a c h e d  t h e  l a s t  p r o c e s s  o b j e c t i v e ,  n o  p l a n  w e n t  
t h r o u g h  t h e  l a s t  p r o c e d u r e  o f  e s t a b l i s h i n g  n e w  b e n c h m a r k s .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t . m o n i t o r i n g  i n  J~nuary, t h r e e  o f  t h e  
t h i r t y  t h r e e  c a s e s  h a d  c o m p l e t e d  p l a n  e v a l u a t i o n s  a n d  f i v e  m o r e  h a d  
r e a c h e d  t h a t  s t e p .  B y  M a r c h ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c a s e s ,  f i f t e e n ,  h a d  
b e e n  e v a l u a t e d  • .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i n a l  m o n i t o r i n g  t w e n t y  o f  t h e  
t w e n t y  t w o  c a s e s  h a d  b e e n  e v a l u a t e d  b y  t e a c h e r  a n d  C o m m u n i t y  T e a m  m e m -
b e r .  O f  t h e  t w o  r e m a i n i n g  c a s e s  o n e  r e p o r t e d  h a v i n g  d e v e l o p e d  a n  
i n t e r v e n t i o n  p l a n  a n d  t h a t  p l a n  w a s  a t  t h e  s t a g e  t o  b e  e v a l u a t e d .  
O f  t h e  twen~y t w o  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n  r e p o r t e d  d u r i n g  t h e  f i n a l  
' - - ·  
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C o r r e s p o n d i n g  P r o c e d u r e s  
D a t e : J a n  f n a t e : M a r  D a t e :  M a y  
T < J . • m b e r .  o f .  ' " '
0  
C ! •  ·~ *  
1 :  
M a k e  o b s e r v a t i o n s .  
.  
2 :  
M e e t  w i t h  t e a c h e r .  
3  
1  
3 :  
G a t h e r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  
2  
4 :  D e c i s i o n  t o  w r i t e  p l a n .  
2 0  
4  I  
5 :  W r i t e  p r o b l e m  s t a t e m e n t .  
6 :  
W r i t e  s t a t e m e n t  w i t h  t e a c h e r .  
I  
7 :  
D e v e l o p  p l a n .  
8 :  
U s e  p r o b l e m  s t a t e m e n t  a s  b a s e  f o r  p l a n  
d e v e l o p m e n t .  
9 :  
D e v e l o p  p l a n  w i t h  t e a c h e r .  
1 0  a :  
S t a t e  o b j e c t i v e s  i n  t h e  p l a n .  
b :  
S t a t e  m e t h o d s  i n  t h e  p l a n .  
c :  S t a t e  b e n c h m a r k  f u  t h e  p l a n .  
d :  
S t a t e  d e l i n e a t e d  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  p l a n .  
1 1 :  
P r o v i d e  s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n .  
1 2 :  
Pro~ion o f  s e r v i c e  b y  C o m m u n i t y  T e a m .  
1 3 :  
P r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  b y  t e a c h e r .  
5  4  l  
-
1 4 :  
M e e t  w i t h  t e a c h e r  t o  e v a l u a t e  p l a n .  
2  
1 5  6  
. .  
1 4  a :  R e v i e w  b e n c h m a r k s  w i t h  t e a c h e r .  
. 1  
1 4  
b :  
E s t a b l i s h  n e w  b e n c h m a r k s .  
c :  
E s t a b l i s h  n e w  b e n c h m a r k s  w i t h  t h e  t e a c h e r .  
* T b e  n u m b e r s  r e c o r d e d  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s  w h i c h  h a v e  r e a c h e d  t h e  d e s i g n a t e d  p r o c e d u r e .  
~-:-~: . .  
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m o n i t o r i n g  s e s s i o n  s e v e n t e e n  h a d  i n t e r v e n t i o n  p l a n s  i n  t h e  f i l e .  O f  
t h e  f i v e  c a s e s  w h i c h  d i d  n o t  h a v e  i n t e r v e n t i o n  p l a n s  o n l y  o n e  h a d  n o t  
r e a c h e d  t h e  p r o c e d u r a l  s t a g e  o f  w r i t i n g  a n  i n t e r v e n t i o n  p l a n .  T h e  
o t h e r  f o u r  r e p o r t e d  b e i n g  i n  s t a g e s  o f  p l a n  e v a l u a t i o n .  B o t h  t e a c h e r  
a n d  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  r e p o r t e d  t h a t  a  p l a n  h a d  b e e n  d e v e l o p e d  i n  
t h e s e  f o u r  c a s e s  b u t  i n  t w o  o f  t h e  f o u r  c a s e s  t h e r e  w e r e  d i s c r e p a n c i e s  
i n  p e r c e p t i o n s  b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  r e g a r d i n g  
w h e t h e r  o r  n o t  a  p l a n  h a d  b e e n  a c c o m p l i s h e d .  
T h e  g r a p h  f o l l o w i n g , ·  s 4 o w s  h o w  t h e  p r o c e s s  p r o g r e s s e d  i n  s t a g e s  
o v e r  t h e  f i v e  m o n t h  m o n i t o r i n g  p e r i o d .  A t  e a c h  m o n t h  i l l u s t r a t e d ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  c a s e s  a r e  c l u s t e r e d  a r o u n d  p a r t i c u l a r  s t a g e s  i n  t h e  
p r o c e s s  w i t h  a  f e w  c a s e s  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  . t h e  p r o c e s s .  B y  t h e  e n d  
o f  t h e  m o n i t o r i n g  a c t i v i t i e s  i n  a l l  c a s e s  b u t  o n e ,  h a v e  c l u s t e r e d  
a r o u n d  t h e  p l a n  e v a l u a t i o n  f u n c t i o n s .  
T h e  g r a p h  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  r e v i e w i n g  o f  b e n c h m a r k s  d i d  n o t  
o c c u r  a s  fr~quently a s  b i - m o n t h l y .  N o t e  t h a t  i n  J a n u a r y ,  o n e  c a s e  
h a d  r e a c h e d  p r o c e d u r e  1 4 a ,  t~e r e v i e w i n g  o f  b e n c h m a r k s  w i t h  t h e  t e a c h e r ,  
h o w e v e r  i n  M a r c h ,  t h e r e  w e r e  n o .  ca~es w h i c h  h a d  c o m p l e t e d  t h i s  p r o c e -
d u r e .  I n  t h e  f i n a l  m o n i t o r i n g ,  f i f t e e n  c a s e s  w e r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  
a c h i e v e d  t h e  p r o c e d u r e  o f  r e v i e w i n g  b e n c h m a r k s .  B e c a u s e  o f  t h e  d i f f i -
c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  t i m e  l a g  b e t w e e n  i n t e r v i e w s ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  b e n c h m a r k s  w e r e  r e v i e w e d  a n  a d d i t i o n a l  t i m e ,  i n  l a t e  M a r c h ,  a f t e r  
t h e  s e c o n d  m o n i t o r i n g  a n d  a g a i n ,  b e f o r e  t h e  f i n a l  m o n i t o r i n g .  T h e  
m o n i t o r i n g  i n s t r u m e n t  d o e s  n o t  h o w e v e r ,  q u a n t i f y  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  
a n y  p r o c e d u r e ,  o n l y  t h e  p r o v i s i o n  o f  d e s i g n a t e d  s e r v i c e s ,  a n d  a s  m o n i -
t o r e d ,  - t h e  b e n c h m a r k s  w e r e  n o t  r e v i e w e d ,  f o r  a n y  o f  t h e  c a s e s ,  i n  
M a r c h .  
\  
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F i g u r e  4 .  G r a p h i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  p r o c e s s .  
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I n f o r m a t i o n  f r o m  I n t e r v e n t i o n  P l a n s  
T h e  o n l y  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n t e r v e n -
t i o n  p l a n s  a t  · t h i s  t i m e ,  w h i c h  i s  p e r t i n e n t  t o  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c -
t i v e s  i s  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  p r o b l e m  s t a t e m e n t .  T h e r e  i s  n o  f o r -
m a l i z e d  e v a l u a t i v e  f u n c t i o n  n o w  i n  e f f e c t  regard~ng t h e  w r i t t e n  p r o -
b l e m  s t a t e m e n t ,  o t h e r  t h a n  v e r i f y i n g  i t s  e x i s t e n c e .  B y  r e a d i n g  
t h r o u g h  a l l  t h e  statements~ t h e  e v a l u a t o r ' s  s u p e r f i c i a l  j u d g e m e n t  i s  
t h a t  t h e  s t a t e m e n t s  c o m p l y  w i t h  t h e  g u i d e l i n e  t h a t  c h i l - O r e n  b e  des~ 
c r i b e d  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  c u r r e n t  d i f f i c u l t i e s  t h e y  a r e  e x p e r -
i e n c i n g .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  n e g a t i v e  l a b e l i n g  i n  t h e  p r o b l e m  
s t a t e m e n t s  o n  f i l e .  
M o n i t o r i n g  D i s c r e p a n c i e s  
I n  c o u n t i n g  t h e  f r e q u e n c y  o f  d i s c r e p a n c i e s  w h i c h  a p p e a r  o n  t h e  
M o n i t o r i n g  D i s c r e p a n c y  I n v e n t o r y  t h e  f o l l o w i n g  r a t e  o f  o c c u r r e n c e  c a n  
b e  n o t e d .  
J a n u a r y  
3 5  
T A B L E  I I I  
F R E Q U E N C Y  O F  M O N I T O R I N G  D I S C R E P A N C I E S  
M a r c h  
4 5  .  
M a y  
4 .  
I n  t h e  a g g r e g a t e ,  m o n i t o r i n g  d i s c r e p a n c i e s  w e r e  a l m o s t  a l l  d i s -
p e l l e d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l - p r o g r a m  y e a r .  T h e  d i s c r e p a n c y  f r e -
q u e n c y  i n  J a n u a r y  a n d  M a r c h  r e q u i r e  clarificat~on b e c a u s e  t h e y  r e f l e c t  
t w o  e s s e n t i a , l l y  ' d i f f e r e n t  t y p e s  o f  p e r c e p t u a l  d i s p a r i t i e s .  
I n  J a n u a r y ,  t h e  d i s c r e p a n c i e s  w e r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  
1  . . .  - -
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c a s e s ,  t h a t  i s ,  a l l  o f  th~ r e l a t i o n s h i p s  r e f l e c t e d  l a c k  o f  c l a r i t y  
a b o u t  t h e  t e r m i n o l o g y  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o c e d u r a l  s t e p s .  O f  
t h e  t h i r t y  t h r e e  i d e n t i f i e d  c a s e s  i n  J a n u a r y ,  t w e n t y  f o u r  c a s e s  e x h i -
b i t e d  a t  l e a s t  o n e  a r e a  o f  d i s c r e p a n c y .  I n  n i n e  c a s e s  t h e r e  w a s  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  a b o u t  t h e  s t a g e  
a n d  o u t c o m e  o f  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .  D i s c r e p a n c i e s  c e n t e r e d  
a r o u n d  t w o  f u n c t i o n s ,  t h e  g a t h e r i n g  o f  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a n d  
t h e  d e c i s i o n  t o  w r i t e  a n  i n t e r v e n t i o n  p l a n .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  
m o s t  p l a n s  w e r e  i n  t h e  e a r l y  p e r i o d  o f  n e g o t i a t i o n  a n d  t h e  p r o c e d u r e  
w a s  r e l a t i v e l y  n e w  t o  b o t h  t h e  C~mmunity T e a m  m e m b e r  a n d  t h e  t e a c h e r . -
I n  M a r c h ,  a l t h o u g h  t h e  f r e q u e n c y  o f  d i s c r e p a n c y  w a s  h i g h e r ,  t h e  
d i s c r e p a n c i e s  c l u s t e r e d · i n  a  v e r y  d i f f e r e n t  p a t t e r n .  O f  t h e  f o r t y  
f i v e  d i s c r e p a n c i e s  c o u n t e d  i n  M a r c h ,  t h i r t y  s e v e n  o f  t h e  d i s c r e p a n -
c i e s  a p p e a r e d  i n  f o u r  o f  t h e  i d e n t i f i e d  c a s e s .  T h i s  c a n  b e  e x p l a i n e d  
d u e  t o  a  p r i m a r y  l a c k  o f  a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p l a n .  
W h e n  a  t e a c h e r ,  f o r  e x a m p l e ,  r e p o r t e d  t h a t  a n  i n t e r v e n t i o n  p l a n  h a d  
n o t  b e e n  w r i t t e n  a n d  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
p l a n  h a d  n o t  o n l y  _ b e e n  w r i t t e n ,  b u t  r e p o r t e d  s e v e r a l . p r o c e d u r e s  h a d  
b e e n  c o m p l e t e d ,  a l l  o f  t h e s e  p r o c e d u r e s  r e p o r t e d  b y  _ t h e _  C o m m u n i t y  T e a m  
m e m b e r  a n d  d i s c l a i m e d  b y  t h e  t e a c h e r ,  a p p e a r  a s  d i s c r e p a n c i e s  o n  t h e  
M o n i t o r i n g  D i s c r e p a n c y  Invent~ry. T h e r e f o r e ,  i n  M a r c h ,  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  f o u r  c a s e s  w h i c h  a c c o u n t  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h a t  m o n t h ' s  d i s -
c + e p a n c i e s  t h e r e  w e r e . o n l y  e i g h t  o t h e r  d i s c r e p a n c i e s  c o u n t e d .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  i l l u s t r a t e s  t h e  f r e q u e n c y  o f  d i s c r e p a n c i e s  
b y  p r o c e d u r e .  T h e  o n l y  p r o c e d u r e s  w h i c h  e x h i b i t  a  c l u s t e r i n g ,  w h i c h  
w o u l d  i n d i c a t e  p r o g r a m  d i f f i c u l t i e s  a r e ,  a s  p r e v i o u s l y  n o t e d , .  e a r l y  
i n  t h e  p r o g r a m  implem~ntation. T h e  c o n f u s i o n  i n  l a r g e  p a r t  c a n  
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p r o b a b l y  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  n e w n e s s  o f  t h e  s y s t e m ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  
t h e  p r o b l e m  d o e s  n o t  r e o c c u r .  
A l t h o u g h  t h e  i n f o r m a t i o n  j u s t  p r e s e n t e d  w a s  n o t  a v a i l a b l e  t o  
t h e  C o m m u n i t y  T e a m  i n  p e r i o d i c  r e p o r t s ,  t h e  m o n i t o r i n g  f u n c t i o n  
· a p p e a r e d  t o  h a v e  a  n o t i c e a b l e  i n f l u e n c e  o n  t h e  p r o c e s s  d e v e l o p m e n t .  
K n o w i n g  t h a t  m o n i t o r i n g  i n t e r v i e w s  w e r e  b e i n g  s c h e d u l e d  a n d  w e r e  b e i n g  
c o n d u c t e d  p e r i o d i c a l l y  g a v e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  a  s e n s e  o f  d e a d -
l i n e s  a n d  f u n c t i o n e d  a s · a  c a t a l y s t  f o r  p r o g r a m  o p e r a t i o n .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  t o  t h e  t e a c h e r s  a n d  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  m o n i t o r i n g  i n t e r v i e w s  p r o v i d e d  t h e  C o m m u n i t y  
T e a m  w i t h  a n o t h e r  m e a n s  o f  e x p l a i n i n g  a n d  r e i n f o r c i n g  t h e i r  p r o p o s e d  
m o d e l  o f  s e r v i c e  d e l i v e r y  t h r o u g h  a n  a d d i t i o n a l  res~urce, w h i c h  w a s  
e x t e r n a l  t o  t h e  c o l l a b o r a t i o n  r e l a t i o n s h i p .  T e a c h e r s  w e r e  p r o v i d e d  
w i t h  a n  a d d i t i o n a l  o p p o r t u n i t y  t o  q u e s t i o n  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o c e -
d u r e ,  c l a r i f y  t e r m i n o l o g y  a n d  e x p r e s s  o p i n i o n s .  
C o l l a b o r a t i o n  D i s c r e p a n c i e s  
T h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w a s  c o l l e c t e d  a n d  s u b m i t t e d  t o  t h e  C o m m u -
n i t y  T e a m  i n  t h e  f o r m  o f  p e r i o d i c  r e p o r t s  w a s  d a t a  c o m p i l e d  o n  t h e  
c o l l a b o r a t i o n  D i s c r e p a n c y  I n v e n t o r y .  T h e  i n f o r m a t i o n  w a s  c o l l e c t e d  
a n d  r e p o r t e d  t o  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s  b e c a u s e  
t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p e r c e p t u a l  d i s p a r i t i e s  w a s  i n t e n d e d  t o  b e  u s e -
f u l  i n  e n h a n c i n g  p a r t i c u l a r  c o l l a b o r a t i o n  ~elationships. 
T h e  f r e q u e n c y  o f  c o l l a b o r a t i o n  d i . s c r e p a n c i _ e s  i l l u s t r a t e d  i n  
T a b l e  V  s h o w s  t h a t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  m o n i t o r i n g  t h e  d i s p a r i t i e s  
w e r e  f a i r l y  e v e n l y  s p r e a d  a m o n g  t h e  f u n c t i o n s  s e l e c t e d  f o r  r e p o r t i n g .  
O v e r  t i m e  d i s c r e p a n c i e s  g r a d u a l l y  d e c r e a s e  a n d  a l l  b u t  d i s a p p e a r  i n  
~:..~.:;: . .  _  
- .  
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J a n u a r y  M a r c h  
· ·  1 :  
M a k e  observations~ 
2 :  
M e e t  w i t n  t e a c h e r .  
3 :  
G a t h e r  a d d i t i o n a l  i n f o i : m a t i o n .  
1 6  
4 :  
D e c i s i o n  t o  w r i t e  p f . a n - .  
1 1  
2  
5 :  W r i t e  p r o b l e m  s t a t e m e n t .  
6  
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D e v e l o p  p l a n .  
1  
4  
f  
8 :  
U s e  p r o b l e m  s t a t e m e n t  a a  b a s e  f o r  p l a n  
d e v e l o p m e n t .  1  
4  
9 :  
D e Y e l o p  p l a n  w i t h :  t e a c h e r .  
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1 0  a :  
S t a t e  o b j e c t i v e g  i n  t h e  p l a n .  
1  4  
b :  
S t a t e  m e t h o d s  J n  t h e  p l a n .  
1  4  
c :  
S t a t e  · b e n c h m a i : k - i n  t h e  p l a . a .  
1  
5  
d :  
S t a t e  d e l i n e a t e d  : : c e s - p o n s i : b i l i t y  i n  t h e  p l a n  •  
1  
5  
1 1 :  
P r o v i d e  s e r v i c e s :  t ! < J ·  a h i l d r e n .  
2  
1 2 :  
P r o v i s i o n  o f  s e r v . i : c . e  b y  C o m m u n i t y  T e a m .  
1 3 :  
P r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  b y  t e a c h e r .  
1 4 :  
M e e t  w i t h  t e a c h e r  t D  e v a . l l l a t e  p l a n .  
1 4  a :  
R e v i e w  b e n c h m a r k s - w i t h  t e a c h e r .  
1  
b :  
E s t a b l i s h  · n e w  b e n c h m a r k s .  
c :  
E s t a b l i s l t  n e w .  b : c n c h m a r k s  w i t h  t h e  t e a c h e r .  
T O T A L  
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l \ 1 u m b e r  o f  C a s e s  I n v o l v e d  
2 1  7  
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M a y  
I  
I  
1  
2  
4  
4  
· !  
. .  ~ 
t h e  G o a l  I I I  o b j e c t i v e s  o f  t e c h n i q u e  s h a r i n g  a n d  m i l i e u  d i s c u s s i o n .  
D i s c r e p a n c y  f r e q u e n c y  i n  t h e  a r e a  o f  s e r v i c e  p r o v i s i o n  d o e s  n o t  s h o w  
a n y  d e c r e a s e ,  h o w e v e r  t h e s e  d i s c r e p a n c i e s  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  v e r y  
s l i g h t  v a r i a t i o n s  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d .  
r -
;  
T A B L E  V  
, F R E Q U E N C Y  O F  C O L L A B O R A T I O N  D I S C R E P A N C I E S  
J a n u a r y  
M a r c h  
M a y  
S e r v i c e  P r o v i s i o n  
4  
I O  
·  1 0  
S h a . r i n g  T e c h n i q u e s  
2  
P h y s i c a l  M i l i e u  
2  
1  
S o c i a l  M i l i e u  
z  
3  
1  
T o t a l  
1 0  
1 4  
1 1  
O n e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  c o l l a b o r a t i q n  d i s c r e p a n c i e s  w h i c h  
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e m e r g e d  d u r i n g  o n e  o f  t h e  ~eports m a d e  t o  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  w a s  t h a t  
C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  w e r e  u n d e r - e s t i m a t i n g  t h e i r  p r o v i s i o n  o f  t h e  
c o l l a b o r a t i v e s  f u n c t i o n s  d e s c r i b e d . i n  t h e  o b j e c t i v e s  i n ·  r e l a t i o n  t o  
s e r v i c e  p r o v i s i o n  r e p o r t e d  b y  t e a c h e r .  I n  o r d e r  t o  c h e c k  t h e  e x t e n t  
o f  t h i s  u n d e r  r e p o r t i n g ,  a  f r e q u e n c y  t a b l e  w a s  c o m p i l e d  c o m p a r i n g  t h e  
n u m b e r  o f  i n s t a n c e s  t h a t  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  u n d e r  r e p o r t e d  s e r -
v i c e s ,  o v e r - r e p o r t e d  o r  w e r e  u n c e r t a i n .  U n d e r  r e p o r t i n g  w a s  c o u n t e d  
w h e n  a  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  s t a t e d  t h a t  h e  o r  s h e  h a d  n o t  pro~ided 
t h e  c o l l a b o r a t i v e  s e r v i c e  w h i l e  t h e i r  r e s p e c t i v e  t e a c h e r - p a r t n e r  r e -
p o r t e d  t h a t  t h e y  h a d .  O v e r - r e p o r t i n g  w a s  c o u n t e d  w h e n  t h e  C o m m u n i t y  
T e a m  m e m b e r  r e s p o n d e d  t h a t  h e  o r  s h e  h a d  p r o v i d e d  t h e  · s e r v i c e s  . a n d  
t h e  t e a c h e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  h a d  n o t .  T h e  
(  
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i n c i d e · n c e  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  b e i n g  u n c e r t a i n  w a s  t a k e n  f r o m  
t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r ·  r e s p o n d e d  " D o n ' t  K n o w "  
t o  t h e  m o n i t o r i n g  q u e s t i o n .  
t i m e .  
A s  n o t e d  i n  T a b l e  V I  t h e  f r e q u e n c y  i n  a l l  a r e a s  d e c r e a s e d  o v e r  
T A B L E  V I  
F R E Q U E N C Y  O F  C O M M U N I T Y  T E A M  M E M B E R  U N D E R - R E P O R T I N G  
P R O V I S I O N  O F  C O L L A B O R A T I V E  SERVI~ES 
I  
.  I  
J a n u a r y  
M a r c h  
M a y  
C o m m u n i t y  T e a m  M e m b e r  
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T h e  i n c i d e n c e  o f  C o m m u n i t y  T e a m  u n d e r  r e p o r t i n g  i n  J a n u a r y  
a c c o u n t s  f o r  f i v e  o u t  o f  t e n  r e c o r d e d  d i s c r e p a n c i e s  f o r  t h a t  m o n t h .  
I n  M a r c h ,  o v e r  r e p o r t i n g  a c c o u n t e d  f o r  e i g h t  o u t  o f  f o u r t e e n  r e p o r t s  
a n d  i n  M a y ,  o n l y  t w o  o u t  o f  e l e v e n .  
T h e  e f f e c t  a n d , u s e f u l n e s s  o f  t h e  c o l l a b o r a t i o n  d i s c r e p a n c y  i n -
f o r m a t i o n  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s c u s s  s~nce i t  d e a l s  w i t h  a n  e s s e n t i a l l y  
p e r s o n a l  a n d  s u b j e c t i v e  r e a l m  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
t w o  i n d i v i d u a l  p r o f e s s i o n a l s .  T h a t  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  u t i l i z e d  .  
t h e  d i s c r e p a n c y  i n f o r m a t i o n  p e r i o d i c a l l y  r e p o r t e d  t o  t h e m  c a n  b e  ~n-
f e r r e d  f r o m  t h e  e v i d e n c e  o f  d e c r e a s e d  d i s c r e p a n c i e s  i n  c e r t a i n  a r e a s .  
T h i s  p o s s i b i l i t y  i s  o n l y  a  s u p p o s i t i o n  a n d  c a n n o t  b e  s t a t e d  c o n c l u s i v e l y .  
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D u r i n g  C o m m u n i t y  T e a m  m e e t i n g s ,  w h e n  t h e  c o l l a b o r a t i o n  d i s c r e -
p a n c y  i n f o r m a t i o n  w a s  r e p o r t e d  t h e r e  w e r e  a  c o u p l e  o f  i n s t a n c e s  w h e n  
t h e  i n f o r m a t i o n  i n s t i g a t e d  a d i s c u s s i o n  o f  p o s s i b l e  r e s t r u c t u r i n g  a n d  
r e n e g o t i a t i n g  o f  e x p e c t a t i o n s ,  w i t h i n  p a r t i c u l a r  c o l l a b o r a t i o n  r e l a -
t i o n s h i p s .  T h e r e  w a s  a t  l e a s t  o n e  i n s t a n c e  w h e r e  a t t i t u d i n a l  d i f -
f  e r e n c e s  b e t w e e n  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  a n d  t e a c h e r  w e r e  c l a r i f i e d  a n d  
a l t h o u g h  n e i t h e r  m e m b e r  o f  t h e  c o l l a b o r a t i o n  c h a n g e d '  t h e i r  f u n d a m e n t a l  
v i e w s ,  t h e y  d i d  n o t  f e e l  t h a t  t h i s  w a s  r e q u i r e d  f o r  t h e m  t o  c o n t i n u e  
t o  w o r k  t o g e t h e r  e f f e c t i v e l y .  I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  C o m m u n i t y  
'  
T e a m  m e m b e r s  w i t h  a  p e r c e p t i o n  c h e c k ,  t h i s  r e d e f i n i t i o n  o f  d i v e r g e n t  
e x p e c t a t i o n s  i s  a n  i m p o r t a n t  w a y  t h a t  c o l l a b o r a t i o n  d i s c r e p a n c y  i n f o r -
m a t i o n  c a n  b e  u s e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o l l a b o r a t i v e  i n t e r a c t i o n .  
L o g i s t i c a l  D i f f i c u l t i e s  
A l l u s i o n  h a s  b e e n  m a d e  t h r o u g h o u t  t h e  m o n i t o r i n g  n a r r a t i v e  t~ 
t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  b y  t h e  t i m e  l a g  b~tween t h e  m o n i t o r i n g  
i n t e r v i e w  o f  t h e  t e a c h e r  a n d  t h a t  o f  t h e  r e s p e c t i v e  C o m m u n i t y  T e a m  
m e m b e r .  E v e r y  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  s c h e d u l e  c o r r e s p o n d i n g  i n t e r v i e w s  
a s  c l o s e l y  t o g e t h e r  a s  p o s s i b l e  b u t  s o m e t i m e s ,  a s  m u c h  t i m e  a s  a  f u l l  
w e e k  w o u l d  s e p a r a t e  t h e  t w o . i n t e r v i e w s .  T h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  
s h a r e d  b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  d u r i n g  t h i s  i n t e r v a l  
c o u l d  g r e a t l y  a l t e r  t h e  f r e q u e n c y  o f  d i s c r e p a n c i e s  r e p o r t e d  a t  a n y  
f i x e d  p o i n t  i n  t i m e  .  
.  T h i s  t i m e  l a p s e  i s  a l m o s t  u n a v o i d a b l e  b u t  t h e ·  i n f o r m a t i o n  
s h o u l d  b e  s c a n n e d  a n d  i n t e r p r e t e d  w i t h  a n  a w a r e n e s s  o f  t h i s  s i t u a t i o n .  
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P E E R  I N T E R A C T I O N  I N V E N T O R Y  
T h e  o b s e r v a t i o n a l  t e c h n i q u e  w a s  d e v e l o p e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
c o l l e c t i n g  i n f o r m a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  C o m m u n i t y  T e a m ' s  p r i o r i t i z e d  
o b j e c t i v e  o f  e n c o u r a g i n g  a n d  p r o m o t i n g  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  a m o n g  
c h i l d r e n .  T h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  w a n t e d  t o  l e a r n  i f  t h e r e  w o u l d  
b e  a n  i n c r e a s e  i n  c o o p e r a t i v e  b e h a v i o r  a m o n g  c h i l d r e n  i n  c l a s s r o o m s  
. .  
o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  T h e  P e e r  I n t e r a c t i o n  I n v e n t o r y  w a s  ~ot i n -
t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  p r e - t e s t  p o s t - t e s t  m e a s u r e  b u t  o f f e r s  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  a n d  n a t u r e ·  o f  p e e r  i n t e r a c t i o n s .  C o m p i l -
a t i o n s  o f  f r e q u e n c y  c o u n t s  i n d i c a t e  t h a t  i n  t h e  t h r e e  c l a s s r o o m s  u s e d  
i n  t h e  s a m p l e ,  n o n  i n t e r a c t i o n  a m o n g  c h i l d r e n  i s  c o n s i s t e n t l y  t h e  
. m o s t  c o m m o n  b e h a v i o r .  R e l a t i v e  t o  t h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  n o n  i n t e r -
a c t i o n ,  c o o p e r a t i o n ,  a s  d e f i n e d  f o r  p u r p o s e s  o f  c o d i n g ,  d i d  n o t  o c c u r  
v e r y  o f  t e n .  
A g r e e m e n t  R a t e  
I n  a s s e s s i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  P e e r  I n t e r a c t i o n  I n v e n t o r y  t h e  
r a t e  o f  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  o b s e r v e r s  m u s t  · b e  c o n s i d e r e d .  I n  
t a l l y i n g  t h e  o v e r a l l  n u m b e r  o f  b e h a v i o r s  o b s e r v e d  a n d  a g r e e d  u p o n ,  
t h e  r a t e  o f  a g r e e m e n t  w a s  7 9 . 5  p e r  c e n t .  T h i s  p e r c e n t a g e  w a s  b a s e d  
o n  t a l l y i n g  a l l  o f  t h e  b e h a v i o r  c a t e g o r i e s .  
A  s e c o n d  a g r e e m e n t  r a t e  w a s  c a l c u l a t e d ,  e l i m i n a t i n g  t h e  categ~ry 
o f  N o n  I n t e r a c t i v e  b e h a v i o r  b e c a u s e  o f  t h e . d i s p r o p o r t i o n a t e l y  h i g h  
f r e q u e n c y  o f  t h i s  b e h a v i o r  a n d  t h e  r e l a t i v e  e a s e  i n  r e c o g n i z i n g  a n d  
r e c o r d i n g  n o n  i n t e r a c t i o n .  T h e  r a t e  o f  a g r e e m e n t  a m o n g  t h e  o t h e r  b e -
h a v i o r  c a t e g o r i e s ,  d i s c o u n t i n g  N o n  I n t e r a c t i v e ,  w a s  2 6 . 4  p e r  c e n t .  
T h i s  l o w .  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t w o  o b s e r v e r s  r a i s e s  s e r i o u s  q u e s t i o n s  
I '  
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a b o u t  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h i s  i n s t r u m e n t  t o  p r e c i s e l y  m e a s u r e  s p e c i f i c  
b e h a v i o r s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  H o w e v e r ,  t h e  i n s t r u m e n t  d o e s  p r o v i d e  s o m e  
i n t e r e s t i n g  i n d i c a t o r s  o f  t h e  n a t u r e  o f  c l a s s r o o m  p e e r  i n t e r a c t i o n .  
F r e q u e n c y  R a t e s  
I n  v i e w i n g  b a s i c  f r e q u e n c y  c o u n t s ,  t h e  m o s t  c o m m o n  b e h a v i o r  
w h i c h  o c c u r r e d  w a s  i n  t h e  N o n  I n t e r a c t i v e  c a t e g o r y ,  t h a t  i s ,  c h i l d r e n  
e n g a g e d  i n  a n  i n d e p e n d e n t  o r  i s o l a t e d  a c t i v i t y ,  n o t  i n t e r a c t i n g  w i t h  
e i t h e r  a  p e e r  o r  a n  a u t h o r i t y  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  i n c i d e n c e  o f  n o n  
i n t e r a c t i v e  b e h a v i o r  w a s  m u c h  h i g h e r  t h a n  t h e  i n c i d e n c e  o f  a n y  o t h e r  
s i n g l e  be~avior c a t e g o r y  i n  a l l  c l a s s r o o m s  o b s e r v e d .  T h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  f r e q u e n c y  i n  t h e  n o n  i n t e r a c t i v e  c a t e g o r y  a n d  t h e  s e c o n d  m o s t  
c o m m o n  b e h a v i o r  v a r i e d  a m o n g  c l a s s r o o m s .  ( S e e  T a b l e  V I I . }  
T A B L E  V I I  
F R E Q U E N C Y  O F  O B S E R V E D  I N T E R A C T I O N S  
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3 .  
2  
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4 8 0  
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2  
1  
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3 3  
0  
0  
0  
0  
1 0 7  
3 3 6  
4 7 8  
2 3 9  
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C l a s s r o o m  3  
1  
5  
4  
0  
7 6  
.  3  
1  
2  
1  
2 7  
3 6 0  
4 7 8  
2 3 9  
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T h e  n u m b e r  o f  n o n  i n t e r a c t i v e  o c c u r r e n c e s  w a s  r e l a t i v e l y  t h e  
s a m e  i n  a l l  . c l a s s r o o m s .  A l t h o u g h  t h e  N o n  I n t e r a c t i v e  f r e q u e n c y  r a t e  
w a s  s l i g h t l y  d o w n  i n  C l a s s r o o m .  2 ,  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  c l a s s r o o m s ,  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  h i g h e s t  f r e q u e n c y  o f  N o n  I n t e r a c t i v e  b e h a -
v i o r  i n  a  - c l a s s r o o m ,  w h i c h  w a s  i n  C l a s s r o o m  3 ,  a n d  t h e  l o w e s t  f r e -
q u e n c y  o f  N o n  I n t e r a c t i v e  b e h a v i o r ,  w h i c h  w a s  i n  C l a s s r o o m  2 ,  w a s  
o n l y  t w e n t y  f o u r  b e h a v i o r  c o u n t s  o u t  o f  4 7 8  t o t a l  p o s s i b l e  o b s e r v e d  
b e h a v i o r s .  R e g a r d l e s s  o f  v a r i a t i o n s  w h i c h  n a t u r a l l y  c h a r a c t e r i z e  d i f -
f e r e n t  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t s  a n d  w h i c h  a p p e a r  i n  t h e  C o o p e r a t i v e  a n d  
I n t e r a c t i v e  ~ategories, p~er n o n  i n t e r a c t i o n  r e m a i n e d  c o n s i s t e n t l y  
h i g h .  
T h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  m o s t  c o m m o n  b e h a v i o r s  f e l l  i n t o  t w o  c a t e -
g o r i e s  w h i c h  a r e  t h e  s a m e . f o r  a l l  t h r e e  c l a s s r o o m s :  C o o p e r a t i v e  a n d  
I n t e r a c t i v e .  C o o p e r a t i v e  b e h a v i o r  w a s  d e f i n e d ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
t h e  P e e r  I n t e r a c t i o n  I n v e n t o r y ,  a s  e q u a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t y  o r  
c o n s e r v a t i o n .  I n t e r a c t i v e  b e h a v i o r  w a s  d e t e r m i n e d  t o  b e  a n  a d d i t i o n a l  
p e e r  i n t e r a c t i o n ;  a d d i t i o n a l  t o  t h o s e .  s p e c i f i e d  i n  t h e  P e e r  I n t e r a c t i o n  
I n v e n t o r y  c a t e g o r i e s ,  a n q  w a s  a l s o  t o  i n c l u d e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  
c h i l d  a n d  a n  a u t h o r i t y .  
I n  C l a s s r o o m  1 ,  t h e  s e c o n d  m o s t  c o m m o n  b e h a v i o r  o b s e r v e d  w a s  
C o o p e r a t i v e  a n d  t h e  t h i r d  m o s t  c o m m o n  b e h a v i o r  w a s  I n t e r a c t i v e .  A l s o ,  
i r i  C l a s s r o o m  3 ,  C o o p e r a t i v e  w a s  t h e  s e c o n d ,  a n d  I n t e r a c t i v e  t h e  t h i r d  
m o s t  c o m m o n  b e h a v i o r .  A l t h o u g h  C l a s s r o o m  1  a n d  3  w e r e  ~imilar i n  t h a t  
C o o p e r a t i v e  r a n k e d  s e c o n d  a n d  I n t e r a c t i v e  t h i r d  i n  b o t h  o f  t h e i r  f r e -
q u e n c y  c o u n t s ,  C l a s s r o o m  3  h a d  ~ m u c h  w i d e r  d i f f e r e n c e  b e t w e e · n  f r e -
q u e n c y  o f  C o o p e r a t i v e  b e h a v i o r ,  t h e  m o r e . c o m m o n  b e h a v i o r  o f  t h e  t w o ,  
a n d  I n t e r a c t i v e  b e h a v i o r .  
C l a s s r o o m  2 ,  h o w e v e r  r e p r e s e n t s  a  r e v e r s a l  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  
t h e s e  t w o  b e h a v i o r  c a t e g o r i e s .  I n  C l a s s r o o m  2 ,  I n t e r a c t i v e  w a s  t h e  
s e c o n d  m o s t  c o m m o n  b e h a v i o r  r e c o r d e d ,  a n d  t h e  C o o p e r a t i v e  c a t e g o r y  
w a s  t h e  t h i r d  m o s t  c o m m o n  i n t e r a c t i o n .  
P e r c e n t a g e s  
I n  r e p o r t i n g  p e r c e n t a g e s ,  o n l y  t h e  t h r e e  m a j o r  c a t e g o r i e s  o f  
b e h a v i o r  o b s e r v e d ,  C o o p e r a t i v e ,  I n t e r a c t i v e  a n d  N o n  I n t e r a c t i v e ,  a r e  
p r e s e n t e d .  
T A B L E  V I I I  
P E R C E N T A G E S  O F  O B S E R V E D  I N T E R A C T I O N S  
C O O P E R A T I V E  
I N T E R A C T I V E  
N O N  I N T E R A C T I V E  
A L L  O T H E R  I N T E R A C T I O N S  
T O T A L  
C l a s s r o o m  1  
1 0 . 4  
s . s  
7 4 . 6  
6 . 2  
1 0 0 %  
C l a s s r o o m  2  
6 . 9  
2 2 . 4  
7 0 . 3  
. 4  
1 0 0 3  
C l a s s r o o m  3  
1 5 .  9  
s .  7  
7 5 . 3  
3 . 1  
1 0 0 %  
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T h e s e  p e r c e n t a g e s  a r e  b a s e d  o n  t h e  t a l l i e d  f r e q u e n c i e s  o f  t o t a l  
p o s s i b l e  o b s e r v e d  i n t e r a c t i o n s .  T h e  t o t a l  p o s s i b l e  o b s e r v a t i o n s ,  a s  
n o t e d  u n d e r  T a b l e  I  d i f f e r  s l i g h t l y  b e t w e e n  t h e  t h r e e  c l a s s r o o m s .  I n  
b o t h  c l a s s r o o m  2  a n d  3 ,  a n  i n t e r a c t i o n  w a s  m i s s e d  b e c a u s e  t h e  o b s e r -
v e r ' s  v i e w  w a s  b l o c k e d  o r  t h e  ch~ld l e f t  t h e  r o o m .  T h i s  f a c t  t e n d s  t o  
' S l i g h t l y  s k e w  t h e  p e r c e n t a g e  r e p o r t e d .  
R a t i o s  
T o  f a c i l i t a t e  t h e  C o m m u n i t y  T e a m ' s  s t a t e d  i n t e r e s t  i n  c o m p a r i n g  
t h e  a m o u n t  o f  c o o p e r a t i v e  b e h a v i o r  a m o n g s t  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  
/  
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w i t h  o t h e r  t y p e s  o f  i n t e r a c t i o n ,  r a t i o s  w e r e  e s t a b l i s h e d  b a s e d  o n  t h e  
t h r e e  m a j o r  b e h a v i o r  c a t e g o r i e s .  A l l  r a t i o s  w e r e  c a l c u l a t e d  b a s e d  o n  
t o t a l  p o s s i b l e  o b s e r v e d  i n t e r a c t i o n s .  
T h e  f i r s t  s e t  o f  r a t i o s  c o m b i n e s  t h e  t w o  i n t e r a c t i v e  c a t e g o r i e s  
o f  C o o p e r a t i v e  a n d  I n t e r a c t i v e  a n d  c o m p a r e s  t h e m ,  a s  a  u n i t ,  t o  t h e  
N o n  I n t e r a c t i v e  c a t e g o r y .  T h e  r a t i o s  o f  i n t e r a c t i v e  ( C o o p e r a t i v e /  
I n t e r a c t i v e )  b e h a v i o r  t o  n o n  i n t e r a c t i v e  b e h a v i o r ,  b y  c l a s s r o o m  a r e  
s t a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :  
T A B L E  I X  
R A T I O  O F  I N T E R A C T I V E :  N O N  I N T E R A C T I V E  B E H A V I O R S  
C l a s s r o o m  1 .  
C l a s . R r o o r n  . 2  
C l a s s r o o m  3  
I :  3 . . 9  
1 1 . :  2 . 4  .  . J  
: I : :  3 . 5  
I n  C l a s s r o o m  1 ,  f o r  e v e r y  i n t e r a c t i v e  b e h a v i o r  t h e r e  w e r e  . a l m o s t  f o u r  
n o n - i n t e r a c t i v e  b e h a v i o r s ,  i n  Classroo~ 2 ,  t h e  r a t i o  w a s  t b e  l o w e s t ,  
o n e  t o  a b o u t  t w o  a n d  a  h a l f  a n d  i n  C l a s s r o o m  3 ,  t h e  r a t i o  w a s  o n e  t o  
t h r e e  a n d  a  h a l f .  
T h e  s e c o n d  s e t  o f  r a t i o s  s i n g l e s  o u t  t h e  C o o p e r a t i v e  c a t e g o r y  
s i n c e  t h i s  w a s  t h e  p r i m a r y  f o c u s  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m r s  r e q u e s t  f o r  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  c l a s s r o o m  p e e r  i n t e r a c t i o n . .  T h e  c o m -
p a r i s o n  ~eflected b y  t h e  r a t i o s  i n  T a b l e  V I I  i s  b e t w e e n  Coope~ative 
a n d  N o n  I n t e r a c t i v e .  A g a i n ,  l i s t e d  b y  c l a s s r o o m ,  t h e  r a t i o s  a r e  r e -
c o r d e d  a s  f o l l o w s :  
l  
.  I  
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T A B L E  X  
· 1  
~ 
R A T I O  O F  C O O P E R A T I V E :  N O N  I N T E R A C T I V E  B E H A V I O R S  
l  
C l a s s r o o m  1  
C l . r u m r . o a m  2  
t : : l . a . m r r o o m  3  
l  
1 :  7 . 2  
I  
l  : :  i l 0 . 2  
: 1  
1 · :  4 .  7  
l  
I n  C l a s s r o o m  1 ,  f o r  e v e r y  c o o p e r a t i v e  i n t e r a c t i o n  a m o n g  c h i l d r e n  t h e r e  
w e r e  o v e r  s e v e n  n o n  i n t e r a c t i v e  i n t e r v a l s .  I n  C l a s s r o o m  2 ,  t h e  r a t i o  
w a s  t h e  h i g h e s t ;  f o r  e v e r y  c o o p e r a t i v e  b e h a v i o r  t h e r e  w e r e  o v e r  t e n  
n o n  i n t e r a c t i v e  c o u n t s .  I n  C l a s s r o o m  3 ,  w h e r e  t h e  r a t i o  w a s . t h e  l o w e s t  
f o r  e v e r y  c o o p e r a t i v e  i n t e r a c t i o n  a p p r o x i m a t e l y  f o u r  a n d  a  h a l f  n o n  
i n t e r a c t i v e  i n t e r v a l s .  
T h e  r a t i o s  illustr~te t h e  l o w  i n c i d e n c e  o f  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  
a m o n g  c h i l d r e n  i n  t h e i r  c l a s s r o o m s ,  e s p e c i a l l y  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
a m o u n t  o f  t i m e  t h e y  s p e n d  i n  e i t h e r  i n d e p e n d e n t  o r  i s o l a t e d  a c t i v i t y .  
D i s c u ? s i o n  o f  t h e  I n s t r u m e n t  
B e f o r e  d r a w i n g  a n y  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  r e p o r t  o f  t h e  c l a s s r o o m  
o b s e r v a t i o n s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  b r i e f l y  e n n u m e r a t e  t h e  l o g i s t i c a l  
o b s t a c l e s  a n d  co~ceptual d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  a t t e m p t  t o  
p r o v i d e  r e l i a b l e  a n d  v a l i d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  c l a s s -
r o o m .  A n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  o b s t a c l e s  w i l l  b e  h e l p f u l  i n  e v a l u a t i n g  
t h e  f i n d i n g s  a n d  i n  c l a r i f y i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  a  l o w  a g r e e m e n t  r a t e .  
L o g i s t i c a l  O b s t a c l e s :  T h e  s y n c h r o n i z i n g  o f  t h e  t w o  s e p a r a t e  
t a p e  r e c o r d e r s  u s e d  d u r i n g  t h e  o b s e r v a t i o n  w a s  a  d i f f i c u l t y  e a r l y  i n  
t h e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d .  A t  c e r t a i n  p o i n t $ ,  i n  t h e  m i d d l e  o f  a  t e n  
m i n u t e  o b s e r v a t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  c h i l d ,  t h e  t a p e s  w e r e  o n e  t o  t w o  
s e c o n d s  o f f .  T h i s  a m o u n t  o f  t i m e  b e c o m e s  c r i t i c a l  d u r i n g  a  f i f t e e n  
_ _  . . . . . . . .  : - . . . . . .  
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s e c o n d  i n t e r v a l  a n d  c a n ,  i n  p a r t ,  a c c o u n t  f o r  t h e  l o w  a g r e e m e n t  r a t e .  
A n o t h e r  l o g i s t i c a l  d i f f i c u l t y  e n c o u n t e r e d  w a s  t h e  i m p o s s i b i l i t y  
o f  t h e  o b s e r v e r s '  t o  h e a r  m a n y  o f  t h e  v e r b a l  e x c h a n g e s  b e t w e e n  c h i l -
d r e n .  T h i s  w a s  d u e  t o  t h e  t a p e  record~r e a r p h o n e s ,  t h e  o b s e r v e r s '  
i n a b i l i t y  t o  m o v e  f r e e l y  a n d  e a s i l y  a r o u n d  t h e  r o o m  a n d  t h e  l e v e l  o f  
d i s t r a c t i n g  s o u n d s  i n  a  n o r m a l  c l a s s r o o m  a t m o s p h e r e .  A l t h o u g h  t h e  
c o d i n g  i~structions s t r e s s e d  b e h a v i o r a l  d e t e r m i n a t i o n s ,  t h e  a b i l i t y  
t o  h e a r  c o n v e r s a t i o n s  w o u l d  h a v e  a i d e d  t h e  o b s e r v e r s  i n  t h e i r  a t t e m p t  
t o  m a k e  a  j u d g e m e n t  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o b s e r v e d .  
H a d  t h e  o b s e r v e r s  b e e n  a b l e  t o  h e a r  m o r e  o f  w h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  
s a y i n g ,  t h e  v a r i e t y  o f  a c t i o n  r e c o r d e d  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  
g r e a t e r .  T h i s  i s  a n  u n f o r t u n a t e  l o s s  o f  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  b u t  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  o b s e r v a t i o n  t e c h n i q u e  a n d  o b s e r -
v a t i o n s  i n  g e n e r a l  m a k e  t h e  p r o b l e m  o f  h e a r i n g  v e r y  c o m p l i c a t e d .  
O n e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  e x p r e s s e d  d i s a p p o i n t m e n t  a t  t h e  i n a -
b i l i t y  t o  h e a r  v e r b a l  e x c h a n g e s  b e t w e e n  c h i l d r e n ,  f e e l i n g  c e r t a i n ,  
b a s e d  o n  e x p e r i e n c e s  w i t h  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  t h a t  a  g r . e a t e r  
v a r i e t y  o f  a c t i o n  w a s  o c c u r r i n g  t h a n  w a s  r e f l e c t e d  b y  t h e  P e e r  I n t e r -
a c t i o n  I n v e n t o r y .  T h i s  m a _ Y  v e r y  w e l l  b e  t r u e  b u t  t h e  o b s e r v a t i o n a l  
i n s t r u m e n t  w a s  d e s i g n e d  t o  c o u n t  b e h a v i o r s  a n d  a n o t h e r  t e c h n i q u e  
w o u l d  b e  u s e d  i f  v e r b a l  i n t e r a c t i o n s  a r e  o f  pri~e i m p o r t a n c e .  W h i l e  
h e a r i n g  d i f f i c u l t y  w a s  a  p r o b l e m  i n  t e r m s  o f  i n f o r m a t i o n  l o s s ,  s e e i n g  
· a l l  i n t e r a c t i o n s  w a s  a l s o  o c c a s i o n a l l y  a w k w a r d .  T h e  c h i l d  bein~ 
t r a c k e d  w o u l d  m o v e  b e h i n d  a  g r o u p  o f  c h i l d r e n  a n d  b e  t e m p o r a r i l y  
b l o c k e d  f r o m  t h e  o b s e r v e r s '  v i e w .  I n  a  c o u p l e  o f  i n s t a n c e s ,  a  c h i l d  
a c t u a l l y  l e f t  t h e  r o o m  e i t h e r  t o  g o  t o  t h e  r e s t r o o m  o r  t o  a  s p e c i a l  
a c t i v i t y  p e r i o d  h e l d  outsid~ o f  t h e  c l a s s r o o m .  
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I n  o n e  o f  t h e  c l a s s r o o m s ,  C l a s s r o o m  2 ,  o n  t h e  d a y  o b s e r v a t i o n s  
w e r e  m a d e ,  a b o u t  h a l f  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a b s e n t  d u e  t o  i l l n e s s .  I n  
t h i s  s i t u a t i o n  t h e  c h i l d r e n ' s  a w a r e n e s s  o f  o b s e r v e r s '  p r e s e n c e  w a s  
v e r y  h i g h .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e ,  t o  w h a t  e x t e n t ,  i f  a n y ,  
t h e  c h i l d r e n ' s  a w a r e n e s s  o f  o b s e r v e r s  e f f e c t e d  t h e i r  b e h a v i o r .  F o r .  
t h e  m o s t  p a r t ,  c h i l d r e n  i n  t h i s  c l a s s r o o m  s a t  a t  t h e i r  d e s k s ,  i n  i s o -
lat~d, n o n - i n t e r a c t i o n  w i t h  p e e r s ,  s t a r i n g  a t  t h e  o b s e r v e r s .  
T h e r e  w a s  s o m e  a w a r e n e s s  o f  o b s e r v e r s '  p r e s e n c e  i n  t h e  o t h e r  
c l a s s r o o m s  b u t  n o t  t o  a n y  d e g r e e  o f  i n t e r f e r e n c e .  C h i l d r e n  i n  t h e  
o t h e r  t w o  c l a s s r o o m s  m a d e  n o t e  o f  t h e  o b s e r v e r s  a n d  a f t e r  a  f e w  
s e c o n d s  r e t u r n e d  t o  t h e i r  n o r m a l  a c t i v i t y .  
A n o t h e r  m a j o r  o b s t a c l e  e x i s t e d  w i t h i n  t h e  I n t e r a c t i v e  c a t e g o r y  
w h e r e  n o  d i s t i n c t i o n  w a s  m a d e  b e t w e e n  " o t h e r "  p e e r  i n t e r a c t i o n s  a n d  
t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  a  c h i l d  a n d  t h e  t e a c h e r .  F r o m  t h e  o b s e r v a -
t i o n s  i t  i s  k n o w n  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  b e h a v i o r s  r e c o r d e d  
u n d e r  I n t e r a c t i v e  w e r e  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  t e a c h e r  b u t  t h i s  i s  o n l y  
b a s e d  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  o b s e r v a t i o n  a n d  n o t  d o c u m e n t e d  e v i d e n c e .  
S i n c e  t h e  i n s t r u m e n t  w a s  p u r p o s e f u l l y  d e s i g n e d  w i t h o u t  a  s e p a r a t e  d i s -
t i n c t i o n  f o r  c h i l d / a u t h o r i t y  exch~nges, n o  c o n c l u s i v e  i n f o r m a t i o n  w a s  
c o l l e c t e d  r e g a r d i n g  t h e  a m o u n t  o r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e -
t w e e n  c h i l d · a n d  t e a c h e r .  
T h e  o v e r - r i d i n g  l o g i s t i c a l  o b s t a c l e ;  w h i c h  h a s  b e e n  n o t e d  o n  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  P e e r  I n t e r a c t i o n  I n v e n t o r y  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s ,  
w a s  t h e  t i m e  r e q u i r e d  i n  s e l e c t i n g  a n d  r e v i s i n g .  a n  o b s e · r v a t i o n a l  i n -
s t r u m e n t .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  t i m e  c o n s u m p t i o n  a r e  m a n y  a n d  v a r i e d  
b u t  t h e  r e s u l t i n g  d~lay o f  t h e  i n i t i a l  o b s e r v a t i o n ,  f i n a l l y  m a d e  i n  
F e b . r u a r y ,  e x c l u d e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  p r e  a n d  p o s t  t e s t  m e a s u r e .  
- , . , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  w i t h  s o m e  i n d i c a t i o n  o f  i n c r e a s e  
o r  d e c r e a s e  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  p e e r  c o o p e r a t i o n  o v e r  t i m e ,  t h e  i n i t i a l  
o b s e r v a t i o n  s h o u l d  h a v e  b e e n  m a d e  e a r l y  i n  t h e  s c h o o l  y e a r ,  e v e n  b e f o r e  
t h e  C o m m u n i t y  T e a m  e n t e r e d  t h e i r  a s s i g n e d  c l a s s r o o m s .  T h e  l a c k  o f  p o s t -
t e s t  m e a s u r e  f u r t h e r  l i m i t s  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n .  
C o n c e p t u a l  D i f f i c u l t i e s :  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p u r e l y  p r a c t i c a l  d i f -
ficul~ies o f  s e e i n g ,  h e a r i n g  a n d  t i m i n g ,  t h e r e  w e r e  s o m e  o b s t a c l e s  t h a t  
w e r e  ~articular t o  t h i s  o b s e r v a t i o n  i n s t r u m e n t  a n d  t o  t h e  v a l u e s  a n d  
b e l i e f s  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  s t a f f  f o r  w h 6 m  t h e  i n s t r µ m e n t  w a s  t a i l o r e d .  
T h e  i n s t r u m e n t  w a s  r e s e a r c h e d  a n d  d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  g u i d e l i n e s  
o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m ' s  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s .  T h e  o b s e r v e r s  w e r e  v e r y  
c o n s c i o u s  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m · '  s  v a l u e s ,  p e r h a p s  t o  t h e  e x t e n t  o f  
b e i n g  o v e r l y  c a u t i o u s  w h e n  m a k i n g  a  j u d g e m e n t  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  a n  
i n t e r a c t i o n .  
T h i s  c a u t i o n  c o u l d  h a v e  b e e n  p a r t i a l l y  r e l a t e d  t o ,  a n d  i n t e n s i -
f i e d  b y ,  t h e  i m p r e c i s e  d e f i n i t i o n s  d e v e l o p e d  f o r  c o d i n g  b e h a v i o r s .  T h e  
d e f i n i t i o n s  r e f l e c t  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  b e l i e f  i n  t h e  a v o i d a n c e  
o f  l a b e l s  f o r  c h i l d r e n  a n d  a  l i b e r a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  a  t e r m  s u c h  a s  
a g g r e s s i o n  • .  T h e  C o m m u n i t y  T e a m  w a s  v e r y  c l e a r  t h a t  a n  a g g r e s s i v e  b e -
h a v i o r  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  e i t h e r  p o s i t i v e l y  o r  negativ~ly, d e p e n d i n g  
o n  t h e  c o n t e x t  · a n d  c o u l d  c i t e  e x a m p l e s  o f  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  w h i c h  
w e r e  a p p r o p r i a t e  a n d  t h o s e  w h i c h  w e r e  i n a p p r o p r i a t e .  T h e i r  c r i t e r i a  
f o r  a s s e s s m e n t  s e e m e d  t o  b e  a  s e n s e  o f  f a i r n e s s ,  w h i c h  w a s  n a t u r a l l y  
s u b j e c t i v e  a n d  s i t u a t i o n a l .  B e i n g  u n a b l e  t o  d e c i d e  o n  a  d e f i n i t i o n  o f  
f a i r n e s s ,  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  l e f t  c o d i n g  d e t e r m i n a t i o n s  u p  t o  t h e  s u b -
j e c t i v e  j u d g e m e n t s  o f  t h e  o b s e r v e r s .  Usin~ s u c h  i n t a n g i b l e  e l e m e n t s  
a s  a  b a s i s  f o r  m e a s u r e m e n t  a n d  a t t e m p t i n g  t o  r e f l e c t  a  c l e a r l y  a r t i c u -
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l a t e d ,  b u t . d i f f i c u l t  t o  o p e r a t i o n a l i z e  b e l i e f  s y s t e m ,  m a d e  t h e  p r o b l e m  
o f  p r e c i s e  c o d i n g  a  d o u b l e  e d g e d  s w o r d  f o r  t h e  o b s e r v e r s .  
P e r h a p s  t h e  g r e a t e s _ t  d i f f i c u l t y  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  P e e r  I n t e r a c t i o n  Invento~y w a s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  d e f i n i n g  a n d  
o p e r a t i o n a l i z i n g  t e r m s .  D u r i n g  t h e  p r i o r i t i z i n g  o f  o b j e c t i v e s ,  w h e n  
t h e  C o m m u n i t y  T e a m  s e l e c t e d  c o o p e r a t i o n  a s  t h e i r  m a j o r  i n t e r e s t  r e -
g a r d i n g  p e e r  b e h a v i o r  w i t h i n  t h e  m i l i e u  o f  t h e  c l a s s r o o m ,  t h e r e  w a s  
n o  o b j e c t i v e  d e f i n i t i o n  o f  c o o p e r a t i o n  u t i l i z e d  b y  t h e  s t a f f .  A t  
t h a t  p a r t i c u " i a r  s t a g e  o f  t h e  p r o c e s s ,  t h e  s t a f f  v i e w e d  c o o p e r a t i o n  
a s  a  s y m b o l i c  t e r m ,  s o m e h o w  e n c o m p a s s i n g  t h e i r  o v e r a l l  p u r p o s e  a n d  
i n t e n t .  T h e y  w e r e  n o t  t h i n k i n g  o f  c o o p e r a t i o n  i n  b e h a v i o r a l  o r  o p e r a -
t i o n a l  t e r m s ,  b u t  i n  a  l a r g e r  s e n s e ,  r e f l e c t i v e  o f  t h e i r  g o a l .  L a t e r ,  
w h e n  c o o p e r a t i o n  w a s  d e f i n e d  a n d  o p e r a t i o n a l i z e d  a s  " e q u a l  p a r t i c i p a -
t i o n  i n  a c t i v i t y " ,  t h e  p r o c e s s  o f  o p e r a t i o n a l i z i n g  c o o p e r a t i o n  e s s e n -
t~ally c h a n g e d  t h e  c o n c e p t u a l  d e f i n i t i o n ,  w h i c h  w a s  t h e  o n e  t h e  C o m -
m u n i t y  T e a m  h a d  s e l e c t e d  a s  t h e i r  p r i o r i t y .  
T h e  C o m m u n i t y  T e a m  n e v e r  a c t u a l l y  p r i o r i t i z e d  c o o p e r a t i o n  a s  
d e f i n e d  i n  t h e  P e e r  I n t e r a c t i o n  I n v e n t o r y  d e f · i n i t i o n s .  T h e y  p r i o r i -
tiz~d a  b r o a d e r  c o n c e p t u a l  d e f i n i t i o n  o f  c o o p e r a t i o n .  T h e  f i n d i n g s  
o f  t h e  o b s e r v a t i o n ,  i n  b e i n g  r e p o r t e d  t o  t h e  C o n n n u n i t y  T e a m  a n d  i n  
b e i n g  u t i l i z e d ,  t o  w h a t e v e r  e x t e n t  p o s s i b l e ,  i n  f u t u r e  p r o g r a m  p l a n -
n i n g  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  w i t h  a n  a w a r e n e s s  o f  t w o  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  
t e r m  c o o p e r a t i o n .  
C o d i n g  D i f f i c u l t i e s :  A n o t h e r  m a j o r  v a r i a b l e  t o  b e  c o n s i d e r e d  
i n  e v a l u a t i n g  t h e  i n s t r u m e n t  a n d  t h e  f i n d i n g s  w a s  t h e  c o n f u s i o n  s u r -
r o u n d i n g  t h e  c o d i n g - i n s t r u c t i o n s .  T h e  c o n f u s i o n  c e n t e r e d  a r o u n d  t w o  
o f  t h e  i n s t r u c t i o n s .  T h e  f i r s t  o n e ,  n u m b e r . 3 ,  d e a l s  w i t h  a  s i t u a t i o n  
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i n v o l v i n g  d o u b t  a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c h i l d  i s  i n t e r a c t i n g .  
N u m b e r  . 3 .  U n l e s s  t h e  c h i l d  m a n i f e s t s  a  b e h a v i o r a l  r e a c t i o n ,  
s u c h  a s  a s k i n g  a  q u e s t i o n  o r  f o l l o w i n g  a  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n ,  
s c o r e  l i s t e n i n g  t o  t e a c h e r  a s  N o n  I n t e r a c t i v e .  I f  t h e r e  i s  
· s o m e  d o u b t ,  N o n  I n t e r a c t i v e  t a k e s  p r e c e d e n c e .  
A l t h o u g h  t h e  e m p h a s i s  w a s  o n  a  b e h a v i o r a l  d e t e r m i n a n t  f o r  n o n  
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i n t e r a c t i v e  b e h a v i o r ,  o b s e r v e r  d r i f t  a n d  t h e  h i g h l y  s u b j e c t i v e  n a t u r e  
o f  a s s e s s i n g  i n t e r a c t i o n ,  a c c o u n t  f o r  a n  i n c o n s i s t e n t  a p p r o a c h  t o  t h e ·  
r e c o r d i n g  b e t w e e n  t h e  N o n  I n t e r a c t i v e  a n d  t h e  I n t e r a c t i v e  c a t e g o r y .  
T h e  i n t e n t  o f  t h e  i n s t r u c t i o n  w a s  t o  c l a r i f y  c o d i n g  p r o c e d u r e s  f o r  
t h e  o b s e r v e r .  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  o f  c r e a t i n g  s h a d e s  o f  g r e y  r e n d e r -
i n g  j u d g e m e n t  m o r e  d i f f i c u l t .  
T i m i n g  i n  t h i s  i n s t a n c e  a g a i n ,  b e c a m e  c r i t i c a l .  F o r  e x a m p l e ,  
a  c h i l d  c o u l d  b e  s i t t i n g  s t i l l ,  e x h i b i t i n g  n o  i n t e r a c t i v e  b e h a v i o r ,  
a s s u m e d l y  l i s t e n i n g · t o  t h e  t e a c h e r ' s  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h i r t e e n  o f  t h e  
f i f t e e n  s e c o n d  i n t e r v a l  a n d  a t  t h e  f o u r t e e n t h  o r  f i f t e e n t h  s e c o n d ,  m a k e  
a  m o v e  w h i c h  r e q u i r e d  a  d e c i s i o n  a b o u t  w h e t h e r  t h e  c h i l d  w a s  f o l l o w i n g  
i n s t r u c t i o n s ,  w h i c h  w o u l d  b e  c o u n t e d  a s  i n t e r a c t i o n  w i t h  a u t h o r i t y ,  o r  
m e r e l y  a  b e h a v i o r  w h i c h  w a s  e s s e n t i a l l y  n o t  a n  i n t e r a c t i o n .  A l t h o u g h  
t h e  ins~ructions f o r  c o d i n g  i n d i c a t e  t h a t  a n y .  d o u b t  s u g g e s t s  a  n o n  
i n t e r a c t i v e  c o u n t ,  t h e  b a s i s  f o r  d o u b t  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y  f r o m  o n e  
o b s e r v e r  t o  a n o t h e r .  H a d  t h e  t r a i n i n g  p e r i o d  be~n m o r e  e x t e n s i v e  a n d  
~igorous, i t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  s o m e  d e g r e e  o f  p r e c i s i o n . b e t w e e n  o b -
s e r v e r s  c o u l d  h a v e  b e e n  a c h i e v e d  i n  t h i s  a r e a .  
T h e  i n s t r u c t i o n  t o  g i v e  t h e  N o n  I n t e r a c t i v e  c a t e g o r y  p r e c e d e n c e  
i n  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  d o u b t  f u r t h e r  c o m p l i c a t e s  t h e  p r o c e s s  o f  a n a -
l y z i n g  t h e  d a t a  c o l l e c t e d .  T h e r e  i s  n o  w a y  o f  d e t e r m i n i n g ,  a s i d e  f r o m  
o b s e r v e r  a p p r o x i m a t i o n ,  h o w  m u c h  o f  t h e  b e h a v i o r  r e c o r d e d  u n d e r  N o n  
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I n t e r a c t i v e  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  d o u b t  s i t u a t i o n s .  T h i s  s o m e w h a t  c o n -
t a m i n a t e s  t h e  N o n  I n t e r a c t i v e  c o u n t .  
T h e  p r o b l e m  w i t h  i n s t r u c t i o n  7  i s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n f u s i o n  i n -
v o l v i n g  t h e  t i m i n g  o f  a  c h i l d ' s  b e h a v i o r .  
N u m b e r  7 .  R e c o r d  t h e  " l a s t  s c o r e a b l e  r e s p o n s e " .  ( " s c o r e a b l e "  
i s  t h e  k e y  w o r d . ·  R~cord t h e  l a s t  c o m p l e t e d ,  u n d e r s t a n d a b l e  
b e h a v i o r . )  
T h e  i n t e n t  o f  " l a s t  s c o r e a b l e  r e s p o n s e "  w a s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  a n t i -
c i p a t e d  p r o b l e m  o f  a  c h i l d  b e g i n n i n g  a  b e h a v i o r  a t  ~he v e r y  e n d  o f  t h e  
f i f  te~n s e c o n d  i n t e r v a l .  T h e  i n s t r u c t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  l a s t  c o m -
p l e t e  behavio~ w h i c h  c o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a n d  d e s c r i b e d ,  s h o u l d  b e  t h e  
f o u r t e e n t h  o r  f i f t e e n t h  seco~d, b u t  h a d  n o t  b e e n  c o m p l e t e d ,  s h o u l d  b e  
d i s c o u n t e d  a n d  t h e  b e h a v i o r  e x h i b i t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c o n d s  s h o u l d  
t a k e  p r e c e d e n c e .  A g a i n ,  t i m i n g  a n d  l a c k  o f  t r a i n e d  p r e c i s i o n  a d d e d  
t o  t h e  e x i s t i n g  c o n f u s i o n  i n h e r e n t  i n  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  s p l i t  s e c o n d  
d e c i s i o n - m a k i n g .  
T r a i n i n g  o f  O b s e r v e r s :  O n e  o t h e r  f a c t o r  w h i c h  p r o b a b l y  e f f e c t e d  
t h e  l o w  a g r e e m e n t  r a t e  w a s  t h e  s h o r t n e s s  o f  t h e  t i m e  t h e  o b s e r v e r s  h a d  
t o  p r a c t i c e  t h e  o b s e r v a t i o n  i n s t r u m e n t  b e f o r e  b e g i n n i n g  t h e  a c t u a l  
o b s e r v a t i o n s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  m u c h  o f  t h e  c o n f u s i o n  c r e a t e d  b y  
t h e  i m p r e c i s e  definition~ a n d  t h e  c o m p l i c a t e d  c o d i n g  i n s t r u c t i o n s  c o u l d  
h a v e  b e e n  l e s s e n e d  h a d  t h e r e  b e e n  a  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  f o r  m o r e  e x t e n -
s i v e  t r a i n i n g  o f  o b s e r v e - r s  a n d  r e f i n i n g  o f  t h e .  t e c h n i q u e .  R e s o u r c e s  
t o  s u p p o r t  t h e  o b s e r v a t i o n  w e r e ,  h o w e v e r ,  l i m i t e d  a n d  t h e  t r a i n i n g  o f  
o b s e r v e r s  w a s  v e r y  b r i e f .  T o  w h a t  e x t e n t  r e f i n e m e n t  o f  t h e  i n s t r u m e n t  
w o u l d  b e  p o s s i b l e ,  g i v e n  a d e q u a t e  t i m e ,  i s  a  m a t t e r  o f  c o n j e c t u r e .  
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T E A C H E R  ATTI~UDE Q U E S T I O N N A I R E  .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e · p r o v i d e s  a n  indicati~n o f  h o w  t h e  C o m m u n i t y  
T e a m  p r o g r a m  w a s  p e r c e i v e d  a n d  a c c e p t e d  b y  t h e . t e a c h e r s  a t  G r e g o r y  
H e i g h t s  E l e m e n t a r y  S c h o o l .  I n  r e p o r t i n g  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e ,  f r e q u e n c y  t a b l e s ,  w h i c h  c a n  b e  e a s i l y  r e a d  d u e  t o  t h e  s m a l l  
n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s ,  w i l l  b e  u t i l i z e d .  
A w a r e n e s s  o f  M e t h o d s  
G e n e r a l l y ,  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  a  f u l l  a w a r e n e s s  o f  i n t e r v e n t i o n  
m e t h o d o l o g i e s  u t i l i z e d  b y  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  a t  G r e g o r y  H e i g h t s  a~ong 
n o n - p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s .  a s  w e l l  a s  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o g r a m .  
E v e r y  r e s p o n d e n t  w a s  a w a r e  o f  o n e  t o  o n e  w o r k  w i t h  a n  i n d i v i d u a l  
c h i l d .  A m o n g  n o n - p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  t h e r e  w a s  s l i g h t l y  l e s s  
a w a r e n e s s  o f  s o m e  o f  t h e  i n d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  ~ethods, n o t a b l y  w o r k  
w i t h  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  c o l l a b o r a t i o n  r e g a r d i n g  p h y s i c a l  m i l i e u  
o f  t h e  c l a s s r o o m .  
O n e ·  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r  n o t e d  a n  a d d i t i o n a l  m e t h o d  u t i l i z e d  
b y  C o m m u n i t y  T e a m  n o t  o n  t h e  l i s t  i n  t h e  questionnaire~ t h e  u s e  o f  
v i d e o  t a p e  i n  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n ,  w h i c h  t h e  f i l e  v e r i f i e s  w a s  u s e d  
f r e q u e n t l y .  
M o s t  I m p o r t a n t  M e t h o d s  
A l l  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  s e l e c t  t h e  f o u r  m e t h o d s  t h e y  c o n -
s i d e r e d  m o s t  i m p o r t a n t  f o r  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  t o  c o n t i n u e .  T h e y  w e r e  
n o t  . l i m i t e d  t o  · t h e  c a t e g o r i e s  l i s t e d  b u t  c o u l d  m a k e  s u g g e s t i o n s  a n d  
i n c l u d e  i n  t h e i r  prioritie~. 
A m o n g  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  t h e  m o s t  f r e q u e n t  m e t h o d . s  m e n t i o n e d  
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T A B L E  X I  
A W A R E N E S S  O F  I N T E R V E N T I O N  M E T H O D S  
O n e  t o  o n e  w o r k  w i t h  
i n d i v i d u a l  c h i l d  i n  c l a s s .  
O n e  t o  o n e  w o r k  w i t h  
i n d i v i d u a l  c h i l d  o u t  o f  c l a s s .  
S m a l l  g r o u p  w o r k  w i t h  c h i l d r e n  
i n  c l a s s .  
S m a l l  g r o u p  w o r k  w i t h  c h i l d r e n  
o u t  o f  c l a s s .  
W o : t : k  w i t h  p a r e n t s .  
W o r k  w i t h  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n .  
C o l . l a . b o r a t i o n  w i t h  t e a c h e r  
r e :  c h i l d .  
C o l l a b o r a t i o n  w i t h  t e a c h e r  
r e :  a l l  c h i l d r e n .  
C o l l a b o r a t i o n  r e :  h o w  
c l a s s  s t r u c t u r e d .  
P a r t i c i p a t i n g  
N o n P a r t i c i p a t i n g  
T e a c h e r s  T e a c h e r s  
4  3  
3  3  
3  3  
3  
2  
4  
2  
3  1  
4  3  
3  
2  
3  1  
P r i n c i p a l  T o t a l  
1  8  
1  7  
1  
7  
1  
6  
1  '  
7  
1  
5 .  
1  8  
1  6  
1  
5  
w e r e  o n e  t o  o n e  w o r k  w i t h  i n d i v i d u a l  c h i l d  i n  c l a s s  a n d  w o r k  w i t h  
p a r e n t s .  N o n  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  f a v o r e d  s m a l l  g r o u p  w o r k  i n  t h e  
c l a s s r o o m  a n d  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  t e a c h e r  r e g a r d i n g  t h e  s o c i a l  
m i l i e u .  T h e  p r i n c i p a l  c i t e d  s m a l l  g r o u p  w o r k ,  p a r e n t  c o n t a c t  a n d  
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c o l l a b o r a t i o n  a b o u t  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n ,  a s  m o s t  i m p o r t a n t  i n t e r v e n -
t i o n  s t r a t e g i e s .  
G e n e r a l l y ,  t h e  r e s p o n d e n t s  v i e w s  o f  m o s t  impo~tant f u n c t i o n s  
t o  b e  c o n t i n u e d  r e l a t e  t o  t h e i r  awaren~ss o f  m e t h o d o l o g i e s  c u r r e n t l y  
u t i l i z e d  b y  t h e  C o m m u n i t y  T e a m .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  s t a t e  w h y  t h e y  h~d p r i o r i t i z e d  
t h e  m e t h o d s  t h e y  h a d .  T e a c h e r s  t e n d e d  t o  e x p r e s s  c o n c e r n  f o r  e x p a n d e d  
o p p o r t u n i t i e s  a n d  i n f o r m a t i o n  f o r  c h i l d r e n ,  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s  a n d  
, ; ? "  
f  - " -
T A B L E  X I I  
M O S T  I M P O R T A N T  M E T H O D S  T O  B E  C O N T I N U E D  
O n e  t o  o n e  w o r k  w i t h  i n d i v i d u a l  
c h i l d  i n  c l a s s .  
O n e  t o  o n e  w o r k  w i t h  i n d i v i d u a l  
c h i l d  o u t  o f  c l . a s s .  
S m a l l  g r o u p  i n  c l . a s s .  
S m a l l  g r o u p  o u t  o f  c l a s s .  
·  • s m a l l  g r o u p  i n c l u d i n g  a l l  
- c h i l d r e n .  
·  • w o r k  w i t h  w h o l e  c l . a s s .  
W o r k  w i t h  p a r e n t s .  
W o r k  w i t h  ~dministration. 
C o l l a b o r a t i o n  w i t h  t e a c h e r  
r e :  c h i l d .  
C o l l a b o r a t i o n  w i t h  t e a c h e r  
r e :  c l a s s .  
* l n f . o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  
* M a g i c  c i r c l e .  
• c o l l a b o r a t i o n :  r e :  s o m e  c h i l d r e n  
1 n  t h e  c l a s s r o o m .  
* A d d e d  c a t e g o r i e s .  
P a r t i c i p a t i n g  
T e a c h e r s  
3  
i  
2  
2  
1  
1  
3  
1  
1  
N o n P a r t i c i p a t i n g  P r i n c i p a l  
T e a c h e r  
1  
2  
1  
1  
,  
1  
1  
.  1  
1  
2  
1  
1  
1  
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T o t a l  
4  
1  
5  
3  
1  
2  
5  
1  
1  
3  
1  
1  
1  
s t r e s s e d  t h e  e n r i c h m e n t  a s p e c t  o f  p r o v i d i n g  . s o m e  c h i l d r e n  w i t h  s p e c i a l  
a t t e n t i o n ,  a l l o w i n g  a d d e d  o p p o r t u n i t y  f o r  c h i l d r e n  t o  w o r k  i n  s m a l l  
g r o u p s  a n d  e m p h a s i z i n g  t h e  t e a c h e r ' s  l i m i t a t i o n s  t o  p r o v i d e  a l l  e x p e r -
i e n c e s  a n d  s u p p o r t  s e r v i c e s  n e e d e d .  B o t h  p a r t i c i p a t i n g  a n d  n o n - p a r -
t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  e x p r e s s e d  o p i n i o n s  o f  t h i s  n a t u r e .  
T h e  p r i n c i p a l ' s  s t a t e d  r e a s o n  f o r  s e i e c t i n g  t h e  m e t h o d s  h e  h a d  
w a s  t h a t · ,  i n  h i s  v i e w · ,  t h e y  h a v e  t h e  g r e a t e s t  l i k e l i h o o d  o f  p r o d u c i n g  
t h e  m o s t  b e h a v i o r  cha~ge f o r  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  t i m e  a n d  e f f o r t  
r  
(  _ . , , . . - .  
.  · - -
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e x t e n d e d .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r ' s  s e l e c t i o n  o f  
c o l l a b o r a t i o n  a n d  t h e  t e a c h e r s ' ,  e s p e c i a l l y  t h e  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r ' s  
m e n t i o n  o f  i n d i v i d u a l  c a s e w o r k ,  t h e  p r i o r i t i e s  o f  t e a c h e r s  a n d  p r i n c i -
p a l  a r e  t h e  s a m e .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  r a t i o n a l e ,  h o w e v e r ,  i s  n o t e w o r t h y .  
T e a c h e r s  a r t i c u l a t e d  c o n c e r n  w a s  w i t h  t e a c h e r ' s  l i m i t a t i o n s ,  w h i l e  
t h e  a d m i n i s t r a t o r  s u p p o r t s  p r i o r i t y  d e t e r m i n a t i o n s  i n  t e r m s  o f  e f  f  e c -
t i v e n e s s  c o n s i d e r a t i o n s .  
M o s t  E f f e c t i v e  C o m m u n i t y  T e a m  A p p r o a c h  
O n e  f i n a l  q u e s t i o n  w a s  a s k e d  r e g a r d i n g  s t a f f  o p i n i o n  o f  t h e  
m o s t  e f f e c t i v e  C o m m u n i t y  T e a m  a p p r o a c h .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  l i s t e d  a  
r a n g e  o f  f o u r  s e l e c t i o n s  a n d  r e s p o n d e n t s  c o u l d  o n l y  c h e c k  o n e .  
T A B L E  X I I I  
M O S T  E F F E C T I V E  A P P R O A C H  
O n e  t : h i l d  a t  a  t i m e , .  
S m a l l  . g r o u p  o f  c h i l d r e n  
1 o u t s i d e  c l a s s r o o m .  
: A  c l t i l d  n r  a  f e w  w i t h i n  n o r m a l  
; r o . u t i n e  o f  c l a s s r o o m .  
W o x k - i n c U r e t t l y . ,  . a s s i s t i n g  
l : e a c h e r ' s  w o : r k  w i t h  c h i l d r e n .  
, .  O t h e r :  ; d e p e n r l s  o n  s i t u a t i o n .  
• O t b e x :  . d e p e n d s  o n  c h i l d ' s  n e e d s .  
" ' . : A : d d e d  t r a : t e . g o t i e s . .  
P a r t i c i p a t i n g  
N o n P a r t i c i p a t i n g  
T e a c h e r s  
T e a c h e r s  
4  
1  
1  
l  
P r i n c i p a l  
T o t a l  
'  
5  
1  
1  
1  1  
T h e  · 1 . r e s p o n s e  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  w a s  u n a n i m o u s  a n d  r e -
l a t e s  t o  t h e i r  p r e v i o u s l y  s t a t e d  p~iorities r e g a r d i n g  d i r e c t  i n t e r v e n -
t i o n  t o  c h i l d r e n  w h i c h  a r e  o n e  t o  o n e  w o r k  i n d i v i d u a l  c h i l d  a n d  s m a l l  
· . *  
, ? '  
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g r o u p  w o r k  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e r e  w a s  n o  p a t t e r n  t o  r e s p o n s e s  a m o n g  
non-par~icipating t e a c h e r s .  
C o n c e p t i . o n  o f  C o m m u n i t y  T e a m  R o l e  
T w o  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  a s s e s s i n g  t h e  s t a f f  
v i e w s  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r ' s  f u n c t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  
m a n n e r  o f  r e l a t i n g  s e r v i c e s  t o  a n d / o r  t h r o u g h  t h e  t e a c h e r .  
T h e  f i r s t  q u e s t i o n  w a s . d e s i g n e d  t o  d e d u c e  p e r c e i v e d  f u n c t i o n  
a n d  r e s p o n d e n t s  c o u l d  o n l y  c h e c k  o n e  i n  a  r a n g e  o f  f i v e  c h o i c e s .  
T A B L E  X I V .  
P E R C E I V E D  C O M M U N I T Y  T E A M  F U N C T I O N  
I N  C L A S S R O O M  
R e s o u r c e  p e r s o n  f o r  
t h e  c l a s s r o o m .  
A n  i n t r u d e r  f r o m  o u t s i d e  
t h e  s c h o o l .  
. A n  a s s i s t a n t  t o  t h e  t e a c h e r .  
A  d i s r u p t i o n  t o  c l a s s  r o u t i n e .  
. A  f r i e n d  f o r  t h e  c h i l d r e n .  
P a r t i c i p a t i n g  
N o n P a r t i c i p a t i n g  
T e a c h e r  
T e a c h e r  
1  
1  
2  
1  
2  
P r i n c i p a l  
T o t a l  
1  
2  
3  
1  
.  
2  
T e a c h e r s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  s e e m  t o  b e  
m o r e  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  t o  childr~n a n d  t h e  
c l a s s r o o m  t h a n  n o n - p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  w h o  c o n c e i v e  o f  t h e  C o m -
m u n i t y  T e a m  m e m b e r  p r o v i d i n g  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h e  · t e a c h e r .  
T h e  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  
m e m b e r  r e l a t e s  t o  t h e  t e a c h e r  ( p r i n c i p a l )  p r e s e n t e d  a  r a n g e  o f .  t h r e e  
c h o i c e s  a n d  t h e r e  w a s  n o  l i m i t  o n  t h e  c h o i c e s  r e s p o n d e n t s  c o u l d  c h e c k .  
,  I  
l  
_ . .  
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T A B L E  X V  
T E A C H E R  P E R C E P T I O N  O F  R O L E  I N  R E L A T I O N  
T O  C O M M U N I T Y  T E A M  
P a r t i c i p a t i n g  
N o n P a  r t i c i p a . t i n g  
P r i n c i p a l  
A  r e c i p i e n t  o f  
s p e c i a l  s e r v i c e s .  
P a r t n e r / p e e r .  
A n  e x p e r t  r e :  c h i l d r e n ' s  
s c h o o l  d i f f i c u l t i e s .  
O t h e r :  d o e s  n o t  a p p l y .  
T e a c h e r s  
3  
4  
T e a c h e r  
1  
1  
1  
1  
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T o t a l  
3  
6  
l  
1  
T h e  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  h a v e  a  s t r o n g  s e n s e  o f  c o l l a b o r a t i o n  
a n d  a w a r e n e s s  o f  r e c e . i y i n g  s e r v i c e s ,  w h i l e  n o n - p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  
.  e x p r e s s  n o  c o l l e c t i v e  a g r e e m e n t ,  w h i c h  c o u l d  b e  l a r g e l y  d u e  t o  l a c k  
o f  e x p o s u r e .  T h e  p r i n c i p a l  v i e w s  t h e  p r o g r a m  a s  c o l l a b o r a t i v e .  
P r o b e  o n  C o l l a b o r a t i v e  P r o c e s s  
· B e c a u s e  t h e  m e t h o d  o f  c o l l a b o r a t i o n  i s  s o  c r i t i c a l  t o  t h e  C o m -
m u n i t y  T e a m ' s  s e r v i c e  s t r a t e g y ,  t w o  q u e s t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  t o  v e r i f y  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  s t a f f ' s  f e e l i n g  o f  a c c e s s i b i l i t y  t o  C o m m u n i t y  T e a m  
m e m b e r s  a n d  o f  t h e  a p p r o a c h  c h a r a c t e r i z i n g  a n  e q u a l  s h a r i n g  i n  d e c i -
s i o n - m a k i n g .  
I n  q u e s t i p n i n g  a c c e s s ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  f e l t  f r e e  
t o  s h a r e  q u e s t i o n s  a n d  c o n c e r n s  a b o u t  c h i l d r e n ' s  s o c i a l - e m o t i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  a  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r .  T h e  r e s p o n s e  w a s  u n a n i -
m o u s l y  y~s. O n l y  o n e  o t h e r  q u e s t i o n  i n  t h e  a t t i t u d e  s u r v e y  r e c e i v e d  
a  u n a n i m o u s  r e s p o n s e  r a t e .  
T h e  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  c o l l a b o r a t i o n  w a s  p r e s e n t e d  a s  a  r a n g e  
a n d  r e s p o n d e n t s  co~ld o . n l y  s e l e c t  o n e  o f  t h e  c h o i c e s .  T h e r e  w a s  t o t a l  
/ '  
a g r e e m e n t  a m o n g  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s ,  s u p p o r t e d  b y  t h e  p r i n c i p a l ' s  
r e s p o n s e  b u t  a p p a r e n t  c o n f u s i o n  a m o n g  n o n - p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s · ,  
p r o b a b l y  d u e  t o  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  p r o g r a m .  
T A B L E  X V I  
B E S T  D E S C R I P T I O N  O F  C O M M U N I T Y  T E A M  A P P R O A C H  
G i v e s  d i r e c t i o n s  t o  t e a c h e r .  
P e r s u a d e s  t e a c h e r  t o  
f o l l o w  a d v i s e .  
C o l l a b o r a t e s  
O p e r a t e s  i n d e p e n d e n t l y  
o f  t e a c h e r .  
O t h e r :  d o n ' t  k n o w . ·  
P o s i t i v e  C o n t r i b u t i o n s  
P a r t i c i p a t i n g  
T e a c h e r  
4  
N o n P a r t i c i p a t i n g  
P r i n c i p a l  
T e a c h e r  
l  
1  
r  
2  
T o t a l  
6  
· 2 .  
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W h e n  a s k e d ,  t o  w h i c h  r e l a t i o n s h i p s  a n d  i n  w h a t  w a y s ,  s t a f f  p e r -
c e i v e  C o m m u n i t y  T e a m  a s  m a k i n g  a  p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n ,  w h a t  e m e r g e d  
f r o m  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  w a s  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g s t  c h i l d r e n  a n d  t e a c h e r s  a n d  b e t w e e n  c h i l d  a n d  t e a -
c h e r .  S p e c i f i c  e x a m p l e s  o f  p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n s  g r o u p e d  a r o u n d  
t h r e e  c o n c e p t s ,  r e i n f o r c e m e n t  f o r  c h i l d r e n  a n d  f o r  t e a c h e r ,  a  r e s o u r c e  
f o r  b o t h ,  b u t  p r i m a r i l y  f o r  t h e  t e a c h e r  a n d  r e a s s u r a n c e  f o r  t h e  · t e a c h e r  
a n d  a m o n g s t  t e a c h e r s .  
N o n - p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  a n d  t h e  p r i n c i p a l  t e n d e d  t o  s t r e s s  
t h e  v i e w . o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  ~s a  r e s o u r c e  p e r s o n .  
R e s p o n s e s  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  a n d  p r i n c i p a l  i n c l u d e d  a t  
l e a s t - o n e  m e n t i o n  i n  e v e r y  r e i a t i o n s h i p  ·category~ w h i l e  n o n - p a r t i c i p a t -
i n g  t e a c h e r s  c h e c k e d  e v e r y  r e l a t i o n s h i p  e x c e p t  o n e ,  b e t w e e n  pare~t a n d  
1 0 0  
t e a c h e r ,  w h i c h  c o u l d  b e  a c c o u n t e d  t o  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  a n d / o r  e x p e r i -
e n c e  w i t h  t h e  p r o g r a m .  
N e g a t i v e  C o n t r i b u t i o n s  
T h e  s a m e  c a t e g o r i e s  o f  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  r e s p o n -
d e n t s  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t ,  i f - a n y ,  n e g a t i v e  e f f e c t  w a s  d u e  t o  C o m -
m u n i t y  T e a m  i n t e r v e n t i o n .  
T h e  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s ,  u n l i k e  t h e  n o n - p a r t i c i p a n t s ,  c o u l d  b e  
s p e c i f i c  a b o u t  t h e i r  c o n c e r n  t h a t  c h i l d r e n  n o t  i d e n t i f i e d  w i t h i n  t h e  
C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  f e l t  n e g l e c t e d  a n d  d o  n o t  h a v e  e q u a l  a c c e s s  t o  
t h e  e x t r a  a t t e n t i o n  o f f e r e d  b y  t h e  C o n n n u n i t y  T e a m  m e m b e r .  T w o  o f  t h e  
f o u r  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  n o t e d  t h i s  eff~ct; A n o t h e r  n e g a t i v e  e f f e c t  
s t a t e d ,  w a s  t h a t  o f  c h i l d r e n  s o m e t i m e s  r e c e i v i n g  m o r e  . a t t e n t i o n  t h a n  
w a s  a p p r o p r i a t e  ' t o  t h e i r  n e e d .  A l l  t e a c h e r s  w h o  m e n t i o n e d  t h i s  d r a w -
b a c k  h a d  a  s e n s e  t h a t  t o o  m u c h  a t t e n t i o n  h a d  t h e  e f f e c t  o f  r e i n f o r c i n g  
a c t i n g - o u t  b e h a v i o r  i n  c h i l d r e n .  
T w o  o u t  o f  t h e  t h r e e  n o n - p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  s t a t e d  t h a t  t h e y  
t h o u g h t  t h e r e  w a s  a  nega~ive e f f e c t  b u t  c o u l d n ' t  b e  s p e c i f i c .  T h e  p r i n -
c i p a l  w a s  n o t  a w a r e  o f  a n y  n e g a t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  r e l a t i o n s h i p s  d u e  t o  
C o m m u n i t y  T e a m  m e t h o d s .  
B e n e f i t s  t o .  C h i l d r e n  a n d  T e a c h e r  
I n  a n  a t t e m p t  a t  g e t t i n g  m o r e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s t a f f  
p e r c e p t i o n s  o f  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  c 9 n t r i b u t i o n s ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  
a s k e d  t o  l i s t  p a r t i c u l a r  b e n e f i t s  t h e y  f e l t · t h e y  a n d / o r  t h e  c h i l d r e n  h a d  
r e c e i v e d  f r o m  t h e  C o m m u n i t y  Team~ 
. L i s t i n g s  i n  r e s p o n s e  t o  t h i s  q u e s t i o n  s u p p o r t  i n f o r m a t i o n  p r e v i -
o u s l y  a c q u i r e d . ·  .  T h i s  q u e s t i o n  i s  p r o b a b l y .  r e d u n d a n t  a n d  n e e d  n o t  b e  ·  
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i n c l u d e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  R e s p o n d e n t s  n o t e d  s u c h  s p e c i f i c  b e n e f i t s  
a s  h a v i n g  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  c a r i n g  a d u l t ,  i n c r e a s e d  s e l f -
e s t e e m  a n d  b r o a d e n e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n t e r a c t i o n ,  a s  b e n e f i t s  f o r  
c h i l d r e n .  F o r  t e a c h e r s ,  r e s p o n d e n t s  n o t e d  t h a t  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m -
b e r  o f f e r e d  a n  a d d i t i o n a l  r e s o u r c e  a n d  a  n e w  p e r s p e c t i v e  i n t o  t h e  c h i l d ' s  
f a m i l y  l i f e .  
A  q u e s t i o n  w h i c h  w a s  a s k e d  l a t e r  b u t  i s  r e l a t e d  t o  p e r c e i v e d  b e n -
e f i t s  w a s  w h e t h e r  o r  n o t  t e a c h e r s  f e l t  b e t t e r  p r e p a r e d  t o  d e a l  w i t h  s o -
c i a l - e m o t i o n a l  d i f f i c u l t i e s ,  w h i c h  a r i s e  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e i r  i n v o l v e m e n t  w i t h  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m .  A l l  p a r t i c i p a t i n g  
t e a c h e r s  r e s p o n d e d  t o  t h i s  q u e s t i o n  i n  t h e  a f f i r m a t i v e ,  w h i l e  a l l  o t h e r s  
r e s p o n d e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  d i d  n o t  a p p l y  t o  t h e i r  e x p e r i e n c e .  
T i m e  C o n s u m p t i o n  a n d  A l l o t m e n t  
R e c o g n i z i n g  t h e  p e r e n n i a l  p r o b l e m  o f  c o n s t r a i n t s  o n  teacher~s t i m e  
r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  a p p r o x i m a t e  h o w  m u c h  a d d i t i o n a l  t i m e  t h e y  f e l t  
w a s  r e q u i r e d  t o  w o r k  w i t h  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  • .  M o s t _ a g r e e d  t h a t  
s l i g h t l y  m o r e  w o r k  w a s  r e q u i r e d ,  h o w e v e r  o n e  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r  f e l t  
t h a t  a  g r e a t  d e a l  o f  a d d i t i o n a l  w o r k  w a s  r e q u i r e d .  
T A B L E  X V I I  
H O W  M U C H  M O R E  W O R K  R E Q U I R E D  B Y  C O M M U N I T Y  T E A M  
A  g r e a t  d e a l  m o r e .  
Sl~ghtly m o r e .  
S a m e  a m o u n t .  
O t h e r .  
D o e s  n o t  a p p l y .  
- - - - .  .  .  - - ·  . . .  - - - · · -
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P a r t i c i p a t i n g  
N o n P a r t i c i p a t i n g  
P r i n c i p a l  
T e a c h e r s  
T e a c _ h e r s  
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T h e  n e x t  q u e s t i o n  h a d  t o  d o  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  r e s t r u c t u r -
i n g  t i m e  a m o n g  v a r i o u s  C o n u n u n i t y  T e a m  p r o g r a m  f u n c t i o n s .  T h e s e  f u n c -
t i o n s  w e r e  e n u m e r a t e d  a n d  u n d e r  e a c h  l i s t i n g  a  r a n g e  o f  o p t i o n s  w e r e  
i n c l u d e d :  s h o u l d  b e  m o r e  e x t e n s i v e ,  · s h o u l d  b e  l e s s  e x t e n s i v e ,  i t  i s  
n o t  n e c e s s a r y .  I f  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  t h e  t i m e  a l l o t e d  t o  a  p a r t i c u -
l a r  f u n c t i o n  w a s  a p p r o p r i a t e  a n d  s h o u l d  b e  k e p t  a t  . t h e  s a m e  l e v e l  t h e  
f u n c t i o n  w a s  n o t  c h e c k e d .  
A m o n g  n o n - p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  t h e r e  w a s  n o  a r e a ·  o f  a g r e e m e n t  
a b o u t  c h a n g e s  i n  t i m e  a l l o t m e n t .  T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  f i v e  a r e a s  w h i c h  
a l l  n o n - p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  c o n s i d e r e d  s h o u l d  b e  k e p t  a t  t h e  c u r r e n t  
l e v e l .  T h e s e  a r e a s  a r e :  1 )  p e r i o d i c  e v a l u a t i o n s  o f  c h i l d ' s  p r o g r e s s ,  
2 )  d i s c u s s i o n s  a b o u t  h o w  a l l  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  i n t e r a c t ,  3 )  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t e c h n i q u e s  a n d  s t r a t e g i e s  s u g g e s t e d  b y  C o m m u n i t y  T e a m  
m e m b e r ,  4 )  m o n i t o r i n g  a~d p r o g r a m  e v a l u a t i o n  i n t e r v i e w s  a n d  5 )  w o r k i n g  
w i t h  pare~ts r e g a r d i n g  t h i n g s  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  C o m m u n i t y  T e a m .  
A l l  f o u r  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  a g r e e d  t h a t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
t e c h n i q u e s ·  a n d  s t r a t e g i e s  s u g g e s t e d  b y  t h e  C o m m u n i t y ·  T e a m  m e m b e r  s h o u l d  
r e c e i v e  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  t i m e  i n  t h e  f u t u r e .  T h e y  a l s o  a g r e e d  o n  
m a i n t a i n i n g  c o l l a b o r a t i o n  t i m e  w i t h  C o m m u n i t y  T e a m  i n  d e f i n i n g  d i f  f i c u l -
t i e s  a  c h i l d  i s  e x p e r i e n c i n g  a t  t h e  s a m e  l e v e l .  
I n  t h e s e  a r e a s ,  t w o  o u t  o f  f o u r  pa~ticipating t e a c h e r s  f e l t  t h e r e  
s h o u l d  b e  t i m e  r e s t r u c t u r i n g .  T h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n  
w h i c h  w a s  r e q u i r e d  i n  t h e  i n t e r v e n t i o n  p l a n s  a n d  t h e  d i s c u s s i o n  o f  s o -
c i a l  m i l i e u  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  f u n c t i o n s  w h e r e  t i m e  s p e n t  c o u l d  b e  
m o r e  e x t e n s i v e .  O n e  a r e a  w h i c h  t w o  o u t  o f  t h e  f o u r  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h -
e r s  a g r e e d  c o u l d  b e  l e s s  e x t e n s i v e  w a s  m o i : i i t o r i n g  a n d  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  
i n t e r v i e w s .  
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I n  a l l  o t h e r  c a t e g o r i e s ,  o n l y  o n e  r e s p o n d e n t  i n d i c a t e d  c h a n g e  w a s  
req~ired. 
T h e  p r i n c i p a l ' s  r e s p o n s e  w a s  t h a t  a l l  f u n c t i o n s  i d e a l l y ,  c o u l d  b e  
m o r e  e x t e n s i v e  a n d  n o t e d  t h a t  s e t t i n g  a s i d e  a  p a r t i c u l a r  m e e t i n g  f o r  
t h e  t e a c h e r  a n d  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  t o  p l a n  d u r i n g  a  r e g u l a r  s c h o o l  
s c h e d u l e  w a s  a  h i g h l y  d e s i r e a b l e  m e a s u r e .  
C o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  r e s p o n s e  o f  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s ,  t h e r e  i s  
v e r y  l i t t l e  g u i d a n c e  f o r  f u t u r e  t i m e  r e d i s t r i b u t i o n  b a s e d  o n  t h e  l a c k  
o f  g e n e r a l  a g r e e m e n t  a b o u t  e x t e n s i v e  c h a n g e .  T h e  s t r o n g e s t  i n d i c a t i o n s  
f r o m  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  i s  t h a t  d i a g n o s t i c  c o l l a b o r a t i o n  t i m e  a n d  
t h e .  t i m e  s p e n t  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t e c h n i q u e s  s u g g e s t e d  b y  C o m m u n -
i t y  T e a m  s h o u l d  r e m a i n  t h e  s a m e .  A r e a s  t o  b e  c o n s i d e r e d  f o r  e x p a n s i o n  
a r e  s e r v i c e  p r o v i s i o n  a n d  c o l l a b o r a t i o n  r e g a r d i n g  s o c i a l  m i l i e u .  A l s o ,  
t o  b e  c o n s i d e r e d  a r e  w a y s  t o  c u t  b a c k  o n  t h e  t i m e  r e q u i r e d  b y  ~onitor-
i n g  a n d  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  i µ t e r v i e w s .  
L e v e l  o f  P r o g r a m  C o n t i n u a n c e  
A  g e n e r a l  q u e s t i o n  a s k e d  a b o u t  w h e t h e r  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  
s h o u l d  b e  e x p a n d e d ,  k e p t  a t  t h e  s a m e  l e v e l  o r  c u t  b a c k .  N o  o n e  t h o u g h t  
t h e  p r o g r a m  s h o u l d  b e  l e s s e n e d  b u t  t h e r e  w e r e  q u a l i f i c a t i o n s  t o  r e -
s p o u s e s  t h a t  t h e  p r o g r a m  b e  e x p a n d e d .  
1 0 4  
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A T  W H A T  L E V E L  S H O U L D  P R O G R A M  B E  C O N T I N U E D ?  
P a r t i c i p a t i n g  
N o n P a r t i c i p a t i n g  
P r i n c i p a l  
T o t a l  
T e a c h e r s  T e a c h e r s  
E x p a n d e d .  2  
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K e p t  a t  s a m e  l e v e l .  
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O n e  n o n - p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r  i n c l u d e d  i n  h e r  r e s p o n s e  t h a t  t h e  
p r o g r a m  b e  e x p a n d e d ,  b u t  h a n d l e d  d i f f e r e n t l y .  
O n e  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t i m e  g e n e r a l l y  s h o u l d  
b e  e x p a n d e d ,  e s p e c i a l l y  t h e  f r e q u e n c y  o f  t i m e . s p e n t  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  
Q p i n i o n s  o f  M e n t a l  H e a l t h  S t r a t e g i e s  
T h r e e  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  c o n c e r n i n g  m e n t a l  h e l a t h  a n d  e d u c a t i o n -
a l  c o n c e p t s  o f  c l a s s r o o m  i n t e r v e n t i o n s .  T h e  f i r s t  q u e s t i o n  r e l a t e d  t o  
responde~ts' v i e w s  o f  m a i n s t r e a m i n g  c h i l d r e n ·  w h o  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  
r e q u i r i n g  s o c i a l - e m o t i o n a l  s u p p o r t ,  w i t h i n  a  t y p i c a l  c l a s s r o o m  s e t t i n g  
b y  p r o v i d i n g  t h e m  w i t h  a d d i t i o n a l  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  t h o s e  o f f e r e d  b y  t h e  
C o m m u n i t y  T e a m .  
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T A B L E  X I X  
T O  W H A T  E X T E N T  S H O U L D  C H I L D R E N  R E M A I N  I N  C L A S S R O O M  
P R O V I D E D  W I T H  S P E C I A L  S U P P O R T . S E R V I C E S ?  
. A l m o s t  a l w a y s .  
Q u i t e  o f t e n .  
. v e r y  i n f r e q u e n t l y .  
. A l m o s t  n e v e r .  
D o n " t  k n o w .  
N o  :respon~e. 
P a r t i c i p a t i n g  
T e a c h e r  
1  
2  
1  
N o r i . P a  r t i c i p a . t i n g  
T e a c h e r  
P r i n c i p a l  
1  
1  
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1  
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T o t a l  
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T h e  r e s p o n s e ,  illus~rated i n  T a b l e  X I X  i n d i c a t e s  a  t e n d e n c y ,  e s -
p e c i a l l y  a m o n g  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  a n d  p r i n c i p a l ,  t o  f a v o r  t h i s  a p -
p r o a c h .  
T h e  s e c o n d  q u e s t i o n  d e a l t  w i t h  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h .  s t a f f  f e l t  
t h a t  c h i l d r e n  w h o  w i l l  e x p e r i e n c e  s e r i o u s  s o c i a l - e m o t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  
i n  s c h o o l  c a n  b e  i d e n t i f i e d  i n  t h e i r  f i r s t  t h r e e  y e a r s  a t  s c h o o l .  A s  
r e f l e c t e d  i n  T a b l e  X X ,  · r e s p o n d a n t s  f e e l  e a r l y  i d e n t i f i c a t i o n  i s  h i g h l y  
p o s s i b l e .  
T A B L E  X X  
T O  W H A T  E X T E N T  I S  E A R L Y  I D E N T I F I C A T I O N  P O S S I B L E ?  
A l m o s t  a l w a y s .  
Q u i t e  o f t e n .  
V e r y  i n f r e q u e n t l y .  
A l m o s t  n e v e r .  
Do~'t k n o w .  
N o  r e s p o n s e  • .  
P a r t i c i p a t i n g  
T e a c h e r  
3  
l  
N o n P a r t i c i p a t i n g  
P r i n c i p a l  
T e a c h e r  
3  
1  
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T o t a l  
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T h e  t h i r d  q u e s t i o n  w a s  a b o u t  t h e  p o t e n t i a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  C o m m u -
n i t y  T e a m  m e t h o d o l o g i e s  a s  p r e v e n t i v e .  W h e n  a s k e d  t o  w h a t  e x t e n t  t h e y  
c o n s i d e r e d  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  a p p r o a c h  w o u l d  b e  a b l e  t o  p r e v e n t  c h i l d r e n  
f r o m  e x p e r i e n c i n g  s e r i o u s  s o c i a l - e m o t i o n a l  d i f f i c u l t i e s ,  r e s p o n d e n t s  i n -
d i c a t e d  - - n o  p a t t e r n  o f  a g r e e m e n t .  
. . l ;  
A l m o s t  a l w a y s .  
Q u i t e  o f t e n .  
.  V e r y  i n f r e q u e n t l y .  
A l m o s t  n e v e r .  
D o µ ' t  k n o w .  
N o  r e s p o n s e .  
T A B L E  X X !  
T O  W H A T  E X T E N T  C A N  C O M M U N I T Y  T E A M  
M E T H O D S  E F F E C T  P R E V E N T I O N ?  
P a r t i c i p a t i n g  
N o n P a r t i c i p a t i n g  
T e a c h e r  T e a c h e r  
1  1  
· I  
2  
1  ( s o m e t i m e s )  
1  
P r i n c i p a l  
T o t a l  
2  
1  2  
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I n  a l l  t h r e e  q u e s t i o n s ,  a  r a n g e  o f  c h o i c e s  w a s  p r e s e n t e d  a n d  r e -
s p o n d e n t s  c o u l d  o n l y  c h e c k  o n e .  
E f f e c t  o f  D i s c r e p a n c y  i n  E d u c a t i o n a l  P h i l o s o p h y  
T e a c h e r s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  t h o u g h t  a  t e a c h e r  a n d  a  
.  .  
C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  c o u l d  w o r k  t o g e t h e r  e f f e c t i v e l y  i f  t h e y  h a d  d i f -
f e r i n g  p h i l o s o p h i e s  o f  e d u c a t i o n .  T h e  i n t e n t  o f  t h i s  q u e s t i o n . w a s  t o  
a c q u i r e  g u i d a n c e  i n  t h e  f u t u r e  a t t e m p t s  o f  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s  t o  d e -
v e l o p  s u c c e s s f u l  c o l l a b o r a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  e d u c a t o r s .  T h e  r e -
s p o n s e ,  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  X X I I  r e f l e c t s . n o  c o n s e n s u s  a m o n g  r e s p o n d e n t s  •  
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Y e s  
N o  
T A B L E  X X I I  
C A N  C O M M U N I T Y  T E A M  M E M B E R  A N D  T E A C H E R  W I T H  D I F F E R I N G  
P H I L O S O P H I E S  W O R K  T O G E T H E R  E F F E C T I V E L Y ?  
P a r t i c i p a t i n g  
N o n P a r t i c i p a t i n g  
P r i n c i p a l  
T e a c h e r s  
T e a c h e r s  
1  
1  
1  
1  
2  
D o n ' t  k n o w  
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T o t a l  
3  
3  
2  
W h e n  q u e s t i o n e d  i f ,  i n  t h e i r  o p i n i o n ,  t h e y  s h a r e d  t h e  s a m e  p h i l o s -
o p h y  o f  e d u c a t i o n  a s  t h e  C o m m u n i t y  m e m b e r  w i t h  w h o m  t h e y  w o r k e d ,  a l l  
f o u r  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  r e s p o n d e d  a f f i r m a t i v e l y , '  a l t h o u g h  o n e  t e a c h -
e r  q u a l i f i e d  t h e  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e  b y  a d d i n g  t h a t  i n  s o m e  c a s e s  t h e r e  
w e r e  d i s c r e p a n c i e s .  T h e  p r i n c i p a l  c l a r i r i e d  h i s  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e  b y  
a d d i n g  t h a t  a n  effecti~e w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  c a n  o n l y  b e  a c c o m p l i s h e d  
i f  d i f f e r i n g  o p i n i o n s  a r e  c l a r i f i e d  i n  d i s c u s s i o n . a n d  i n c l u d e d  i n  p l a n -
n i n g  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s .  
S c h o o l  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  S o c i a l - E m o t i o n a l  S u p p o r t  
T h e  s e c o n d  o f  o n l y  t w o  q u e s t i o n s  w h i c h  r e c e i v e d  a  u n a n i m o u s  r e -
s p o n s e  w a s  w h e t h e r  o r  n o t  r e s p o n d e n t s  t h o u g h t  i t  w a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  t h e  s c h o o l  t o  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  c h i l d r e n ' s  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  e x -
p e r i e n c e .  A l l  t e a c h e r s  a n d  t h e  p r i n c i p a l  agre~d t h a t  i t  w a s  t h e  
s c h o o l · '  s  r e s p o n s i b i l i t y .  
C u r r i c u l u m  C o n t e n t  
A  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  w a s  a s k e d  r e l a t i n g  t o  w h e t h e r  o r  n o t  s c h o o l s  
s h o u l d  i n c l u d e  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  c o n t e n t  w i t h i n  t h e i r  c u r r i c u l a r  
i  
- ,  
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p r o g r a m  a n d  w h a t  e f f e c t  t h i s  m i g h t  h a v e  o n  t h e  a c a d e m i c  c o n t e n t .  
T h e  s t a f f  w a s  a s k e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  t h o u g h t  s c h o o l s  c o u l d  
t e a c h  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  " T e a c h i n g "  w a s  n o t  d e f i n e d  i n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  A l l  b u t  o n e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  " Y e s "  t o  
t h e  q u e s t i o n .  O n e  r e s p o n d e n t  a n s w e r e d  " D o n ' t  K n o w " .  T h e  p r i n c i p a l  n o t -
e d  t h a t  · t h e  t e a c h i n g  o f  .soc~al-emotional c o n t e n t  s h o u l d  b e ,  a t  l e a s t  
p a r t i a l l y ,  i n d i r e c t ,  a s  i n  r o l e  m o d e l i n g .  
W h e n  a s k e d  i f  s o c i a l - e m o t i o n a l  c o n t e n t  s h o u l d  b e  p a r t  o f  t h e  c u r -
r i c u l u m ,  r e s p o n d e n t s  g e n e r a l l y  t e n d e d  t o  f a v o r  t h e  i d e a .  
T A B L E  X X I I I  
S H O U L D  S O C I A L - E M O T I O N A L  C O N T E N T  B E  P A R T  O F  C U R R I C U L U M ?  
P a r t i c i p a t i n g  
N o n P a r t i c i p a t i n g  
P r i n c i p a l  
T o t a l  
T e a c h e r s  
T e a c h e r s  
Y e s  
3  
2  
1  
6  
N o  
I  
. .  
1  
2  
D o n ' t  k n o w  
W h e n  q u e s t i o n e d  i f  t h e y  t h o u g h t  s o c i a l - e m o t i o n a l  c u r r i c u l u m  w o u l d  
h a v e  t h e  e f f e c t  o f  c o m p e t i n g  w i t h  a c a d e m i c  c o n t e n t ,  a l l  p a r t i c i p a t i n g  
t e a c h e r s  r e s p o n d e d  i n  t h e  n e g a t i v e .  W h i l e  t h e  p r i n c i p a l  a n s w e r e d  y e s ,  
h e  q u a l i f i e d  h i s  r e s p o n s e  b y  s t a t i n g  t h a t  h e  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  
w a s  a n y  i n h e r e n t  c o n f l i c t  b e t w e e n  a c a d e m i c  a n d  s o c i a l - e m o t i o n a l  c u r r i c u -
l u m  b u t  t h a t  o f t e n  t e a c h e r s  w o u l d  r e g a r d  t h e m  a s  c o m p e t i t i v e .  
I  
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T A B L E  X X I V  
W O U L D  S O C I A L - E M O T I O N A L  C U R R I C U L U M  C O M P E T E  W I T H  . A C A D E M I C  P R O G R A M ?  
P a r t i c i p a t i n g  
N o n P a r t i c i p a t i n g  
P r i n c i p a l  
T o t a l  
T e a c h e r s  
T e a c h e r s  
.  
Y e s  
2  1  3  
N o  
4  
1  
5  
D o n ' t  k n o w  
, - - - ·  
.  T h e  n e x t  q u e s t i o n  w a s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s t a f f  t h o u g h t  t h a t  s o c i a l -
\  
e m o t i o n a l  c o n t e n t  w o u l d  b e  compl~mentary t o  t h e  a c a d e m i c  c u r r i c u l u m .  
G e n e r a l l y ,  r e s p o n d e n t s  t e n d e d  t o  t h i n k  t h a t  i t  w o u l d  b e .  T h e  p r i n c i p a l  
s t a t e d  t h a t  t h i s  t y p e  o f  c u r r i c u l a r  s t r u c t u r e  w o u l d  n o t  b e  a s  d e s i r e a b l e  
a s  a  m o r e  i n t e g r a t e d  a p p r o a c h ,  w h e r e  s o c i a l - e m o t i o n a l  i s s u e s  s h o u l d  b e  
d e a l t  w i t h  a s  t h e y  a r i s e  a n d  g r o w t h  i n  t h e  s o c i a l - e m o t i o n a l  a r e a  w o u l d  
m a k e  p o s s i b l e  a n d  fac~litate a c a d e m i c  g r o w t h .  
Y e s  
N o  
D o n ' t  k n o w  
T A B L E  X X V  
W O U L D  S O C I A L  E M O T I O N A L  C U R R I C U L U M  
C O M P L E M E N T  A C A D I D - J I C  P R O G R A M ?  
~ 
P a r t i c i p a t i n g  
N o n P a  r t i c i p a t i n g  
T e a c h e r s  
T e a c h e r s  
3  
2  
1  
1  
P r i n c i p a l  
T o t a l  
1  
6  
1  
1  
F i n a l l y ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  q u e s t i o n e d  a s  t o  t h e i r  t h o u g h t s  a b o u t  a n  
i n t e g r a t e d  c u r r i c u l a r  s t r u c t u r e ,  w i t h · a  soci~l-emotional a p p r o a c h  a c c o m -
p l i s h e d  a s  a n  o n - g o i n g  c o n t i n u u m  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  a c a d e m i c  p r o g r a m .  
T h e  l ' . e s p o n s e  t o  t h i s  q u e s t i o n  w a s  g e n e r a l l y  o n e  o f  s u p p o r t i n g  t h e  c o n c e p t  
-~~ 
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o f  i n t e g r a t i o n .  
Y e s  
N o  
D o n ' t  k n o w  
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T A B L E  X X V I  
W O U L D  S O C I A L - E M O T I O N A L  C U R R I C U L U M  B E  
I N T E G R A T E D  W I T H  A C A D E M I C  P R O G R A M ?  
P a r t i c i p a t i n g  N o n P a  r t i c i p a  t i n g  
P r i n c i p a l  
T e a c h e r s  
T e a c h e r s  
3  
2  
1  
1  
1  
C o n t i n u a n c e  o f  P r o g r a m  
1 1 0  
T o t a l  
6  
1  
1  
T h e  f i n a l  q u e s t i o n  w a s  a s k e d  d i r e c t l y ,  i f  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
r e s p o n d e n t  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  s h o u l d  b e  c o n t i n u e d .  A l l  b u t  o n e  
o f  t h e  s t a f f  s a i d  t h a t  t h e  p r o g r a m _ s h o u l d  c o n t i n u e .  O n e  n o n - p a r t i c i -
p a t i n g  t e a c h e r  w a s  u n c e r t a i n  • .  
I D E N T I F I E D  C H I L D R E N  R A T I N G S  
T h e  p u r p o s e  o f  c o l l e c t i n g  i n f o r m a t i o n  o n  h o w  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h -
e r s  r a t e d  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n  w a s  t o  a s c e r t a i n  i f  t h e r e  w a s  a n y  c h a n g e  
i n  r a t i n g s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r o g r a m  y e a r .  I f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  s y s -
t e m i c a l l y  c o l l e c t e d  f o r  c h i l d r e n  a t .  G r e g o r y  H e i g h t s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
f o r  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s ,  i t  c a n  p r o v i d e  o n e  i n d i c a t o r  o f  t h e  e f f e c t  o f  
e a r l y  i n t e r v e n t i o n  t o  c h i l d r e n  r e q u i r i n g  t h e r a p e u t i c  a p p r o a c h e s  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  t h e r e  w e r e  t w e n t y  t w o  i d e n t i f i e d  
c h i l d r e n  r e m a i n i n g  w i t h  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m .  R a t i n g s  f o r  t h e s e  
c h i l d r e n  w e r e  c o m p i l e d  a n d  a  c o m p a r i s o n  w a s  m a d e  b e t w e e n  t h e i r  rati~gs 
- ; : " "  . .  
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i n  O c t o b e r  a n d  J u n e .  C o n n n u n i t y  T e a m  m e m b e r s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  f i n d i n g  
o u t  i f  t h e r e  h a d  b e e n  a n y  c h a n g e  i n  h o w  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n  w e r e  r a t e d  
b y  t h e i r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s .  
T h e  c a t e g o r i e s  s t a t e d  i n  t h e  f r e q u e n c y  t a b l e  b e l o w  i n d i c a t e  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  t h e  c h i l d ' s  r a t i n g .  A n  i n -
c r e a s e  i n  r a t i n g  w o u l d  s i g n i f y  t h a t  t h e r e  w a s  a n  e x t e n s i o n  o f  i d e n t i f i e d  
d i f f i c u l t i e s  w h i c h  t h e  c h i l d  w a s  e x p e r i e n c i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m .  F o r  e x -
a m p l e ,  i f  t h e  c h i l d  w a s  r a t e d  a s  3  ( l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  f u t u r e  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s )  i n  O c t o b e r  a n d  r a t e d  a s  3 D  ( l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  f u t u r e  
l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s ,  d i s r u p t i v e )  i n  J u n e ,  t h e  r a t i n g  c h a n g e  w o u l d  b e  
c o u n t e d  a s  a n  i n c r e a s e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  · o f  a  4  r a t i n g  w h i c h  d e s i g n a t e d  
t h a t  t h e  c h i l d  wa~ t a l e n t e d  o r  g i f t e d .  I f  t h e  c h i l d  w a s  r a t e d  a s  a  3  i n  
O c t o b e r  a n d  a s ·  a  2  ( t e a c h e r  u n c e r t a i n  a b o u t  c h i l d ' s  a c a d e m i c  f u t u r e )  i n  
J u n e ,  t h i s  c h a n g e  w o u l d  b e  s c o r e d  a s  a  d e c r e a s e .  I f  t h e r e  w a s  a  c h a n g e  
i n  r a t i n g  b u t  t h e  c h a n g e  d i d  n o t  i n d i c a t e  a n  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e ;  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  c h i l d  w a s  r a t e d  3 D  i n  O c t o b e r  a n d  3 W  ( l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  
f u t u r e  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s ,  w i t h d r a w n )  i n  J u n e ,  t h e  r a t i n g  w o u l d  b e  
s c o r e d  s i m p l y  a~ a  c h a n g e .  
T A B L E  X X V I I  
F R E Q U E N C Y  A N D  N A T U R E  O F  I D E N T I F I E D  C H I L D R E N  
R A T I N G  C H A N G E S  D U R I N G  O N E  Y E A R  
C h a n g e  
N o  C h a n g e  
-
R a t i n g  I n c r e a s e  
R a t i n g  D e c r c a  s e  
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1 1 2  
A s  n o t e d ·  i n  t h e  t a b l e  a b o v e ,  f o u r  o u t  o f  t h e  t w e n t y  t w o  i d e n t i f i e d  
c h i l d r e n  r e m a i n i n g  i n  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  e x h i b i t e d  r a t i n g s  w h i c h  
s i g n i f y  i m p r o v e m e n t .  T h e  e i g h t  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n  s c o r e d  u n d e r  R a t i n g  
D e c r e a s e  r e f l e c t  a n  e x p a n d e d  d e f i n i t i o n  o f  d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  i n  
t h e  c l a s s r o o m ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h i s  r a t i n g  p r o g r a m .  
_ , ; ; -
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C H A P T E R  V I  
C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h i s  c h a p t e r  i n d i c a t e s  t h e  c o n c l u s i o n s  w h i c h  c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h e  
e v a l u a t i v e  s t u d y  a n d  p r e s e n t s  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  
a n d  p r o g r a m  m o d i f i c a t i o n s .  T h e  c o n c l u s i o n s  r e l a t e  d i r e c t l y  t o  t h e  r e -
p o r t e d  r e s u l t s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t s  a n d  c o r r e s p o n d  t o  t h e  C o m -
m u n i t y  T e a m ' s  G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s .  
M O N I T O R I N G  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e . m o n i t o r i n g  p r o c e d u r e  w a s  t o  p r o v i d e  f o r m a t i v e  
i n f o r m a t i o n . a b o u t  t h e  C o m m u n i t y  T e a m ' s  d e l i v e r y  s y s t e m .  W i t h  m i n o r  e x -
c e p t i o n s  t h e  p r o g r a m  w a s  p r o d u c e d  a t  t h e  q u a l i t y  l e v e l  s o u g h t ,  s e r v i c e s  
w e r e  d e l i v e r e d  a n d .  u s e d .  T h e  e x c e p t i o n s  n o t e d  i n  t h e  f i n d i n g s  p o i n t  o u t  
p r o g r a m  a r e a s  w h i c h  n e e d  s o m e  i m p r o v e m e n t .  A r e a s  r e q u i r i n g  . i m p r o v e m e n t  
c e n t e r  a r o u n d  r e c o r d - k e e p i n g ,  c a s e  r e v i e w s  a n d  p o l i c y  d e v e l o p m e n t .  
I m p r o v e d  r e c o r d - k e e p i n g  d e v e l o p e d  p a r t i a l l y  t o  f u l f i l l  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  p r o g r a m  e v a l u a t i o n .  T h i s  a r e a  o f  p r o g r a m m i n g  s h o u l d  c o n t i n u e  f o r  
t h e r e  a r e  s t i l l  g a p s  i n  t h e  p r o g r a m  f i l e s .  A c c o u n t a b i l i t y  f o r  t h e  e x i s t -
e n c e  o f  a n  i n t e r v e n t i o n  p l a n  i n  w r i t t e n  f o r m  s h o u l d  b e : f o r m a l i z e d ,  a s  
s h o u l d  s o m e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  w r i t t e n  p r o b l e m  s t a t e m e n t .  C u r r e n t l y  t h e r e  
i s  n o  d o c u m e n t a t i o n  t o  r e c o r d  t h e  t i m e  a n d  t h e  r e a s o n  a  c h i l d  b e c o m e s  
n o n - i d e n t i f i e d .  
S i n c e  t h e r e  i s  n o  r e c o r d e d  i n c i d e n c e  o f  r e e s t a b l i s h i n g  b e n c h m a r k s ,  
p e r i o d i c  r e v i e w  o f  p r o g r a m  c a s e s  s h o u l d  b e  c o n t e m p l a t e d .  C a s e  r e v i e w s  
c o u l d  b e  c o n d u c t e d  b y  cli~ical p e r s o n n e l  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  P s y c h i a t r i c  
- . . .  
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D a y  T r e a t m e n t  C e n t e r  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  s c h o o l .  
O n e  q u e s t i o n  w h i c h  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  b y  C o t m n u n i t y  T e a m  p r o g r a m  
s t a f f  i s  w h e t h e r  c h i l d r e n  s h o u l d  r e c e i v e  s e r v i c e s  b e f o r e ,  o r  i n  t h e  a b -
s e n c e  o f ,  a n  i n t e r v e n t i o n  p l a n .  T h i s  p r a c t i c e  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  p r o -
g r a m  o p e r a t i o n  a n d  t h e r e  i s  n o  p r o g r a m  p o l i c y  t o  e x p l a i n  t h i s  p r a c t i c e .  
P E E R  I N T E R A C T I O N  I N V E N T O R Y  
B a s e d  o n  t h e  o b s t a c l e s  c i t e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  V  a n d  
t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  o p e r a t i o n a l i z i n g  o f  t h e  v a l u e  s y s t e m  
o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m ,  t h e  P e e r  I n t e r a c t i o n  I n v e n t o r y  c a n n o t  b e  c o n s i d -
e r e d  a  r e l i a b l e  n o r  a  v a l i d  m e a s u r e m e n t  o f  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
N o  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  s t a t e d  e x c e p t  t h a t  t h e r e  i s  a  v . e r y  h i g h  d e g r e e  
o f  n o n  i n t e r a c t i o n  
7 0  t o  7 5  p e r c e n t  o f  a l l  a c t i o n s  c o u n t e d  - - a m o n g  
c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m s  o b s e r v e d  a n d  a s  m e a s u r e d  b y  t h i s  i n s t r u m e n t .  
T h i s  h i g h  f r e q u e n c y  i s  n o t  w e i g h t e d  a s  b e i n g  d e s i r e a b l e  o r  u n d e s i r e a b l e .  
W i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  s c h o o l  m o r n i n g  a c a d e m i c  p r o g r a m ,  t h e  i n c i d e n c e  
o f  n o n - i n t e r a c t i v e  b e h a v i o r ·  i s  c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  a n d  i n  a  
v e r y  b r o a d  s e n s e ,  t h e r e f o r e ,  cooper~tive. 
A s  a  s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  t o  c o l l e c t i n g  i n f o r m a t i o n ,  t h e  P e e r  I n t e r -
a c t i o n  I n v e n t o r y  R e p o r t  d o e s  p r o v i d e  i n d i c a t o r s  a n d  r a i s e s  q u e s t i o n s  
. w h i c h  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  f u t u r e  p r o g r a m m i n g  d e c i s i o n s .  
D u e  t o  c o n c e r n s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  e x p r e s s e d  a b o u t  m e a s u r i n g  t e a c h -
e r  p e r f o r m a n c e  a n d  t h e  c a u t i o n  e x e r c i s e d  i n  s e l e c t i n g  a n  i n s t r u m e n t  
w h i c h  d i d  n o t  v i o l a t e  t h e  v a l u e s  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m ,  t h e  ob~ 
s e r v a t i o n a l  t e c h n i q u e  w a s  d e v e l o p e d  w i t h i n  critical.l~mitations w h i c h  
s e r i o u s l y  i m p a i r  i t s  e v e n t u a l  e f  r e c t i v e n e s s .  L o g i s t i c a l  o . b s t a c l e s  e n -
c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  i n  a d d i t i o n  t o  
.~ 
~ 
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l i m i t e d  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  i n  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  f u r t h e r  
c o m p l i c a t e d  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n .  N o w . t h a t  t h e s e  l i m i t a t i o n s  h a v e  b e e n  
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  p r o v i d i n g  c l a s s r o o m  i n t e r a c t i o n  i n f o r m a -
t i o n ,  f u t u r e  p l a n n i n g  c a n  r e c o n s i d e r  m e t h o d o l o g i e s  i n  a n  e f f o r t  t o  d e -
s i g n  a  m o r e  e f f e c t i v e  m a n n e r  o f  c o l l e c t i n g  d a t a  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
F u r t h e r  e v a l u a t i v e  i n v e s t i g a t i o n  n e e d s  t o  c e n t e r  a r o u n d  s t r o n g  
o u t c o m e  m e a s u r e s .  T h e  P e e r  I n t e r a c t i o n  I n v e n t o r y  i s  n o t  l i k e l y  t o  p r o -
v i d e  w h a t  i s  r e q u i r e d .  M a n y  i n s t r u m e n t s  f o u n d  i n  t h e . c l a s s r o o m  o b s e r v a -
t i o n a l  l i t e r a t u r e  d o  p r o v i d e  u s e f u l  t e c h n i q u e s ,  h o w e v e r  m o s t  o f  t h e m  i n -
e l u d e  a  m e a s u r e m e n t  o f  t e a c h e r  p e r f o r m a n c e .  A  p r o g r a m  d e c i s i o n  m u s t  b e  
m a d e  r e g a r d i n g  t h e  o u t c o m e  m e a s u r e  s e l e c t e d  i n  t h e  f u t u r e .  A : f i Y  t e c h n i q u e  
u t i l i z e d  w h i c h  d o e s  n o t  a s s e s s  t h e  t e a c h e r ' s  i m p a c t  o n  t h e  m i l i e u  w i l l  
c o n t a i n  c r i t i c a l  l i m i t a t i o n s .  A l t h o u g h  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  a s s e s s m e n t  o f  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r a m  e f f e c t i v e n e s s ,  t h e  i m p a c t  
a  t e a c h e r  m a k e s  o n  a  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t e a c h e r  
n e e d s  t o  b e  d e s i g n a t e d  a s  a  c r i t i c a l  i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e  i n  a n y  c l a s s -
r o o m  m e a s u r e m e n t .  
T o  d i s t i n g u i s h  t e a c h e r  b e h a v i o r  f r o m  o t h e r  c l a s s r o o m  i n t e r a c t i o n s  
d o e s  n o t  i m p l y  j u d g e m e n t  b u t  m e r e l y  m o r e  p r e c i s e  c a t e g o r i e s  o f  d a t a  c o l -
l e c t i o n .  I f  t h e  t e a c h e r ' s  i n f l u e n c e  o n  c l a s s r o o m  b e h a v i o r  i s  i n c l u d e d  
i n  f u t u r e  o b s e r v a t i o n  d e s i g n s ,  c a r e f u l  a t t e n t i o n  w o u l d  n e e d  t o  b e  g i v e n  
t o  t h e  u s e s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d .  
T E A C H E R  A T T I T U D E  Q U E S T I O N N A I R E  
T h e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s .  w h i c h  c a n ·  b e  d r a w n  f r o m  t h e ·  r e s p o n s e  t o  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  a r e  s u p p o r t i v e  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m ' s  c o l l a b o r a t i v e  a p -
p r o a c h  a n d  s u g g e s t  n o  m a j o r  c h a n g e s  i n  t h e  c u r r e n t  s t r u c t u r e  o f  t h e  
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C o m m u n i t y  T e a m  d e l i v e r y  s y s t e m .  S o m e  i n t e r e s t i n g  f a c t o r s  e m e r g e d  h o w -
e v e r ,  w h i c h  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  p r o g r a m m i n g .  .  
P r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n d i c a t o r  f o r  c h a n g e  c o n s i d e r a t i o n s  
c a m e  f r o m  t h e  o p e n - e n d e d . q u e s t i o n  a b o u t  n e g a t i v e  e f f e c t s  d u e  t o  C o m m u -
n i t y  T e a m  i n t e r v e n t i o n ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h i s  w a s  n e w  i n f o r m a t i o n .  
T e a c h e r s '  c o n c e r n  r e g a r d i n g  u n e q u a l  a c c e s s  t o  C o m m u n i t y  T e a m  a m o n g s t  a l l  
t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  t h e  f e e l i n g s  o f  e x c l u s i o n  f r o m  s p e c i a l  
a t t e n t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  c h i l d r e n ,  n o t  i d e n t i f i e d  b y  t h e  C o m m u n i t y  
T e a m  p r o g r a m ,  r e f l e c t  t e a c h e r  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  s o c i a l  m i l i e u  o f  t h e  
c l a s s r o o m .  T h i s  s e n s i  t i  v i  t y  f o r  s o c i a l  m i l i e u  c o r r e s p o n d s  · t o  t h e  s e c o n d  
g o a l  o f  t h e  C o m m u n i t y  T e a m ' s  p r o g r a m ,  t o  p r o g r a m  o p t i m a l  s o c i a l  a n d  e m o -
t i o n a l  g r o w t h  f o r  a l l  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m .  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  
w~ile t e a c h e r s  a n d  C o m m u n i t y . T e a m  m e m b e r s  s h a r e  t h e  s a m e  _ g o a l ,  i n  t h i s  
. r e g a r d  t h e  t e a c h e r  h a s  e x t e n d e d  i n f  o r n i a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t e r  e x p o -
s u r e  t o  t h e  c l a s s r o o m .  
A s  e v i d e n c e d  i n  t h e  r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  m e t h o d o l o g i e s  
a n d  l e v e l s  o f  i n t e r v e n t i o n ,  t h e r e  i s  h i g h  v i s a b i l i t y  o f  C o m m u n i t y  T e a m  
p r o g r a m  i n  t h e  s c h o o l  a n q  a m o n g  p r i m a r y  g r a d e  l e v e l  t e a c h e r s  t h e r e  i s  a t  
l e a s t  a w a r e n e s s ,  i f  n o t  a r t i c u l a t i o n  o f  i n t e r r e l a t e d  l e v e l s  o f  s e r v i c e  
d e l i v e r y .  A c c e s s i b i l i t y  t o  C o m m u n i t y  T e a m  a m o n g s t  s t a f f  i s  e x c e l l e n t ;  
a l l  r e s p o n d e n t s  f e l t  f r e e  t o  s h a r e ·  t h e i r  q u e s t i o n s  a n d  c o n c e r n s  w i t h  a  
C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r .  
T e a c h e r s  a p p e a r  t o  b e  h i g h l y  r e c e p t i v e  a n d  a p p r e c i a t i v e  o f  t h e  
I  
c o l l a b o r a t i v e  s t y l e  u t i l i z e d  b y  t h e  C o m m u n i t y  T e a m .  T h e i r  f r e q u e n t  m e n -
t i o n  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  r e i n f o r c e m e n t ,  r e a s s u r a n c e  a n d  a d d i t i o n a l  
r e s o u r c e  a r e  r e f l e c t i v e  o f  t h e  c o _ l l a b o r a t i v e  r e l a t i o n s h i p .  A l l  r e s p o n d -
e n t s  w h o  h a d  a n  o p i n i o n  o f  h o w  t o  b e s t  d e s c r i b e  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  
· < "  .  
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a p p r o a c h  d e s c r i b e d  i t  a s  c o l l a b o r a t i v e ;  e q u a l  s h a r i n g  w i t h  t e a c h e r  i n  
i m p o r t a n t  d e c i s i o n - m a k i n g  m a t t e r s .  
N o  a g g r e e m e n t  a b o u t  res~ructuring t i m e  a l l o t m e n t s  e m e r g e d  f r o m  
t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  w h i c h  c o u l d  r e f l e c t  a  g e n e r a l i z e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  
p r o g r a m  s t r u c t u r e  o r ,  c o u l d  i n d i c a t e  t h a t  r e s p o n d e n t s  h a d  n o  c l e a r  i d e a s  
a b o u t  h o w  t o  c h a n g e  t h e  s t r u c t u r e  •  
.  I n  s u p p o r t  o f  t h e  c o n c e r n  a b o u t  t i m e  r e s t r i c t i o n s ,  t h e r e  a r e  i n d i -
c a t o r s  o f  t e a c h e r s '  f e e l i n g s  o f  l i m i t a t i o n s  i n  th~ir r e s p o n s e  t o  q u e s -
t i o n s  a b o u t  p r i o r i t i e s  f o r  t h e  C o m i n u n i t y  T e a m  t o  c o n t i n u e .  T e a c h e r s  
t e n d  t o  f e e l  t h a t  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o v i d e s  s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n ,  p a r -
e n t s  a n d  t e a c h e r s  w h i c h  a r e  n e e d e d ,  b u t  w h i c h  t e a c h e r s  d o  n o t  h a v e  t h e  
t i m e  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e l y  w i t h o u t  a d d i t i o n a l  s u p p o r t .  
T h e  r e s p o n s e  t o ·  q u e s t i o n s  a b o u t  i n c l u d i n g  s o c i a l - e m o t i o n a l  c o n t . e n t  
i n  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  i s  n o n - c o n c l u s i v e  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a  s l i g h t  
t e n d e n c y  t o w a r d s  ~avoring i n c l u s i o n ,  t h a t  i t  w o u l d  n o t  c o m p e t e  w i t h ,  b u t  
c o m p l e m e n t  t h e  a c a d e m i c  p r o g r a m  ~nd t h a t  i t  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  a s  a n  
i n t e g r a t i v e  p r o c e s s .  
T h i s  t e c h n i q u e  p r o v e d  v e r y  b e n e f i c i a l  i n  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  
s h o u l d  b e  cons~dered a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  d e s i g n .  I t . i s  
. 1  
t i m e - c o n s u m i n g  t o  a d m i n i s t e r  i n  a n  i n t e r v i e w  f o r m a t  h o w e v e r ,  a n d  a l t e r n a -
!  
t i v e . m e t h o d s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  ~y n e e d  t o  b e  c o n t e m p l a t e d .  
O n e  c o n s i d e r a t i o n  w h i c h  s h o u l d  b e  d i s c u s s e d  i s  t h e  i d e a  o f  s e t t i n g  
a s i d e  a  p a r t i c u l a r  m e e t i n g  t i m e  f o r  teac~er a n d  C o m m u n i t y  T e a m  membe~ t o  
p l a n  · d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a y .  T h i s  t i m e · c o u l d  b e  p a r t i a l l y  utili~ed b y  
t h e  e v a l u a t o r  a n d  c o u l d  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  m i n i m i z i n g  t i m e  r e q u i r e d  t o  
c o n d u c t  m o n i t o r i n g  p r o c e d u r e s .  A s  n o t e d ,  i n  t h e  f i n d i n g s  t h e  p r i n c i p a l  
c o n s i d e r e d  t h i s  i d e a  t o  b e  h i g h l y  d e s i r e a b l e .  
~~ 
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T h e  C o m m u n i t y  T e a m  s h o u l d  a l s o  c o n s i d e r  t h e  r e p o r t e d  n e g a t i v e  e f -
f e e t  o f  u n e q u a l  a t t e n t i o n  t o w a r d s  p a r t i c u l a r  c h i l d r e n  a n d  d i s c u s s  p o s -
s i b l e  r e d i s t r i b u t i o n  o f  t i m e  w i t h i n  t h e  c l a s s r o o m  m i l i e u .  
T i m e  d i d  n o t  a l l o w  f o r  a d m i n i s t e r i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  C o m m u -
n i t y  T e a m  m e m b e r s .  T h i s  s t r a t e g y  i s  a d v i s a b l e  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h -
e r e d  c o u l d  b e  u t i l i z e d  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s  i n c l u d i n g  o r i e n t a t i o n  o f  n e w  
C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r s ,  g e n e r a t i n g  d i s c u s s i o n  o f  p r o g r a m  p h i l o s o p h y  a n d  
g o a l s  a n d  a s  a  c o m p a r i s o n  t o  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  e d u c a t i o n a l  c o u n t e r p a r t  
o f  t h e  p r o g r a m  c o l l a b o r a t i o n .  
I D E N T I F I E D  C H I L D R E N  R A T I N G S  
N~ c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  r a t i n g s  n o r  
w e r e  a n y  e x p e c t e d .  " . . T h i s  d a t a  i s  i n t e n d e d  f o r  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  a n d  
p r o v i d e s  o n e  v e r y  m i n i m a l  i n d f c a t o r  o f  c h a n g e  i n  c h i l d r e n  i d e n t i f i e d  
e a r l y  i n  t h e i r  a c a d e m i c  c a r e e r s  a s  r~quiring t h e r a p e u t i c  a p p r o a c h e s  t o  
s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  · I t  r e p r e s e n t s  o n e  s m a l l  s t e p  t o w a r d  
a  m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  p r e v e n t i o n .  
I n  t h e  f u t u r e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  p r o g r a m  e v a l u a t i o n ,  t i m e  
n e e d s  t o  b e  s p e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  i n  d i s c u s s i n g  
t h e  c o l l e c t i o n  a n d  r e c o r d i n g  m e c h a n i c s  o f  i d e n t i f i e d  c h i l d r e n  ratings~ 
T h e  f o r n i s  d e v e l o p e d  b y  t h e  e v a l u a t o r  d u r i n g  t h i s  s t u d y  m a y  p r o v e  u s e f u l  
t o  s c h o o l  p e r s o n n e l  w h o ·  a r e  r e q u i r e d  t o  g a t h e r  t h i s  i n f o r m a t i o n  •  
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T t . • J t : h c r  
C o m m w i l t y  T e a m  M e m b e r  
O ! J s c r V " . i t i o n s  o f  c h i l d :  
I n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  a c t i v i t i e s  c o n d u c t e d :  
A c t i v J t y  
f b t c  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
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A P P E N D I X  C  
M O N I T O R I N G  I N S T R U M E N T  
I d e n t i f i e d  C h i l d  
~~-~~----~~-~--~~~~--~~~~~~~ 
Date~~--~--~~----~~--~--~~~~~----:-
T e a c h e r ( ; \ )  
~-~--~-~~-~-~--~~-~~----~~--
C o m m w l i t y  T e a m  M e m b e r  ( 1 3 )  
l .  
2 .  
3 .  
4 .  
s .  
.  6 .  
--~~--~~~~--------------~~--~-
I - f a s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  o b s e r v e d  
t h e  c h l l d  i n  t h e  c l a s s r o o m ?  ·  
H a s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m t : m b c r  m e t  w i t h  
t h e  t e a c h e r  t o  s h a r e  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  
c h i l d ?  
H a s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  c o n d u c t e d  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  g J t h e r i n g  a c t i v i t i e s ?  
A c t i v i t i e s :  
b e g u n  c o m p l e t e d  
- - -
-
- - -
- -
- - -
- -
W . l s  a  d e c i s i o n  m a d e  t o  w r i t e  a n  i n t e r v e n t i o n  
p l a n ?  
l f  n o ,  w h a t  w a s  t h e  d e c i s i o n ?  
H a s  a  v r o b l c m  s t a t e m e n t  b e e n  w r i t t e n  f o r  t h e  
c h i l d ?  
\ I J ! i  t h e  C o m m u n l t y . 1 \ · 3 m  mcmh~r w r i n c n  t h e  
\ f f n h k m  s t a t c m C ' n t  w i t h  t \ w  ~t·acher? 
Y e s  
N o  I n  T h e  D o n ' t  
F i l e  K n o w  
I  
7 .  
s .  
9 .  
1 0 .  
1 2 .  
1 3 .  
-
<~ 
- ,  . . . . . . .  
.  ~ 
H a s  t h e  i n t e r v e n t i o n  p l a n  b e e n  d e v e l o p e d ?  
W a s - t h e . :  p r o b l e m  s t : l t c . : m c n t  u s e d  a s  a  b a s e  .  
f o r  t h e  i n t e r v e n t i o n  p l a n ?  
D i d  t h e  C o m m u n i t y  T c : . i m  m e m b e r  d e v e l o p  
t h e  i n t e r v e n t i o n  p l ; r n  w i t h  t h e  t e a c h e r ?  
D o e s  t h e  i n t e r v e n t i o n  p l ; i n  s t a t e  
- o b j e c t i v e s ?  
-mC'thod~? 
- h e n c h m a  r k s ?  
- d e l i n e a t e d  rc~ponsibility b e t w e e n  
C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  a n d  t e a c h e r ?  
1 1 .  
H a v e  s e r v i c e s  b e e n  p r o v i d e d ?  
H a s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  p r o v i d e d  
s e r v i c e s  d e l i n c . ' . l t c d  b y  t h e  i n t e r v e n t i o n  -
p l a n ?  
H a s  t h e  t e a c h e r  p r o v i d e d  s e r v i c e s  d e l i n e a t e d  
b y  t h e  i n t e r v e n t i o n  p l a n ?  
Y e s  
N o  
1 2 9  
I n  t h e  D o n ' t  
F i l e  K n o w  
,  
1 4 .  
H a s  t h e  C o m m u n i t y  T c : ' a m  m c m h c r  m e t  w i t h  
t h e  t e a c h e r  t h i s  m o n t h  t o  e v a l u a t e  t h e  
l n t c r v c : n t i o n  p l a n ?  
1 4  a .  
H a s  t h e  C o 1 n m u n i t y  T e a m  m e m b e r  r e v i e w e d  
b e n c h m a r k s  o f  t h e  p l a n  w i t h  t h e  t e a c h e r ?  
1 4  b .  
H a s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  e s t a b l i s h e d  
n e w  b c n c h m a  r k s ?  
1 4  c .  
H a s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  e s t a b l i s h e d  
n e w  b e n c h m a r k s  w i t h  t h e  t c : a c h c r ?  
1 5 .  B a s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  
s h . . ' l ) . " c d  w i t h  the.~ t e a c h e r ,  t e c h n i q u e s  
a n < l  m e t h o d s  f o r  d e a l i n g  w i f h  s o c i a l ·  
a n d  e m o t i o n a l  s i t u a t i o n s  i n  t h e  
c l a s s r o o m ?  
·  1 6 .  H a s  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  m e m b e r  
s h a r e d  w i t h  t h e  t e a c h e r  o b s e r v a t i o n s /  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  e f f e c t  o f :  
- p h y s  l e a  l  e n v i r o n m e n t  o n  i d e n t i f i e d  
c h i l d ?  
- n l w s i c a l  l . ' 1 1 Y i r o n m e n t  0 1 1  c l a s s r o o m ' ?  
- s o d a  l  c n v i r o n n u . : n t  o n  i d c n t i i i c d  
c h i l d ?  
- s o c i a l  e n v i r o n m e n t  o n  c l a s s r o o m ' /  
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A P P E N D I X  F  
P R O C E S S  D E V E L O P M E N T  S C A L E  
P r o c e s s  C o r r e s p o n d i n g  P r o c e d u r e s  
O b j e c t i v e  
1  1 :  M a k e  o b s e r v a t i o n s  •  
.  ,  
;  
2 :  M e e t  w i t h  t e a c h e r .  
3 :  G a t h e r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  
2  4 :  
D e c i s i o n  t o  w r i t e  p l a n .  
5 :  W r i t e  p r o b l e m  s t a t e m e n t . .  
6 :  W r i t e  s t a t e m e n t  w i t h  t e a c h e r .  
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7 :  D e v e l o p  p l a n .  
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U s e  p r o b l e m  s t a t e m e n t  a s  b a s e  f o r  p l a n  
d e v e l o p m e n t .  
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A P P E N D I X  G  
I N S T R U C T I O N S  F O R  C O D I N G  
1 .  O n t ) ·  c o u n t  p c . · , ·  r  l n h · r . l c t l o n : i .  T h e  c x c t · p t t o n  h i  w 1 < l c r  ~ l n t c r j c t i v c  
\ \ h k h  t n d u l l c . · s  a n y  l n t c : r . i c t l o n  w l r h  t~ t e a d k : r  o r  o t h t • r  a d u l t .  ·  
2 .  C u o p c : r . a t h · c  . t a k " · s  p r t . · C c t k · n c c  J n  c . . & M C . - 8  o r  c o 1 t ! u : i l o 1 1  b c r w c c : n ,  , u r  t . ' X . l l U J > k ,  
, t o m l n . 1 1 1 t · · s u h m l s : 1 l v e  u . 1 1  O l ' i " > s t • d  t o  c o o ( l e r & i t l v c .  
J .  U n f r : r n  t h e  chH~I m~antfcsts a  h c h a \ • l o r . i l  r e a c t i o n ,  s u c h  a H  • • s k i n K  a  c 1 u c s t l o n ,  
o r  C o l l o w l n g  a  ~1x·<.·iftc I n s t  r u c t i o n ,  H c o r c  H s t l · n i n K  t o  t e a c h e r  u s  ~on 
l n k r . t c t 1 v c .  I f  t h e r e  l t 1  t 1 o m c  d o u b t ,  N o n  l n k r . i c : t l v c  t a k c t t  p n · c c . : i l c n c c : .  
4 .  S l · o r c  u t  1 5  t u : c o n d  t n t c : r w l s ,  piu~c t o r  S  N c c o r u l s .  ( T h e  t a p e  h '  r c : c o r d c d  u t  
t h < . • s c  l n t c r \ ' . i l s . )  
s .  n c c o r d  a c t i v i t y  a n d  c l i m a t e  u n d e r  w h i c h  t h e  o h s l · n · a t l o n  t a h ' 1 1  p l a c e .  
6 ,  ~t,~c n o t e s  o C  J l l } '  u n u s u . 1 l  o c c u r c n c l " M  w h l c h  l n t l • r f c r c  w i t h  o h s t • r v a t i n n .  
7 .  l t t • c o r d  t h e  " I . m t  s c ; o r c a h l c  r e s p o n s e : : ' "  . .  Scort.·~thlc . .  l H  t h e  k l ' Y  w o n t .  
H c \ . : o r d  t h e  1 . i s t  c o m p k t l " d ,  u n d c : r s t a n c L l h l t :  b c . . · I \ . &  v l o r .  
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P E E R  I N T E R A C T I O N  I N V E N T O R Y  D E F I N I T I O N S  
Aggrcssivc-Pu~itivc 
\ ' c r h . 1 1  1  a p p r o p r i a t e  e x p r e s s i o n  o f  a n g e r ,  a s s e r t i v e n e s s ,  c o n f r o n t i n g  
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T E A C H E R  A T T I T U D E  Q U E S T I O N N A I R E  
Tiil~ l ' < i p y  o f  t h l ·  < t l l l ' 4 ' t l o n n . l l r t . ·  l : t  p r o v i d e d  f o r  t h i ·  p u r p o s t •  o t  follow1n~ 
w h t h . •  t t K . ·  t n t t ·  n · k w l · r  n  . .  · . u l s  r h " ·  < t u t · s U o n l i .  \ ' o u r  n·~11unst•:o1 t o  t i l t . . ·  •tUl·stton~ 
w m  l K - ·  r n · u r l k d  b y  t h t •  i r t t t . - n · k w l · r  o n  h t s / l k : r  ' i · o p y .  
~~i1 p n · a •  o f  'llll''-tlonr~t l r l ' •  t h e  C o m m u n i t y  ' l \ · . i m  h o p c . · s  t h . u  t h e . •  l n f , u - m . 1 -
t  i o n  g . i  l n t ' < I  f r o m  t h i s  c1uc~t l u r m  . .  1  i n :  w l l l  h e . •  h t ' l p f u l  t o  t h l · m  l n  l )  tmprovln~ t h d  r  
< l c l l v · c r y  o f  M  . .  · r v k t · M  t o  y o u r  s d l t x > I ,  2 )  r t . • s l r u c t u r t n g  a n d  r t • v h i l n g  t h l ' l r  pru~r.uu 
l n  t h t . . ·  f u t u r e ,  a n d  3 )  asst·s~tng w h . u  l m p  • .  i c t ,  l !  a n y ,  t h e  C o m m u n t r y  · i : l · J m  
p r o g r a m  h  . .  1 N  l \ h l  o n  t h e  . s t 4 !  o t  y o u r  H c h o o l .  
A n o i w r n l t  y .  Y o u r  n·spoma.·~ w i l l  l > c  i c k n t H k d  . l H  b d n g  e i t h e r  t h r n i l '  o f "  
tt·~1chcr w h o  h.1~ O l " .  ha~ n o t  w o r h · d  w i t h  a  C o m m u n i t y  T l . · . a m  m c m h c r  d u r i n g  t h t . '  
m . 1 j u r  pth~ltm o !  t h e  s c h o o l  ~·l·.tr. O t h e r  Jf~an t h l : ;  d t s t l n c t i o n ,  ~·our . r n : i W l ' f s  
w i l l  h e  h · p r  s t r k t l y  c : c . m f h k n r t . l l .  
T h l ·  l n t e r \ ' k w .  T h t . ·  l n t t · r v k w t • r  w i l l  r<.~ud t h e  quc:itlon~i. I f  y o u  d o  1 w t  
u n c l l ' r s t . a r i d  t h e :  C [ l l < . ' s t l o n ,  f l · t · l  f r c c  t o  a s k  f o r  d . 1  r t f h : . a r t n n .  W h n i  y o u  I i . a n . •  
s t · l n : t t : l l  ~·our .an~wcr, t h l ·  l r 1 t t · r v l t · \ \ · t . • r  w l l l  n · c . : o n f  t r .  Y o u  , 1 0  n o t  h . a v < ·  t o  w r l t l ·  
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C o m m u m t y  T c . · n m  l ' r o J . : r a m  E \ · u J u a t i o n  < > • e H t ( o u a i r e  
- -
l f . t \ · c ·  w o r  l . t : c l  w u t a  C o m r n u n t t y  T c · a m  
f n  dd..;~r11om f o r  1 1 1 u s r  o t  t h e  pro~nun 
y c · a r  
r r . & \ ' ( . "  h & l t  \ \ · o d . ( ' d  W i t h  U > l 1 l n 1 1 1 r 1 1 r v  
T t · a m  a n  t.·J.1s~·room f o r  m m H  « > (  ·  
r t i c  pro~rum ~·t.·ar 
E x c c : p r  w t r n  r i l  1 p 1 1 1 . . l t c : c l ,  d 1 t • d  a l l  t . ' a h · g o r k s  w h t c h  y o u  t h a n k  a r e  u p p r o p r l a r e .  
J .  F r o m  W l i < 1 r  y o u  h  . . .  1 n ·  k a n 1 c - d  o r  < ' X J l < ' r h · n n • d  c o n n ! r n f n J . :  t h e  C , > m m u n l t y  T c · a m ' f l  wor~ 
w i t h  d u l d r l ' n  1 n  r l : c  s " : h o o l ,  W l i l c . : h  m t ! ' t h o t f s  o f  t n f c : r v c n r w n  a r c :  y o u  o w a r n  t h a t  r h c : y  
U l & J  l z c :  ' ?  
o n e  1 0  o n e  w o r k  w u h  t r 1 , l l v h t u a l  c h t h J  l n  t h e  c l a u  
- - -
O r t < "  t o  o n e  w o r k  w i r h  l n d 1 v h f u a l  c h i l d  o u r  o f  r h c  · c l a H  
- - - e m a i l  g r o u p  w o r k  w t r h  chi~cfrc:n l n  t h e  c l a e i g r o o m  
_ _ _  1 1 m a l l  ~:roup w o r k  w t r h  d 1 H d r t · r : t  out~hJc ti~ c l a R s r o o m  
- - - w o r k  w t r h  p a r e n t s  
- - -
w o r k  w t r h  s c h o o l  a d m f  u l s r  m u o n  
- - -
c o l J u h > r a t t o n  w u h  t e a c h e r  al~ut a  c h f l d  
c o l l a l u r n t  i o n  w U h  t c u c h t · r  n h o u t  a l l  c h H t l r c n  i n  c l u f t f l  
- - -
c o l l a b 1 r u n o n  w H  h  t e a c h e r  a h m t  h o w  c l a B : u o o m  1 1 1  1 n  r u c t u r c c l  
2 .  W h a t  o r  h e r  m~t h o d 1 1 1 .  n o t  m C " n f ! o n < - d  n  h J v c ,  d o  y o u  l n o w  t h a t  t i l t "  C o m m u n a r  y  T~·.am 
u t a l t 1 . t . • 1 1 ,  i n  t l i < . . ' t r  w o r k  a t  y o u r  s d 1 0 0 1 " , ,  
: J .  l  !  ~an.: ' " ' '  m c · f  h o d ! t  1 1  ~If l ' < I  l l  h n · t ·  a  n < f  ' o r  I t . t i t  In~ ' u f < f  1 1 1 o n 1 1  J .  C . ' • H  < · v , o r  1 < · 1 1  I  p l r n  ! ' f ( . '  H f t l l  ( '  
w t u d 1  < ' < > m m 1 1 1 1 1 f v · T < : a m  ftnKflon~ } ' U U  t h i n "  a r e  r t l < H c t  &111port~111 t o  c o r H l n u c ,  l.t~r 
C l w . •  r o p  4  p n n r a r  l c - H :  
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4 :  \ ' .  h y  d u J  } ' t > U  S C ' l c . : , : f  t  ~te.·:ic p r l c > r u  & c . · s ?  
I .  
2 .  
3  .  
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5 .  I n  w l u c h  o (  t  la~ o p p r u a d t c l l  I  i s r l ' d  l • · l o w  d o  ) ' O U  r h a n k  t h a t  t h e  C : o m m u n U  y  T c : u m  m c m l • · r  
h J  u h l e  t o  ' A 1 > r l . .  mo~t c:lfocll\'c:ly'~ ( d a c c . : k  o u c . )  
o n "  c h i l d  a t  a  U m c :  
a  sn~all ~rnu1l o~ c h i l d r e n  o u u t c . l c  t _ f l t '  c l a s s r o o m  
a  c h l l d  o r  a  f e w  c h i l d r e n .  w U h t n  t h e  n o r m a l  r o u t  t n e  o f  t h t !  c l 4 1 H 8 r o o m  
w o r k l n 1 i :  i n d 1 n . · c t l y  w i l h  c . h H d r e n  h y  asalsUn~ thc·ceach~r·s w o r k  w t t h  
d 1 1 l c . l r c n  
o r  l t t - r  
-----------------------------~-----------------------
6 .  I n  w t u c h  o f  r h t !  r d u t t o m i h l p i r t  lt~tcd h c : l o w  d o  y o u  t h i n k  t h a t  t h e  C o m m u n i t y  T c . · n m  m t · n d x · r  
ma~c:l a  p o : u u  v c :  c o n r  r &  h u t a o n . ?  ·  
a m o n g f f t  chH<fr~n 
h t . · t w c e n  c h i l d  u n d  t e a c h e r  
b e t w e e n  c h i l d  a n d  p a r e n t  
nmon~st t~achcra 
l i c t w t - c n  p a r t • n r  a n d  t e a c h e r  
o t h < · r  _ _ _ _ _ _  _ : .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~----
7 .  I C  ~·011 l : h c . d  . .  r t f  n n ; ·  o f  l l w  rc-Jarto111htp~ l l " ' t t · d  I n  numt~.:r t \  w h • & f  : a n . ·  r h c · C o r u r m s n l l y  
' l ' t · . 1 m ' H  p t > ' i & t l \ ' t . . . '  c u n c r t f u c t o n ! t  ' t o  r t K · s c  r d o r t o n ! ' t h l J l ! ' t . ,  l'lt·a~t" l 1 M .  ·  
H .  I n  \ t . h h  . .  h  o r  t t w  rd.1rton!1htp~ l t ' l r ( • d  h r · l n w  e l l . >  ~·uu r h t n k  r t v - ('011111111nu~· T t · 1 u 1 1  n 1 n r r t h 1 t t · " '  
1 1 ' ·
1
; : \ f l W ' h " '  .  
a m o f \ J . : W t  d l l l c l r r n  
O f  J ' I <  r  
l w · t v . · t · c · n  d \ t l c l  a n d  f<'ad~•·r 
t  • ' '  " " c • t '  n  \ :  h & i c t  • n e t  1 \ a  r r n t  
a  m o  r 1  ~"' t  r  , .  a · '  ' " '  r  "  
h  t~C'<'I\ r a f f ' l \ I  a r . d t N L t  l \ c ' r  
.  t  
t  
"  
t  
•  · ; . '  . . .  ' ; > .  
~#l~,##1.-
·.~ 
. - .  
1 4 1  
' 1 .  I f  p l l a  d t r d . t · c l  a n y  o (  t h t •  r d . u 1 u n : 1 h 1 p ' t 1  U 1 1 1 t - d  I n  n u m h c : r  Q  v . · l u d  a r e  t h e  C o m m u n u y  
T t · a 1 1 1  ' t t  uc.·~at 1  \ t . ·  t : t t r : t  n l a 1 1 1 o n ! ' t  h >  r d  a t  t o r u i h a p s  ' !  
l O .  \ \ ' h 1 d 1  o f  th~ f1lllowrn~ , k · : t c  r 1 p t 1 n 1 1 l ' I  h t • f U  r c f l c . · c u  ~'Our \ ' t t " w  o f  t h & . ·  C o m m u n t l } '  T t · a m  ' H  
p r t • ! t t · n c c  a n  t h t •  ~luuroom? ~Chc.·d. o n e . )  ·  
. . .  
'  i  
a  r t · f f o u r c c  f k . ' U o n  f o r  t h e  c l a u r o o m  
a n  I n t r u d e r  f n > m  o u t t 1 h l c  c t 1 e  i u : h , l O I  
a n  a!J~i!tlant 1 0  t h e  t t : a c h c r  
a  c J a s n - p U o n  t o  d~s~ routl~c: 
a  C r  t e n d  f o r  t  l k . "  ct~Udn·n ·  
other~·------~----------------------~~----------..-.--
1 1 .  W l u : n  wur~ln~ w U h  t h e  C o m m u n t t y  T t · a m  m e m b e r .  ~>)'OU f e e l :  
l l k e  a  r c d p i c n t  o r  s p c c t a l  s c r v h : c s  
a  p a r t n e r  m n t l  a  p c < · r  
a n  e x p e r t  rt·gnnltn~ c h U c . i r c n • s  s c h o o l  ~utf1cultks 
o t h e r  
1 2 .  l ) o  y o u  f t : d  frc<~ t o  s h < t r c  c1ut·~t it>°n~/conn:rn~ o h o u t  chaldrt.·n~· : m e t a l  • c m o t l n n A S I  
d u i n u : t c . · r t s t h : ! I  \ \ l l h  1 1  C o m m u n i t y  T t · a m  m < " m h c . • r ?  
' \ ' r M  
N o  
[ ' o c 2 '  n o t  " l ' l l l  ~· 
- - -
1 3 .  W h i c h  n (  t h e  follnwlu~ hc.~Ht t l t . ' i c c r t h e f l  t h e  C o n u i m . n t t  y  T t • a m  m c m l l l · r ' ! ' l  4 l J l J l r O : h .  h · >  
( d i e d  o n e . )  
>!h't•~ c i t  rc~·t lon~ l 1 i  1~'r ~r.:adw r  
p < • r f ' l u a & k · R  t t · a l ' h < ' r  t o  f o l l o w  ha~ lw~r u c f v k c  
n , l l . 1 _ l u r . a r c • M ;  tch~rrR "f1uall~· w u h  r c · a c : h c r  l n  t m p c H t a n r  c k - '  l•llon·111<1L111~ 
m a n r r f l .  
" l ' < ' l ' R l f : ' ! I  ln«lcpt"nck'ntl~ o f .  t h e  f c . · , H : h r r  
, , t h ( · r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~-' 
, , , . . -
.~ 
. .  -
I < & .  
Att:t11m111>-~ t l u u  "orl111~ w t r h  a n o t h t · r  p r o l t : H & t o u a l  l n  t h e  d a i u ; r ( > o m  n : q u 6 r t : : t  t · x u · 4  
t i m e  ~u:d , , r  pl.&1m111~. p l e a s e  t · l ' l r t n u U t "  h 1 . > W  m u c h  i u M & U o r u a l  w o r k  ~·ou k d  y o u  a r f . 6  
'~Hn~:. ( c h e d .  o n e : . )  
a  ~rt·:&t < k - • I  m o r c  w o r k  
tilt~t:tly m o r e  v.~rk 
r h c  H a m c  a m o t a n t  o f  w o r k  
o t h c : r  --------~-...;.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
d o c s  n o t  a p p l y  
· i  
1 4 2  
1 5 .  rtt.~asc c h c d ;  a r c . • a ! i  i n  W h i c h  ~·ou ( t " r . • l  t h e  t i m e  a l l o t m e n t  c o u l d  h e  f < . • N t r u c t u r t • d  i 1 l  
workw~ w u h  t h t •  C o m m u n u y  Tt·~1.n: 
- - -
a .  collalXlrutlo~ w i t h  C o m m u n l t  y  T e a m  l n  d c f t n t n g  d a f f l c u l t  k H  
a  d u l J  h t  l ' X p < : r t c n c t n g  
c m u l d  b e  m o r e  c x t c m 1 h · e  ~ c o u l d  h t . ·  l c 2 1 : i s  c x t c n s l v t •  n o r  r W " c c : s s n r y  
h .  d t • v < . · l o p h ' K  & n h . • r v t . · n l t o n  p l a n s  w u h  C o m m u n a t y  T e a m  1 1 1 c m h c l '  
c o u l i l  h e  1 m > r c  e x t e n s i v e  c o u l d  h e  l e s s  c x t c n s t v c  n o t  t k · c c · s s a r y  
c .  p r o v i d l n J . :  H c r v h : c s  t o  c h l l d r l · n  w h i c h  i n t c r v l · m  i o n  p l a n  r l · c 1 u t  r c . . · ! i  
c o u f d  l x . :  m o r e  t . ' X l l ' l l ! ' f l \ ' t •  c o u l d  h e  l c s ! i  e l U t · n s t n ·  n o l  l\(',:<'~~•trY 
t i .  p < ! r t o d l c  c v a l u a r  l o n s  o r  d t l l d ' s  p r o g r t · ! ' l ! I  
c o u l d  h :  1 1 1 t > r c  c . X t t . ' n ! l l l v c  c o u l d  h e  l c s ! t  c x t c m 1 l v e  
n o t  u c n . · - t : - c u  r y  
c .  c f t R c u s i t t o n n  a l ' k ' l t i t  f - . l w  a l l  chttdn~n i n  c l i u i • r o o m  i n t e r a c t  . .  
c o u l d  h t . ·  m o r e  t·xten!lh·~ c o u l d  h e  l c : H "  t · X t t ' m u n ·  1 1 0 1  l l f J t · c · s - i u r y  
f .  c o u  . .  ·c·r~arton!' a l • m t  h o w  t h < . ·  d n - . s r o o m  l l ' C  s r  n u : r u n · d  .  
c:o11T~\Cll'C c x t t · n s h · c  ~ l · n u l < I  h t ·  k s ? I .  l'Xf~·n~an.· ! t o r  n<·,·<·"'~~try 
\  
I  
\  
I  
I  
J : .  C  ryln~~ h l  ' 1 1 1 p l c m < ' U t  IC'~·hnl'(ll<'S o n c l  - i t  rafto~~I<'" !ltl·~~<·"'h•ct b y  (  ' T  n u ; m h r t  
t _ " o 1 1 f J l t i i i o 1 t •  l·xtt·nstn~ , · o u h l  l l ( . • ·  k " l ! ' i  < ' X . f t ' U ! ' f l H '  n o r  n { " ' - ' ' ' " " ' • 1 f " Y  
h .  n111nit1>rtn~ a u t l  p r o . : n u n  < • \ · a h u t r a o n  t n t r n · 1 r w l ' C  
4 · r n 1 1 , 1  h ·  f l l t l l " C  <.'Xl<'UllilH~ n l u l c l  l i r •  l < - H ! C  ( ' l l f f ' l \ S l \ C '  
n o t  1 w · ,  c . " P 1 a  1  y  
I .  wo1~tn>: w t t h  l'an·nt~ rq:arcUn~·thlr;;.:"' c . f 1 o i , · u o e - . l ' c l  w t r h  t ' o m m 1 1 1 u t \ ·  f , · . a m  
\ " O \ l l d  h ·  m o t « '  t · x r c · u o e h « •  t l ) l a l d  h ·  k  . . . .  l ' : i t f < ' U " l l \ " ( '  l h l C  , , , . ,  ,·~·•arv 
J .  p l . l l \ l l l n ; !  a n c l  f('•9'ff\Jl'f\lflr\~: d u - - . - c  f " n l l f l O f '  f t t  A l " \ " 0 1 1 l f 1 l O c f . 1 r 1 •  C ' l '  p r •
1
, : 1 a m  
,·011ftl~111rr c x t c · n ' l l \ ' l '  c . · o u l & I  1 - . ·  l r  . . . .  c x h · n t t  & H '  1 1 o 1 r  1 1 f · ,  r·~ . . .  u · ; ·  
l . .  " ' ' "  t1:~ ~"lck• 5 t . . 1 r t l f l l l a r  n t r < ' f  ln~ t l m < '  f o r  f r A d l r f  a m i  C l '  n 1 1 · 1 1 1 h · r  Q t f  
i 1 a r 1 · " 7 J - i f ; ; - 1 1 . u  " \  t . , . . , ,  !'d·,,·,~1tr 
,  1 1 1 1 \ t l  t - . . ·  n : , i t r .  c · 1 ! t • n 1 & H '  c o u l t t  l ' C  k ! 9 ! t  ~xt<"n'llH' n o t  r w ,  • · - t  . .  : u y  
l .  
o r h r r  
I .  
I  
I  
I  
I  
l  
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1 4 3  
I < > .  \ \  h a r  d , ,  ~·uu f r < ' l  u  n ·  1  h e  m a J O r  h c n d t t s  r o  h e  c . J c : r a v c d  ! r u m  -.url.111~ w u h  a  C o m m u n n  ~· 
T c · . u n  m c m l 1 t • r ?  
F o r  t h e  d l 1 1 ' t n : n :  
F e l t  l h e  r e a c h e r :  
n o  h c m . · t n 2 1  c u  h e  d e r & v c d  
1 7 .  A t  w h a r  l c . · t , · d  N h o u l c . f .  l n  y o u r  o p h 1 J o n ,  t h e  C o m m u n i t y  T ' - · a m  pro~ram a r  y o u r  H c . : h o o l  
h e  c o n r  a n u c < . I ' !  (Ct""d~ o n e . )  
t • x p a n t l c d  
l c p r  a t  t h e  s a m e  l e v e l  
c m  h a c k  
· o t h e r  
I R .  T o  w h a r  l ' X t c r u  d o  y o u  t h i n k  t f u a t  c h l l d r c : n  w h o  a r e  c . · x p t . · r k n c t n g  f f o c f a l - . c m o t u > n a l  
d t H k u l t  l l ' f f  ~houl<I r c m n a n  a n  t h e  clzi~!liroom, s u p p o r t e d  w i t h  spt·ct~l N c n r t c t . ' M ,  l l h •  
t h e  C~mrmrnu~· T t . · a m ?  ( C h < . · c . : l .  o n e . )  .  
ulm,>~t 4 t l w a y s  n · r y  t  n f r t " q t J t . · n t  I  y  
q u t t < . •  o f t t • n  a l m m n  l l l ' \ ' e r  
t l o n ' t  l : n o w  
1.~. T u  w h a t  t • x r c · n t  t l o  v o u  t h i n  . .  r h a r  d u l c f n : n  w h c l  w i l l  ·rxp«·rtcnct.··!'ft•rhnJ~ " " l ' . l • t l - , · t t u l t h 1 1 1 . • I  
t h H h . : 1 1 l r  u · : - 4  I l l  K c : h e 1 1 1 l  • t n c l  w t l l  l · n · o a t t . •  p r o h h · m n  ( o r  t c · . a d ' l < ' r o e  : i c l m l l \ l ' t f  n a r n r N  t r \  w~ 
h >  ~0J1t r n l  l h ( ·  d 1 1 l t 1 ' 1 1  l 1 t : h . l \ ' l o r ,  C 4 l l l  l 1 t . ·  tdc·ut1f1t·~l 1 n  c h c . ·  ftr~r t h n - c :  \ ' t • a t · ; ,  a t  -.~:li.101, 
4 l m o s t  4 1 l w a y K  
\ ' t ' q '  1 1 \ f  r t · q u r n t  I  y  
q u u  l '  ott~·n 
a l m o s t  I K ' \ ' t • r  
1 1 . > n • t  l .  n o w  
2 0 .  f (  <  l : t l 1 h  •  1 1  l  a n  l w ·  l < l - • 1 1 t H t , · c l  c · a  r l \ ·  a u  ~rhool • "  l ' " ' ' " n r  t a l l \ '  < ' X J " '  r l c n "  1 1 t i  , . . , , ·  1~1l · r m . i n . 1 1 i . . ; a l  
t f l f f h . 1 J l f \ ' .  f O  Wt~&f t ' l ( f ' H l  (~I \ O l l  t h l l l l  t t : . . t f  t l U ' f l k h f ' i .  H l h . h  4 1 1  t f w l ' H '  \ l ' l t ' ( I  h \ '  t h < •  C l ' ,  l • H l  
l ' f r \ · c · n t  r h t l t t r l ' n  f r n m  c l ( • v d u p w , - :  H 1 · r 1 1 u 1 1 t  p r 1 l h k m t e  >  
a l m n - ; t  a l w a y 1 1  
\·~ry l n f r < · C J ' t r n t  h ·  
q H i t < ·  o ! r t · n  
a l m c u • t  I W \ < ' f .  
c l u n  ' t  . _ n o w  
.  I  
_ , , P - - ·  
. , . P  
, . . -
t  ~,.;;\I\, 
, , , , - -
~. 
2 1 .  H a  t e a c h e r  a n d  a  C T  m e m b e r  h a v e  d i f f e r i n g  p h i l o s o p h i e s  o f  e d u c a t i o n .  c a n  t h e y  
w o r k  l o g c t h e r  c f f c c t i \ ' c l y ,  i n  t h e  c l a s s r o o m ?  
Y e s  
N o  
n o n • t  k n o w  
1 4 4  
2 2 .  D o  y o u  p < ! r c e i v e  t h a t  y o u  a n d  t h e  C T  m e m b e r  w i t h  w h o m  y o u  w o r k ,  s h a r e  t h e  s a m e  
p h i l o s o p h y  o f  e d u c  a t  i o n ?  
Y e s  
N o  D o e s  n o t  a p p l y  
2 3 .  A , s  a  r e s u l t  o f  y o u r  i n v o l v e m e n t  w i t h  a  C T  m e m b e r ,  d O  y o u . f e e l  t h a t  y o u  w i l l  b e  
b e t t e r  p r e p a r e d  t o  d e a l  w i t h  c h i l d r e n  e x p e r i e n c i n g  s o c i a l - e m o t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  
I n  t h e  c l a s s r o o m ?  
Y e s  
N o  
D o e s  n o t  a p p l y  
2 4 .  D o  y o u  t h i n k  i t ' s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s c h o o l  t o  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  c h i l d r e n s '  
s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e ?  
Y e s  
N o  I  
D o n ' t  k n o w  
2 5 .  C a n  s c h o o l s  t e a c h  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t  t o  a n d  f o r  c h i l d r e n ?  
Y e s  
N o  D o n ' t  k n o w  
2 6 .  U  y o u  t h i n k  s c h o o l s  s h o u l d  a n d  c a n  t e a c h  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  g r o w t h ,  d o  y o u  t h i n k  
t h e s e  a r e a s  s h o u l d  b e  p a r t  o f  t h e  c~rricul~m? 
Y e s  
N o  D o n ' t  k n o w  
a .  D o  y o u  t h i n k  t h a t  i n c l u d i r 1 g  a  s o c i a l - e m o t i o n a l  a p p r o a c h  w i t h  t h e  c u r r i c u l u m  w o u l d  
h a v e  ~he e f f e c t  o f  c o m p e t i n g  w i t h  t h e  a c a d e m i c  c o n t e n t  o f  t h e  c u r r i c u l u m ?  
Y e s  
N o  
D o n ' t  k n o w  
b .  D o  y o u  t h i n k  t h a t  i n c l u d i n g  a  s o c i a l  e m o t i o n a l  a p p r o a c h  w i t h i n  t h e  c u r r i c u l u m  w o u l d  
b e  u n r e l a t e d  t o ,  h u t  p r o v i d e  a  c o m p l e m e n t a r y  s u p p o r t  f o r  t h e  a c a d e m i c  c o n t e n t  o f  
t h e  c u r r i c u l u m ?  
Y e s  
N o  
D o n ' t  k n o w  
c .  D o  y o u  t h i n k  t h a t  i n c l u d i n g  a  s < ; > c i a l  c m o t l o n a l  a p p r o a c h  w i t h i n  t h e  c u r r i c u l u m  . w o u l d  
b e  a c c o m p l i s h e d  a s  a n  o n · g o . i n g  c o n t i n u u m ,  i n t e g r a t e d  w i t h i n  t h e  a c a d e m i c  p~ogrnm? 
Y e s  
N o  
D o n t '  k n o w  
2 7 .  I n  y o u r .  o p i n i o n ,  s h o u l d  t h e  C o m m u n i t y  T e a m  p r o g r i t m  b e  c o n t i n u e d ?  
Y e s  
N o  
D o n ' t  k n o w  
i i " : ' - ; "  
~·-
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A P P E N D I X  K  
G U I D A N C E / E X T R A  S E R V I C E S  S C R E E N I N G  
G o  d 1 . > w n  n  c o p y  o (  y o u r  cl:.~"s l l s r .  B a s e d  o r .  y o - . 1 r  c - x f l C . : r i c n c c  w i t h  c h i l d r e n  
a n d  yo_u~ p n . • f r . ; s i 1 1 1 i . ! l  j u d g < : n h · n l ,  r a t e  < • a c h  ~htkJ: 
1 .  T h e  c h i l d  w i l l  1 1 o t  l~wc p r o b l e m s  durtn~~ h i s / h e r  a c a d e m i c  c a r e e r .  .  
2 .  Y o u  a r c  n o r  c c 1 1 a l n  a b o u t  t h e  s t u d e n t ' s  a c a d e m i c  f u t u r e .  
.  .  
3 .  T h e  c h i l d  I : >  h a v i n g  o r  w i l l  J u  v c  f u t u r e  l t . · a r n l n g  d i ! f i c u l t i e s :  
3 A  - · A t t < . • m b n c c  i s  a  p r o h l t · m .  Mis~cs a n  a v c n i g c  o f  1 / 2  d a y  a  w e e k  o r  m o r e .  
J D  - C h i l < l  l i k e l y  t o  b e  c l l s r u p t i \ ' c .  
3 W  - C h i l d  l i k d y  t o  b e  \ \ ' l t h < l r a w n .  
3 L  - C h l l d  likc.:l~· t < >  h a v e  1 . . - ? a r n l n g  d i f f i c u l t y .  
4 .  T h e  c h i l d  l s  t a l e n t e d  o r  g l f t c : d  i n :  
4 .  1  M a t h / s c i e n c e .  
4 .  2  V i s u a l  a r t s  (paintJn~, c c r . i m l c s ,  d r a w i n g ,  Ulust~tion, h3ndkr~ft~, 
i n c l u s t t i a l  an~. h o m e  e c o n o m i c s ,  e t c . ) .  
4 .  3  S o c i a l  L e a d e r s h i p  ~tt a n d  d o c s  m i l r k c u l y  i n f l u e n c e  t h t ?  b e h a v i o r  o f  o t h e r s .  
4 .  4  l . . . : . t n g " t . a g c  A n s / s o c f a l  ! " ' t u d i c s / c p m m u n i c a t i o n  s k i l l s .  
4 .  5  1 \ t h l c t i c s .  
•  s .  S t u d e n t s  n 1 t c < l  J  w h o  a  r e  g t : t t i n g  r e m e d i a l  o r  s u p p o r t i v e  s c r v i c < . • s  t h a t  a n . ·  
e f f e c t i v e  : • h o u l d  b e  m a  r k < : d  r w  ( : ; - ; a  £ _ 1 a n  i s  ~orking). l l  w o u l d  h e l p  u  y o u  
w o u l d  imlk~tc w h a t  t h e  p l a n  l s : .  
S N C  =  S p < . • c i a  l  N e e d : ;  C e n t e r  
S p ·  
=  S p e e c h  w i t h  t h e r a p i s t  
l k t u m  c h c . • d t ' d  l i s t  t o  t h e  prfnci1~1 l  
1 \ 1  
- =  M o n t e r e y  I « : a d i n g -
T .  
=  T u t o r i n g  t o  b u i l d  s k i l l  o r  
s e l f - c o n c e p t _  
c  
=  C h . : i n g l · d  d a s s c s  
T - U  
=  1 \ · a c h c _ r  S t u d e n t  B c h a  v i o r  
Contr~tct 
C T  
=  C o m m u n i t y  T < . · a m  
C .  T .  : - : .  O i a g n o s t l c  ' l \ . · a c h c r  
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